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Liebe Mitglieder und 
Sport-Interessierte,
das Jahr 2017 ist kaum einen Monat alt, doch es hat 
sich seit der letzten Ausgabe viel getan im BTSV. Mit 
Mareike Flack-Schmerbeck kehrt unsere Vereinsmana-
gerin in das Team der Geschäftsstelle zurück. Ich freue 
mich persönlich sehr auf die Zusammenarbeit mit ihr. 
Wir werden viele tolle Projekte in Zukunft gemeinsam 
gestalten und umsetzen können.
Im Dezember fand die alljährliche Mitgliederversamm-
lung des Gesamtvereins statt. Auch ohne Wahlen war 
es eine interessante Veranstaltung, der mehr als 200 
Mitglieder im Business-Bereich des Stadions beiwohn-
ten. So konnte der BTSV wiederholt einen Gewinn 
ausweisen. Zudem wurde beschlossen den Beitrag 
für die Fördermitgliedschaft auf 67 Euro anzuheben.
Unsere Steeldarter sind in das neue Jahr mit einer 
neuen Spielstätte gestartet. In der Bezirkssportan-
lage Rüningen hat die Abteilung eine neue Heimat 
gefunden und hat nun die Möglichkeit kontinuierlich 
zu wachsen. Die Hockeyabteilung startet mit einem 
neuen Vorstand ins neue Jahr. Dirk Blumenberg hat 
seit 2005 die Abteilung erfolgreich als Abteilungsleiter 
geführt und nun den Staffelstab an Stephan Rudloff 
übergeben. Ich wünsche allen im Abteilungsvorstand 
ein gutes Gelingen! Ein erster Erfolg konnte mit dem 
Klassenerhalt der 1. Damen in der Hallen-Bundesliga 
bereits verzeichnet werden.
Die Kindersportschule Spatz! wird in diesem Schuljahr 
durch die Lotto-Sport-Stiftung Niedersachsen unterstützt. 
4.000 Euro stehen damit für Materialanschaffungen 
und qualifizierte Übungsleiter zur Verfügung. Derzeit 
nehmen mehr als 50 Kinder an der Sportschule teil.
Zum 1. Januar begrüßten wir auch eine neue Abteilung 
bei Eintracht. Ab sofort kann beim BTSV Tischfußball 
gespielt werden. 13 Mitglieder umfasst die neuge-
gründete Abteilung. In den kommenden Wochen und 
Monaten ist nach Bezug der neuen Spielstätte dann 
auch der Ausbau der Angebote geplant.
 Sven Rosenbaum
 Stellvertretender Vereinsmanager
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 ◾ Am 1. Dezember 2016 fand 
im Business-Bereich des EIN-
TRACHT-STADIONs die Jahres-
hauptversammlung des BTSV 
Eintracht von 1895 e. V. statt. 
Nach der Begrüßung durch 
Präsident Sebastian Ebel wurde 
zunächst der verstorbenen Mit-
glieder gedacht. Im Anschluss 
wurden dann die bei dieser 
Versammlung obligatorischen 
Ehrungen vorgenommen. Da-
bei wurde Heino Schweibs für 
seine besonderen Verdienste 
mit der Silbernen Verdienst-
nadel ausgezeichnet.
Für 50-jährige Mitgliedschaft 
erhielten Bernd Blankschyn, 
Martin Kloppe, Axel Pult, Hen-
ning Stoltz und Rüdiger Stoltz 
die Goldene Ehrennadel.
Die Silberne Ehrennadel für 
25-jährige Mitgliedschaft im 
Verein wurde Alexander Blank-
schyn, Maximilian Blankschyn 
Dietmar Erler, Marcus Fehser, 
Uwe Jun, Maik Kiehne, Dr. 
Klaus-Peter Klewe, Katrin Mel-
de, Helmut Merk, Christiane 
Messinger, Manfred Pawlow-
ski, Detlev Siebert, Martin Voigt 
und Petra Werner überreicht.
Anschließend folgte der aus-
führliche Bericht des Präsidiums. 
Dabei präsentierte Präsident 
Sebastian Ebel die erfolgreiche 
Entwicklung des vergangenen 
Jahres. So konnte der BTSV das 
Geschäftsjahr 2015/2016 mit 
einem Überschuss von 17.915 
Euro beenden. (siehe hierzu 
auch den Geschäftsbericht in 
der Ausgabe 8 des Eintracht 
Magazins vom November 2016).
Zum Abschluss der harmo-
nisch verlaufenen Veranstaltung 
entlastete die Mitgliederver-
sammlung das Präsidium ein-
stimmig.
Gerald Gaus
Jahreshauptversammlung 2016
BTSV präsentiert positives Ergebnis – Präsidium einstimmig entlastet
Die Präsidiumsmitglieder überreichten 14 Mitgliedern die 
Silberne Ehrennadel für 25-jährige Mitgliedschaft (siehe Text)
Die Goldene Ehrennadel für 50-jährige Mitgliedschaft im Verein 
erhielten fünf Mitglieder (siehe Text)
Heino Schweibs (Mitte) erhielt die Silberne Verdienstnadel für besondere Verdienste
Rund 200 Personen, unter ihnen das gesamte Fußball-Profiteam 
mit Trainern und Managern, nahmen an der Sitzung teil F
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Förderung für Kindersportschule Spatz!
 ◾ Am 12. Dezember 2016 ha-
ben die Mitglieder der Eintracht 
Braunschweig Hockeyabteilung 
einen neuen Vorstand gewählt.
Als erster Vorsitzender wur-
de Stephan Rudloff gewählt, 
der viele Jahre aktiv im Her-
renbereich von Eintracht Braun-
schweig Hockey gespielt hat. 
Als zweiten Vorsitzenden wähl-
ten die Mitglieder Hauke Pe-
tersen. Weiterhin bleibt uns 
im Vorstandsteam erhalten: 
Christoph Merl als Sportwart, 
Georg Huke als Jugendwart 
in Zusammenarbeit mit der 
neugewählten Sabine Mar-
tinoff, Oliver Pühringer als 
Schatzmeister und Udo Her-
bold als Liegenschaftsreferent. 
Kommissarisch führt Heino 
Schweibs bis zum 30.9.2017 
das Amt des Schriftwarts 
weiter. Neu gewählt worden 
sind, Tilman Schulz-Klinger 
als Schiedsrichterwart, Tatja-
na Bähr als Pressewartin und 
Stephanie Kathmann als Kas-
senprüferin.
Im Fokus der Vorstands-
arbeit stehen zur Zeit die 
Vorbereitungen für die Nord-
Ostdeutsche Meisterschaft der 
weiblichen Jugend A, sowie die 
Vorbereitungen für die Deut-
sche Meisterschaft der Mäd-
chen A. Aber natürlich werden 
auch die „alltäglichen“ Arbeiten, 
zu denen u.a. die Fortführung 
der erfolgreichen Zusammen-
arbeit im Jugendbereich zwi-
schen Eintracht Braunschweig 
und dem BTHC, als auch die 
Stärkung der Hockeyabteilung 
sowie den Ausbau des Damen-
bereiches und dessen Unterbau 
gehören, weitere Arbeitsfelder 
des neuen Vorstandes sein.
Wir möchten uns auf diesem 
Wege ganz herzlich für die lang-
jährige Vorstandsarbeit von Dirk 
Blumenberg bedanken, der im 
September 2000 erst als stell-
vertretender Vorsitzender, dann 
von 2005 bis 2008 als kommis-
sarischer Vorsitzender und ab 
Dezember 2008 bis Dezember 
2016 als 1. Vorsitzender für die 
Hockeyabteilung verantwortlich 
war. Besonders hervorzuheben 
waren während seiner Amts-
zeit die Baurealisierung eines 
neuen Vereinsheims, als auch 
das Vorantreiben der Zusam-
menarbeit im Jugendbereich 
zwischen der Eintracht und 
dem BTHC. Wir wünschen 
Dirk Blumenberg alles Gute 
und freuen uns darauf, ihn am 
Spielfeldrand weiterhin begrü-
ßen zu können.
Aktuelle Termine:
11.2. – 12.2.2017 
Nord-Ostdeutsche Meister-
schaft WJA Halle Alte Waage
25.2. – 26.2.2017 
Deutsche Meisterschaft Mäd-
chen A Halle Alte Waage
Tatjana Bähr
 ◾ Im November erreichte die 
Geschäftsstelle die freudige 
Nachricht, dass für das laufende 
Schuljahr die Kindersportschule 
Spatz! mit einer Förderung von 
4.000 Euro durch die Nieder-
sächsische Lotto-Sport-Stiftung 
bedacht wird. Dadurch kann ein 
erheblicher Teil der Kosten für 
Übungsleiter und Materialan-
schaffungen gedeckt werden.
In der Kindersportschule 
erleben Kinder im Alter von 
fünf bis neun Jahren unter-
schiedliche Bewegungswelten 
und erlernen zugleich im früh-
kindlichen Alter verschiedene 
motorische Fähigkeiten und 
Fertigkeiten. Entsprechend 
ihres Alters bzw. Entwicklungs-
standes werden sie durch Di-
plom-Sportlehrerin Iris Homann 
und Fachübungsleitern aus den 
Sportabteilungen während des 
Schuljahres einmal in der Wo-
che an verschiedene Bewe-
gungsformen herangeführt. 
Derzeit nehmen mehr als 
50 Kinder daran teil. Aufgrund 
einer langen Warteliste sind 
für das kommende Schuljahr 
weitere Übungsstunden gep-
lant, sodass noch mehr Kin-
der frühzeitig die Vielfalt und 
Freude an der Bewegung ent-
decken können. 
Sven Rosenbaum
Hockeyabteilung wählt  
einen neuen Vorstand
Eintracht Magazin
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 ◾ Jedes Jahr kommt der Mo-
nat - der letzte im Jahr - mit dem 
Schmuddelwetter und Dunkel-
zeit in unseren Lebensraum - 
der Dezember. Aber mit seiner 
Advents- und Weihnachtszeit 
bringt er auch viel Licht auf die 
nördliche Erdkugel. 
Alle von uns hatten im Jahr 
2016 Höhepunkte und Tiefen 
zu meistern, der eine mehr der 
andere weniger. So kamen mir 
Gedanken – was ist an Weihnach-
ten im Dezember so besonders?
JA - da gibt es Lichterker-
zen, fast alle Menschen sind 
freundlicher gestimmt, man 
macht Geschenke, man geht 
auch endlich mal wieder in die 
Kirche, man singt Weihnachts-
lieder, man gibt sich Mühe, lieb 
zu sein und noch vieles mehr. 
Eigentlich sehr 
positiv - so ein 
Weihnachten.
An unserem traditionellen 
Weihnachtskaffee am 7. De-
zember kamen 50, fast die Hälf-
te unserer Mitglieder. Ich nahm 
 ◾ Am Ende jeden Jahres tref-
fen sich unsere Sportler der vier 
verschiedenen Sportgruppen 
noch einmal zum gemütlichen 
Beisammensein. Tradition ist: 
Der letzte Freitag im Jahr der 
Sportgruppe Gymnastik und 
Rückenschule ist der TAG DER 
GEMEINSAMKEIT. Unter der 
Obhut unserer Sportwartin wer-
den Anregungen und Wünsche 
für das nächste Jahr aufgenom-
es als Geschenk der Abteilung, 
dass unser Vorstandseinsatz 
angekommen ist.
Unser Weihnachtskaffee war 
von Fröhlichkeit geprägt. Dan-
ke Heide für den zauberhaften 
Tischschmuck, Wirt Wolfgang 
hatte nach unseren Wünschen 
die Leckereien besorgt und 
Uschi stimmte die ausgesuchten 
Weihnachtslieder an. 
Doch der Höhepunkt war die 
von Hannelore mitgebrachte 
und vorgelesene  Weihnachts-
geschichte. Eine in höherer 
Position Beschäftigte erzählt 
ihren Stress und Erlebnisse der 
letzten 2 Tage vor Heiligabend 
damit die große Familie schöne 
Weihnachten feiern kann. Ich 
vermute, viele von uns Lau-
schenden erkannten Parallelen 
zu den eigenen Vorbereitungen, 
denn die ganze Zeit war es  un-
gewöhnlich still, so spannend 
war es. Mit humoristischen 
Schmunzeleinlagen ging un-
ser Weihnachtskaffee zu Ende.
Hoffentlich seid ihr auch alle 
gut ins Jahr 2017 gerutscht!
Ursula Blumenberg
men und sehr eifrige Aktive des 
zu Ende gehenden Jahres mit 
kleinen Präsenten überrascht. 
Jeder geniest beim gemein-
samen Essen das Kennenler-
nen zu vertiefen, denn durch 
die verschiedenen Sportrich-
tungen trifft nicht jeder jeden.
Allen Teilnehmern unserer 
Sportgruppen - ein aktives Jahr 
2017 und Gesundheit.
Ursula Blumenberg
Vorschau unserer Freizeitaktivitäten
Mi. 8. Februar
Ausflug nach Riddagshausen. Treffpunkt 12:45 Uhr am Teehaus. 
(Parkplatz und Bushaltestelle.) Dann haben wir eine Besichtigung 
und Vortrag im Haus Entenfang gebucht. Es folgt ein Rundgang mit 
Führung um die Teiche. Kleine oder große Runde je nach Wetterlage. 
Anschließend Kaffee und Kuchen in einem naheliegenden Wirtshaus.
Bitte anmelden bei U. Schäfer Tel. 0531-13412 oder G. Meyer 0531-2336925
Mi. 8. März
Jahreshauptversammlung Senioren 50+. Im Tennisclubhaus ab 18 Uhr.
Einladung und Tagesordnung – siehe Eintracht Magazin November.
Ab 17 Uhr ist Einlass und es wird ein kleiner Umtrunk gereicht.
Mi. 29. März
Einbruch und Diebstahl – Vortrag der Polizei
Wir beginnen um 10 Uhr im Tennisclubhaus mit einem kleinen Früh-
stück und ab 11 Uhr hören wir den Vortrag vom Kriminalhauptkom-
missar Peter Voiß. Interessierte Mitglieder aus anderen Abteilungen 
können gern teilnehmen. 
Bitte anmelden bei U. Schäfer Tel. 0531-13412 oder G. Meyer 0531-2336925
Mi. 10. Mai
Busreise  In Planung
Mi. 14. Juni
Spargelessen In Planung
Bitte Termine vormerken oder auch gleich anmelden. 
 ◾ Traditionell begeht der BTSV 
Eintracht jedes Jahr den Volks-
trauertag. Auch am Sonntag, 
den 13. November 2016, ka-
men Vertreter des Präsidiums, 
des Vorstandes und Vereinsmit-
glieder am Gedenkstein vor dem 
Tennis-Clubhaus zusammen, 
um der Kriegstoten und Opfer 
der Gewaltherrschaft aller Na-
tionen zu gedenken. 
Der Volkstrauertag ist in 
Deutschland ein staatlicher Ge-
denktag und gehört zu den soge-
nannten stillen Tagen. Er wird seit 
1952 zwei Sonntage vor dem er-
sten Adventssonntag begangen.
Sven Rosenbaum
Weihnachtskaffee
Volkstrauertag begangen
Eintracht gedenkt Kriegstoten
Jahresausklang
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Basketball   
Andreas Franke (15.5.80)
Egehan Doganoclu (21.2.05)
Philipp Rodrigues (6.5.92)
Jaroslaw Szwiec (28.11.86)
Hannes Jäger (17.10.90)
Dilanur Yasar (19.3.00)
Tom Linus Harsdorf (8.12.02)
Antje-Susanne Magnus (3.2.69)
Colin Kurek (29.10.03)
Detlef Sudarman (31.1.70)
Niklas Stephan (11.6.05)
Philipp Sorge (24.6.03)
Marvin Sorge (5.7.05)
Clemens Czirr (24.9.01)
Sophia Rieck (4.2.08)
Luca Sander (9.2.06)
Karl Siebeneck (11.12.81)
Rania Ayadi (12.4.08)
Mate Kormos (19.11.06)
Lasse Ole Backhoff (15.2.06)
Maik Fiedler (22.6.83)
Malik Luka Abba Omar (14.5.02)
Pascal Vallentino Moewes (18.9.02)
Erik Klein-Neerken (11.9.04)
Lasse Utecht (29.4.98)
Jannis Kruse (30.7.04)
Jannis Adam (5.3.03)
Annalena Scheer (27.9.02)
Deniz Acar (21.4.96)
Fani Fountoukidis (21.10.07)
Nils Theivogt (27.5.04)
Anna Hoffbauer (19.3.99)
Sandra Hebel (10.9.68)
Richard Krüger (26.10.95)
Cenk Kocali (26.9.03)
Rachid Sow (12.3.99)
Yigitcan Gönuelcan (6.7.07)
Alayshia Hunter (3.10.93)
Spatz
Nike Fruh (12.8.07)
Lennard Jänsch (2.11.10)
Emil Kolbow (4.9.10)
Benedict Theuerkauf (10.10.09)
Julina Schreiber (7.10.08)
Lukas Firschau (22.7.08)
Nola Fruh (7.8.10)
Elias Römsch (1.9.09)
Maximilian Stawski (27.12.09)
Fußball
Jannis Kleeberg (21.4.02)
Tina Lütgeharm (22.5.71)
Ingeborg Lampe (9.5.49)
Kucharski Andre (12.9.85)
Samir Nazari (25.10.02)
Felix Dissen (31.7.95)
Janice Marie Toutabizi (25.7.07)
Antonia Duisberg (30.5.00)
Helge Kaufmann (25.6.09)
Constantin Matthes (5.2.91)
Holger Judt (27.5.68)
Hans-Jürgen Okon (17.2.67)
Michele Schnell (21.10.94)
Rico Wetzlar (3.10.05)
Hauke Jürgens (1.7.92)
Johannes Specht (5.7.92)
Fabian Siegmund (15.10.95)
Kaan Sever (21.9.97)
Jason Berthel (11.10.07)
Julia Saalbach (17.4.88)
Laura Segor (18.10.87)
Moritz Gressmann (12.8.05)
Kursat Demirci (8.6.01)
Lucas Arnold (2.5.02)
Patrick Siemer (15.6.00)
Olaf Schrader (14.7.70)
Fynn Kleeberg (11.2.01)
Janis Seefeldt (9.10.00)
Michelle Stuckenbrock (30.8.01)
Marco Späth (30.9.02)
Jonas Walenczyk (27.6.01)
Sinan Korkmaz (3.1.05)
Leo Ölze (19.5.05)
Sönke Schneider (15.3.00)
Tischfußball
Jörn Lahner (9.2.75)
Norbert Biro (19.11.76)
Jochen Hümmer (13.11.84)
Anne-Katrin Hümmer (15.4.83)
Pascal Olbrich (31.12.83)
Jens Stephani (29.12.80)
Sina Calberlah (18.9.90)
Martin Meyke (23.1.79)
Jan-Niclas Krokowski (13.12.90)
Bele Möller (5.8.87)
Marcel Homann (22.2.90)
Handball
Helen Nora Sewella (12.10.97)
Patrick Rast (29.4.88)
Karlotta van Slooten (1.11.11)
Isabelle Vins (23.7.87)
Greta Sophie Lorenz (23.6.11)
Klara Marie Winkelmann (27.6.11)
Helena Kern (28.11.11)
Stefanie Rehm (28.10.85)
Martin Ahrens (28.6.87)
Feline Maja Schneider (1.4.11)
Bente Marit Eckstein (23.6.11)
Kian Ashkani (30.3.11)
Lea Bothe (19.2.10)
Carsten Hölscher (5.6.72)
Olivia Birreck (4.7.10)
Katharina Bartels (1.2.86)
Franziska Gröne (2.12.96)
Luisa Olschewski (14.5.11)
Yvonne Kirscht (10.4.80)
Lukas Mathias Klink (27.12.88)
Desiree Lemke (25.2.88)
Hockey
Giorgia Jakobi (6.11.06)
Jacqueline Boll (18.8.96)
Marlene Mentzendorff (12.3.07)
Nina Cierzniak (16.6.07)
Sabine Martinoff (31.10.69)
Nina Bartz (31.7.09)
Celina Lietzmann (20.1.09)
Paul Luca Kratz (18.11.07)
Felix Griebsch (16.5.09)
Kim Cora Zaufke (29.12.03)
Jette Janisch (30.5.06)
Lena Janisch (25.6.09)
Leander Strassenburg (27.7.07)
Mattia Jakobi (31.5.12)
Maya Eitge (2.2.10)
Lisa Bartz (11.10.07)
Caroline Meinshausen (13.5.99)
Lene Martinoff (3.1.04)
Stine Martinoff (3.1.04)
Lissy Watolla (5.3.04)
Lara Feddersen (13.2.04)
Leichtathletik
Lotta Scheffer (29.11.08)
Janna Scheffer (13.3.07)
Cabdizamad Casem (2.1.99)
Simon Bahnmüller (6.4.98)
Leni Camehn (22.9.07)
Lea Josefine Klopp (9.1.07)
Lucy Sophia Lask (4.5.11)
Adrian Fritz (12.11.90)
Urs Bügger (8.11.91)
Lina Stolle (20.1.04)
Astrid Gottwaldt (10.5.73)
Hans-Joachim Redmer (12.8.55)
Marius Klingebiel (6.6.96)
Wiebke Sever (6.12.07)
Sarah Franke (10.10.07)
Marlene Löffler (4.10.07)
Seniorensport
Angelika Hellmann (4.8.50)
Tennis
Johann Nikkel (19.11.10)
Amelie Sattrup (16.1.03)
Anna Löhr (9.8.03)
Leonhard Traue (26.11.05)
Leonie Hildebrandt (11.6.03)
Florian Arnold (25.2.70)
Charlotte Lauck (19.7.09)
Alina Kaspereit (13.7.96)
Sophie Neumann (8.12.05)
Carlotta Winkler (30.11.05)
Demorah Albrecht Leite (23.11.09)
Fitness und Gesundheitssport
Stefan Bock (30.12.65)
Turnen
Niklas Hammers (28.11.14)
Emil Schulz (12.1.15)
Emilia Mainka (20.12.13)
Maren Westphal (26.10.07)
Louis Ruschmann (30.12.06)
Emma Hasenbank (18.4.08)
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• ABRA Autohaus Braunschweig GmbH
• Aderhold & Sohn – Sanitär, Heizungs-  
und Lüftungstechnik
• Advance Hotel
• AGP-Bauzentrum GmbH
• Aircraft Klima-Wärme-Kälte GmbH
• ALBA Braunschweig GmbH
• Anlagegold24 – GfM Gesellschaft für 
Münzeditionen GmbH
• Antenne Niedersachsen
• Appelhagen Rechtsanwälte Steuer-
berater PartGmbB
• Assekuranz Maklerhaus GmbH –  
Intelligentes Versicherungsmanagement
• August Kuhfuss Nachf. Ohlendorf GmbH
• Autohaus Klieber
• Autohaus Mura GmbH
• Autohaus Opitz
• Autohaus Piske GmbH
• Autohaus ROSIER  
Braunschweig GmbH & Co. KG
• Bankhaus C.L. Seeliger
• Bau- und Möbeltischlerei René Budries
• Baugenossenschaft >Wiederaufbau< eG
• Baustoff Brandes GmbH
• BBR - Baudis Bergmann Rösch 
Verkehrstechnik GmbH
• BEGAU KG Badausstellung
• BERENBERG Joh. Berenberg, Glosser & 
Co. KG
• Bertram-Automation GmbH & Co. KG
• Beyrich DigitalService GmbH & Co. KG
• Böckhoff Hörgeräte  
Wilhelm Böckhoff GmbH
• BOREK media GmbH
• Borkowski Handelsgesellschaft mbH
• Braunschweiger Baugenossenschaft eG
• Braunschweigische Landessparkasse
• Brillen Wille GmbH
• Browntown Media e.K.
• BSmart Inh. Thomas Wintgen
• Buttmann GmbH & Co. KG
• Canzlei der Rechtsanwälte  
Giesemann Guntermann
• CBC Haustechnik – Christian Groth /
Benjamin Sommer / Christian Rußmann
• CEDERBAUM Container GmbH
• CINQUE-Store Braunschweig
• ckc ag
• CLAAS Braunschweig GmbH
• Coca-Cola European Partners 
Deutschland GmbH
• Commerzbank AG Filiale Braunschweig
• CON-PRO Industrie-Service  
GmbH & Co. KG
• Contract Container Vertriebs- 
gesellschaft mbH
• Creditreform Braunschweig Harland KG
• CSTx Software Engineering GmbH
• Dachdecker – Einkauf Ost eG
• Dachdeckerei Pillich
• DAW SE – Deutsche Amphibolin-Werke 
von Robert Murjahn
• Deutsche Bank AG
• DEVK Versicherunge  
Gebietsdirektion Fidorra
• Diemer  Rosteck  Schöps  
Steuerberatersozietät
• Ditzinger GmbH
• DÖHLER HOSSE STELZER  
Versicherungsmakler GmbH & Co. KG
• Döring GmbH – DER Dienstleistungs-
gruppe
• DR. BELTER COSMETIC
• Dr. Christian Liebau
• Dr. Martens und Puller  
Ingenieurgesellschaft mbH
• DUDEK CORPORATE
• DÜRR Systems Wolfsburg GmbH
• eck*cellent IT GmbH
• Eisen-Kutzner GmbH & Co. KG
• EISENVATER KG
• Elektroanlagenbau  
Michael Embach e.K.
• Eric Jaremkewicz GmbH – Moderner 
Fenster- und Wintergartenbau
• EWE-Armaturen
• Finner - Fliesen und mehr
• Fischer-Bau GmbH – Das Massivhaus
• Fitnessland Zentrale GmbH
• Fleischer-Dienst Braunschweig eG –  
Wir sind der Full-Service-Partner  
rund um ihr Geschäft
• Fliesen Winter Handelsgesellschaft mbH
• FLORECKI GmbH  
Steuerberatungsgesellschaft
• Flöte, Hans-Joachim
• FOOD 4 YOU GMBH
• Frachtrasch – Deutsche  
Frachtenprüfungsstelle
• Frank Schmetzer Services
• FWD Fred Wenzel Displayservice
• Getränke Nordmann GmbH & Co. KG
• Getränke-Höpfner Vollservice GmbH
• Giesler & Co. GmbH Hallen- und 
Gewerbebau
• GINGCO.NET
• Glöckle Aufzugstechnik GmbH
• GOBBS Steuerberatungs- 
gesellschaft mbH
• GTÜ Gesellschaft für technische 
Überwachung
• Haltern und Kaufmann Garten-, 
Landschafts- und Sportplatzbau  
GmbH & Co. KG Braunschweig
• Handel und Verwaltung Jansen GmbH
• Hoffmann Group Perschmann
• Hotel Pfälzer Hof / Tenniscenter  
Veltenhof GmbH
• Huse + Philipp GmbH & Co. KG
• IAB Reinraum-Produkte GmbH
• Identität und Strategie
• IG Metall Braunschweig
• IGT – Inbetriebnahmegesellschaft 
Transporttechnik
• IGW mbH – solutions in prototyping
• Ihlemann AG
• Ingenieurbüro Hidar
• Ingenieurbüro Kuhn + Partner
• Intercity Hotel Braunschweig
• INVENT GmbH
• ITSM Group
• Jo. Wolter Immobilien GmbH
• Kalksandsteinwerk Wendeburg  
Radmacher GmbH & Co. KG  
• Karstadt Sports Braunschweig
• K-Bau Tiefbausgesellschaft  
mbH & Co. KG
• KEHR Pharmagroßhandlung
• Keune Wielert Steuerberatersozietät
• Klaus Kroschke Holding GmbH & Co. KG
• Kienemann Bau- und Beteiligungs- 
gesellschaft mbH
• Körner Gabelstapler GmbH
• Köster GmbH
• Krumpholz Bürosysteme GmbH
• Landstrom GmbH & Co. KG
• Landwehr Wassertechnik GmbH
• Lanico Maschinenbau  
Otto Niemsch GmbH
• LexFort Inkasso GmbH
• LITHOSCAN crossmedia  
GmbH & Co. KG
• Logistik in XXL GmbH
• Lutz Elektroinstallation GmbH
• MATEC Marketing GmbH & Co. KG
• MAX FIELDS Communication Agency
• MEN´S GALA
• Mock Blumengesellschaft mbH
• Mundstock Reisen
• Next Step Personal GmbH
• Nibelungen-Wohnbau GmbH
• Northern Events – Wir verstehen 
Veranstaltungen
• O.M. Architekten BDA
• Oskar Kämmer Schule
• P3 Group
• PeBe Dienstleistungen GmbH
• PER Medien+Marketing GmbH
• Peter Müller GmbH
• PKF FASSELT SCHLAGE Partnerschaft
• Porsche Zentrum Braunschweig –  
Sportwagenvertrieb Harz-Heide GmbH
• PPCOO-Trockeneisstrahlen
• Procure One GmbH
• Prowema Werbemittel GmbH
• Radio 21 – RadioCom Nord GmbH
• Radio38 GmbH & Co. KG
• radio ffn
• Rechtsanwaltskanzlei Löwenrecht,  
Inh. RA Böthling
• REENCO Research Engineering 
Consulting
• Reese GmbH
• Reisebüro Schmidt GmbH
• Reisecenter Nordstadt GmbH
• Ricom Engineering GmbH
• Röth GmbH
• Sattler Direct Mail GmbH & Co. KG
• Sauberland Textilpflege
• Schölke Massivhaus GmbH & Co. KG
• Sielemann Automobile e.K.
• Sitech Sitztechnik GmbH
• SM Elektroanlagenbau GmbH
• Spot up Medien GmbH
• Ströer Deutsche Städte Medien GmbH
• SUBWAY Medien GmbH
• textilhandel-cotton-n-more GmbH
• TFG Reimers KG
• Theo Förch GmbH & Co. KG  
Verkaufsniederlassung Salzgitter
• Tischlerei StövesandtStruß GmbH
• TLB Transport Logistik  
Braunschweig GmbH
• TLB Transportberatungs GmbH
• TRIOLOGY GmbH
• TSN-Beton Braunschweig  
GmbH & Co. KG
• TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG 
• UPAS GmbH
• VECTURA CONSULTING GmbH
• Voets Autozentrum GmbH 
• W. Max Wirth GmbH
• W. ULRICH Garten- und Landschaftsbau
• Waremode GmbH
• Wentronic GmbH
• Weymann Gastronomiebetriebs GmbH
• WICHMANN InternetServices GmbH
• Wolff & Gemo GmbH
• Wolfsburg AG
• Württembergische Versicherung AG –  
Gebietsdirektion Braunschweig
BUSINESS-PARTNER
LÖWEN-PARTNER
Web- und 
Werbeagentur
Agentur für
Web & Werbung
Agentur für
Web + Werbung
Agentur für
Web und Werbung
Internetsolutions & Online Marketing
Wir sind  Eintracht.
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na Thormann (U14, MTV). Zeit-
gleich in 7:35 min gewannen 
sie ihre AK-Wertungen.
40. Silvesterlauf in 
Salzgitter, 31.12.2016
Über 1000 TeilnehmerInnen wa-
ren beim 40. Silvesterlauf  rund 
um den Salzgittersee bei guten 
Wetterbedingungen am Start. 
Allein beim Hauptlauf über 5,4 
Kilometer nahmen 711 Läufe-
rInnen den Kampf gegen die 
Uhr auf. 5.000 m-Landesmei-
ster Tim-Niklas Schwippel wur-
de seiner Favoritenrolle gerecht 
und ließ zu keinem Zeitpunkt 
einen Zweifel an seinem Sieg 
in 17:10 min aufkommen. Ihm 
am nächsten kam Henrik Wag-
ner (U20-Gold in 18:13 min). Als 
Gesamt-21. platzierte sich auch 
seine Schwester Wiebke (U16) 
mit 21:46 min in der Spitzen-
gruppe, gleichbedeutend mit 
Platz 1 ihrer Altersklasse. Zwei 
Runden um den See „gönnte“ 
sich 10.000 m-Landesmeister 
Paul Lennart Kruse. Sein Tag-
werk war vollbracht nach 36:42 
min. Für seinen Erfolg musste er 
den MTVer David Brecht ( U20, 
9. T.D.M.-Adventslauf 
in Sarstedt, 11.12.2016
Trotz Wind und Nässe wurden 
in Sarstedt bemerkenswerte 
Leistungen erzielt. Allen vo-
ran Katja Radmilovic, die ihren 
5 km-Vereinsrekord um eine 
Minute auf jetzt 18:18 min ver-
besserte. Ihr folgten auf den 
Plätzen drei und vier Melina 
Wende (21:25 min) und Jes-
sica Achilles (22:39 min). Die- 
selbe Strecke absolvierten 
auch Maximilian Knof (Mä, 
Platz 1 in 16:51 min), Cabdiz-
amad Casem (U18, Platz 2 in 
18:12 min) und Benjamin Weg-
ner (M30, Platz 3 in 17:37 min). 
Über 10 Kilometer hatten sich 
zwei Einträchtler an der Start-
linie aufgestellt. Nach 33:42 
min lief der wieder in Form 
kommende Nils Steinert als 
Gesamtdritter durchs Ziel, Hen-
rik Wagner war ihm mit 35:43 
min nicht so dicht „auf den Fer-
sen“ wie erhofft. Doch die Zeit 
reichte zum U20-Klassensieg. 
Seine Schwester Wiebke (U16) 
lieferte sich über 2,2 Kilome-
ter einen spannenden Kampf 
mit der Landesmeisterin Joli-
38:12 min) „abschütteln“ und 
auf Platz 2 verweisen. 
Schnappschüsse von Katja 
Radmilovic in Graz
Silvesterlauf in Graz, 
31.12.2016
Katja Radmilovic verband ih-
ren Heimaturlaub in Graz mit 
einem besonderen Erlebnis, in-
dem sie das Jahr in vertrauter 
Umgebung mit der Teilnahme 
an einem Silvesterlauf ausklin-
gen ließ. Dass dabei noch ein 
Sieg heraussprang, krönte die 
sportliche Anstrengung. Aus 
dem Training für die kommen-
de Saison heraus und mit an-
gezogener Handbremse lief 
sie 5,2 Kilometer in 20:00 min.
Hagen Leyendecker
17. Lollslauf in Bad 
Hersfeld, 9.10.2016
Maximilian Knof, der mehrfache 
Sieger des Lollslaufs in Bad 
Hersfeld, startete vielleicht zum 
letzten Mal bei dieser Volksfest 
ähnlichen Veranstaltung mit 
mehreren Tausend Beteiligten. 
Denn er verlässt Braunschweig 
nach dem Studiumende in Rich-
tung „Porsche“, Stuttgart. Den 
10 km-Lauf beendete er als 
Fünfter in 35:17 min.
The Great 10K in Berlin, 
9.10.2016
Benjamin Wegner, eigentlich 
mehr auf den Mitteldistanzen 
unterwegs, „wagte“ sich in 
Berlin an die 10 km-Strecke. 
Er durchriss das Zielband als 
AK30-30. nach 38:38 Minuten.
17. Lauftag in 
Braunschweig, 30.10.2016
Bei dieser Veranstaltung traditio-
nell erfolgreich erkämpften sich 
Eintrachts LeichtathletInnen auch 
beim 17. Lauftag vier Klassen-
siege und weitere Podiumsplät-
ze. Zu einem Dreifach-Triumph 
in der AK U23 über 5 Kilometer 
kamen Katja Radmilovic (Ver-
einsrekord mit 19:18 min), Char-
lene Teuber ((23:23 min) und 
Jessica Achilles (24:25 min). 
Wiebke Wagner sicherte sich 
den U16-Klassensieg in 20:29 
min. Benjamin Wegner (M30) 
war erfolgreich in 18:13 min. Ei-
nen gelungenen Einstand feierte 
Cabdizamad Casem als Neuzu-
gang in Ralf Webers Laufgrup-
pe als Zweiter der AK U18 (19:18 
min). Die ansehnliche Bilanz 
über 5 Kilometer rundete Simo-
ne Hübner-Weber ab mit ihrem 
W45-Silberplatz in 27:00 min. Als 
Gesamtschnellster über die dop-
pelt so lange Strecke lief Henrik 
Wagner (U20) glänzende 33:39 
min und verfehlte nur knapp Nils 
Steinerts Vereinsrekord aus dem 
Jahre 2010 (33:22 min). 9. T.D.M.-Adventslauf in Sarstedt:  C. Casem, K. Radmilovic, M. Knof, H. u. W. Wagner, R. Weber (v.l.)
Die „Hoch“zeit der  
Straßenläufe in nah und fern!
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Weitere Eintracht-Ergebnisse:
 · Wildemann, Felix M15 60 m  9,13 s 
    60 m Hürden 11,39 s Platz 11
 · Sievers, Michal W14 60 m 9,39 s
 · Schmidt, Ann-Kathrin Fr 200 m 28,33 s Platz 16
Schmidt, Ann-Kathrin
60 m  8,89 s
200 m  28,69 s Platz 9
1. Hallensportfest Mä/Fr/
Ju in Hannover, 7./8.1.2017
Aus Eintracht-Sicht überragte 
bei dieser Veranstaltung das 
Weitsprungergebnis der Män-
ner. Mit 6,63 m setzte der Neu-
Einträchtler Urs Buegger eine 
Weite, wie sie seit langem 
nicht von einem Braunschwei-
ger erzielt wurde. Platz 4 war 
der Lohn. Ebenfalls über die 6 
m-Marke flog Lars Diekkrüger 
mit 6,03 m. Der Zehnkämpfer 
sprang außerdem 1,80 m hoch 
und landete damit auf dem 
Bronzeplatz. Über 400 Meter 
Adventslauf in 
Edemissen, 27.11.2016
Es war wieder das anstren-
gende Trainingswochenende 
unter Wettkampfbedingungen, 
wie  es Ralf Webers Laufgrup-
pe schon einige Male absolviert 
hatte. So lief Henrik Wagner 
(U20) vor seinem eigentlichen 
4,4 km-Wettkampfstart einen 
15 Runden-Trainingslauf auf der 
Bahn. Auch Katja Radmilovic, 
Charlene Teuber und Jessica 
Achilles „ackerten“ noch 2,2 
Kilometer bei den Männern 
mit, um sich erst anschließend 
in das „Abenteuer“ Teamstaf-
fel zu stürzen.
Henrik Wagner zeigte sich gut 
erholt im Hauptlauf. Er wurde 
Gesamtzweiter über 4,4 Kilo-
meter in 15:17 min. Wiebke 
Wagner (U16) ließ über 1600 
Meter die LG-Konkurrenz hinter 
sich und siegte in 6:10 min. Der 
Somalier Cabdizamad Casem 
(U18)  erreichte im 3,3 km-Lauf 
Platz 2 in 12:46 min. In den 
Teamstaffeln wurde von allen 
Kreismeisterschaften 
Crosslauf in Bad Harzburg, 
22.9.2016 
Im Sportparkzentrum an der 
Rennbahn veranstaltete der 
NLV Kreis Goslar seine offe-
nen Kreismeisterschaften im 
Crosslauf. Bei  diesigem, küh-
lem Wetter bewältigte als 
einziger Einträchtler Frederic 
Meyer die sehr anspruchsvolle 
4,2 km-Strecke, die im Wesent-
lichen fast nur bergauf in den 
Harz führte. Nach 20:57 min 
erreichte er als Gesamtzwei-
ter das Ziel.
F. Meyer (links) 
ging er ein weiteres Mal an den 
Start (Platz 10 in 55,27 s). Ne-
ben Urs Buegger tauchte ein 
weiteres neues Gesicht im Ein-
tracht-Team auf. Simon Bahn-
müller (U20) erreichte den 60 
m-A-Endlauf (Platz 7 in7,47 s). 
Auch über 200 Meter bewies 
er gute Sprintqualitäten (Platz 
6 in 23,80 s). Als dritter Neuzu-
gang in Simone Hübner-Webers 
Trainingsgruppe gab Marius 
Klingebiel seine Visitenkarte 
ab (60 m in 7,76 s). Von den 
vier mitgereisten Nachwuchs- 
athletInnen erzielten die be-
merkenswertesten Leistungen 
Torben Gottwaldt (M14) im 60 
m-Sprint (8,37 s im Vorlauf und 
Zweiter im B-Endlauf) und im 
60 m-Hürdenlauf (Dritter mit 
PB in 10,22 s) sowie Annika 
Tolle (W14) ebenfalls im 60 m-
Sprint (Sieg im VL mit 8,52 s, 
leider im A-Endlauf disqualifi-
ziert) und im Weitsprung (Vierte 
mit 4,70 m und PB).
Hagen Leyendecker
Hallenwettkampf in 
Hannover, 11.12.2016
In Hannover konnten Ann-Ka-
thrin Schmidt, Lars Diekkrüger 
und Oliver Grosenick keine Me-
daillenplätze erwarten. Doch 
eine erste persönliche Stand-
ortbestimmung hat in einer 
solchen winterlichen Trainings-
phase auch ihren besonderen 
Reiz. So bleibt es ihnen und ih-
ren Trainern überlassen, die fol-
genden Ergebnisse zu bewerten:
Oliver Grosenick
60 m  7,70 s Platz 6
Weitsprung 5,26 m
Diekkrüger, Lars
200 m  25,60 s Platz 7
Weitsprung 5,87 m Platz 4
Beteiligten im steten Wechsel 
550 m-Langsprintfähigkeiten 
verlangt. Diese Anforderung 
ergänzte in idealer Weise das 
Trainingspensum, wobei das 
Endergebnis der beiden Ein-
tracht-Staffeln nach 9 x 550 
Metern nicht von ausschlagge-
bender Bedeutung war.
Geschwister Wagner beim Wechsel
3. Bothfelder Crosslauf 
in Hannover, 7.1.2017
Auch in Bothfeld stand für die 
meisten EinträchtlerInnen Ge-
schwindigkeit statt Ausdauer im 
Vordergrund. Zum Crosssprint 
über 950 Meter musste zwei-
mal angetreten werden. Kat-
ja Radmilovic siegte im Finale 
bei den Frauen (Gesamtdritte 
in 3:13 min), Wiebke Wagner 
in der AK U16 (Gesamtvierte in 
3:16 min). Mit dabei im Final-
lauf noch Charlene Teuber (3:25 
min) und Melina Wende (3:41 
min). Cabdizamad Casem wur-
de in seinem Finallauf Sechster 
in 3:17 min (VL 2:57 min). Hen-
rik Wagner (U20) belegte über 
3,3 km Platz 2 in 10:50 min. Si-
mone Reichstein beendete die-
selbe Strecke nach 15:07 min 
als Dritte der AK W30. 
S. Reichstein, M. Wende, Ch. Teu-
ber, J. Achilles, K. Radmilovic, W. 
Wagner (v.l.) 
Hagen Leyendecker
Leichtathletik in der Halle!
Nicht nur auf der Straße, 
sondern auch im Gelände!
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Berichteten über „Erfolgsstorys aus attraktiven Vereinen“ (v. l.): Daniel Schriever (Eintracht Braunschweig), 
Sandra Fritsch (DTV Hannover), Helge Weber (Wardenburger TC)
tungstraining und die damit 
verbundene Vereinsarbeit. Die 
Themen und die Mischung aus 
Workshops, Podiumsdiskussion 
und Vorträgen durch hochkarä-
tige Referenten kamen gut an. 
zur Mitgliederversammlung 
der Tennisabteilung
am Mittwoch, den 8. Februar 2017, 
19:30 Uhr. Die Versammlung findet im 
Clubhaus auf der Tennisanlage statt.
Tagesordnung:
 1. Begrüßung und Feststellung der 
  Beschlussfähigkeit
 2. Gedenken
 3. Genehmigung des Protokolls der letzten 
  Mitgliederversammlung
 4. Bericht des Vorstandes
 5. Bericht der Kassenprüfer
 6. Entlastung des Vorstandes
 7. Anträge 
 8. Verschiedenes
Stimmberechtigt sind aktive, passive und 
Ehrenmitglieder, die am Tag der Versammlung 
das 18. Lebensjahr vollendet haben und mind. 
3 Monate Mitglied der Tennisabteilung sind. 
Daniel Schriever, Abteilungsleiter Tennis 
Einladung
 ◾ Gleich zu Beginn des neuen 
Jahres knüpften wir an den Ak-
tivitäten des vergangenen Jah-
res an. Unsere Trainer boten 
in der ersten Neujahrswoche 
gleich zwei Kurse an: 
Tennis-Kids-Camp
Vom 4. – 6.1.2017 fand das 
beliebte Tennis-Camp für Kids 
statt. Unter der Leitung von 
Hartmut Langanki und dem 
Betreuerteam Larina Beith und 
Omar Ben Mahmoud konnten 
Von unserer Tennisabteilung war 
Vorsitzender Daniel Schriever da-
bei. Als Referent des brisanten 
und daher völlig überbuchten 
Workshops „Erfolgsstorys aus 
attraktiven Vereinen“ berichte-
te er, wie die Trendwende in 
den Vereinen gelingen kann. 
„Mit Mut, neuen Angeboten, 
viel Engagement und großer 
Leidenschaft konnten wir über 
140 neue, überwiegend zuvor 
vereinslose Mitglieder in knapp 
zweieinhalb Jahren für den Ten-
nissport begeistern. Ich bin über-
zeugt davon, dass Tennis eine 
große Zukunft haben kann. Das 
Potenzial von Tennisvereinen 
wird unterschätzt“, so Schriever. 
Die 2. NTV-Convention hat die 
Premiere vor zwei Jahren und 
Erwartungen der Organisatoren 
übertroffen. In 2018 wird diese 
Fortbildungsreihe fortgesetzt.
Jan Roskosch
11 Kinder überwiegend im Al-
ter von 6 bis 10 Jahren ihre 
Tennisfähigkeiten verbessern 
und hatten dabei Riesen-Spaß. 
Schnuppern für 
Erwachsene
Am 8.1.2017 folgte dann 
ein Kursus für erwachsene An-
fänger, die Tennis unverbind-
lich mal ausprobieren wollten. 
Björn Brennecke und Omar 
Ben Mahmoud führten durch 
den zweistündigen Kurs mit 
Aufwärm- und Koordinationsü-
bungen, Regelkunde und natür-
lich Training von Grundschlägen. 
Erste Anmeldungen zum Wei-
termachen folgten umgehend. 
Zwei gelungene Initiativen, die 
unsere Tennis- und Eintrachtfa-
milie wieder ein kleines Stück vo-
rangebracht haben. Wer ebenso 
mitmachen möchte, ist herzlich 
willkommen - Ihr Kontakt: Dani-
el Schriever, 0151-51236589.
Jan Roskosch
trum in Bad Salzdetfurth Impulse 
und Denkanstöße für eine erfolg-
reiche Vereinszukunft.
Es ging um veränderte 
Mitgliederbedürfnisse, Ge-
sundheitssport Tennis, Leis-
 ◾ Die 2. Tennis-Convention, der 
große Fortbildungstag des Nie-
dersächsischen Tennisverbandes, 
übertraf alle Erwartungen: 180 
Trainer und Ehrenamtliche er-
hielten im Landesausbildungszen-
„Tennis kann große Zukunft haben“
Tennis und Gemeinschaft  
Montags, 16–17 Uhr Tennis-Kindergarten (Jg. 2012/13)  Noch Plätze frei! Kontakt (0151) 512 365 89
8.2.2017, 19:30 Jahreshauptversammlung, Clubhaus
ab März  Anmeldung zum Jugendsommertraining beginnt
Bitte verfolgen Sie die aktuellen Veranstaltungshinweise auf unseren Internet-Seiten unter: 
http://gesamtverein.eintracht.com/sportangebote/tennis/
Termine und weitere Informationen
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Wolfgang Brazda, wie man ihn kennt!
 ◾ Nach fast 20 Jahren verab-
schiedet sich Wolfgang Brazda 
mit seinem Team in den ver-
dienten Ruhestand und hin-
terlässt damit eine kaum zu 
schliessende Lücke im Ver-
einsheim der Braunschweiger 
Tennis-Eintracht.
Der im ‚Hotel zur Oper‘ aus-
gebildete Koch übernahm das 
Tennisheim am 1.10.1997 und 
führte somit in der Anfangszeit, 
zusammen mit dem Vereins-
heim des Judoclub, gleich zwei 
Gaststätten zeitgleich. Im Jahr 
2000 gab er das Vereinsheim 
im Judoclub dann schliesslich 
auf und konzentrierte sich voll 
und ganz auf die Bewirtschaf-
tung der Tennisabteilung.
Brazda sorgte allerdings nicht 
nur für das Wohl der Mitglie-
der, sondern hatte auch stets 
ein offenes Ohr für Sorgen und 
Probleme und immer einen 
guten Ratschlag oder ein paar 
nette Worte parat.
Auch wenn der Verein fast 
durchweg mit sinkenden Mit-
gliederzahlen und somit auch 
Brazda mit sinkenden Umsät-
zen zu kämpfen hatte, sah er 
den Grossteil der knapp 20 
Jahre positiv. Zu den schöns-
ten Momenten zählte u.a. der 
Aufstieg und die anschlies-
sende Feier der Fussballer im 
Jahr 2002, sowie der Besuch 
von Ex-Eintracht Trainer Michael 
Lorkowski in seiner Lokalität.
Auf die Frage, ob er auch 
mal selber Tennis gespielt hat, 
hatte Brazda nur ein müdes Lä-
cheln übrig. Gewichtheben war 
dann eher sein Sport. Trotzdem 
war Brazda immer vollwertiges 
Mitglied der Eintracht-Tennis-
abteilung.
Zusammen mit Wolfgang 
verabschieden sich auch Mar-
lies und Hermann, die ebenso 
das Vereinsheim entscheidend 
geprägt haben.
Wir bedanken uns bei allen 
Dreien für die schönen Jahre 
und die gute Bewirtung und 
wünschen Ihnen einen guten 
Start in den Ruhestand.
Jan Roskosch
 ◾ Zum 1. Januar 2017 hat der 
BTSV seine 13. aktive Abteilung 
gegründet. 13 neue Mitglieder 
begründeten dazu auf der er-
sten Mitgliederversammlung 
im Dezember 2016 die Abtei-
Tischfußball – neue 
Abteilung bei Eintracht
lung Tischfußball. Zuvor hatte 
sich der Vorstand des Gesamt-
vereins mit großer Mehrheit 
dazu entschlossen, Tischfußball 
als neue Sportart bei Eintracht 
aufzunehmen. Ziel des Vereins 
ist es, das manchmal als reine 
Kneipensportart betitelte „Ki-
ckern“ als vollwertige Sport-
art zu etablieren. Die neuen 
Mitglieder, unter Führung von 
Abteilungsleiter Jochen Hüm-
mer, spielen leistungsorientiert 
und wollen in den kommen-
den Spielzeiten kontinuierlich 
wachsen.
„Es ist unser Ziel, die Sport-
angebote bei Eintracht weiter-
zuentwickeln. Dazu gehört auch 
die Aufnahme neuer Sportar-
ten. Das Entwicklungspotenzial, 
welches auch in anderen Verei-
nen wie dem FC St. Pauli und 
dem Hamburger SV sichtbar ist, 
ist sehr groß. Wir freuen uns, 
den BTSV damit noch zukunfts-
fähiger aufstellen zu können“, 
so Mareike Flack-Schmerbeck, 
Vereinsmanagerin der Eintracht. 
Zur Sportart
Tischfußball ist eine Sportart, 
die auf einem Spielgerät gespielt 
wird, welches umgangssprachlich 
als „Kicker“ oder „Kickertisch“ 
bezeichnet wird. Ein Kickertisch 
hat normalerweise je vier Griffs-
tangen an den beiden Längssei-
ten der Spielfläche, an denen 
pro Spieler insgesamt elf Spiel-
figuren verteilt angebracht sind. 
Die Tischfußballspieler sind in 
Deutschland im Deutschen Tisch-
fußball-Bund (DTFB) organisiert. 
Seit 2010 ist Tischfußball offizi-
ell als Sport beim DOSB (Deut-
scher Olympischer Sportbund) 
anerkannt. Kickertische werden 
häufig in Gaststätten aufgestellt. 
Heute findet man sie auch als 
Spiel- und Sportgerät in vielen 
Wohn- und Kinderzimmern.
Sven Rosenbaum
Neuer Abteilungsvorstand Marcel Homann, Jörn Lahner und Jochen Hümmer 
mit stellv. Vereinsmanager Sven Rosenbaum (v.l.) 
Viel Geduld mussten die Mitglieder der 
Steeldart-Abteilung in den vergangenen 
Wochen und Monaten aufbringen. Doch 
nun ist endlich eine neue Spielstätte inner-
halb der Bezirkssportanlage in Rüningen 
gefunden worden. 
 
Dank vieler fleißiger Hände und dem 
Engagement der Abteilungsmitglieder 
sind die Räumlichkeiten pünktlich zum 
Rückrundenstart fertig geworden. Fünf 
Boardanlagen ermöglichen nicht nur regen 
Trainingsbetrieb, sondern bieten auch 
genügend Platz für parallel stattfindende 
Punktspiele. Sogar Gäste finden einen 
Platz, der durch eine entsprechende 
Verköstigung auch zum Verweilen einlädt. 
Mit neuer Spielstätte sind nun auch alle 
Grundlagen geschaffen, die Entwicklung 
der Abteilung voranzubringen. Wir freuen 
uns auf die kommenden Wochen bei 
Eintracht.
 Sven Rosenbaum
Wolfgang Brazda  
geht in Ruhestand
Steeldarter mit  
neuer Spielstätte
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Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe ist Mittwoch,  
der 22. Februar 2017.
Berichte und Fotos können auch per E-Mail an Gerald Gaus,  
Vereinspressewart, gesendet werden unter: eintracht@oeding.de 
Aufgrund der Vielzahl der Mitglieder können leider nur die Geburtstage der Mitglieder ab 45 Jahren aufgelistet werden. 
Weitere Geburtstage finden Sie auf unserer Homepage. www.eintracht.com
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Sebastian Ebel
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Rainer Ottinger 
VIZEPRÄSIDENT FINANZEN
Rainer Cech
VIZEPRÄSIDENT ABTEILUNGEN
Wolfgang Krake
VIZEPRÄSIDENT FUSSBALL
Andreas Becker
VORSTAND
Michael Haertle (Basketball) · (01 63) 4 07 43 10
Kay-Uwe Rohn (Fitness u. Gesundheitssport) · (01 51) 15 77 79 33
Andreas Becker (Fußball) · (01 71) 2 65 53 23
Peter Weirauch (Handball) · (0 53 04) 48 72
Stephan Rudloff (Hockey) · (01 60) 90 70 80 80 
Dr. Jan Blickwede (Leichtathletik) · (0 53 73) 9 24 04 60
N.N. (Schach)
Michael Weiser (Schwimmen/Wasserball) · (01 72) 5 17 17 96
Ursula Blumenberg (Senioren) · (05 31) 68 28 65
Burkhard Volling (Steeldart) · (05 31) 6 98 80 45
Daniel Schriever (Tennis) · (01 51) 51 23 65 89
Jochen Hümmer (Tischfußball) · (01 76) 24 85 58 76
Günter Buchheim (Turnen) · (05 31) 31 32 39
Peter Werner (Wintersport) · (0 53 52) 90 72 86
Johann Reinders (Schatzmeister) · (0 53 06) 94 18 10
Adolf Sülflow (Liegenschaftsref.) · (05 31) 69 17 66
Jörg Schreiner (Sportwart) · (01 71) 3 05 87 99
Gerald Gaus (Pressewart) · (05 31) 68 20 40
Ursula Blumenberg (Frauenwartin) · (05 31) 68 28 65
Simone Hübner-Weber (Jugendwartin) · (01 79) 9 82 51 81 
EHRENRAT
Hannelore Blumenberg, Manfred Böhm, Ulrich Everling, 
Manfred Hofmeister, Henry Tingelhoff, Hannes Wienekamp
RECHNUNGSPRÜFER
Kurt Lütjens, Rudolf Rischmann 
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16.2. Klaus Wegener 
 Uwe Haucke 
 Ingo Kuck 
 Siegfried Neumeier 
 Dirk Graubohm (60)
17.2. Monika Pertschy 
 Peter Niemann 
 Reinhard Bremer 
 Martin Jöck 
 Bernd Neumann 
 Prof. Eberhard Ziegler 
 Hans-Jürgen Okon (50)
18.2. Ingeborg Kraushar 
 Holger Schomburg 
 Thomas Winter 
 Oliver Kahn 
19.2. Peter Schmidtke 
 Willi Kothe 
 Ursula Ehlert 
 Monika Frischmuth 
 Thomas Hoffmann 
 Helmut Hohaus 
 Herbert Gander 
20.2. Ralf-Dieter Kausche 
 Ulrich Jeschke 
 Christian Sladowski 
 Sigmund Reichel 
 Martin Neumann 
 Matthias Ullrich 
21.2. Reinhard Salostowitz (50)
 Dieter Stelloh 
 Holger Wiedemann 
 Dirk Reinecke (50)
 Jürgen Grundmann 
22.2. Dr. Claudia Zieres-Nauth 
 Hanjo Berg 
 Manfred Voigt 
 Heinrich Drage 
 Frank Hammer (50)
 Stefan Sido 
 Martin Vogt 
23.2. Peter Lege 
 Eberhard Thiele 
 Uwe Eichner 
24.2. Ursula Schaller 
 Jürgen Wilczewski (65)
 Marcus Fehser 
 Ulf Wild 
 Michaela Benke 
 Johannes Drömann 
 Achim Heimerl 
 Ruth Döring 
25.2. Heinz-W. Brand 
 Lars Arnheim 
 Arne Twelmeier 
 Katrin Pult 
 Florian Arnold 
26.2. Klaus Michael Flath 
 Helmut Rossmann 
27.2. Thomas Riecher 
 Manfred Haupt 
28.2. Henning Wittberg 
 Andreas Jost 
 Hans-Joerg Borchers 
 Karl-Heinz Helms 
 Wilhelm Hartwig 
 Christian Schniedewind 
29.2. Joachim Steinbach (65)
 Andreas Lauber 
1.3. Detlev Schröder 
 Stefan Würfel 
 Eckhard Curland (60)
 Thomas Ilsemann 
 Dr. Jan Wülfken 
 Torsten Kroniger 
 Ralf Eichelberger 
2.3. Klaus Heine 
 Ralf Bähre 
 Gerd Grastorf 
 Frank Habenicht (60)
 Uwe Niemann 
 Barbara Reupke 
 Thomas Menzel 
 Andreas Rose 
3.3. Marco Wipperfürth (50)
 Gerd Knoke 
 Dietrich Fürst 
 Norman Will 
4.3. Petra Debertin (50)
 Helgo Jäger 
 Thomas Schmalkoke 
 Jens Edler 
 Susanne Paxmann 
 Hans-Jürgen Bode 
5.3. Siegfried Lindecke 
 Christian Eitner 
 Bernward Beschorner 
 Andreas Scholz 
6.3. Wolfgang Brazda 
 Matthias Mosch 
 Ralf Mispelhorn 
 Heiko Kohrs 
 Torsten Schmitt 
 Peter Molle 
7.3. Erich Steudel (95)
 Dr. Ulrich Förster 
 Joachim Päplow 
 Lars Ranze 
 Helmuth Knoop (65)
 Rosita Oppermann (70)
 Thorsten Berger 
 Jörg Hillemann 
 Jörg Schröder 
 Mathias Göhe 
 Meinhard Hager 
 Margit Zeugke 
 Michael Haberer 
8.3. Thomas Scharley 
 Peter Zucker (70)
 Frank Ebers 
9.3. Dieter Assmus (80)
 Joachim Bruns 
 Wolfgang Anderseck 
 Holger Stassek 
 Dietmar Patron 
 Tobias Friedrich 
 Katrin Hubrich 
 Stefan Monden 
10.3. Jola Kassel 
 Hans Cysewski 
 Stephanie Küsel 
 Heidrun Adam 
11.3. Günter Buchheim (75)
 Sebastian Ebel 
 Renate Hofmeister 
 Gunnar Kihl 
12.3. Markus Jaworski 
13.3. Oliver Czech 
 Dieter Wiegmann 
 Hinrich Weis 
 Helge Rossig 
 Giesela Meyer 
14.3. Ulrich Sander 
 Heinz Seifert 
 Henning Stoltz 
 Heiko Hartmann 
 Jens Warnecke 
 Richard Pütz 
 Andrea Mitzlaff 
 Marcus Trelewsky 
 Saskia Rohn 
15.3. Elke Lütjens (75)
 Bettina Stoltz 
 Juergen Selke-Witzel (50)
 Herbert Feuerhahn 
 Lutz Cauers 
16.3. Carsten Schlenker (50)
 Burkhard Masskow 
 Oliver Grewe 
 Matthias Lüderitz 
17.3. Jürgen Ernst 
 Karl-Heinz Wenisch 
18.3. Konrad Kloster 
 Matthias Geffers 
 Thorsten Schmerse 
 Karsten Traut 
 Holger Grabow 
 Anke Bothe 
19.3. Markus Müller 
 Fred-Joachim Orth (65)
 Volker Hahne 
 Egon Morgenstern 
 Juergen Hanisch 
20.3. Hannelore Mönig 
 Gerhard Weist 
 Jörg Strassburg 
 Renate Wiethake 
 Maria-Elis. Rötzschke 
 Andreas Ohm 
 Michael Hoppe 
 Frank Hoffmann 
 Torsten Hein 
 Oliver Bammann 
 Frank Schröder 
21.3. Bettina Hahn 
 Christian Keck 
22.3. Thomas Kühnemann (50)
 Jochen Artelt 
 Günter Wedde (65)
 Harald Klocke 
 Markus Meyer 
 Jürgen Lueck 
23.3. Olaf Gaus 
 Rainer Möreke (60)
 Matthias Krause 
 Sonja Karnagel 
 Uwe Krummland 
 Jens Haller 
24.3. Axel Alber 
 Klaus Kroenert 
 Jörg Tämmerich 
 Alfred Swazyna 
25.3. Karin Papke 
 Uwe Fritsch 
 Bernd Cichacki 
 Jörg Berger (50)
 Gunnar Helmke 
 Friedrich Kramer 
 Rainer Szielasko (70)
 Marco Schmidt 
 Friedrich-Wilhelm Segger 
 Jörg Prilop 
26.3. Dr. Dieter Eilers 
 Uwe Zimmermann 
 Olaf Reinecke 
 Marco Salomo 
 Katrin Dreyer 
27.3. Jens-Folker Huismann 
 Reiner Diedrichs 
 Lars Hinz 
 Stefan Molitor 
28.3. Rudolf Mencke 
 Bettina Buth 
 Siegfried Gabor 
29.3. Jürgen Pages 
 Harald Hetterscheid 
 Martina Halwachs 
 Karl Milkau (85)
 Bernd Kämmerer 
 Marion Dillge (50)
 Michael Göttken 
 Dorothea Kirsch-Tietz (50)
 Ute Seiler (70)
 Tanja Hoffmann 
30.3. Dr. Henning Mellin 
 Jutta Kusserow (70)
 Karsten Tscheppe 
 Bernd Soppert 
 Mathias Kotschy 
 Gunther Fricke 
 Eckart Kornhuber 
 Gudrun Leyk 
 Lars Paxmann 
 Kay-Uwe Rohn (60)
 Michael Rösch (60)
 Ingrid Kracht (65)
31.3. Dr. Harald Rieck 
 Joachim Hillmer 
 Henning Lunk 
 Oleg Schwertel (50)
 Dr. Wilhelm Meyer-Degering 
 Thorsten Beckmann 
 Olaf Hartmann 
Geburtstags- und Jubilarliste Impressum
TERMINE FÜR DIE VEREINSNACHRICHTEN 
EINTRACHT MAGAZIN IM JAHR 2017
Ausgabe Redaktionsschluss
3/2017  Mi., 5. April
4/2017  Mi., 17. Mai
5/2017  Mi., 28. Juni
6/2017  Mi., 9. August
7/2017  Mi., 20. September
8/2017  Mi., 1. November
1/2018  Mi., 10. Januar
Die jeweilige neue Ausgabe erscheint circa drei Wochen
nach Redaktionsschluss. Aus redaktionellen Gründen kann
es zu terminlichen Verschiebungen kommen.
 Gerald Gaus, Vereinspressewart
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Anmeldungen und Infos unter
www.eintracht.com/stadionlauf 
Stadionlauf 2017
26. März | EINTRACHT STADION
Eintracht
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www.volkswagen.de
1 Serienmäßig ab Highline. Optional bestellbar im „Fahrkomfortpaket“ für Trendline und Comfortline. 2 Ein Angebot der Volkswagen 
Bank GmbH, Gifhorner Straße 57, 38112 Braunschweig, beim teilnehmenden Volkswagen Partner. Für Privatkunden und ge- 
werb liche Einzelabnehmer mit Ausnahme von Sonderkunden (Bonität vorausgesetzt). Für Laufzeiten von 12 bis 48 Monaten. 
Finanzierungs beispiel für den Polo SOUND BlueMotion Technology 1,0 l TSI 44 kW (60 PS) 5-Gang, Kraftstoffverbrauch in  
l/100 km innerorts/außerorts/kombiniert: 5,8/4,2/4,8, CO2-Emissionen in g/km: kombiniert 108, Effizienzklasse: C. Abbildung 
zeigt Sonderausstattung gegen Mehrpreis.
Wir bringen die Zukunft in Serie.  
 Der Polo. Mit Müdigkeitserkennung1.
JETZT MIT 0,99 % FINANZIERUNG2:
DIE SOUND SONDERMODELLE.
Finanzierungsbeispiel berechnet auf einer jährlichen Fahrleistung von 10.000 km für einen 
Polo SOUND 1.0 BlueMotion Technology.
48 monatliche Finanzierungsraten à 119,00 €
Fahrzeugpreis: 15.925,00 €
Anzahlung: 3.358,94 €
Nettodarlehensbetrag: 12.566,06 €
Sollzinssatz (gebunden) p. a.: 0,99 %
Effektiver Jahreszins: 0,99 %
Laufzeit: 48 Monate
Schlussrate: 7.247,47 €
Gesamtbetrag: 12.959,47 €
GRABARZ & PARTNER   Volkswagen AG   Job-Nr. A-VDM-34-161112-B   AIK Polo Motiv: Müdigkeitserkennung_Finanzierung (PO4126) 
Format 210 x 297 mm  Grundreinzeichnung   DU 00.00.
VW_AIK_PO_Mued_Finanz_210x297_14992_SmEB.indd   1 27.01.17   13:22
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Liebe Mitglieder und 
Sport-Interessierte,
mit Beginn des Monats Februar habe ich meine Arbeitszeit 
aufstocken können und komplettiere nun wieder das 
BTSV-Team im Geschäftsstellenkubus. Es ist schön, 
jetzt erneut an Projekten und Impulsen für den Gesamt-
verein mitzuwirken. Durch Sven Rosenbaum, der sich 
binnen kürzester Zeit eingearbeitet und eigene Ideen zur 
professionellen Weiterentwicklung des Vereins initiiert 
und erfolgreich durchgeführt hat und dem Kollegen aus 
der Verwaltung Sven Hoffmann, wurde ich in den letzten 
Monaten umfassend mit den aktuellsten Informationen 
versorgt. Die Rückkehr an meinen Arbeitsplatz ist mir 
u.a. dadurch leicht gemacht worden.
Für eine sportbegeisterte Stadt ist die Sportlereh-
rung im Lichthof des Städtischen Museums immer 
ein besonderer Abend im Kalenderjahr. Insgesamt 
waren 56 Einzelsportler und 20 Mannschaften zu-
sammengekommen. Für den BTSV Eintracht hatte 
der Vizepräsident der Abteilungen Wolfgang Krake im 
Dezember des abgelaufenen Jahres drei Aktive aus den 
Eintracht-Reihen vorschlagen können: die Basketball-
Jugendmeisterinnen Rebecca Lagerpusch und Tessa 
Strompen, die sich mit dem Team der „Girls Basket 
Regio 38“ den Deutschen Meistertitel U17 sicherten 
und zudem mit den Nationalmannschaften der U15 
und U16 bereits Titel sammelten – Tessa Strompen 
wurde bspw. mit der U16 Nationalmannschaft Vize-
Europameisterin; den Leichtathleten Sören Ludolph, der 
Deutscher Meister mit der 3x1000m Staffel in der Halle 
wurde; sowie die Leichtathletin Anne-Kathrin Eriksen, 
die sich den Titel der Hallen-Europameisterin mit der 
4x200m Staffel W70 sicherte. Großartige Leistungen 
und ganz nebenbei: ein Blick auf die Altersklassen der 
Nominierten zeigt eindrucksvoll wie altersunabhängig 
auch der Leistungssport beim BTSV sein kann.
„Die Nachwuchsarbeit in Braunschweig funktioniert“, 
stellte Oberbürgermeister Ulrich Markurth fest und 
nahm mit dem Sportdezernenten Christian Geiger, 
Klaus Wendroth und Frank Graffstedt (Vorsitzende des 
Sportausschusses) die Ehrungen der Jugendlichen 
für besondere sportliche Leistungen vor. Auch geehrt 
wurden die Eintracht-Basketballerinnen Rebecca 
Lagerpusch und Tessa Strompen, die sich über die 
Auszeichnung sehr freuten. Herzlichen Glückwunsch!
 Mareike Flack-Schmerbeck
 Vereinsmanagerin
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 ◾ Ein spannendes Wochenende 
liegt hinter den Mini-Handballe-
rinnen und -Handballern, nahmen 
sie doch Ende Januar erstmals 
an einem Turnier teil.
Erst Ende August hatte das 
BTSV-Trainerteam, bestehend 
aus Adrienne van Slooten, Yvonne 
Gondolf, Jenny Neumann und Ma-
reike Flack-Schmerbeck, zu einem 
ersten Handball-Schnuppern ein-
geladen. Mit Erfolg, wuchs doch 
die Gruppe der Minis von Trai-
ningseinheit zu Trainingseinheit 
stetig an. „Ich freue mich sehr, 
dass wir wieder ein Angebot für 
Kinder haben. Leider konnten wir 
diesen Bereich in der Vergangen-
heit nicht ausbauen. Jetzt sind wir 
aber wieder soweit”, freut sich 
Abteilungsleiter Peter Weirauch.
Das Mini-Handball-Turnier fand 
am Samstag, 28.1.2017 in der 
 ◾ Kurz vor der Weihnachtspau-
se tauschten die Mini-Handbal-
lerinnen und Mini-Handballer 
den Handball gegen andere 
Sportgeräte und durchliefen 
einen bunten Parcours aus 
Matten, Kästen, Seilbahnen 
und Slalomwegen. Die Kinder 
spielten das Märchen „Frau 
Eule hat Geburtstag!“ nach, 
das erzählt, wie Hase „Hop-
pel“ und Igel „Bürste“ sich 
zum Gratulieren durch einen 
Wald schlagen müssen. Viele 
sportliche Hindernisse gilt es 
dabei zu überwinden. Was 
dahinter steckt ist das neue 
Mini-Sportabtzeichen des Lan-
dessportbundes Niedersachsen 
(LSB Niedersachsen). Verpackt 
in eben jene Geschichte der 
beiden tierischen Helden gilt 
es kletternd oder schwingend, 
manchmal drunter durch krab-
Sporthalle Güldenstraße statt. 
Die Eintracht-Kids trafen bei ih-
rem ersten Turnier überhaupt 
auf viele Teams aus Vereinen 
des Stadtgebietes (MTV Braun-
schweig, HC Braunschweig, TV 
Mascherode). Und das mit Er-
folg! Entsprechend beeindruckt 
zeigten sich die Trainerinnen: „Ich 
bin positiv überrascht, mit wie-
viel Übersicht teilweise schon 
gespielt wurde”, meint Adrienne 
van Slooten und Yvonne Gondolf 
ergänzt: „Schön zu sehen, wie 
engagiert und freudig die Minis 
dabei sind, trotz aller Aufregung.” 
Gespielt wurde im Spiel 4 + 1 auf 
dem Querfeld. Parallel zu zwei 
Querfeldern war zudem eine 
Mattenbahn mit kleinem Tram-
polin sowie Weichbodenmatten 
aufgebaut. Selbstverständlich 
wurden diese Spielgeräte in den 
belnd oder balancierend Stati-
on für Station zu bewältigen. 
Die Minis aus der Handball-
abteilung lösten die an sie ge-
stellten Aufgaben bravurös und 
stellten insbesondere beim Ziel-
wurf (Hoppel und Bürste müs-
sen eingesammelte Eicheln in 
Sicherheit bringen) ihre Treffsi-
cherheit unter Beweis. Selbst-
verständlich, dass am Ende 
des Sportparcours jedem Mini 
eine Urkunde überreicht wer-
den konnte.
„Es ist schön zu sehen, wie 
die Kinder die sportlichen Auf-
gaben als Hoppel und Bürste 
angenommen und wie schnell 
sie sich mit der Geschichte 
identifiziert haben. Eine tolle 
Idee und Umsetzung des LSB“ 
freut sich Trainerin Adrienne 
van Slooten. 
Mareike Flack-Schmerbeck
Minis bestreiten erstes Turnier
Erfolgreich nehmen die Handball-Minis an ihrem ersten Turnier teil
Hoppel und Bürste zu  
Besuch beim Mini-Handball
Spielpausen aktiv von allen Mi-
nis genutzt.
Lobende Worte für die Kleins-
ten und herzlichen Dank an die 
Trainerteams und vielen Helfer 
sprach die Mini-Beauftragte der 
Region Süd-Ost-Niedersachsen 
Renate Gebert vom MTV Braun-
schweig aus. Bei der abschlie-
ßenden Schlussrunde überreichte 
sie neben Getränken auch Na-
schereien. Verständlich, dass 
diese schnell verputzt waren.
Mareike Flack-Schmerbeck
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 ◾ Beim König-Ludwig-Lauf in 
Oberammergau lieferten die Ein-
tracht-Athleten starke Leistungen 
ab. Die deutsche Ausgabe der 
weltumspannenden Worldloppet-
Volkslaufserie fand nach einem 
heftigen Wärmeeinbruch in den 
letzten Tagen unter schwierigen 
Bedingungen statt. Die eigentlich 
50km lange Langstrecke muss-
te auf 38km verkürzt werden.
Die Läufer unseres Skimara-
thonteams starteten am Sams-
tag über die Langstrecke in der 
freien Technik. Daniel Debertin 
konnten von Beginn an in einer 
vierköpfigen Spitzengruppe mit-
laufen, erst am letzten Anstieg 
wenige Kilometer vor dem Ziel 
musste er die ersten drei zie-
hen lassen und kam als Vierter 
mitten in der Skimarathonelite 
ins Ziel. Am selben Anstieg 
sprengten Fabian Hartig und 
Dirk Debertin eine größere Ver-
folgergruppe in der sich auch 
noch David Brehmke aufhielt. 
Fabian konnte als erster in die 
Schlußabfahrt gehen, wurde 
dann jedoch an einer Engstel-
le kurz vor dem Ziel von einem 
hinter ihm laufenden Konkur-
renten zu Fall gebracht, so dass 
er am Ende auf Platz 14 kam, 
Dirk erreichte als 11. das Ziel. 
David lief sein bisher bestes 
Saisonrennen und kam etwas 
weiter hinten in der Gruppe auf 
Platz 24. Martin Rejzek konn-
te gehandicapt durch eine Rip-
penprellung nicht ganz an seine 
Leistung aus der Vorwoche an-
knüpfen und kam etwas zurück 
als 30. ins Ziel.
Als weiterer Einträchtler 
nahm auch Markus Knüppel 
das lange Skatingrennen in An-
griff. Er lief ein gleichmäßiges 
Rennen und kam am Ende auf 
einen ebenfalls sehr guten Platz 
78. Die kürzere 19km-Strecke 
liefen Helena Rejzkova, Maren 
Debertin und Fabian Mayer. He-
lena gelang als 5. erneut eine 
Top-Platzierung, Maren erreichte 
als 13. Frau die Ziellinie. Fabian 
kam im Männerfeld auf Platz 30.
Am Sonntag standen dann 
die Klassikrennen auf dem Pro-
gramm. Hier wurde die Ein-
tracht durch Tobias Hartig und 
Marc Leppla vertreten. Tobias 
lief eine starke erste Rennhälfte, 
musste dann aber eine Grup-
pe ziehen lassen und schaffte 
es schließlich auf Platz 78. Et-
was weiter hinten konnte auch 
Marc sein Anfangstempo nicht 
ganz halten, kam als 248. aber 
immer noch im ersten Drittel 
des Feldes ins Ziel.
Die Langstreckenläufer des 
Vortages gingen am Klassik-
tag noch einmal über die kur-
ze 19km-Strecke ins Rennen. 
Wieder gelang Daniel mit Platz 
5 fast der Sprung ganz nach 
vorne. Dirk, Fabian und David 
folgten auf den Plätzen 9, 12 
und 14. Fabian Mayer schaffte 
es diesmal auf Platz 26, Mar-
kus Knüppel wurde 46.
Insgesamt war es für un-
sere Skiläufer wieder ein au-
ßerordentlich erfolgreiches 
Wochenende. Da es sich am 
Samstag auch um den ersten 
Lauf des diesjährigen Skima-
rathoncups handelte, haben 
unsere Jungs hier ein prima 
Fundament für die erfolgreiche 
Titelverteidigung gelegt. Nach 
dem ersten von drei Rennen 
führen sie die Teamwertung 
mit bereits 78 Punkten an.
Jan Voigt
Starke Leistungen beim  
König-Ludwig-Lauf
Worldloppet in Oberammergau
Die Präsidiumsmitglieder überreichten 14 Mitgliedern die 
Silberne Ehrennadel für 25-jährige Mitgliedschaft (siehe Text)
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 ◾ Haus Entenfang ist zu finden 
im Naturschutzgebiet Riddags-
hausen! 
Welche Stadt hat so nahe am 
Stadtkern ein Ausflugs- und Frei-
zeitziel dieser Vielfalt. Wir Braun-
schweiger haben ES und werden 
bestimmt von vielen darum benei-
det. Vor knapp zwei Jahren war 
die Eröffnung und wir Einträchtler 
50+ waren heute am 8. Februar 
 ◾ Zwei Wochen vor unserem 
Ausflug klebten unsere zwei 
U´s beim Probegang noch im 
Waldbodenmatsch fast fest, 
doch sie haben wohl einen 
guten Draht zum Wetterge-
stalter. Unsere 50+ stapfte am 
18. Januar fröhlich durch das 
Pawelsche Holz. Auf gefrore-
nen Waldwegen und mit fast 
Sonnenschein konnte die Stim-
mung und das Wohlbefinden 
der Lufthungrigen nicht besser 
sein. Na klar! Auch ein kleiner 
neugierig auf Entenfang.
Wie hat man dieses alte ver-
moderte Haus – ein Haus mit be-
wegter Geschichte – wieder in 
den Griff bekommen? Ursprüng-
lich wurde es im Jahr 1720 für den 
Entenfangmeister als Werkstatt 
und Bleibe errichtet. Der Fang 
von Wildenten für die Tafel der 
Herzöge zu Braunschweig-Lüne-
burg war eine alte Tradition -  man 
Brauner zum Aufwärmen muss-
te sein – Lore denkt an alles. 
Dann kam die Belohnung. 
Viele unserer Abteilungsmit-
glieder, die nicht unbedingt 
Glatteis testen mussten,  waren 
beim Genießen dabei. Im Ver-
einsheim Sportclub Lehndorf 
wartete er – der von so vielen 
gern geschmauste Braunkohl 
mit Bregenwurst – Kassler – 
Bauchfleisch und alles SATT. 
Erst war es in der Tischrun-
de ganz laut, doch dann hörte 
man nur noch von inzwischen 
48 Teilnehmern das Klappern 
der Bestecke. Unser Magen 
wurde ja so verwöhnt – nee - 
eigentlich musste er volle Ar-
beit leisten - man könnte auch 
von einer Sportsuperleistung 
sprechen- der Gestresste.
Ursula Blumenberg
Vorschau unserer Freizeitaktivitäten
Mi.  29. März
Einbruch und Diebstahl – Vortrag der Polizei. Wir beginnen um 
10 Uhr im Tennisclubhaus mit einem kleinen Frühstück und ab 11 Uhr 
hören wir den Vortrag vom Kriminalhauptkommissar Peter Voiß. Inte-
ressierte Mitglieder aus anderen Abteilungen können gern teilnehmen. 
Bitte anmelden bei U. Schäfer Tel. 0531-13412 oder G. Meyer 0531-2336925
Mi.  10. Mai
Busreise nach Quedlinburg. Wir starten um 8 Uhr im Stadion 
und 8.15 Uhr am Heidberg-Thüringenplatz. In Quedlinburg ange-
kommen, haben wir eine Führung mit 1000 Schritten oder ein paar 
mehr Schritte durchs Mittelalter. Verkleidung ist nicht vorgeschrie-
ben. Dann werden wir zu Mittag schmausen und die Gestaltung 
danach ist noch in Planung. Bitte anmelden s.o
Fr.  09. Juni
Tag der Senioren in Braunschweig. Wir planen an diesem Tag, 
uns unter einem blau-gelben Stand zu präsentieren und Werbung 
für unsere Sportangebote und Freizeitaktivitäten der Senioren 50+ 
zu machen. Vielleicht finden einige Interessierte uns und kommen 
zum Schnuppern. Wer von EUCH mithelfen möchte, bitte melden.
Mi.  14.Juni
Spargelessen. Vorrausichtlich starten wir um 11 Uhr an der Bushal-
testelle 411 Pfleidererstr. zu einer kleinen Durchquerung des Pave-
lschen Holz und unser Ziel ist „Wolfs Gasthaus“ in Alt-Lehndorf. 
Der Spargel satt war im letzten Jahr so gut – wir wagen es noch-
mal. Spargelgenuss ab 12.30 Uhr. Bitte anmelden s.o.
Bitte Termine vormerken oder auch gleich anmelden. 
wusste damals schon, wie knusp-
rige Entenbraten schmecken. 
Nach dem Ende des Entenfangs 
kam eine bewegte Geschichte 
über das Haus und der Verfall 
war nicht aufzuhalten. 
Doch manchmal passieren 
auch Wunder, so wie im Jahr 
2012. Unsere Stadt mit Hilfe von 
Sponsoren und Stiftungen hat 
es geschafft.  Die Restaurierung 
hat viel Geld gekostet - fast zu 
viel – aber es ist ein Juwel ge-
worden mit moderner Ausstel-
lung im historischen Kleid. Wir 
können nach unserem Besuch 
unter fachkundlicher Führung nur 
Beifall spenden. Das Projekt ist 
richtig  gelungen.  
Im Anschluss unseres Be-
suchs starteten wir mit der 
Rangerin einen interessanten 
Rundgang um die Teiche. Da 
könnte man fragen – lohnt sich 
zu dieser Jahreszeit so ein Gang? 
JAAA! Die Bäume haben keine 
Blätter, die die Sicht versperren 
und der Rundblick ist ungestört. 
Leider war der scharfe Ostwind 
unheimlich kalt, so dass wir 
unseren anschließenden Ein-
kehrschwung ins Teehaus her-
beisehnten. Bei Kaffee, heißer 
Schokolade und Kuchen schmie-
deten wir schon neue Pläne für 
unsere nächste  Freizeitaktivität.
Ursula Blumenberg
Haus Entenfang
Wandern und 
Braunkohl satt
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Basketball
Dogus Karaca (15.4.79)
Hannah Allerkamp (18.5.07)
Martin Weisseno (23.1.73)
Timo Bennecke (30.12.93)
Jakub Pawlowski (6.10.03)
Atakan Özcan (20.12.07)
Nike Gildner (31.7.09)
Fußball
Seyhan Yildizbas (1.2.03)
Peterson Theluma (27.1.03)
Timo Völlkopf (7.1.03)
Marvin Mundry (21.7.02)
Patrick Kurtz (29.9.90)
Iskender Cihan Ada (28.2.93)
Paul Henrik Altmayer (31.10.07)
Lisa Kalden (17.1.90)
Amar Zrnic (14.1.08)
Dinel Zrnic (6.6.10)
Wojciech Blyszko (5.10.99)
Simon Kohl (19.3.03)
Ali Elibol (11.7.01)
Armagan Kücük (13.3.04)
Phil Kunze (22.7.01)
Jarno Holuch (26.1.17)
Finn Oke Hamen (25.1.97)
Ertunc Temiz (21.3.01)
Tischfußball
Jörg Dettmer (21.4.71)
Jannis Ast (9.6.85)
Handball
Lea Bothe (19.2.10)
Lasse Ratke (31.7.09)
Fabian Behm (10.8.94)
Gerrit Bremer (18.10.95)
Lisa Becker (17.8.89)
Hockey
Erin-Emily Beske (26.1.98)
Lenja Sophie Staubitz (8.6.02)
Nea Ludwig (9.11.08)
Fenja Klee (5.11.06)
Stefanie Kathmann (28.3.69)
Leichtathletik
Lea Voigt (29.3.11
Maria Feisthauer (15.2.05)
Finnja Koschlig (7.10.08)
Seniorensport
Klaudia Buchholz (2.5.49)
Tennis
Hardy Pieles (6.7.71)
Sybille Pieles (13.11.71)
Matti Pieles (11.5.02)
Julia Schild (26.6.97)
Silke Beuse (19.8.69)
Ann-Kristin Diederich (2.5.85)
Lars Werner (5.2.98)
Vanessa Dinter (14.5.96)
Dr. Gudrun Ahlers (16.5.69)
Luzia Facca (23.10.06)
Liam Schell (24.3.04)
Beke Nessig (29.4.77)
Carsten Rosendahl (3.9.69)
Nina Rosendahl (27.6.73)
Johanna Rosendahl (1.11.03)
Lynn Rosendahl (12.8.06)
Samuel Albrecht Leite (12.12.07)
Turnen
Leni Malu Barnstorf-Brandes (11.3.14)
Anton Schebesta (12.2.15)
Justus Perst (3.1.15)
Enya Koppetsch (19.1.08)
Zeyneb Aktitiz (18.11.08)
Frida Schulze (9.2.16)
Emil Schühle (9.10.15)
Carl Gross (16.9.15)
Malte Maischik (17.10.13)
Anna Maischik (15.4.15)
Milan Lippmann (6.4.15)
Leonie Alia Khader (27.5.12)
Mats Nouri Khader (13.7.14)
Elif Aleyna Biltekin (25.9.12)
Wintersport
Charlotte Rodenstein (14.12.01)
Leon Alexander Maus (21.11.99)
Anna Levedag (10.7.99)
Joris Kreysch (5.10.02)
Justus Conrady (8.9.00)
Stella Celine Blochberger (13.6.02)
Anton Schaper (15.3.15)
Kirsten Winkelmann (12.8.74)
Christian Schübeler (6.11.73)
Corinna Schübeler (14.7.85)
Paula Schübeler (2.6.11)
Ole Schübeler (19.2.14)
Niklas Schübeler (19.2.14)
Tim Diedrichs (23.5.07)
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Eintracht-Doppel erfolgreich
Tischfußballer in Leipzig aktiv
 ◾ Am ersten Wochenende im 
Februar fand ein auf 18 Doppel 
begrenztes Challenger in Leip-
zig statt. Die bundesweite Tur-
nierserie des DTFB (Deutscher 
Tischfußballbund) wurde im 
„Kicker´s In“ vom MTFV (Mittel-
deutscher Tischfussballverband 
e.V.) auf drei unterschiedlichen 
Turniertischen ausgetragen.
Das angereiste Eintracht-
Doppel, bestehend aus Sina 
Calberlah und Jochen Hüm-
mer, musste sich nach einer 
durchwachsenen Vorrunde mit 
Platz 7 begnügen, um in der 
darauffolgenden Profi-KO Run-
de kein leichtes Los zu ziehen. 
Das Viertelfinale konnten die 
beiden in 3:1 Sätzen für sich 
entscheiden, verloren jedoch 
den Einzug ins Finale denkbar 
knapp im letzten Satz auf den 
letzten Ball. 
Das „kleine Finale“ um Platz 
3 konnte letztlich nach starkem 
Endspurt von Sina Calberlah 
3:1 für das Eintracht Doppel 
gewonnen werden, um die 
begehrten Medaillen mit nach 
Hause zu nehmen.
Bei dieser familiären Stim-
mung und einwandfreien Ab-
wicklung des Turniers kann 
man sich nur auf die weiteren 
Challenger des MTFV´s in die-
ser Saison freuen.
Die Abteilung freut sich über 
das erfolgreiche Abschneiden 
des Doppels und wünscht wei-
terhin viel Erfolg!
Jochen Hümmer
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• ABRA Autohaus Braunschweig GmbH
• Aderhold & Sohn – Sanitär, Heizungs- 
und Lüftungstechnik
• Advance Hotel
• AGP-Bauzentrum GmbH
• Aircraft Klima-Wärme-Kälte GmbH
• ALBA Braunschweig GmbH
• Anlagegold24 – GfM Gesellschaft für 
Münzeditionen GmbH
• Antenne Niedersachsen
• Appelhagen Rechtsanwälte Steuerberater 
PartGmbB
• Assekuranz Maklerhaus GmbH – 
Intelligentes Versicherungsmanagement
• August Kuhfuss Nachf. Ohlendorf GmbH
• Autohaus Klieber
• Autohaus Mura GmbH
• Autohaus Opitz
• Autohaus Piske GmbH
• Autohaus ROSIER 
Braunschweig GmbH & Co. KG
• AXA Generalvertretung Häfner
• Bankhaus C.L. Seeliger
• Bau- und Möbeltischlerei René Budries
• Baugenossenschaft >Wiederaufbau< eG
• Baustoff Brandes GmbH
• BBR Verkehrstechnik GmbH
• BEGAU KG Badausstellung
• BERENBERG 
Joh. Berenberg, Glosser & Co. KG
• Bertram-Automation GmbH & Co. KG
• Beyrich DigitalService GmbH & Co. KG
• Böckhoff Hörgeräte 
Wilhelm Böckhoff GmbH
• BOREK media GmbH
• Borkowski Handelsgesellschaft mbH
• Braunschweiger Baugenossenschaft eG
• Braunschweigische Landessparkasse
• Brillen Wille GmbH
• Browntown Media e.K.
• BSmart Inh. Thomas Wintgen
• Buttmann GmbH & Co. KG
• Canzlei der Rechtsanwälte 
Giesemann Guntermann
• CARLECTRA GmbH
• CBC Haustechnik – Christian Groth/
Benjamin Sommer/Christian Rußmann
• CEDERBAUM Container GmbH
• CINQUE-Store Braunschweig
• ckc ag
• CLAAS Braunschweig GmbH
• Coca-Cola European Partners 
Deutschland GmbH
• Commerzbank AG Filiale Braunschweig
• CON-PRO Industrie-Service 
GmbH & Co. KG
• Contract Container 
Vertriebsgesellschaft mbH
• Creditreform Braunschweig Harland KG
• CSTx Software Engineering GmbH
• Dachdecker – Einkauf Ost eG
• Dachdeckerei Pillich
• DAW SE – Deutsche Amphibolin-Werke 
von Robert Murjahn
• Deutsche Bank AG
• DEVK Versicherunge 
Gebietsdirektion Fidorra
• Diemer  Rosteck  Schöps 
Steuerberatersozietät
• Ditzinger GmbH
• DÖHLER HOSSE STELZER 
Versicherungsmakler GmbH & Co. KG
• Döring GmbH – DER Dienstleistungsgruppe
• DR. BELTER COSMETIC
• Dr. Christian Liebau
• Dr. Martens und Puller 
Ingenieurgesellschaft mbH
• DUDEK CORPORATE
• DÜRR Systems Wolfsburg GmbH
• eck*cellent IT GmbH
• Eisen-Kutzner GmbH & Co. KG
• EISENVATER KG
• Elektroanlagenbau 
Michael Embach e.K.
• Eric Jaremkewicz GmbH – Moderner 
Fenster- und Wintergartenbau
• EWE-Armaturen
• Finner - Fliesen und mehr
• Fischer-Bau GmbH – Das Massivhaus
• Fitnessland Zentrale GmbH
• Fleischer-Dienst Braunschweig eG – 
Wir sind der Full-Service-Partner 
rund um ihr Geschäft
• Fliesen Winter Handelsgesellschaft mbH
• FLORECKI GmbH 
Steuerberatungsgesellschaft
• Flöte, Hans-Joachim
• FOOD 4 YOU GMBH
• Frachtrasch – Deutsche 
Frachtenprüfungsstelle
• Frank Schmetzer Services
• FWD Fred Wenzel Displayservice
• Getränke Nordmann GmbH & Co. KG
• Getränke-Höpfner Vollservice GmbH
• Giesler & Co. GmbH Hallen- und 
Gewerbebau
• GINGCO.NET
• Glöckle Aufzugstechnik GmbH
• GOBBS Steuerberatungs-
gesellschaft mbH
• GTÜ Gesellschaft für technische 
Überwachung
• Haltern und Kaufmann Garten-, 
Landschafts- und Sportplatzbau 
GmbH & Co. KG Braunschweig
• Handel und Verwaltung Jansen GmbH
• Hoffmann Group Perschmann
• Hotel Pfälzer Hof / Tenniscenter 
Veltenhof GmbH
• Huse + Philipp GmbH & Co. KG
• IAB Reinraum-Produkte GmbH
• Identität und Strategie
• IG Metall Braunschweig
• IGT – Inbetriebnahmegesellschaft 
Transporttechnik
• IGW mbH – solutions in prototyping
• Ihlemann AG
• Ingenieurbüro Hidar
• Ingenieurbüro Kuhn + Partner
• Intercity Hotel Braunschweig
• INVENT GmbH
• ITSM Group
• Jo. Wolter Immobilien GmbH
• Kalksandsteinwerk Wendeburg 
Radmacher GmbH & Co. KG  
• Karstadt Sports Braunschweig
• K-Bau Tiefbausgesellschaft 
mbH & Co. KG
• KEHR Pharmagroßhandlung
• Keune Wielert Steuerberatersozietät
• Klaus Kroschke Holding GmbH & Co. KG
• Kienemann Bau- und Beteiligungs-
gesellschaft mbH
• Körner Gabelstapler GmbH
• Köster GmbH
• Krumpholz Bürosysteme GmbH
• Landstrom GmbH & Co. KG
• Landwehr Wassertechnik GmbH
• Lanico Maschinenbau 
Otto Niemsch GmbH
• LexFort Inkasso GmbH
• LITHOSCAN crossmedia 
GmbH & Co. KG
• Logistik in XXL GmbH
• Lutz Elektroinstallation GmbH
• MATEC Marketing GmbH & Co. KG
• MAX FIELDS Communication Agency
• MEN´S GALA
• Mock Blumengesellschaft mbH
• Mundstock Reisen
• Next Step Personal GmbH
• Nibelungen-Wohnbau GmbH
• Northern Events – Wir verstehen 
Veranstaltungen
• O.M. Architekten BDA
• Oskar Kämmer Schule
• P3 Group
• PeBe Dienstleistungen GmbH
• PER Medien+Marketing GmbH
• Peter Müller GmbH
• PKF FASSELT SCHLAGE Partnerschaft
• Porsche Zentrum Braunschweig – 
Sportwagenvertrieb Harz-Heide GmbH
• PPCOO-Trockeneisstrahlen
• Procure One GmbH
• Prowema Werbemittel GmbH
• Radio 21 – RadioCom Nord GmbH
• Radio38 GmbH & Co. KG
• radio ffn
• Rechtsanwaltskanzlei Löwenrecht, 
Inh. RA Böthling
• REENCO Research Engineering Consulting
• Reese GmbH
• Reisebüro Schmidt GmbH
• Reisecenter Nordstadt GmbH
• Ricom Engineering GmbH
• Röth GmbH
• Sattler Direct Mail GmbH & Co. KG
• Sauberland Textilpflege
• Schölke Massivhaus GmbH & Co. KG
• Sielemann Automobile e.K.
• Sitech Sitztechnik GmbH
• SM Elektroanlagenbau GmbH
• Spot up Medien GmbH
• Ströer Deutsche Städte Medien GmbH
• SUBWAY Medien GmbH
• textilhandel-cotton-n-more GmbH
• TFG Reimers KG
• Theo Förch GmbH & Co. KG 
Verkaufsniederlassung Salzgitter
• Tischlerei StövesandtStruß GmbH
• TLB Transport Logistik 
Braunschweig GmbH
• TLB Transportberatungs GmbH
• TRIOLOGY GmbH
• TSN-Beton Braunschweig 
GmbH & Co. KG
• TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG 
• UPAS GmbH
• VECTURA CONSULTING GmbH
• Voets Autozentrum GmbH 
• W. Max Wirth GmbH
• W. ULRICH Garten- und Landschaftsbau
• Waremode GmbH
• Wentronic GmbH
• Weymann Gastronomiebetriebs GmbH
• WICHMANN InternetServices GmbH
• Wolff & Gemo GmbH
• Wolfsburg AG
• Württembergische Versicherung AG – 
Gebietsdirektion Braunschweig
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ge (MTV) in 3:49,33 min, und der 
IGS-Schüler Max Dieterich (U20, 
MTV) lief mit Hallenbestzeit von 
1:56,73 Minuten auf den Silber-
rang. Da konnte Benjamin Weg-
ner nicht ganz mithalten (Platz 7 
über 800 Meter in 2:04,34 min). 
Hallen-Bezirksmeisterschaften 
in SZ-Lebenstedt, 11./12.2.2017
Neben der 11-köpfigen Schar 
von jungen Eintracht-AthletInnen 
hatten sich in diesem Jahr auch 
drei „gestandene“ Einträchtle-
rInnen auf den Weg nach SZ-
Lebenstedt gemacht, um den 
Trainingsstand zu überprüfen. Ins-
gesamt fünf Bezirksmeistertitel 
und zahlreiche Platzierungen im 
Vorderfeld waren die Ausbeute.
Der Mehrkämpfer Lars Diekkrü-
ger gewann einen kompletten 
Medaillensatz: Gold im Hoch-
sprung mit 1,80 m, Silber für 
10,04 s im 60 m-Hürdensprint 
und Bronze für 5,93 m im Weit-
sprung. Ann-Kathrin Schmidt 
musste sich dreimal mit Platz 4 
„begnügen“, nämlich im 60 m-
Lauf (8,79 s), im 60 m-Hürden-
lauf (11,27 s) und im Kugelstoßen 
(9,55 m). Nur wenig langsamer 
als bei den NLV-Meisterschaften 
sprintete Simon Bahnmüller (U20, 
Platz 2 über 60 m in 7,46 s). Sein 
Weitsprung auf 5,71 bescherte 
ihm eine Bronzemedaille.
Bei den Jüngeren setzte Tor-
ben Gottwaldt (M14) seine Er-
folgsserie aus dem Vorjahr fort. 
Erneut siegte er zweimal (60 m 
Hürden in 10,15 s, Hochsprung 
mit 1,52 m) und gewann Silber 
( Kugelstoß mit 10,18 m).Die 
Titel vier und fünf für das Ein-
tracht-Team gingen an Annika 
Tolle (W14) und Lina Gottwaldt 
(W12). Annika sprintete zu Gold 
in 8,44 s, sprang auf den Silber-
rang mit 4,69 m (PB) und freute 
sich über ihre persönliche Best-
leistung im Kugelstoß (Platz 3 mit 
7,82 m), Lina stieß das 3 kg-Ge-
rät auf die Tagesbestweite von 
6,66 m. Weitere Podestplätze 
gingen an Maja Lüttge (W14, 
Platz 2 im Kugelstoßen mit 8,20 
Last not least unsere Mittel- und 
LangstreckenläuferInnen. Vor 
einem Jahr an gleicher Stelle un-
terbot Henrik Wagner (U20) als 
Gewinner der 3.000 m-Bronze-
medaille erstmalig die „ominöse“ 
9 min-Grenze mit 8:59,10 min. 
In diesem Jahr lief er ein tak-
tisch kluges Rennen mit einem 
fulminanten 200 m-Endspurt, 
dem kein Gegner folgen konn-
te (Gold mit 8:59,32 min). Zu 
Medaillenehren kam auch Katja 
Radmilovic. Sie verbesserte ihre 
persönliche 1.500 m-Bestzeit 
um vier Sekunden auf 4:55,25 
min. Das war der Bronzeplatz 
vor Jessica Achilles (5:34,25 
min) und Charlene Teuber (Platz 
5 in 5:40,00 min). Wiebke Wag-
ner (U18) litt gesundheitlich unter 
der stickigen Hallenluft. Sie be-
endete das 1.500 m-Rennen in 
5:18,04 min auf Platz 9. Einen tol-
len Zweikampf lieferten sich über 
3.000 Meter Paul Lennart Kruse 
und Tim-Niklas Schwippel. Hin-
ter dem siegreichen Julius Law-
nik (MTV, 8:19,30 min), der den 
abgetretenen Einträchtler Sören 
Ludolph in der LG ersetzen soll, 
kamen sie gemeinsam in 8:34,76 
min als Vierte ins Ziel. Paul Lenn-
art lief persönlicher Bestzeit, Tim-
Niklas (Nr. 127) verfehlte sie nur 
ganz knapp.
Norddeutsche Hallenmei-
sterschaften in Neubran-
denburg, 4./5.2.2017
Mit einem Titel und einer beacht-
lichen Vizemeisterschaft kehrte 
die kleine Delegation der LG 
Braunschweig von den Norddeut-
schen Hallenmeisterschaften aus 
Neubrandenburg zurück. Über 
1.500 Meter siegte Andreas Lan-
m), Jona Reinecke (W14, Platz 3 
im Hochsprung mit 1,25 m) und 
an Olivia Brandt (W13, Platz 3 im 
60 m-Lauf mit 9,07 s).
Cross-Landesmeisterschaf-
ten in Bergen, 12.2.2017
Zwölf Titel standen auf der Ha-
benseite der LG bei Abreise aus 
Bergen, also wie gewohnt er-
folgreich bei Cross-Landesmei-
sterschaften.
Die knüppelharte Wiesen-/Wald-
strecke mit künstlichen Hinder-
nissen und welligem Untergrund 
hatte zuvor den AthlethInnen die 
volle Konzentration auf die Lauf-
strecke abverlangt. Drei Einträcht-
ler konnten sich mit Titelehren 
schmücken. Paul Lennart Kru-
se, im letzten Jahr als Siebter 
nicht in der siegreichen LG-Lang-
strecken-Mannschaft, drehte in 
diesem Jahr den Spieß um. Er 
gewann über 9,84 Kilometer in 
32:15 min und führte Florian Pehrs 
(MTV, Platz 4 in 33:00 min) und 
Nils Steinert (Platz 10 in 34:09 
min) auch zum Mannschafts-
gold mit 15 Punkten. In der AK 
U20 musste Henrik Wagner als 
Sechster (11:33 min) die Überle-
genheit von David Brecht (MTV, 
Gold über 3,48 km in 11:01 min) 
anerkennen, doch zusammen mit 
Sikko Tammena (MTV, Neunter in 
11:55 min) war dem LG-Trio der 
Team-Titel mit 16 Punkten nicht 
zu nehmen. Großartig schlug sich 
auch Katja Radmilovic im Feld 
der Frauen über 3,48 km. Als 
Gesamtsiebte (12:59 min) und 
wU23-Vierte trug sie zusammen 
mit Isabella Lampe (MTV, wU23, 
13:07 min) entscheidend zu den 
guten Mannschaftsergebnissen 
der beiden Altersklassen bei. Bei 
den Frauen ergänzte Anna-Katha-
rina Wylegala (MTV, Gesamt-27.) 
das Team, in der AK wU23 war 
Melina Wende (14:41 min) die 
Dritte im Bunde. Die beiden LG-
Teams sicherten sich jeweils den 
Silberrang. Simone Reichstein 
startete in der AK W30. Sie lief 
auf Platz 5 in 15:15 min.
Hagen Leyendecker
Hallenlandesmeisterschaften 
in Hannover, 20. – 22.1.2017
Im Gegensatz zu den vorange-
gangenen Jahren setzten nicht 
nur die Mittelstreckler die Ak-
zente, sondern die 14 Eintracht-
LeichtathletInnen waren dieses 
Mal auch in anderen Disziplinen 
erfolgreich. 
Allen voran Urs Buegger (Titelfo-
to), der seinen überhaupt ersten 
Start bei einer niedersächsischen 
Meisterschaft nutzte und sich den 
Siegerwimpel im Dreisprung mit 
13,79 m sicherte.  Darüber hinaus 
glänzte er noch im Weitsprung 
mit 6,73 m und der Bronzeme-
daille. Was für ein Einstieg des 
Studenten in seine neue sport-
liche Umgebung! Nicht ganz so 
spektakulär, doch ebenfalls be-
merkenswert, die Leistungen 
eines weiteren Neu-Einträcht-
lers. Simon Bahnmüller (U20) er-
reichte den A-Endlauf über 60 m 
(Platz 7 in 7,37 s) und wurde 200 
m-Sechster in 23,69 s. Zusam-
men mit Marius Klingebiel und 
Lars Diekkrüger bildeten die bei-
den noch eine 2 x 200 m-Staffel 
(Platz 5 in 1:35,98 min). 
Zum ersten Mal schnupperten 
auch unsere Nachwuchstalente 
LM-Luft. Torben Gottwaldt (M14) 
bewies seine Mehrkampfambiti-
onen mit Silber im Kugelstoßen 
(PB mit 10,40 m) und zwei Bron-
zemedaillen (PB im 60 m-Hürden-
lauf in 9,89 s und im Hochsprung 
mit 1,58 m). Annika Tolle (W14) 
kämpfte sich durch Vor- und Zwi-
schenlauf in den 60 m-Endlauf, 
steigerte sich auf 8,32 s und be-
legte am Ende Platz 4. Beatrice 
Koch (W15) überwand 1,50 m 
(PB) und wurde Neunte in einem 
ausgeglichenen Hochsprungfeld.
Die ersten Titel sind vergeben!
Meisterschaften in der Halle und im Gelände
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Anouar Jemayai, Wiebke Wagner, Annika Tolle, Torben Gottwaldt,
Henrik Wagner, Ann-Kathrin Schmidt, Jan Blickwede, Ralf Weber (v.l.)
M10er Tim Schulz (689 P.) und 
Richard Peusche (685 P.) und Ke-
vin Abifate (M11, 886 P.). Nach 
Ann-Kristin Winters Bekunden 
hat den jungen AthletInnen der 
Wettkampf viel Spaß gemacht, 
zumal als „Belohnung“ auch Ur-
kunden mit nach Hause genom-
men werden konnten.
54. Silberseelauf in Langen-
hagen, 5.2.2017
Schon einige Male diente der Sil-
berseelauf Ralf Webers Trainings-
gruppe als letzte Vorbereitung für 
die Cross-Landesmeisterschaf-
ten. Die 1,3 km-Runde war in 
diesem Jahr besonders heraus-
fordernd angelegt worden, in-
dem sie über weite Strecken 
Kräfte zehrenden sandigen Un-
tergrund aufwies. 
116 TeilnehmerInnen gingen 
auf den 2 Runden-Parcours. Als 
schnellste Frau beendete Kat-
13. Schülerhallensportfest 
in Lehrte, 14.1.2017
Nach Ann-Kathrin Schmidts Aus-
scheiden aus dem Trainerstab der 
Leichtathletikabteilung haben Kri-
stin Winter und Jan Blickwede die 
Betreuung unserer Jüngsten in 
der Blasius-Halle übernommen. 
Der mehr spielerische Charakter 
dieser Übungsstunden wurde für 
einige von ihnen unterbrochen, 
indem sie zusammen mit den 
schon Wettkampf erfahrenen Äl-
teren am 13. Schülerhallensport-
fest in Lehrte teilnahmen. Für den 
Dreikampf sprinteten sie, spran-
gen hoch oder weit und warfen 
den Schlagball. Mit dabei waren 
Hannah Günther (W9, 708 P.), 
Wiebke Sever (W10, 752 P.), die 
W11erinnen Lena Kirstein (987 
P.), Luzie Grube (911 P.) und Nadja 
Abu-Mugheisib (811 P.), Lina Gott-
waldt (W12, 962 P.), die beiden 
ja Radmilovic das Rennen (9:48 
min), gefolgt von der U18-Siege-
rin Wiebke Wagner (10:06 min). 
Melina Wende kommt nach ih-
rem einjährigen USA-Aufenthalt 
immer besser in Fahrt (Platz 5 in 
10:57 min) und ließ Jessica Achil-
les knapp hinter sich (11:02 min). 
Charlene Teuber (11:38 min) er-
reichte das Ziel als Dreizehnte der 
Frauenwertung.
Drei Runden nahm Simone 
Reichstein zusammen mit wei-
teren 45 Frauen in Angriff. Nach 
18:20 Minuten stand ihr 2. Platz 
der AK W30 fest. Cabdizamad 
Casem (U20), dem sein Trainer 
immer besseres Rennverständ-
nis bescheinigt, mischte in dem 
82-köpfigen Männerfeld ganz vor-
ne mit. Als Gesamtzehnter (14:44 
min) ließ er nur einen U20-Läufer 
den Vortritt.
Eine besondere Herausforderung 
hatte sich Henrik Wagner aufer-
legt. Sechs Runden in einem Feld 
von 243 TeilnehmerInnen. Der 
Einträchtler meisterte die Stre-
cke bravourös. Als Gesamtdritter 
(27:02 min) siegte er in seiner Al-
tersklasse vor starker niedersäch-
sischer U20-Konkurrenz.
Hagen Leyendecker
 ◾ Am 16. Februar 2017 hielt 
die Leichtathletikabteilung ihre 
Mitgliederversammlung 2016 
ab. Lediglich 17 stimmberech-
tigte Erwachsene hatten sich im 
Kubus eingefunden, um über 
den Ablauf  des vergangenen 
Wettkampfjahres informiert 
zu werden. Aus persönlichen 
Gründen hatte Anouar Jemayai 
seinen Posten als Schülerwart 
vor einiger Zeit niedergelegt, 
nimmt aber ab sofort die Ar-
beit in dieser wichtigen Funk-
tion wieder auf.
Der Vorstand bleibt also ge-
genüber der Mitteilung im EM 
Nr. 2/16 unverändert:
zeichnung in der Altersklasse 
wU20/wU18 entfällt. Über die 
Erfolge des ausgezeichneten 
Quartetts ist vielfältig berich-
tet worden: 
Altersklasse mU16/mU14 
Torben Gottwaldt
Altersklasse wU16/wU14
Wiebke Wagner 
und Annika Tolle
Altersklasse mU20/mU18
Henrik Wagner
Abteilungsleiter Jan Blick-
wede überreichte den jungen 
EinträchtlerInnen ein kleines 
Präsent. Wie an anderer Stelle 
bereits berichtet, schied Ann-
Kathrin Schmidt am Ende des 
Jahres aus dem Trainerstab aus. 
Als Dank für ihren Einsatz bei 
unseren Jüngsten erhielt auch 
sie ein Geschenk.
Hagen Leyendecker
Abteilungsleiter Dr. Jan Blickwede
Stellvertreter des  Rainer Degenhardt
Abteilungsleiters
Kassenwart Heinz Emmrich
Jugendwart Ralf Weber
Schülerwart Anouar Jemayai
Kampfrichterwart Martin Goebel
Schriftwart, Hagen Leyendecker
Pressewart
Gerätewart Rainer Kuhna
Beisitzerin Anne-Kathrin Eriksen
Beisitzerin Dr. Daniela Kirstein
Kassenprüfung Simone Hübner-Weber, 
  Ursula Schaefer
In einem weiteren Tagesord-
nungspunkt wurden die vom 
Trainerstab benannten Klas-
senbesten des Jahres 2016 
geehrt. Entgegen der beste-
henden Regelung hatte der 
Vorstand entschieden,  dass in 
der Altersklasse wU16/wU14 
zwei Athletinnen geehrt wer-
den sollen, während eine Aus-
... und nicht nur Meisterschaften!
Information aus der 
Leichtathletikabteilung
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Mit Mut, Engagement und Lei-
denschaft ist uns nach einem 
historischen Tief eine sensationelle 
Verdopplung der Mitgliederzahlen 
auf inzwischen 242 gelungen – mit 
ungebrochener Entwicklung. Mit 
Ihrer finanziellen Hilfe als Sponsor 
möchten wir den nächsten Schritt 
machen: unsere Tennis-Anlage mo-
dernisieren, unsere neue Jugend-
abteilung und generationsübergrei-
fende Gemeinschaft fördern. Als 
Gegenleistung bieten wir Ihnen 
Wertschätzung und Aufmerk-
samkeit, z. B. durch verschiedene 
Werbeflächen, die von Mitgliedern, 
zahlreichen Mannschaften und 
Fußball-Fans an Heimspielen 
unserer Eintracht wahrgenom-
men werden. Falls Sie unsere 
Entwicklung und Werbeoption 
anspricht, würden wir uns über Ihre 
Nachricht sehr freuen. Ihr Kontakt: 
Daniel Schriever, (01 51) 51 23 65 89, 
tennis.abteilungsleiter@eintracht.com
 ◾ Am 8.2.2017 ließ der Tennis-
Vorstand zusammen mit 30 Mitglie-
dern und 5 Gästen das abgelaufene 
Jahr Revue passieren und gab ei-
nen Ausblick auf 2017. Vorsitzender 
Daniel Schriever begrüßte alle An-
wesenden, darunter auch Vertreter 
des Gesamtvereins wie Wolfgang 
Krake, Jörg Schreiner und Sven Ro-
senbaum sowie vom möglichen, 
zukünftigen Pächter des Tennis-
heims, der Mehrwerk gGmbH, 
Frau Ihlau und Herrn Schwerdtfe-
ger, die sich den Mitgliedern vor-
stellten. Schriever zog nach dem 
Gedenken an unsere verstorbenen 
Mitglieder eine positive Bilanz über 
das abgelaufene Jahr: weiterhin 
steigende Mitgliederzahlen (+31 
auf 234) und viele zum Teil neue 
Events. Es war aber auch ein Jahr 
des Umbruchs: neue Platzwarte 
(Herren Nagel und Campe), neue 
Tennis-Geschäftsstelle (Anke Ko-
berling) und zukünftig eine neue 
Tennisheim-Bewirtung. Schrie-
ver dankte allen Mitgliedern, den 
Ehrenamtlichen und besonders 
dem Vorstandsteam. Er schaute 
optimistisch in die Zukunft:
„Unsere Abteilung 
hat noch weiteres 
Potenzial“
Der kommissarische Lie-
genschaftswart Rüdiger Schaff 
sprach von einem arbeitsinten-
siven Jahr 2016, das gleich mit 
defekter Pumpe, verheerendem 
Wasserleitungschaden und einer 
hartnäckigen Kaninchenplage be-
gann. Die Umkleidekabinen so-
wie die komplette Fensterfront 
des Vereinsheims wurden neu 
gestrichen. Das Dach wurde erst-
mal notdürftig in Stand gesetzt. 
Kurzfristig stehen weitere Inve-
stitionen an: Facettenreich und 
zeitaufwendig wird die konzessi-
onsgerechte Sanierung der Küche; 
parallel dazu steht die Sanierung 
von Platz 8 an. Zu einem späteren 
noch nicht genannten Zeitpunkt 
ist die Sanierung des Fussbodens 
und des Daches geplant. Danach 
berichtete der seit Herbst letzten 
Jahres kommissarische Sport-
wart Dr. Tobias Braunsberger 
über die sportlichen Erfolge von 
2016 und Freizeitturniere. Für 2017 
wurden zahlreiche neue Spieler-
lizenzen beantragt - insb. im Ju-
gendbereich, wo wir zusätzliche 
Mannschaften erwarten. Leo-
nie Lange, kommissarische Kas-
senwartin, präsentierte dann das 
Jahresergebnis 2015/2016. Durch 
dringende Investitionen blieb un-
term Strich diesmal ein Minus von 
1.762€. Lange betonte, dass auch 
in Zukunft das Geld zielführend 
eingesetzt werden soll. Nach dem 
Bericht der Kassenprüfer Claudia 
Heidtmann und Nico Adel wurde 
der Vorstand einstimmig entlastet.
Soccer-Court 
der Stiftung 
polarisiert
Unter Top Verschiedenes wur-
de es dann nochmal lebendig. 
Die Eintracht-Stiftung wird einen 
‚Soccer Court‘ direkt neben Platz 
sieben bauen: Tennis-Vorstand 
und Mitglieder befürchten Lärm-
belästigungen, die die Attraktivi-
tät der Tennisabteilung erheblich 
einschränken können. Die Stif-
tung reagierte und sicherte zu, 
dass der Soccer-Court an Tennis-
Punktspieltagen und -Turnieren 
nicht genutzt wird. Zudem wird, 
wenn nötig, eine Lärmschutzwand 
zwischen Soccer-Court und Ten-
nisanlage gebaut. Des Weiteren 
werde der Gesamtverein alles tun, 
um Belästigungen zu vermeiden. 
Karsten König (Leiter Fanprojekt) 
klärte noch auf, dass die Banden 
rundherum gedämmt und maxi-
mal 50 Dezibel verursachen wer-
den. Viele Mitglieder reagierten 
skeptisch und diskutierten wei-
tere Vorschläge, um die Situa-
tion für beide Seiten retten zu 
können: Sichtschutz (Hecke) und 
Lärmdämmung (einen bepflanzten 
Erdwall, den Soccer-Court tiefer 
legen, Mauer). Wolfgang Krake 
nahm alle Vorschläge auf und will 
diese von der Stiftung auf Mach-
barkeit prüfen lassen.
Jan Roskosch
 ◾ Liebe Mitglieder, es ist wie 
der Wandel der Jahreszeiten: 
Nach dunklen Herbst- und Win-
tertagen freuen wir uns auf die 
Frühjahrs- und Sommermonate. 
Die Tage werden länger, die 
Sonne scheint wieder häufiger 
und wir spüren in uns die zuneh-
mende Kraft des Sommers. Ge-
nauso steigt auch unsere Lust 
auf Tennis unter freiem Himmel. 
Dabei können wir viel wahrneh-
men: Da sind unsere Tennis-Kids, 
die mit ihren Trainern an den 
Grundschlägen feilen. Eltern, 
die zwischen den „Fahrdiens-
ten“ auf unserer Terrasse zum 
Durchatmen kommen. Unsere 
Freizeitrunden, die sich auf das 
gemeinsame Training freuen. 
SpielerInnen, die intensiv trai-
nieren, um sich zu verbessern. 
Teams, die den Klassenerhalt 
oder gar den Aufstieg anstreben. 
Familien, die gemeinsam ein paar 
Bälle schlagen. Neue Mitglieder, 
die erstmals unsere Anlage be-
treten werden. Gemeinsame 
Veranstaltungen und mehr.
Unabhängig von dieser Viel-
falt: Am Ende haben wir alle 
etwas gemeinsam. Wir wün-
schen uns einen entspannten 
Aufenthalt in angenehmer Run-
de - Augenblicke, in denen man 
mit sich und der Welt zufrieden 
ist. Vielleicht wird es ein Tennis-
Sommer mit kleinen Momenten, 
die man nie wieder vergisst. 
Wir, das Vorstands-Team, 
würden uns freuen, wenn wir 
Sie, Ihre Familien und Freunde 
zur Saisoneröffnung am 30. 
April um 10:30 Uhr auf unserer 
Anlage begrüßen dürfen.
Ihr Daniel Schriever
Beispiel: Werbung auf Windschutz, 
hier: Radiologie Schlosscarree Dr. Kyas
Der Tennis-Sommer 
steht vor der Tür!
Vielfältige Vorfreuden bei unseren Mitgliedern
Mitgliederversammlung 2017
Tennisabteilung wächst weiter
Tennis sucht  
Sponsoren
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Liebe Mitglieder der Basketballabteilung, 
wir laden ein zur ordentlichen 
Mitgliederversammlung 
mit anschließender Saisonabschlussfeier
Ort: Café Haertle, Theaterwall 1, 38100 Braunschweig
Datum: 12.5.2017, Beginn: 19.00 Uhr
Tagesordnung:
 1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
 2. Genehmigung des Protokolls der außerordentlichen Mitglieder-
  versammlung vom 19. Januar 2017
 3. Berichte des Vorstands
 4. Entlastung des Vorstandes
 5. Neuwahl des Vorstandes (Besetzung der offenen Posten)
 6. Wahl von Kassenprüfern 
 7. Anträge
 8. Verschiedenes
Anträge sind bis zum 28. April 2017 schriftlich an die BTSV Ge-
schäftsstelle (Hamburger Straße 210, 38112 Braunschweig) oder per 
E-Mail an den Abteilungsleiter der Basketballabteilung, Herrn Michael 
Haertle (basketball.abteilungsleiter@eintracht.com) einzureichen. 
Stimmberechtigt sind alle Abteilungsmitglieder, die am Tag der 
Wahl das 18. Lebensjahr vollendet haben und mindestens 3 Monate 
Mitglied der Basketballabteilung sind.
Wer Interesse an einer Mitarbeit im Vorstand hat, kann sich gerne 
bei allen aktuellen Vorstands-Mitgliedern informieren.
Wir stehen gerne für alle Fragen zur Verfügung und freuen uns über 
euer Interesse. Im Anschluss an die Mitgliederversammlung wollen 
wir gemeinsam die Saison Revue passieren lassen und etwas feiern.
Kommt bitte zahlreich und gebt uns bitte über eure Trainer oder als 
Mannschaft gesammelt Rückmeldung bis zum 8.5.2017, damit wir 
die Feier planen können. 
Michael Haertle, Abteilungsleiter Basketball 
Einladung
 ◾ Ein voller Erfolg war das erstmalig veran-
staltete Eintracht-Winterturnier in Veltenhof. 
Insgesamt 19 Erwachsene und Jugendliche 
sowie 3 Kinder verbrachten einen schönen 
Nachmittag auf den Hallenplätzen. Die Al-
tersspanne von 8 bis 80 Jahren zeigt wie-
der, dass ein Ziel der Tennisabteilung voll 
aufgeht - aus Events ein Treffen der Gene-
rationen zu machen.
In den drei Stunden Spielzeit wurden in 3 
Runden insgesamt 15 Matches a 20 Minu-
ten Spielzeit gespielt, dazu gab es noch drei 
Kinderrunden. Für die Paarungen wurden 
jede Runde neue Mixed bzw. Herrendop-
pel gelost, was das bessere Kennenlernen 
unter den Vereinsmitgliedern fördern sollte.
Für die Siegerehrung hatte Tobias Brauns-
berger noch eine Überraschung parat - es 
gab keine Sieger im klassischen Sinne, son-
dern es wurden Preise in drei Kategorien 
verteilt. Tina Weber gewann einen Preis 
für die meisten gewonnenen Spiele, Erik 
Bieser für die meisten absolvierten Spiele 
und Henry Nessig für das ausgeglichenste 
Gesamtergebnis.
„Es ist schön zu sehen, wie Tennis von 
allen Generationen gemeinsam gespielt 
werden kann,“ meint Sportwart Tobias 
Braunsberger.
Jan Roskosch
Winterturnier in Veltenhof
PSD Bank Braunschweig eG
Altstadtmarkt 11
38100 Braunschweig
psd-braunschweig.de/giro
NEU: Digi
taler Konto
wechsel. 
So einfach 
wie Pizza b
estellen!
ICH WILL das kostenlose Gehalts-
Girokonto mit digitalem Konto-
wechsel. PSD GiroDirekt. LÄUFT.
Gleich 
online eröffnen:
psd-braunschweig.de/
giro
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Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe ist Mittwoch, der 5. April 2017.
Berichte und Fotos können auch per E-Mail an Gerald Gaus, Vereinspressewart, gesendet werden unter: eintracht@oeding.de 
Aufgrund der Vielzahl der Mitglieder können leider nur die Geburtstage der Mitglieder ab 45 Jahren aufgelistet werden. 
Weitere Geburtstage finden Sie auf unserer Homepage. www.eintracht.com
EINTRACHT BRAUNSCHWEIG
Basketball, Fitness und Gesundheitssport, Fußball, 
Handball, Hockey, Leichtathletik, Schach, Schwimmen/
Wasserball, Seniorensport und Freizeit 50+, Steeldart, 
Tennis, Tischfußball, Turnen, Wintersport
PRÄSIDENT
Sebastian Ebel
ERSTER VIZEPRÄSIDENT
Rainer Ottinger 
VIZEPRÄSIDENT FINANZEN
Rainer Cech
VIZEPRÄSIDENT ABTEILUNGEN
Wolfgang Krake
VIZEPRÄSIDENT FUSSBALL
Andreas Becker
VORSTAND
Michael Haertle (Basketball) · (01 63) 4 07 43 10
Kay-Uwe Rohn (Fitness u. Gesundheitssport) · (01 51) 15 77 79 33
Andreas Becker (Fußball) · (01 71) 2 65 53 23
Peter Weirauch (Handball) · (0 53 04) 48 72
Stephan Rudloff (Hockey) · (01 60) 90 70 80 80 
Dr. Jan Blickwede (Leichtathletik) · (0 53 73) 9 24 04 60
N.N. (Schach)
Michael Weiser (Schwimmen/Wasserball) · (01 72) 5 17 17 96
Ursula Blumenberg (Senioren) · (05 31) 68 28 65
Burkhard Volling (Steeldart) · (05 31) 6 98 80 45
Daniel Schriever (Tennis) · (01 51) 51 23 65 89
Jochen Hümmer (Tischfußball) · (01 76) 24 85 58 76
Günter Buchheim (Turnen) · (05 31) 31 32 39
Peter Werner (Wintersport) · (0 53 52) 90 72 86
Johann Reinders (Schatzmeister) · (0 53 06) 94 18 10
Adolf Sülflow (Liegenschaftsref.) · (05 31) 69 17 66
Jörg Schreiner (Sportwart) · (01 71) 3 05 87 99
Gerald Gaus (Pressewart) · (05 31) 68 20 40
Ursula Blumenberg (Frauenwartin) · (05 31) 68 28 65
Simone Hübner-Weber (Jugendwartin) · (01 79) 9 82 51 81 
EHRENRAT
Hannelore Blumenberg, Manfred Böhm, Ulrich Everling, 
Manfred Hofmeister, Henry Tingelhoff, Hannes Wienekamp
RECHNUNGSPRÜFER
Kurt Lütjens, Rudolf Rischmann 
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1.4. Helmut Hosung 
 Michael Barkschat (50)
 Stephan Rieke 
 Tatjana Suhr (50)
2.4. Thorsten Mai 
 Barbara Rischmann 
 Gerd Müller (75)
 Detlev Buchheister 
 Jürgen Ohlhof (50)
 Uwe Herrmann 
 Gerd Hoier 
 Hendrik Diepenbrock 
 Klaus Winter 
 Thomas Löwe 
 Rudolf Salz 
 Friedrich Kollenrott (70)
3.4. Klaus Rust 
 Gerrit Heginger 
 Hans-Jürgen Knosalla 
 Peter Frischmuth (75)
 Werner Kubitza 
4.4. Lothar Schindler 
 Dr. Thomas Ellrott 
 Lothar Lamprecht 
 Carsten Zielasko 
 Georg Schulmann (70)
 Ralf Schulze 
5.4. Dr. Thomas Hach 
 Günter Krone 
 Andreas Fricke 
 Rita Müller 
 Franz-Ferdinand Kestennus 
 Uwe Kleinert 
 Marc Leppla 
 Sabine Kahmann 
6.4. Thomas Fröhlich 
 Peter Laubner 
 Markus Paproth 
 Sascha Harland 
 Christian de la Roi (50)
 Rolf-Martin Schwerdtfeger (65)
 Karl-Heinz Schmidt 
 Jörg-Peter Heuer 
7.4. Rainer Böse 
 Michael Fischer 
 Wilfried Reinecke (75)
 Matthias Hardam 
 Kai Süßschlaf 
 Udo Jäger 
 Heinz Klein 
 Andreas Becker 
 Dietmar Erler (70)
 Carsten Bessler 
 Karsten Lauterbach (50)
 Uwe Hahnenberger 
8.4. Christoph Tunkel 
 Rüdiger Harenberg 
 Günther Lukas 
 Frank Leppla 
9.4. Lotte Bohnstedt 
 Marcus Bäumler 
 Dietmar Jürgens 
 Volker Lorenz (50)
 Tobias Volkmer 
 Ursel Koch 
 Susanne Berchtold (65)
 Jens Barvencik 
 Prof. Dr. Gerhard Flachowsky 
10.4. Sascha Schröter 
 Heinz Werner Kausche 
 Wulf-Gernot Fasold 
 Siegfried Koch 
 Andree Schreinert 
 Jens Meier 
 Ruth Stutzki 
11.4. Heiko Fricke 
 Uwe Grimme 
 Otto Wiethake (80)
 Markus Nawrath 
 Alexander Just 
12.4. Hartmut Stach 
 Elisabeth Meyer 
 Thomas-Ralf Engelbert 
 Gerhard Gudewill 
 Thomas Ritterbusch 
 Dr. Jan Blickwede 
 Günther Quass 
13.4. Volker Rehboldt 
 Thorsten Ohst 
 Matthias Müller (50)
 Werner Lotz (75)
 Knut Wegmeyer 
 Ralf Laubhold 
 Jürgen Keunemann 
 Kerstin Macke 
14.4. Martin Rejzek 
 Roger Sinner 
 Klaus Riedel 
 Carsten Elsner 
15.4. Rolf Berwecke 
 Heino Schweibs 
 Joachim Sander 
 Torsten Cassel 
 Frank Duwe 
16.4. Wolfgang Schönian 
 Roland Vollrath 
 Sandra Pauschert 
 Volkmar Adam 
 Michael Petzold 
 Hans-Georg Hertwig 
 Carsten Käseberg (50)
 Karin Spillner (65)
17.4. Ralf Hinrichs 
 Mike Döring (50)
 Ulrich Mitzlaff (50)
 Detlef Fiebig 
 Andreas Flindt 
 Ralf Herrmann 
18.4. Andreas Kreutzer 
 Egbert Kneifel 
 Peter Werner 
 Jürgen Philipp 
 Frank Reinecke (50)
 Frank Michael Hüsing 
 Andreas Kröhl 
 Wolfgang Behrends 
 Jochen Staake 
 Dagmar Kavemann 
19.4. Matthias Rieker 
 Michael Ringe 
 Klaus-Dieter Herzog (60)
 Toralf Ankermann 
 Olaf-Enrik Heyden 
 Christa Knappik 
20.4. Ursula Beims (80)
 Ursula Pult 
 Michael Boldt 
 Andreas Klein 
 Ralf Maureschaat 
 Claus-Jürgen Kersting 
 Klaus Michael Schlüter 
21.4. Dr. Hans-Dieter Bönig 
 Rainer Berger 
 Rainer Spieker 
 Jens Michael Gartung 
 Uwe Jakobi 
 Hartmut Schmidt 
 Dirk Hillebrand 
 Stefan Anlauf 
 Mark Klingenberg 
 Jan Mackenberg 
 Rainer Brunke 
 Holger Giese 
 Thomas Metz 
 Martin Soldner 
 Jörg Dettmer 
22.4. Juergen Mönig 
 Holger Meyer 
 Axel Litzenberg 
 Bettina Schmidt 
 Kurt Ottmer 
23.4. Eric Brazda 
 Ralf Herrendörfer 
 Detlef Rakow 
 Andreas Pfeil 
 Uta Loreth (50)
 Andre Wessels 
24.4. Jürgen Müller 
 Erich Friedrichs 
 Uwe Dannheim (60)
 Thomas Menzel 
26.4. Viktor Siuda 
 Dirk Mundhenke 
 Erika Schlüter 
27.4. Johannes Hagemann (60)
 Rainer Lüders 
 Udo Steckel 
 Ernst-Heinrich Wietfeld 
 Dietmar Bunke 
 Gerald Gaus (60)
28.4. Hans-Henning Weiher 
 Peter Kaack 
 Wilfried Borchard (65)
 Jens Reupke 
 Joachim Peist 
 Annemarie Heisecke 
 Jens Methner 
29.4. Dr. Joachim Richter 
 Siegfried Schulz 
 Hans-Joachim Jänecke 
 Ralf Warnecke 
 Jochen Ziethen 
 Dr. Bernd Joachim Zünkler 
 Helmut Lauer 
 Astrid Hunke-Eggeling 
 Jens Seele 
30.4. Martin Schütze 
 Konrad Gramatte (70)
 Rudolf Lipinski 
 Ferdinand Hoffmann 
 Ralf Stepputat-Schröder 
1.5. Eleonore Berkefeld (75)
 Roland Scholz 
 Jan-Lars Dalchow 
 Volker Brandes 
 Jens Brosien 
 Sandra Beverung 
2.5. Ute Zender 
 Henning von Roden (60)
 Rüdiger Ebeling 
 Uwe Rost 
 Friedrich-Carl Heidebrök 
 Jörg Dietrich 
 Jens Knackstedt 
 Klaudia Buchholz 
3.5. Burt Dunkel 
 Manfred Sacherer 
 Christel Lau 
 Joachim Wittwer 
4.5. Marlis Mädge 
 Jürgen Berdel 
 Thomas Dehning 
 Michael Kohlstedt 
 Dirk Siemanowsky 
 Matthias Sander 
 Frank Böck 
 Franco Falcone 
 Lars Tolle 
5.5. Andreas Folkerts 
 Jens Ollech 
 Falko Curland 
 Jörg Peter 
 Sven Guhr 
 Karsten Seifert 
 Antje Keller 
 Simone Beske 
6.5. Wolfgang Festerling 
 Alfred Wallis 
 Henning Gelis 
 Michael Schrader 
 Bernd Kühle (65)
 Nicole Gollnick 
7.5. Sylvia Schmidt (60)
 Markus Hirt 
 Margot Dralle 
 Dr. Dirk-Antonio Harms (50)
8.5. Wolfgang Krake (75)
 Manfred Blume 
 Achim Krökel 
 Bettina Morich 
 Stefan Kleinert 
 Immo Schönian (50)
 Martin Grotewohl 
 Hans Joachim Henko 
 Marlis Mügge 
 Frank Uwe Ruske 
9.5. Hans-Joachim Schiffel 
 Michael Pritschow 
 Frank Schmidt (60)
 Stefan Markutzik 
 Olaf Pickrun 
 Christoph Weyrich 
 Hauke Petersen 
 Ingeborg Lampe 
10.5. Thomas Stille 
 Uta Henrix 
 Klaus-Dieter Michel 
 Gisbert Krake 
11.5. Doris Bönig 
 Carsten Klitzke 
 Ingo Skibba 
 Michael Wittig 
 Erich Lemke 
 Gabriele Herde (60)
12.5. Lars Timmermann 
 Frank Meinecke 
 Christine Cassel 
 Uwe Niederfeld 
 Hermann Krüger 
 Hans-Hermann Dill 
13.5. Hardo May 
 Gert Waltnitzki 
 Werner Küster 
 Dietmar Sefzik 
 Rüdiger Thomas 
 Wolfgang Hogräfer 
14.5. Jürgen Mecke 
 Burkhard Meth (70)
 Peter Bodschwinna 
 Heiko Bäck 
 Edeltraud Bittner 
 Daniela Krafczyk 
15.5. Heidrun Ahrens 
 Thomas Holzhauer (50)
 Thomas Möker 
 Marcus Eckstein (50)
 Martin Kolberg 
 Hans-Joachim Rogge 
 Michael Kothe 
 Claudia Schilff (50)
 Manuela Jaczak 
 Dirk Rosenkranz 
 Matthias Eilts 
 Marcus Riesebeck 
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Liebe Mitglieder und 
Sport-Interessierte,
großer Jubel aus der Hockeyabteilung! Bei den 
Deutschen Meisterschaften der weiblichen Jugend A 
gewann das Eintracht-Team die Vize-Meisterschaft. 
Die Mannschaft von Trainer Carsten Alisch musste 
sich erst im Finale dem Mannheimer HC geschlagen 
geben. Die B-Mädchen sicherten sich souverän 
neben dem Feld auch den Niedersachsenmeis-
tertitel in der Halle und die C-Mädchen des BTSV/
BTHC  waren im Pokalwettbewerb erfolgreich und 
siegten. Ein klarer Beleg für eine durchgängige 
und transparente Nachwuchsförderung sowie die 
Courage mittels Kooperation gemeinsame Wege zu 
gehen. Herzlichen Glückwunsch! Lesen Sie mehr 
dazu auf Seite 7.
An Spannung derzeit kaum zu überbieten ist das 
Aufstiegsrennen der Profifußballer von Trainer 
Torsten Lieberknecht. Im „engsten Aufstiegskampf 
der Zweitliga-Geschichte“ (SID,  Sport Informations 
Dienst) haben die Einträchtler nach einer starken 
Phase derzeit einen klaren Vorteil und belegen 
aktuell nach 28 Spieltagen den begehrten zweiten 
Tabellenplatz und somit einen direkten Aufstiegs-
rang. Die nächsten Aufgaben warten und dürfen 
mit Hochspannung erwartet werden. Alles ist drin! 
Damit wird auch eine konkrete Terminierung des „Tag 
der Eintracht“ noch auf sich warten lassen müssen, 
ist das Familienfest doch eng an den Terminplan 
der Profis geknüpft. Je nach Ligenzugehörigkeit 
wird das Fest Ende Juni oder im Juli stattfinden. 
Sobald sich die Situation konkretisiert, werden wir 
Sie schnellstmöglich informieren.
 Mareike Flack-Schmerbeck
 Vereinsmanagerin
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Eine lange Saison ist zu Ende
Gesamtsieger der Tour de Harz wurden geehrt
Eintrachts Langläufer gewinnen erneut 
die Deutsche Skimarathonmeisterschaft
Dirk Debertin ist Deutscher Meister über die Langdistanz
gend zu laufen. Auf der ersten 
von fünf Runden konnte Dani-
el noch an der Spitzengruppe 
dranbleiben, danach musste er 
abreißen lassen. Ein Sturz mit 
Stockbruch in der vierten Run-
de bremste ihn zusätzlich aus, 
letztlich stand Platz 20 zu Buche. 
Für Fabian lief es noch etwas un-
glücklicher. Auch auf der vierten 
Runde musste der Körper den 
schwierigen Bedingungen Tribut 
zollen, Arme und Beine waren 
von Krämpfen geplagt, sodass er 
auf den letzten Kilometern noch 
Zeit verlor und das Rennen auf 
Platz 23 abschloss.
Wesentlich besser lief es für 
Dirk über 3 Runden. Er gestalte-
te das Tempo in der Führungs-
gruppe mit und lief insgesamt 
die zweitschnellste Zeit über 30 
km. Das bedeutete für ihn den 
Sieg bei den Herren 46 und den 
Gewinn der Deutschen Meister-
schaft über die lange Strecke. 
Am Sonntag, 26. März 2017, 
nutzten Daniel und Fabian noch 
einmal die Gelegenheit auf 
Skiern zu stehen und nahmen 
am Teamsprint teil. Dort be-
legten sie den ordentlichen 12. 
Platz. Mit einem Meistertitel 
und reichlich Erfahrungen im 
Gepäck fand auch für unsere 
drei Marathonspezialisten die 
Saison einen schönen Ausklang.
Paul Lüneburg / Gerald Gaus
den Bronzerang in der Gesamt-
wertung für sich verbuchen. 
Am letzten Märzwochenen-
de ließ dann der WSC Erzgebir-
ge Oberwiesenthal den Winter 
noch einmal aufleben. Dorthin 
nämlich wurden die Deutschen 
Meisterschaften „Lange Stre-
cke“ verlegt. Im Schwarzwald, 
wo das Rennen eigentlich statt-
finden sollte, reichte der Schnee 
nicht mehr aus. Unter großen 
Anstrengungen konnten die 
Oberwiesenthaler noch eine ca. 
10 km lange Runde präparieren, 
auf der sich die Elite der Deut-
schen Skiläufer in freier Technik 
messen konnte. 
Neben den A-Kader-Athleten 
der Deutschen Skilangläufer wie 
Jonas Dobler, Hannes Dotzler, 
Andi Katz und Thomas Bing 
reihten sich auch Größen an-
derer Sportarten im Starterfeld 
ein, wie Biathlet Erik Lesser 
oder Kombinierer Eric Frenzel. 
In diesem erstklassig besetzten 
Feld fanden sich am Samstag, 
25. März 2017, auch drei Ein-
trächtler wieder. Bei den Herren 
starteten Daniel Debertin und 
Fabian Hartig über 50 km, Dirk 
Debertin trat bei den Senioren 
der H46 über 30 km an.
Bei warmem Wetter war das 
Rennen eine wirkliche Heraus-
forderung. Der Schnee war sehr 
tief und dadurch enorm anstren-
 ◾ So eine lange Saison gab es 
für die Skilangläufer von Eintracht 
Braunschweig bislang noch nie. 
Denn im Vergleich zu den Vor-
jahren war die Tour de Harz in 
dieser Saison deutlich umfang-
reicher als gehabt. Statt sieben 
gab es zehn Wettkämpfe, die im 
Rahmen der Tour veranstaltet 
wurden und anders als gehabt, 
war der Auftakt dazu bereits im 
August statt im Oktober. 
Traditionell gab es zwei Lauf- 
oder Skirollerwettkämpfe im 
Herbst und fünf Skiwettkämpfe 
im Winter, das schlechteste Re-
sultat wurde gestrichen. Doch die 
schlechten Winter in den Vorjah-
ren, in denen Wettkämpfe zum 
Teil gar nicht, zum Teil nur unter 
großen Widrigkeiten stattfinden 
konnten, haben die Verantwort-
lichen dazu gezwungen, die Tour 
etwas umzubauen. Zu den fünf 
Wettkämpfen auf Skiern kamen 
in diesem Jahr zwei Roller- und 
drei Laufwettkämpfe hinzu. Fünf 
Rennen, davon mindestens zwei 
im Herbst und zwei im Winter, 
mussten bestritten werden, um 
in die Gesamtwertung der Tour 
aufgenommen zu werden, sieben 
kamen maximal in die Wertung, 
sodass es insgesamt drei Streich-
ergebnisse gab. Der gesteigerte 
Umfang machte sich in der Län-
 ◾ Zum Saisonabschluss konn-
ten sich die Leistungslangläufer 
der Wintersportabteilung wieder 
mit den Profis messen. Dabei 
konnte das Eintracht-Marathon-
team mit David Brehmke, Fabi-
an Hartig, Dirk Debertin, Martin 
Rejzek und Daniel Debertin (sie-
he unteres Foto) am 18. und 19. 
März 2017 beim Saisonfinale im 
Skimarathon in Bodenmais im 
Bayerischen Wald erneut die 
Deutsche Skimarathonmeister-
schaft in der Mannschaftswer-
tung gewinnen. Daniel Debertin 
war darüber hinaus noch be-
ster Deutscher beider Wer-
tungsläufe und darf sich nun 
Deutscher Skimarathonmeister 
nennen. Fabian Hartig konnte 
Fabian Hartig, Daniel Debertin und Dirk Debertin in Oberwiesenthal
Deutsche Skimarathonmeister in der Mannschaftswertung:  
David Brehmke, Fabian Hartig, Dirk Debertin, Martin Rejzek und Daniel Debertin
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ge der Saison deutlich bemerk-
bar, von August bis März gab es 
Wettkämpfe zu bestreiten. 
Allein in der Gesamtwertung 
gelistet zu werden, darf schon 
als Erfolg gewertet werden, setzt 
man sich doch einigen Strapazen 
aus. Am 25. März 2017 jedoch wa-
 ◾ Der BTSV Eintracht von 1895 
e.V. erweitert seine Angebots- 
palette um ein neues attrak-
tives Sportangebot. Ab dem 1. 
April 2017 können Interessierte 
beim BTSV auch Futsal spielen.
Der BTSV hat die erfolg-
reiche Futsal-Sparte des Beach- 
soccer & Futsal Clubs Braun-
schweig e.V. (BFC Braun-
schweig) integriert, der sich 
in Kürze auflöst. Den Kontakt 
zur Eintracht stellte Arne Ruff, 
erster Vorsitzender des aktu-
ellen Niedersachsenmeisters, 
her. Ruff schätzt die Chancen 
des Hallenfußballs beim BTSV 
aufgrund der enormen Strahl-
kraft des Vereins höher ein 
und möchte diese so in Braun-
schweig nachhaltig etablieren: 
„Die Futsal-Entwicklung steckt 
in Deutschland noch eher in den 
Anfängen, wird aber schon jetzt 
durch den Deutschen Fußball-
Bund (DFB) gefördert und un-
ren die Anstrengungen der Saison 
vergessen und im Rahmen der 
Siegerehrung wurden alle Mühen 
gewürdigt und entlohnt. Der lange 
Atem einiger Athleten zahlte sich 
aus, insgesamt drei Tourensieger 
stellt der Verein, dazu kommen 
zwei Zweite und drei Dritte Plätze.
Futsal wird neues  
Sportangebot bei Eintracht
1. Plätze: 
Lars Wichmann (U16m)
Helena Heinkele (U18w)
Frank Leppla (H51)
2. Plätze:
Sebastian Schmidt (U18m)
Paul Lüneburg (H21)
3. Plätze:
Sonja Wichmann (U14w)
Belinda Behrens (U16w)
Fabian Hartig (H21)
Weiterhin waren in der Wertung:
4. Plätze:
Markus Harke (H21)
Gudula Madsen (D51)
6. Platz:
Jonas Milch (U13m)
8. Platz:
Jan Voigt (H41)
Neben den starken Einzeler-
gebnissen können sich die Braun-
schweiger auch über ein gutes 
Abschneiden in der Wertung zum 
Vereinspokal freuen. Sowohl bei 
den Senioren als auch in der Ju-
gend konnte die Eintracht den 
zweiten Platz aller Vereine ver-
buchen, nur geschlagen vom SC 
Buntenbock, der alle drei Verein-
spokale gewinnen konnte. Wäh-
rend bei den Herren der Abstand 
noch etwas größer war, wurde 
der Sieg im Jugendbereich nur 
um wenige Punkte verpasst, was 
als Beleg für die gute Nachwuchs-
arbeit in den eigenen Reihen ge-
wertet werden darf. 
Am Abend hatten alle Sport-
ler noch einmal die Gelegenheit, 
bei Buffet und Getränken die 
vergangene Saison Revue pas-
sieren zu lassen, denn auf der 
Skihütte in Oderbrück wurde 
zur Saisonabschlussparty ge-
laden. Jetzt heißt es, sich von 
den Strapazen der vergangenen 
Saison zu erholen, um dann im 
Mai wieder in alter Frische das 
Training aufzunehmen. Denn 
die nächste Saison zeichnet 
sich am Horizont bereits ab.
Paul Lüneburg
terstützt. Ich sehe das große 
Potenzial des Futsals und wir 
haben mit dem BTSV den rich-
tigen Partner gefunden.“
Ein einstimmiger Vorstand-
sentschluss beim BTSV brach-
te letztlich die Entscheidung 
und die Eingliederung in die 
Fußballabteilung. „Futsal ist 
eine boomende Sportart. Das 
erste Länderspiel der Deut-
schen Futsal-Nationalmann-
schaft vor kurzer Zeit war ein 
echter Fingerzeig und hat die 
Attraktivität dieses Spiels ver-
deutlicht“, so Andreas Becker, 
Abteilungsleiter und Vizepräsi-
dent Fußball. „Ich freue mich, 
dass wir dieses Angebot nun 
allen Interessierten präsentieren 
können, denn dieser Sport för-
dert gerade auch die Entwick-
lung junger Fußballerinnen und 
Fußballer.“
„Vereine wie beispielsweise 
der FC St. Pauli haben bereits 
ihr Sportangebot um Futsal at-
traktiv und zeitgerecht erwei-
tert. Wir wollen die Menschen 
bewegen und werden diesem 
Wunsch auch im Bereich der 
Sportangebotsentwicklung ge-
recht“, so Vereinsmanagerin 
Mareike Flack-Schmerbeck.
Informationen 
zum neuen 
Sportangebot
 · Das Trainerteam besteht  
 aus Arne Ruff, Niklas  
 Noeske und Olcay Irek.
 · Trainiert wird montags  
 und dienstags von 18  
 bis 20 Uhr in der  
 Sporthalle Rheinring  
 (Rheinring 13, 38120  
 Braunschweig) und  
 donnerstags von 18 bis  
 20 Uhr in der Kleinen  
 Halle der IGS Franzsches 
 Feld (Grünwaldstr. 12,  
 38104 Braunschweig).
 · Interessierte können sich 
 gerne zu einem Probe- 
 training unter folgender  
 Adresse anmelden:  
 futsal.trainer@eintracht.com
Informationen zur 
Sportart Futsal
Futsal ist die vom Weltfuß-
ballverband (FIFA) anerkann-
te Variante des Hallenfußballs 
sowie anerkannte Sportart 
im Deutschen Olympischen 
Sportbund (DOSB). Sie wird auf 
einem Handballfeld (20x40m) 
mit Handballtoren und einem 
sprungreduzierten Ball gespie-
lt. Auf dem Feld stehen sich 
jeweils vier Feldspielerinnen/
Feldspieler und eine Torhüte-
rin/ein Torhüter gegenüber. Das 
Spielfeld hat im Gegensatz zum 
Hallenfußball keine Banden.
Mareike Flack-Schmerbeck
Sonja Wichmann, Belinda Behrens, Sebastian Schmidt, Frank Leppla, Helena 
Heinkele, Lars Wichmann und Paul Lüneburg. 
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 ◾ Am 8. März 2017 war unsere 
Abteilung 117 Mitglieder stark 
und zur Versammlung ins Ten-
nisclubhaus kamen 47. DANKE 
an für das gezeigte Interesse 
sagt Euer Vorstand. 
Wir starteten geschickt mit 
einem kleinen Umtrunk eine 
Stunde vor Beginn und viele 
kamen gern zu dieser kleinen 
Einladung.
Zur Eröffnung konnte die 
Abteilungsleiterin Ursula Blu-
menberg den Vertreter des 
Gesamtvereins Wolfgang 
Krake, Vereinsmanager Sven 
Rosenbaum und unseren Ab-
teilungs-Ehrenvorsitzenden Rolf 
Berwecke begrüßen.
Jetzt kam ein besonderer 
Einsatz. Sven Rosenbaum 
brachte die Technik mit und 
wir hatten die Leinwand auf-
gestellt. Nicht alle Senioren 
haben zu Hause den Zugriff 
ins Internet !!! Danke Sven für 
Deine Präsentation. Es war für 
viele ganz etwas Neues, das 
unter www.eintracht.com – 
Gesammtverein über unsere 
Seniorensport und Freizeitab-
teilung so viel zu erfahren ist.
Dann unser Rückblick auf 
das vergangene Jahr.
Mit hartem Einsatz, viel Hu-
mor, Elan und Mitnahmequali-
tät, Energie und Zeitaufwand 
haben die Sechs es geschafft 
die Abteilung positiv und leben-
dig zu gestalten. 
Die vier Gruppen in unseren 
Sportangebot  –Wassergymna-
stik- Linedance – Gymnastik/
Rückenschule – Nordic Wal-
king - sind sehr gut ausgelastet, 
wobei es bei Senioren immer 
schnell zu Ausfällen kommen 
kann. Darum: wir haben keine 
Wartelisten und man kann je-
derzeit SCHNUPPERN. Ganz 
erfreulich nach vielen Zusa-
gen und Rückschlägen! Wir 
haben im vergangenen Som-
mer mit Florian einen jungen 
Übungsleiter für die Gruppe 
Gymnastik/Rückenschule ver-
pflichten können. Die Gruppe 
ist gefestigt und hat viel Spaß 
in der Sportstunde. 
Unsere Freizeitaktivitäten 
sprudelten nur so von Ab-
wechslung. 15 mal traf man 
sich zu Besichtigungen, Vor-
trägen, Busreisen, Gemütlich-
keit, Wanderungen, Tag der 
Eintracht  und vielem mehr. Ein 
besonderer Höhepunkt war un-
ser Besuch der Hütte der Win-
tersportler in Oderbrück und 
das gelungene Grillen mit Wür-
feleinlagen im Tennisclubhaus.
Zu den Finanzen berichtete 
Kassenwart Herbert Pfennig - 
wir sind im grünen Bereich, wir 
Vorschau unserer Freizeitaktivitäten
Mi.  10. Mai
Busreise nach Quedlinburg. Wir starten um 8 Uhr im Stadion 
und 8.15 Uhr am Heidberg-Thüringenplatz.
In Quedlinburg angekommen haben wir eine Führung mit 1000 
Schritten oder ein paar mehr Schritte durchs Mittelalter. Verkleidung 
ist nicht vorgeschrieben. Dann werden wir zu Mittag schmausen 
und die Gestaltung danach ist noch in Planung. 
Bitte alle anmelden bei U. Schäfer Tel. 0531-13412 oder G. Meyer 
0531-2336925
Fr.  9. Juni
Tag der Senioren in Braunschweig. Wir planen an diesem Tag 
uns unter einem blau-gelben Stand zu präsentieren und Werbung 
für unsere Sportangebote und Freizeitaktivitäten der Senioren 50+ 
zu machen. Vielleicht finden einige Interessierte uns und kommen 
zum Schnuppern. Wer von EUCH mithelfen möchte, bitte melden.
Mi.  14.Juni
Spargelessen. Wir starten um 11 Uhr an der Bushaltestelle 411 
Pfleidererstr. zu einer kleinen Durchquerung des Pavelschen Holz 
und unser Ziel ist „Wolfs Gasthaus“ in Alt-Lehndorf. Der Spargel 
satt war im letzten Jahr so gut – wir wagen es nochmal. Spargel-
genuss ab 12.30 Uhr. Bitte anmelden s.o.
Bitte Termine vormerken oder auch gleich anmelden. 
haben sorgfältig die Übersicht 
behalten und es gibt noch Luft 
für neue Aktivitäten. Unsere 
Kassenprüfer beantragten Ent-
lastung und die Versammlung 
stimmte einstimmig dafür.
Kurt Lütjens hatte sich als 
Wahlleiter zur Verfügung ge-
stellt und übernahm die Lei-
tung. Die Neuwahl für die 
nächsten 2 Jahre ging dann 
ganz fix.
Schön, dass alle sechs wie-
der angetreten sind und auch 
unsere zwei Kassenprüfer ma-
chen weiter. Es gab keine Ent-
haltung oder Gegenstimme. 
Also Ärmel hochkrempeln und 
durchstarten. Viel Glück!
Ursula Blumenberg
Jahreshauptversammlung 2017
mit Wahl des Vorstands und der Kassenprüfer
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 ◾ Unser LINE-DANCE-Sportan-
gebot hat eine schwierige Zeit 
durchstehen müssen. Das Trai-
ning im Tennisclubhaus mit dem 
supergeeigneten Parkettfußbo-
den stand plötzlich mit einem 
riesigen Fragezeichen versehen. 
Doch die durch Umbaumaßnah-
men bedingte Durststrecke ist 
überwunden: Tische zur Seite 
und stapeln, Stühle übereinan-
der und dann den Besen her. Mit 
Fußbodenreinigung fing dann je-
des Mal alles an, doch bei Mu-
sik und flotten Schritten waren 
wir schnell wieder eine fröhliche 
Gemeinschaft auf dem Parkett, 
wie auf unserem Bild zusehen.
Wir drücken der Tennisabtei-
lung die Daumen und natürlich 
auch uns, dass es bald gelingt, 
einen Wirt für das Clubhaus zu 
gewinnen.
Unser LINE-DANCE ist 
Dienstags von 16–18 Uhr alle 
14 Tage. Wir haben einen su-
per Trainer – Axel Bönsch trai-
niert uns inzwischen schon 11 
Jahre. Man kann bei uns auch 
erstmal schnuppern! 
Informationen:
Sportwartin - Eleonore Berkefeld 
- Tel.: (0 53 06) 45 45.
Ursula Blumenberg
Die weibliche Jugend A wird  
deutscher Vizemeister
herausgespielt. Diese Führung 
blieb bis zum Schlusspfiff be-
stehen und die C-Mädchen 
konnten den Pokal, ohne eine 
einzige Niederlage, mit nach 
Hause nehmen.
Mareike Flack-Schmerbeck
Eintracht, gewann nach dem 
Titel auf dem Feld auch die 
Niedersachsenmeisterschaft 
in der Halle.
C-Mädchen im 
Pokalwettbewerb 
erfolgreich
Im Finale des B-Pokals stan-
den die C-Mädchen des BTSV 
Eintracht dem DHC-Hannover 
(Deutscher Hockey Club) ge-
genüber. Durch einen Ecken-
schlenzer in den linken oberen 
Winkel und einem weiteren Tor 
wurde schnell eine 2:0-Führung 
doch die Löwinnen kämpften 
unbeirrt. Als der MHC jedoch 
zum 4:1 und kurz darauf zum 
5:1-Endstand traf, stand der 
neue Deutsche Meister fest.
Eine ganz besondere Aus-
zeichnung erhielt Eintracht-Stür-
merin Victoria Albe. Sie wurde 
ins Allstar Team berufen. 
B-Mädchen 
werden Nieder-
sachsenmeister  
in der Halle
Die Kooperationsmannschaft, 
bestehend aus Spielerinnen des 
BTHC (Braunschweiger Ten-
nis- und Hockey-Club) und der 
 ◾ Bei den Deutschen Meister-
schaften der weiblichen Jugend 
A gewann das Eintracht-Team 
die Vize-Meisterschaft! Erst im 
Finale musste sich die Mann-
schaft von Trainer Carsten Alisch 
dem Mannheimer HC mit 1:5 
(1:3) geschlagen geben. Die 
Mannheimerinnen legten nach 
dem Anpfiff sofort los und konn-
ten schnell mit 1:0 in Führung ge-
hen, ehe die Blau-Gelben in der 
neunten Minute ausglichen. Es 
entwickelte sich eine spannende 
Partie, jedoch mit leichten Vor-
teilen für den MHC. Nach zwei 
weiteren Treffern für die Mann-
heimerinnen schien eine Vor-
entscheidung gefallen zu sein, 
Neues aus unseren Sportgruppen
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2. BUNDESLIGA
SAISON 2016/2017
BUSINESS-PARTNER
LÖWEN-PARTNER
Web- und 
Werbeagentur
Agentur für
Web & Werbung
Agentur für
Web + Werbung
Agentur für
Web und Werbung
Internetsolutions & Online Marketing
• ABRA Autohaus Braunschweig GmbH
• Aderhold & Sohn – Sanitär, Heizungs-  
und Lüftungstechnik
• Advance Hotel
• AGP-Bauzentrum GmbH
• Aircraft Klima-Wärme-Kälte GmbH
• ALBA Braunschweig GmbH
• Anlagegold24 – GfM Gesellschaft für 
Münzeditionen GmbH
• Antenne Niedersachsen
• Appelhagen Rechtsanwälte Steuer-
berater PartGmbB
• Assekuranz Maklerhaus GmbH –  
Intelligentes Versicherungsmanagement
• ATEC-BAU GmbH
• August Kuhfuss Nachf. Ohlendorf GmbH
• Autohaus Klieber
• Autohaus Mura GmbH
• Autohaus Opitz
• Autohaus Piske GmbH
• Autohaus ROSIER  
Braunschweig GmbH & Co. KG
• AXA Generalvertretung Häfner
• Bankhaus C.L. Seeliger
• Bau- und Möbeltischlerei René Budries
• Baugenossenschaft >Wiederaufbau< eG
• Baustoff Brandes GmbH
• BBR Verkehrstechnik GmbH
• BEGAU KG Badausstellung
• BERENBERG Joh. Berenberg, Glosser & 
Co. KG
• Bertram-Automation GmbH & Co. KG
• Beyrich DigitalService GmbH & Co. KG
• Böckhoff Hörgeräte  
Wilhelm Böckhoff GmbH
• BOREK media GmbH
• Borkowski Handelsgesellschaft mbH
• Braunschweiger Baugenossenschaft eG
• Braunschweigische Landessparkasse
• Brillen Wille GmbH
• Browntown Media e.K.
• BSmart Inh. Thomas Wintgen
• Buttmann GmbH & Co. KG
• Canzlei der Rechtsanwälte  
Giesemann Guntermann
• CARLECTRA GmbH
• CBC Haustechnik – Christian Groth /
Benjamin Sommer / Christian Rußmann
• CEDERBAUM Container GmbH
• CINQUE-Store Braunschweig
• ckc ag
• CLAAS Braunschweig GmbH
• Coca-Cola European Partners 
Deutschland GmbH
• Commerzbank AG Filiale Braunschweig
• CON-PRO Industrie-Service  
GmbH & Co. KG
• Contract Container Vertriebs- 
gesellschaft mbH
• Creditreform Braunschweig Harland KG
• CSTx Software Engineering GmbH
• Dachdecker – Einkauf Ost eG
• Dachdeckerei Pillich
• DAW SE – Deutsche Amphibolin-Werke 
von Robert Murjahn
• Deutsche Bank AG
• DEVK Versicherunge  
Gebietsdirektion Fidorra
• Diemer  Rosteck  Schöps  
Steuerberatersozietät
• Ditzinger GmbH
• DÖHLER HOSSE STELZER  
Versicherungsmakler GmbH & Co. KG
• Döring GmbH – DER Dienstleistungs-
gruppe
• DR. BELTER COSMETIC
• Dr. Christian Liebau
• Dr. Martens und Puller  
Ingenieurgesellschaft mbH
• DUDEK CORPORATE
• DÜRR Systems Wolfsburg GmbH
• eck*cellent IT GmbH
• Eisen-Kutzner GmbH & Co. KG
• EISENVATER KG
• Elektroanlagenbau  
Michael Embach e.K.
• Eric Jaremkewicz GmbH – Moderner 
Fenster- und Wintergartenbau
• EWE-Armaturen
• F+T Peine GmbH
• Finner - Fliesen und mehr
• Fischer-Bau GmbH – Das Massivhaus
• Fitnessland Zentrale GmbH
• Fleischer-Dienst Braunschweig eG –  
Wir sind der Full-Service-Partner  
rund um ihr Geschäft
• Fliesen Winter Handelsgesellschaft mbH
• FLORECKI GmbH  
Steuerberatungsgesellschaft
• Flöte, Hans-Joachim
• FOOD 4 YOU GMBH
• Frachtrasch – Deutsche  
Frachtenprüfungsstelle
• Frank Schmetzer Services
• FWD Fred Wenzel Displayservice
• Getränke Nordmann GmbH & Co. KG
• Getränke-Höpfner Vollservice GmbH
• Giesler & Co. GmbH Hallen- und 
Gewerbebau
• GINGCO.NET
• Glöckle Aufzugstechnik GmbH
• GOBBS Steuerberatungs- 
gesellschaft mbH
• GTÜ Gesellschaft für technische 
Überwachung
• Haltern und Kaufmann Garten-, 
Landschafts- und Sportplatzbau  
GmbH & Co. KG Braunschweig
• Handel und Verwaltung Jansen GmbH
• Hoffmann Group Perschmann
• Hotel Pfälzer Hof / Tenniscenter  
Veltenhof GmbH
• Huse + Philipp GmbH & Co. KG
• IAB Reinraum-Produkte GmbH
• Identität und Strategie
• IG Metall Braunschweig
• IGT – Inbetriebnahmegesellschaft 
Transporttechnik
• IGW mbH – solutions in prototyping
• Ihlemann AG
• Ingenieurbüro Hidar
• Ingenieurbüro Kuhn + Partner
• Intercity Hotel Braunschweig
• INVENT GmbH
• ITSM Group
• Jo. Wolter Immobilien GmbH
• Kalksandsteinwerk Wendeburg  
Radmacher GmbH & Co. KG  
• Karstadt Sports Braunschweig
• K-Bau Tiefbausgesellschaft  
mbH & Co. KG
• KEHR Pharmagroßhandlung
• Keune Wielert Steuerberatersozietät
• KfZ und Reifenservice Wolfenbüttel
• Klaus Kroschke Holding GmbH & Co. KG
• Kienemann Bau- und Beteiligungs- 
gesellschaft mbH
• Körner Gabelstapler GmbH
• Köster GmbH
• Krumpholz Bürosysteme GmbH
• Landstrom GmbH & Co. KG
• Landwehr Wassertechnik GmbH
• Lanico Maschinenbau  
Otto Niemsch GmbH
• LexFort Inkasso GmbH
• LITHOSCAN crossmedia  
GmbH & Co. KG
• Logistik in XXL GmbH
• Lutz Elektroinstallation GmbH
• MATEC Marketing GmbH & Co. KG
• MAX FIELDS Communication Agency
• MEN´S GALA
• Mock Blumengesellschaft mbH
• Mundstock Reisen
• Next Step Personal GmbH
• Nibelungen-Wohnbau GmbH
• Northern Events – Wir verstehen 
Veranstaltungen
• O.M. Architekten BDA
• Oskar Kämmer Schule
• P3 Group
• PeBe Dienstleistungen GmbH
• PER Medien+Marketing GmbH
• Peter Müller GmbH
• PKF FASSELT SCHLAGE Partnerschaft
• Porsche Zentrum Braunschweig –  
Sportwagenvertrieb Harz-Heide GmbH
• PPCOO-Trockeneisstrahlen
• Procure One GmbH
• Prowema Werbemittel GmbH
• Radio 21 – RadioCom Nord GmbH
• Radio38 GmbH & Co. KG
• radio ffn
• Rechtsanwaltskanzlei Löwenrecht,  
Inh. RA Böthling
• REENCO Research Engineering 
Consulting
• Reese GmbH
• Reisebüro Schmidt GmbH
• Reisecenter Nordstadt GmbH
• Ricom Engineering GmbH
• Röth GmbH
• Sattler Direct Mail GmbH & Co. KG
• Sauberland Textilpflege
• Schölke Massivhaus GmbH & Co. KG
• Sielemann Automobile e.K.
• Sitech Sitztechnik GmbH
• SM Elektroanlagenbau GmbH
• Spot up Medien GmbH
• Ströer Deutsche Städte Medien GmbH
• textilhandel-cotton-n-more GmbH
• TFG Reimers KG
• Theo Förch GmbH & Co. KG  
Verkaufsniederlassung Salzgitter
• Tischlerei StövesandtStruß GmbH
• TLB Transport Logistik  
Braunschweig GmbH
• TLB Transportberatungs GmbH
• TRIOLOGY GmbH
• TSN-Beton Braunschweig  
Betriebsgesellschaft mbH
• TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG 
• UPAS GmbH
• VECTURA CONSULTING GmbH
• Voets Autozentrum GmbH 
• W. Max Wirth GmbH
• W. ULRICH Garten- und Landschaftsbau
• Waremode GmbH
• Wentronic GmbH
• Weymann Gastronomiebetriebs GmbH
• WICHMANN InternetServices GmbH
• Wolff & Gemo GmbH
• Wolfsburg AG
• Württembergische Versicherung AG –  
Gebietsdirektion Braunschweig
Wir sind  Eintracht.
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 ◾ Der Wettergott meinte es 
am 26. März 2017 gut mit den 
mehr als 300 TeilnehmerInnen 
des 12.Stadionlaufs. Frühlings-
hafte Temperaturen ließen auf 
schnelle Zeiten hoffen. Und die 
Hoffnungen trogen nicht.  Die 
ehrenamtlichen HelferInnen 
sicherten den Rundkurs und 
hielten sich an den Verpflegungs-
stellen in Bereitschaft. Ohne ih-
ren unermüdlichen Einsatz wäre 
der Stadionlauf nicht denkbar. 
Ein zum ersten Mal eingesetztes 
professionelles Zeitmessteam 
wartete etwa eine Viertelstun-
de nach dem Start auf den er-
sten „Finisher“. Ein wenig trübt 
sich die Stimmung bei der Be-
obachtung, dass sich am Start 
nur wenige EinträchtlerInnen ein-
gefunden hatten. Unsere Spe-
DM-Kurs sehr nahe, sodass  sich 
Wiebke und Henrik Wagner weit 
besser an die auf sie wartenden 
Rennbedingungen „herantasten“ 
konnten als in Braunschweig. 
Erwartungsgemäß beendeten 
die Geschwister ihre Rennen über 
2.050 Meter in 8:28 min bzw. 2.900 
Meter in 10:11 min siegreich. Hinter 
Henrik belegte Cabdizamad Casem 
zialisten hätten bei der Vergabe 
der Podestplätze sicherlich ein 
Wörtchen mitreden können. So 
gingen die Siege und die neuen 
Streckenrekorde an die auswär-
tigen TeilnehmerInnen:
5 Kilometer
Hellmuth, Louis | ULV Wolfsburg | 
16:11 min | Streckenrekord
Schitteck, Silke | MTV Hondelage | 
20:20 min | Streckenrekord
10 Kilometer
Löbel, Yves | USC Magdeburg |  
33:21 min | Streckenrekord
Grothe, Nadine | Altmärker Dunder-
klumpen | 40:00 min | Streckenrekord
Halbmarathon
Radecker, Sebastian | Wolfsburg | 
1:17:52 Std.
Hauck, Carolin | LG Göttingen |  
1:30:43 Std. | Streckenrekord 
Hagen LeyendeckerVizepräsident Wolfgang Krake ordnet das Starterfeld. Es kann losgehen!
K.Radmilovic vor W. Wagner
(U20, 11:42 min) Platz 2. Schnellste 
Frau bei diesen offenen Meister-
schaften des NLV-Kreises Salzgit-
ter war Katja Radmilovic (8:07 min) 
vor Melina Wende (9:16 min). Platz 
4 ging an Charlene Teuber (9:48 
min). Simone Reichstein (W30, 
9:45 min) kam als Erste ihrer Al-
tersklasse ins Ziel.
Hagen Leyendecker
 ◾ Trainer Ralf Weber hatte be-
wusst für seine Laufgruppe als 
Ort des letzten Tests vor den 
Deutschen Cross-Meisterschaf-
ten Salzgitter ausgewählt, obwohl 
gleichzeitig in Braunschweig die 
Cross-Kreismeiserschaften aus-
getragen wurden. Denn der Kurs 
in der Nachbarstadt mit Rasen 
und Hügeln kommt dem Löninger 
machte ihnen die Konkurrenz in 
diesem Jahr einen Strich durch 
die Rechnung und verwehrte 
ihnen den Zutritt zu den Medail-
lenrängen. Gerhard Flachowsky 
(M70) trat wiederum im Drei-
sprung an, erkämpfte sich in 
einem starken Feld mit genau 
8 Metern Platz 5. Anne-Kathrin 
Eriksen (W70) schrammte im 
Kugelstoß (7,09 m) und Diskus-
wurf (17,76 m) jeweils knapp am 
Bronzeplatz vorbei. Auch in ih-
rer Erfolgsdisziplin Weitsprung 
waren die Medaillenplätze un-
erreichbar. Sie wurde mit 2,92 
m Vierte. Anne-Kathrins Resü-
mee: „Da wir in Braunschweig 
keine Möglichkeit haben, Sprint 
und Sprung in der Halle zu trai-
nieren, sondern nur im Stadi-
on, war das ein guter Test für 
die Saison.“ 
Hagen Leyendecker
 ◾ Etwas ungewohnt war die 
Bilanz von Gerhard Flachowsky 
und Anne-Kathrin Eriksen, nach-
dem die Wettkämpfe der gut 
besetzten 16. Deutschen Hal-
lenmeisterschaften in Erfurt zu 
Ende waren. Nach Silber und 
Bronze im vergangenen Jahr 
Braunschweig, 26.3.2017
Salzgitter, 4.3.2017
Erfurt, 4./5.3.2017
Traumwetter und Rekord- 
beteiligung beim 12. Stadionlauf
Generalprobe vor den  
Deutschen Cross-Meisterschaften
16. Deutsche Hallen- 
meisterschaften der Senioren
Medaillenträume erfüllten sich nicht
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Tim-Niklas Schwippel
mit Paul Lennart Kruse (Platz 5 
in 31:51 min) um die Zugehörig-
keit zum siegreichen Team I der 
LG. Denn nur wenige Sekunden 
vorher hatten Heiko Baier (MTV, 
31:41 min) und der vom VfL Lö-
ningen wieder zur LG zurückge-
kehrte Andreas Kuhlen (MTV, 
31:43 min) den Einzelsieg unter 
sich ausgemacht. LG I mit Tim-
Niklas Schwippel lief als Landes-
meister 1:35:14 min, LG II mit Paul 
Lennart Kruse, Volker Goineau 
(MTV, 31:58 min) und dem Ein-
trächtler Nils Steinert (34:14 min) 
sicherte sich Platz 3. Tim-Niklas 
Schwippel konnte als Erster der 
AK U23 eine zweite Meisterpla-
kette entgegennehmen.
Hagen Leyendecker
Basketball
Efe Sinan Kocali (22.4.08)
Atal Babory (7.7.03)
Fay Ina Didzun (8.8.07)
Ayla Sino (5.1.06)
Fußball
Olcay Irek (27.6.92)
Dane - Hande Dogan (14.5.00)
Malin Schlotze (9.11.06)
Finn Eisenhauer (6.3.03)
Ivan Lasic (9.7.88)
Konstantin Sabelfeld (21.5.95)
Robert Chall (5.10.82)
Niklas Nöske (2.8.87)
Michael Teemann (17.7.82)
Claudius Ludwig (15.12.81)
Lukas Molter (19.3.95)
Raul Padial Calvo (20.2.90)
Arne Ruff (14.1.85)
Viktor Sosnov (20.2.99)
Handball
Tanja Simmat (20.5.88)
Elisa Marie Dittmann (22.1.94)
Konstantin Rade (20.1.11)
Hockey
Sophia Moshagen (14.4.10)
Theodor Pisoke (20.10.10)
Cornelia Struss (7.9.02)
Mattis Osten (29.8.10)
Tjard Neufeld (10.1.07)
Linus Ludwig Bähr (23.1.17)
Bruno Huth (29.12.08)
Benja Ulner (10.9.04)
Elisa Uhde (3.12.03)
Lydia Hirschler (24.1.03)
Paula Caesar (26.3.03)
Friederike Kaiser (4.5.03)
Leichtathletik
Tim Herwagen (23.2.02)
Jasmin Langowski (18.3.09)
Chantal Zak (17.9.09)
Malte Jäger (29.4.90)
Seniorensport
Kerstin Paus (23.3.61)
Tennis
Elena Schönlau (23.6.92)
Norma Constanza Martinez Roberto 
(31.3.80)
Franceso Ducatelli (11.11.73)
Fitness und Gesundheitssport
Jutta Stölting (2.8.40)
Werner Huiskes (4.11.46)
Helga Pein (27.5.45)
Angelika Hase (27.5.45)
Johanna Ochmann (18.3.42)
Margret Dross (26.1.44)
Christa Becker (27.4.36)
Eva Küter (7.9.38)
Jutta Horn (23.9.50)
Heide Pietrusha (13.7.48)
Astrid Dierksen (4.9.48)
Turnen
John Ebert (6.12.15)
Jakob Ferdinand Pesditschek (10.6.13)
Amelie Poggel (8.1.14)
Sophia Maria Müller (1.12.15)
Max Marius Köhler (21.4.15)
Juliette Klockenthoer (6.2.15)
Maila Feline Kollecker (1.4.15)
Tabea Paul (7.6.11)
Edda Margarethe Paul (23.9.13)
Henrik Lauenstein (6.1.16)
Steeldart
Juergen Steffan (5.5.69)
Fördermitglieder
Martin Meier (30.6.93)
Frank Simon (8.6.74)
Maria Witzel (5.10.93)
Peter Badura (4.4.61)
Gregor Friedrich-Baasner (8.7.88)
Tina Schulze (26.1.00)
Carsten Seyffert (26.8.59)
Ulrike Ruff-Gollert (6.1.51)
Neue Mitglieder
 ◾ Bei den Landesmeisterschaf-
ten im 10 km-Straßenlauf in 
Hannover überquerten bei den 
Männern auf den ersten sieben 
Plätzen fünf LG-ler die Ziellinie. Er-
freulich, dass auch zwei Einträcht-
ler so weit vorne mit dabei waren. 
Tim-Niklas Schwippel (U23, Platz 
4 in 31:50 min) lieferte sich er-
neut einen spannenden Kampf 
den dabei die Wurfdisziplinen. 
In Lehrte startete Anne-Ka-
thrin Eriksen mit Kugel (7,13 m), 
Diskus (17,31 m) und Speer 
(13,30 m), während Gerhard 
Flachowsky neben dem Speer 
(22,53 m) noch den Hammer als 
Wurfgerät benutzte (28,02 m).
 ◾ Eintrachts „Urgesteine“ Anne-
Kathrin Eriksen (W70) und Ger-
hard Flachowsky (M70) waren 
die ersten Leichtathleten, die die 
Winteraktivitäten in der Halle hin-
ter sich zurückließen und sich zu 
Formtests in die Freiluft-Stadien 
begaben. Im Vordergrund stan-
Eine Woche später erweiterte 
der Einträchtler in Göttingen sein 
Programm um zwei Disziplinen. 
Der Diskus flog schon so früh in 
der Saison auf beachtliche 30,15 
m, die Kugel landete bei 8,95 
m. Mit dem Speer gelang ihm 
eine Verbesserung auf 23,85 m.
Eintrachts Mehrkämpferin 
Ann-Kathrin Schmidt begann 
die Freiluftsaison am 1.4.2017 
in Osterode. Sie war mit ihren 
Weiten im Kugelstoß (9,52 m) 
und im Speerwurf (27,40 m) 
durchaus zufrieden.
Hagen Leyendecker
Hannover, 19.3.2017
Lehrte, 18.3.; Göttingen, 25.3.; Osterode, 1.4.2017
LG-Männer erfolgreich bei den 
10 km-Landesmeisterschaften
Tim-Niklas Schwippel zweifacher Landesmeister
Werfertage kündigen die Bahnsaison an
Erste Freiluft-Formüberprüfung in den Wurfdisziplinen
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Seit zwei Jahren ohne Niederlage - Aufsteiger 1. Herren: Nico Pantle, Martin 
Maier, Nils Appel, Omar Ben Mahmoud, Nico Adel (v.l.).
 ◾ In wenigen Tagen beginnt 
die neue Punktspielsaison und 
die Eintracht-Tennisabteilung 
kann erneut einen Zuwachs 
an Mannschaften vermelden. 
Mit insgesamt 7 Erwachsenen- 
und 7 Jugendteams geht nun 
eine  Mannschaft mehr als in 
der vergangenen Spielzeit auf 
Punktejagd.
Pro Spieltag werden bei den 
Erwachsenen vier Einzel und 
zwei Doppel ausgespielt, bei 
den JuniorInnen zwei Einzel 
und ein Doppel.
1. Herren steigen 
nachträglich auf
Nachdem die 1. Herren letzte 
Saison um nur einen Matchpunkt 
den Aufstieg verpassten, wurde 
 ◾ Auch in diesem Sommer 
erleichtern wir Tennis-Interes-
sierten den Einstieg. Wir bieten 
ein breites Trainingsangebot 
für Anfänger und Fortgeschrit-
tene, für Kids ab 4 Jahre, Ju-
gendliche, Erwachsene und 
ihnen dieser bei der Neueintei-
lung der Klassen nachträglich 
zugesprochen. Wahnsinn! Das 
ist der zweite Aufstieg in Folge. 
„Die Freude bei uns ist sehr groß 
über den erneuten Aufstieg. Wir 
als Mannschaft sind davon über-
zeugt auch in der Bezirksklasse 
mithalten zu können und sind 
gespannt auf die neue sportliche 
Herausforderung,“ sagt Mann-
schaftsführer Nils Appel.
Die zweite Mannschaft star-
tet erneut in der 2. Regions-
klasse.
Neues  
Damen-Team
Komplett neu aufgestellt ist 
unser Damen-Team. Mit inte-
ressanten Neuzugängen und 
Spielerinnen der letztjährigen 
A-Juniorinnen starten sie in 
der 1. Regionsklasse. 
In den Altersklassen starten 
vier Teams. Hier gibt es alters-
bedingte Verschiebungen: Nach-
dem sich die Herren 50 in der 
Verbandsliga tapfer geschlagen 
hatten und den Klassenerhalt fei-
ern konnten, haben sie sich auf-
gelöst. Dirk Grabohm und Kalle 
Hilleberg verstärken ab sofort 
die Herren 60 in der Bezirksli-
ga. Ein weiterer Teil der ehema-
ligen Herren 50 unterstützt in 
diesem Jahr die Herren 30, die 
wiederum einige Spieler an die 
Herren 40 abgegeben haben. 
Die Herren 30 spielen nach dem 
Abstieg in der 1. Regionsklasse. 
Die Herren 40, die letzte Saison 
den Aufstieg nur knapp verpasst 
haben, wollen in der Regionsliga 
wieder oben mitspielen.
2. Herren 50 
steigen auf
Die 2. Herren 50 wird nun 1. 
Herren 50 und spielt nach dem 
Aufstieg in der Regionsliga. „Als 
Aufsteiger in eine neue Klasse 
freuen wir uns auf unsere Geg-
ner. In der neuen Liga verändern 
sich die Leistungsklassen und wir 
sind gespannt was uns dort er-
wartet,“ sagt Maik Kiehne zum 
Aufstieg. Den Platz in der Ver-
bandsliga zu übernehmen, hät-
te auf Grund der Leistungstärke 
wenig Sinn gemacht.
2 Jugend-
mannschaften mehr
Erfreulicher Weise boomt der 
Jugendbereich der Tennis-Ein-
tracht weiter, so dass 7 Mann-
schaften (gegenüber 5 in 2016) 
gemeldet werden konnten.
In dieser Saison sind wir in 
allen Altersklassen vertreten 
- von Kleinfeld bis A-Jugend. 
Alle Teams starten in der Re-
gionsliga. Einige SpielerInnen 
wechselten dabei in die näch-
ste Altersklasse und stehen dort 
vor neuen Herausforderungen. 
Andere wiederum werden ihre 
ersten Punktspiel-Erfahrungen 
überhaupt sammeln: die zweite 
Midcourt-Mannschaft, ein neues 
Kleinfeld U8-Team und unsere 
männliche A-Jugend. Die Junio-
rinnen A wechseln geschlossen 
in den Damen-Kader.
Allen Mannschaften wünsche 
ich viel Erfolg und eine schöne 
Tennis-Saison!
Jan Roskosch
Senioren. Wir helfen Ihnen, die 
richtige Trainingsgruppe zu fin-
den. Kostenloses Schnuppern 
ist natürlich möglich. Rufen Sie 
uns an. Wir freuen uns auf Sie! 
Ihr Kontakt: Daniel Schriever, 
(01 51) 51 23 65 89.
14 Eintracht-Teams starten  
in die Punktspielsaison 2017
Lust auf Tennis in diesem Sommer?
29.04. Beginn Punktspielsaison Jugend
30.04. 10:30 Uhr Saisoneröffnungsfeier
06.05. Beginn Punktspielsaison Erwachsene
Bitte verfolgen Sie die aktuellen Veranstaltungshinweise auf unseren Internet-Seiten unter: 
http://gesamtverein.eintracht.com/sportangebote/tennis/
Termine und weitere Informationen
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www.helios-kliniken.de/salzgitter
HELIOS Klinikum Salzgitter
• Allgemeine Innere Medizin 
und Geriatrie
• Allgemein-, Viszeral- und 
Gefäßchirurgie
• Anästhesie, Schmerztherapie, 
Intensiv und Notfallmedizin
• Frauenheilkunde und 
Geburtshilfe
• Interdisziplinäre Notaufnahme
• Kinder- und Jugendmedizin
• Gastroenterologie
• Kardiologie
• Multimodale interdisziplinäre 
Schmerztherapie
• Unfallchirurgie und 
Orthopädische Chirurgie
• Urologie
Kattowitzer Straße 191
38226 Salzgitter
Telefon (05341) 835-0
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Unsere Platzwarte Thomas Nagel & 
Bernd Campe (v.l.)
zur ordentlichen 
Mitgliederversammlung der 
Fußballabteilung
Montag, 19. Juni 2017 im Vereinsheim Ölper, 
Biberweg, BS-Ölper, Beginn 19:00 Uhr, 
Einlass ab 18:30 Uhr
Tagesordnung:
 1. Begrüßung und Feststellung der 
  Beschlussfähigkeit der Versammlung
 2. Feststellung der stimmberechtigten 
  Mitglieder
 3. Genehmigung des Protokolls der letzten 
  Mitgliederversammlung
 4. Bericht des Vorstandes
 5. Bericht des Kassenwartes
 6. Bericht des Kassenprüfers
 7. Entlastung des Vorstandes
 8. Neuwahlen des Vorstandes
 9. Anträge
 10. Verschiedenes
Stimmberechtigt sind alle ordentlichen 
Mitglieder, die am Versammlungstag das 18. 
Lebensjahr vollendet haben und als aktive oder 
passive Mitglieder oder als Ehrenmitglieder 
der Fußballabteilung geführt werden.
Anträge sind in schriftlicher Form bis spätes-
tens zum 29.5.2017 bei Berndt Blankschyn, 
Vorstand Finanzen und 2. Vorsitzender,
Hamburgerstr. 210, 38112 Braunschweig 
einzureichen
Andreas Becker 
1. Vorsitzender Fußballamateurabteilung 
Vizepräsident Fußball
Einladung
 ◾ Sie bereiten die Plätze für 
die Saison vor, pflegen die ge-
samte Peripherie oder über-
nehmen Reparatur- sowie 
Renovierungsarbeiten.
Aber kaum einer kennt sie, 
unsere Platzwarte Bernd Cam-
pe und Thomas Nagel, die uns 
seit 2016 unterstützen.
Bernd Campe, 64 Jahre alt 
und wohnhaft in Lehndorf, ist 
Feinmechanikermeister im Ru-
hestand und meistens vormit-
tags auf der Anlage anzutreffen.
Thomas Nagel, 51 Jahre alt 
und wohnhaft in direkter Nähe 
zur Tennisanlage, ist gelernter 
Papiermacher und arbeitet beim 
städtischen Klinikum. Auf der 
Tennisanlage ist er vor- oder 
nachmittags zu finden, je nach-
dem, wie sein Schichtdienst im 
Klinikum gerade fällt.
Das Aufgabenfeld der bei-
den ist breit gefächert, wobei 
keiner der beiden bestimmten 
Bereichen zugeteilt ist. Jeder 
arbeitet das ab, was gerade am 
dringendsten anliegt. Priorität 
hat zur Zeit zum einen die Vorbe-
reitung der Tennisplätze für die 
Sommersaison und zum anderen 
der Umbau sowie die Renovie-
rungsarbeiten im Clubhaus. Da 
fallen im Sommer auch schon 
mal einige Überstunden an, die 
dann in den Wintermonaten ab-
gebummelt werden können, 
wenn weitaus weniger zu tun ist.
Wenn es Probleme oder 
Schäden auf der Anlage gibt, 
können die Platzwarte gerne 
direkt angesprochen werden. 
Sollte, wie z.B. abends mal 
keiner vor Ort sein, hängt am 
Clubhaus auch eine Liste aus, 
in der Mängel eingetragen wer-
den können. Campe und Nagel 
werden die Mängel so schnell 
wie möglich beheben.
Jan Roskosch
Kurz vorgestellt - 
Unsere Platzwarte
www.helios-kliniken.de/salzgitter
HELIOS Klinikum Salzgitter
• Allgemeine Innere Medizin 
und Geriatrie
• Allgemein-, Viszeral- und 
Gefäßchirurgie
• Anästhesie, Schmerztherapie, 
Intensiv und Notfallmedizin
• Frauenheilkunde und 
Geburtshilfe
• Interdisziplinäre Notaufnahme
• Kinder- und Jugendmedizin
• Gastroenterologie
• Kardiologie
• Multimodale interdisziplinäre 
Schmerztherapie
• Unfallchirurgie und 
Orthopädische Chirurgie
• Urologie
Kattowitzer Straße 191
38226 Salzgitter
Telefon (05341) 835-0
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Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe ist Mittwoch, der 17. Mai 2017.
Berichte und Fotos können auch per E-Mail an Gerald Gaus, Vereinspressewart, gesendet werden unter: eintracht@oeding.de 
Aufgrund der Vielzahl der Mitglieder können leider nur die Geburtstage der Mitglieder ab 45 Jahren aufgelistet werden. 
Weitere Geburtstage finden Sie auf unserer Homepage. www.eintracht.com
EINTRACHT BRAUNSCHWEIG
Basketball, Fitness und Gesundheitssport, Fußball, 
Handball, Hockey, Leichtathletik, Schach, Schwimmen/
Wasserball, Seniorensport und Freizeit 50+, Steeldart, 
Tennis, Tischfußball, Turnen, Wintersport
PRÄSIDENT
Sebastian Ebel
ERSTER VIZEPRÄSIDENT
Rainer Ottinger 
VIZEPRÄSIDENT FINANZEN
Rainer Cech
VIZEPRÄSIDENT ABTEILUNGEN
Wolfgang Krake
VIZEPRÄSIDENT FUSSBALL
Andreas Becker
VORSTAND
Michael Haertle (Basketball) · (01 63) 4 07 43 10
Kay-Uwe Rohn (Fitness u. Gesundheitssport) · (01 51) 15 77 79 33
Andreas Becker (Fußball) · (01 71) 2 65 53 23
Peter Weirauch (Handball) · (0 53 04) 48 72
Stephan Rudloff (Hockey) · (01 60) 90 70 80 80 
Dr. Jan Blickwede (Leichtathletik) · (0 53 73) 9 24 04 60
N.N. (Schach)
Michael Weiser (Schwimmen/Wasserball) · (01 72) 5 17 17 96
Ursula Blumenberg (Senioren) · (05 31) 68 28 65
Burkhard Volling (Steeldart) · (05 31) 6 98 80 45
Daniel Schriever (Tennis) · (01 51) 51 23 65 89
Jochen Hümmer (Tischfußball) · (01 76) 24 85 58 76
Günter Buchheim (Turnen) · (05 31) 31 32 39
Peter Werner (Wintersport) · (0 53 52) 90 72 86
Johann Reinders (Schatzmeister) · (0 53 06) 94 18 10
Adolf Sülflow (Liegenschaftsref.) · (05 31) 69 17 66
Jörg Schreiner (Sportwart) · (01 71) 3 05 87 99
Gerald Gaus (Pressewart) · (05 31) 68 20 40
Ursula Blumenberg (Frauenwartin) · (05 31) 68 28 65
Simone Hübner-Weber (Jugendwartin) · (01 79) 9 82 51 81 
EHRENRAT
Hannelore Blumenberg, Manfred Böhm, Ulrich Everling, 
Manfred Hofmeister, Henry Tingelhoff, Hannes Wienekamp
RECHNUNGSPRÜFER
Kurt Lütjens, Rudolf Rischmann 
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16.5. Dr. Gudrun Ahlers 
 Michael Buhmann 
 Roswitha Fischer 
 Doris Koch 
 Thomas Konradt 
 Carsten Langheim 
 Rainer Warnecke 
17.5. Karl-Heinz Ebers 
 Thorsten Friedrichs 
 Uwe Hosung 
 Klaus-Dieter Karius (50)
 Harald Löhr 
 Dr. Axel Munaretto 
 Lothar Nowak 
 Manfred Schober 
 Petra Werner 
18.5. Alexandra Danker 
 Thilo Götz 
19.5. Mark Beckmann 
 Michael Dohmes 
 Hans-Dieter Dosdall 
 Reinhard Hübschen (65)
20.5. Klaus Brüchner (60)
 Margrit Krökel 
 Albert Nieschlag 
 Petra Weinhold 
21.5. Kurt Hilse (65)
 Uwe Müller 
 Daniela Ohst 
 Dirk Schillig 
22.5. Jörg Armbrecht 
 Rainer Gabriel 
 Klaus-Dieter Kleinert 
 Klaus-Dieter Kleinert 
 Hans-Dieter Lachmann 
 Tina Luetgeharm 
 Bärbel Pecylle (70)
 Ulrich Schwab 
 Klaus-Günther Wiegmann 
23.5. Heinz-Dieter Bethmann 
 Hans Günter Eck 
 Martina Rickhoff 
24.5. Heinz Büttner 
 Andreas Dono 
 Gerhard Geiger 
 Frank Molitor 
 Erik Muth 
 Brunhild Offermann 
 Joachim Rudo (50)
 Lars Schlote 
 Wolfgang Siuda (65)
 Jörg von Eberstein 
 Thorsten Wenzel 
25.5. Michael Birkholz 
 Alexander Gajda 
 Ralf-Peter Hoy 
 Stephan Streckmann 
 Georg Zysko 
26.5. Mike Czechowski 
 Thomas Weirauch 
27.5. Christian Bahl 
 Klaus Bauer (75)
 Marco Hapke 
 Angelika Hase 
 Holger Judt 
 Helga Pein 
 Bernt von Nottbeck 
28.5. Dr. Tarek Rainer Cherkeh 
 Reinhard Ruhnau (65)
 Günther Seeliger (80)
29.5. Ingo Gerstner 
 Renate Hanf 
 Rainer Warmbein 
 Frank Witter 
30.5. Bernd Kettmann 
 Martin Kloppe (60)
 Wolfram Nacke 
 Andreas Opitz 
 Rainer Rötzschke 
 Oliver Spitzer 
 Jürgen Stockfisch 
 Udo Till 
31.5. Matthias Kempe 
 Matthias Kreith 
 Christel Schnelle 
1.6. Christian Borchers 
 Ralf Buttler 
 Diana Göring 
 Thomas Koch 
 Hans-Heinrich Lüdde 
 Toni Niesporek 
 Hagen Röttger 
 Prof. Dr. Guido Schumacher 
 Hans-Joachim Schunter (60)
 Peter Weirauch 
 Eckard Wohlgehagen 
2.6. Gitta Mühe 
3.6. Harald Abele 
 Hubertus Dejl 
 Thomas Fleischmann 
 Udo Herbold 
 Sergej Koschmann 
 Thomas Lahme 
 Karsten Marwedel 
 Gusti Pfennig 
4.6. Volker Brinkmann 
 Sascha Karami 
 Edmund Nagrodzki 
 Klaus M. Schröder 
5.6. Jürgen Breustedt 
 Klaus Peter Drews 
 Carsten Hölscher 
 Marcus Hoffmann 
 Klaus-Peter Isermann 
6.6. Marion Pfennig 
 Margarete Siegl 
7.6. Hans-Jürgen Otte 
 Falko Pawliczak 
 Uwe Weddige 
8.6. Burkhard Gebauer 
 Christian Graessler 
 Michael Herberg 
 Andreas Krake 
 Klaus Peineke 
 Wilfried Schaper-Jesussek (65)
 Thomas Sturm (50)
 Dr. Ingrid Vogel 
 Horst Wolter (75)
9.6. Gerald Ahrens 
 Frank Bender 
 Michael Essner 
 Marlehna Reinecke 
 Mario Witzel (50)
10.6. Dieter Bode 
 Peter Dahmen 
 Marc Fischer 
 Erika Wochnik 
11.6. Carsten Degering-Hilscher 
 Karen Keller 
 Marcus Kobbe 
 Juergen Lindemann 
12.6. Michael Gärtner 
 Guido Gahrmann 
 Ulrike Junker 
 Erich Schmidbauer 
 Siegfried Weigang 
 Stephan Winkler 
13.6. Dirk Hochmal 
 Angelika Rossig 
 Christian Stücke 
 Christoph Zysko 
14.6. Eckhard Klesse 
 Martin Müller 
 Harald Schaefer 
 Gerda Steding 
 Stefan Tautkus 
 Karl-Heinz Wehrmeier 
 Clas Weidner 
15.6. Wilfried Fröse (65)
 Astrid Sievert 
16.6. Thorsten Bauer 
 Sabine Janotta 
 Ruediger Stoltz 
 Henning Wasewitz 
 Sabine Zuch 
17.6. Rüdiger Brennecke 
 Andreas Eckert 
 Michael Eggers 
 Wolfram Pahl 
 Marc Rothenburger 
 Jürgen Zeusche (80)
18.6. Volker Peters 
 Marco Schreiner 
 Lutz Sebbesse 
 Birger Wesche 
 Michael Wesche 
 Arne Wiesner 
19.6. Regine Barnstorf 
 Dr. Stephan Geisler 
 Dieter Göhl 
 Axel Ibenthal 
 Uwe Klette 
 Elisabeth Koch 
 Uwe Mickler 
 Peter Riedel 
 Frank Schmerberg 
 Dr. Paul-Frank Weise (60)
20.6. Frank Brettschneider 
 Klaus Buchheim 
 Axel Busch 
 Klaus-Dieter Fischer (75)
 Henning Grzyb 
 Heinrich Hauschild (60)
 Petra Hoffmann 
 Volker Koch 
 Hans-Dieter Müller 
 Beate Nagel 
 Manuela Tautkus 
21.6. Jörg Gerdautzki 
 Rüdiger Henke (65)
 Gerhard Keske 
 Heide Krake 
 Bernd Pianka 
 Bernd Schulze (65)
 Ekkehard Sievert (60)
22.6. Günter Daut 
 Jörg Denk 
 Horst-Peter Döbler 
 Harald Dudaicevs 
 Anja Friesecke 
 Alfred Haberditzl 
 Steffen Hartwig 
 Kai Karsten 
 Dieter Kaufmann (65)
 Rüdiger Knoblich 
 Thomas Lipper 
 Gerda Paust 
 Hansjörg Soine 
23.6. Oliver Hegemann 
 Klaus Macke 
 Martin Mokross 
24.6. Rainer Cech 
 Cengiz Celik 
 Jürgen Grunwald 
 Andree Kepper 
 Harald Kuck 
 Armin Maus 
 Andreas Rönnefahrt 
 Klaus-Dieter Rullkötter 
25.6. Willi Gnad 
 Torsten Grabert 
 Jens Schulze 
26.6. Michael Bigalk 
 Barbara Blankschyn 
 Marc Ehorn 
 Frank Friedrich 
 Jens Grünhage 
 Thomas Heller 
 Carsten Mattke 
 Joachim Munaretto 
 Yannick Munnix 
 Uwe Querfurth 
 Ulrich Schindler 
 Frank Schmitz 
 Johann Schröter 
 Hermann Schulz 
27.6. Martin Ahrens 
 Anneliese Sanner 
 Volker Schmidt 
28.6. Peter Behning 
 Gerd Bohne 
 Wolfgang Große 
 Andreas Tietz 
29.6. Gerh.-Peter Gröbke (75)
 Simone Hübner-Weber 
 Kai-Uwe Schirch 
 Bernd Wiegmann 
30.6. Sabine Göttsche 
 Bernd Grosser 
 Markus Helmholz 
 Manfred Klöpper 
 Andreas Klug 
 Gerhard Mädge 
 Stefan Scheller 
 Christian Sieg 
 Peter Voß 
Geburtstags- und Jubilarliste Impressum
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Der neue Golf Alltrack mit Offroad-Modus.
Mit erhöhter Bodenfreiheit, Schlechtwegefahrwerk, Dachreling und großem Gepäckraum ist  
der neue Golf Alltrack für nahezu jedes Abenteuer gerüstet. Der Allradantrieb 4MOTION bietet  
dabei zusätzliche Traktion auf fast allen Untergründen.
Kraftstoffverbrauch in l/100 km: 6,7–5,1 (kombiniert), CO₂-Emissionen in g/km: 157–133 (kombiniert). Abbildung zeigt Sonder- 
ausstattungen gegen Mehrpreis.
Wir bringen die Zukunft in Serie.
www.derneuegolf.de
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Liebe Mitglieder und 
Sport-Interessierte,
Deutsche Basketball-Meisterinnen im Kreise der 
Eintracht-Mitglieder: Melody Haertle, Morgana 
Sohn, Rebecca Lagerpusch, Julina Meinhart und 
Tessa Strompen sowie Eintracht-Coach Juliane 
Höhne haben erfolgreich den Meistertitel der WNBL-
Mannschaften (Weibliche-Nachwuchs-Bundesliga) 
verteidigt. Herzlichen Glückwunsch! Lesen Sie mehr 
dazu auf der Seite 7.
Unter dem Slogan „GIB DER EINTRACHT DEIN 
GESICHT!“ ist eine neue Mitgliederkampagne 
zur Fördermitgliedschaft gestartet. Die Fördermit-
gliedschaft wurde umfassend überarbeitet und 
bietet den Mitgliedern attraktive Vorteile sowie ein 
Begrüßungsgeschenk mit individuell graviertem 
Mitgliederanhänger. Besonderer Clou ist zudem die 
Möglichkeit eines Foto-Uploads, durch den das För-
dermitglied mit einem Portraitfoto zu einem Teil des 
Eintracht-Löwen auf der Aktions-Homepage (www.
foerdermitgliedschaft.eintracht.com) werden kann. 
Fährt der User mit seiner Maus über den Löwen, 
werden die einzelnen Bilder der Fördermitglieder 
sichtbar. Die zahlreichen bestehenden Fördermitglie-
der wurden im Vorfeld angeschrieben und informiert. 
Außerdem wurde ihnen die Möglichkeit gegeben 
noch vor Liveschaltung der Seite Teil des Eintracht-
Löwen zu werden. Viele nutzen das Angebot und bei 
offizieller Schaltung der Aktionsseite waren bereits 
viele Anhänger im Löwen zu sehen. 
Passend zum 50-jährigen Jubiläum der Deutschen 
Fußballmeisterschaft kostet die Fördermitgliedschaft 
67 Euro im Jahr.
Weitere Informationen sind abrufbar unter 
www. foerdermitgliedschaft.eintracht.com
 Mareike Flack-Schmerbeck
 Vereinsmanagerin
Inhalt
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50-jähriges Jubiläum der  
Deutschen Fußballmeisterschaft
 ◾ In diesem Jahr jährt sich der 
Gewinn der Deutschen Fuß-
ballmeisterschaft von Eintracht 
zum 50. Mal. Durch diesen he-
rausragenden Erfolg im Jahr 
1967 wurden Braunschweig 
und der BTSV Eintracht in der 
Fußballwelt noch bekannter.
Vor dem letzten Spiel der 
Saison 2016/2017 der 2. Fuß-
ball-Bundesliga gegen den 
Karlsruher SC am 21. Mai 2017 
gab es zu Ehren der Braun-
schweiger Meistermannschaft 
von 1967 eine beeindruckende 
Choreografie der aktiven Fan-
szene im EINTRACHT-STADI-
ON. Ein eindrucksvolles Banner 
wurde vor der Osttribüne und 
der Südkurve hochgezogen, 
das Spieler und Trainer der 
Eintracht-Meistermannschaft 
von 1967 zeigte. Auf dem Ra-
sen präsentierte der damalige 
Mannschaftskapitän Achim 
Bäse die Meisterschale im Kreis 
ehemaliger Mitspieler wie Wolf-
Rüdiger Krause, Walter Sch-
midt, Wolfgang Brase, Horst 
Wolter oder Klaus Gerwien. 
Am 3. Juni 2017, dem Tag, 
an dem genau vor 50 Jahren 
die Meisterschale an den Lö-
wen-Kapitän Joachim Bäse im 
EINTRACHT-STADION über-
reicht wurde, feiern dann die 
Stadt und Eintracht das 50-jäh-
rige Jubiläum der Deutschen 
Fußballmeisterschaft im Jahr 
1967. Zunächst würdigt die 
Stadt Braunschweig diese aus-
gezeichnete Leistung mit einem 
Empfang im Altstadtrathaus. 
Im Rahmen dieses Empfangs 
werden sich die Meisterspie-
ler im Beisein von Oberbürger-
meister Ulrich Markurth in das 
Goldene Buch der Stadt ein-
tragen. Am Abend folgt dann 
eine große offizielle Meister-
feier in der Stadthalle, bei der 
das 50-jährige Jubiläum der 
Deutschen Meisterschaft von 
Eintracht Braunschweig mit 
Rückblicken zur Historie der 
Löwen noch einmal ausgiebig 
gewürdigt werden soll.
Gerald Gaus
Mit dieser eindrucksvollen Choreografie ehrten die Fans die Braunschweiger Meistermannschaft von 1967 im EINTRACHT STADION
Der damalige Mannschaftskapitän Achim Bäse präsentierte die Meisterschale im 
Kreis ehemaliger Mitspieler wie Wolf-Rüdiger Krause, Walter Schmidt, Wolfgang 
Brase, Horst Wolter und Klaus Gerwien F
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Fördermitgliedschaft
 ◾ Unter dem Slogan „GIB DER 
EINTRACHT DEIN GESICHT!“ 
startet der BTSV Eintracht von 
1895 e.V. ab heute mit einer neu-
en Mitgliederkampagne. Die För-
dermitgliedschaft, die 2006 ins 
Leben gerufen wurde, ist um-
fassend überarbeitet worden und 
bietet den Mitgliedern attraktive 
Vorteile sowie ein Begrüßungsge-
schenk mit individuell graviertem 
Mitgliederanhänger. 
Durch den doppeldeutigen Ti-
tel „GIB DER EINTRACHT DEIN 
GESICHT!“ wird eine emotionale 
Verbindung zwischen Fan und 
Verein hergestellt, denn durch 
einen Foto-Upload hat das För-
dermitglied die Möglichkeit, mit 
einem Portraitfoto zu einem Teil 
des Eintracht-Löwen auf der Ak-
tions-Homepage (www.foerder-
mitgliedschaft.eintracht.com) zu 
werden. Fährt der User mit seiner 
Maus über den Löwen, werden 
die einzelnen Bilder der Förder-
mitglieder sichtbar.
„Als die Fördermitgliedschaft 
im Jahre 2006 initiiert wurde, 
konnten viele Anhänger für die 
Eintracht-Familie gewonnen wer-
den. Wir haben uns in den zurück-
liegenden Monaten Gedanken 
darüber gemacht, wie wir nach 
mehr als zehn Jahren ein pas-
sendes Angebot für die vielen 
Eintracht-Fans finden können, 
das ihre besondere Form der 
Verbundenheit zu den Löwen be-
rücksichtigt und die Vorteile der 
Mitgliedschaft herausstellt“, so 
Präsident Sebastian Ebel.
Passend zum 50-jährigen 
Jubiläum der Deutschen Fuß-
ballmeisterschaft kostet die 
Fördermitgliedschaft 67 Euro 
im Jahr. Neue Mitglieder er-
halten erstmals eine individu-
elle Begrüßungsbox u.a. mit 
exklusivem Mitgliederanhän-
ger. Außerdem können sie sich 
über Rabattierungen und Er-
mäßigungen sowie über die 
digitale Zusendung des Stadi-
onmagazins „Eintracht-Echo“ 
einen Tag vor dem Heimspiel 
freuen. Und auch an die Jüngs-
ten wurde gedacht: Kinder und 
Jugendliche bis einschließlich 
14 Jahren können kostenfrei 
dem Kids-Club beitreten. 
Aber auch die bisherigen För-
derer wurden nicht vergessen. 
„Wir haben im Vorfeld alle be-
stehenden Fördermitglieder an-
geschrieben und haben ihnen die 
Möglichkeit gegeben, mit ihrem 
Foto noch vor Liveschaltung der 
Seite Teil des Eintracht-Löwen zu 
werden. Außerdem erhalten sie 
ebenfalls ein Geschenk. Viele ha-
ben unser Angebot genutzt und 
sich positiv über diese Form der 
Mitgliederaktion geäußert“, be-
richtet Vereinsmanagerin Marei-
ke Flack-Schmerbeck.
Mareike Flack-Schmerbeck
Die Vorteile Im Überblick
 ◾ Begrüßungsbox mit Mitgliederanhänger, Mitgliedsausweis 
 und Eintracht Braunschweig Leitbild
 ◾ 5% Preisnachlass auf Dauerkarten und 10% Preisnachlass 
 auf Fanshop-Artikel
 ◾ Vorkaufsrecht für ausgewählte Spiele
 ◾ Digitale Zusendung der Vereinsnachrichten „Eintracht
Magazin“ und exklusiv einen Tag vor Heimspielen das
Stadionmagazin „Eintracht-Echo“
 ◾ Ermäßigte Tickets für Stadionführungen
 ◾ Anmietung Tennis- und Hockeyheim zu Mitgliederkonditionen
 ◾ Ermäßigte Tickets auf Heimspiele der Sportabteilungen des 
 Gesamtvereins
 ◾ Kids-Club kostenfrei
 ◾ Im Rahmen des Stadtputz-
tages Ende März waren auch 
einige Trainer und Vorstands-
mitglieder der Fußballabteilung 
aktiv und putzten im Bereich 
der Sportplätze am Biberweg 
in Ölper. Dazu beteiligten sich 
weitere Einträchtler rund um 
die Hockeyanlagen im Bereich 
der Guntherstraße an der stadt-
weiten Putzaktion.
Andreas Becker / Gerald Gaus
Frühjahrsputz am Biberweg
Eintracht Magazin
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 ◾ Wetterfrischer April hatte uns 
nicht verwöhnt, so war unser 
Wunsch nach Wärme und Sonne 
zu verstehen. Der 9. Mai sollte 
endlich den Durchbruch bringen. 
Der Tag begann mit Frühsport, 
denn alle Teilnehmer eilten in der 
morgendlichen Rush-Hour zum 
Stadion. Pünktlich um 8 Uhr wur-
den die Türen geschlossen und 
los ging die Reise mit dem Bus.
Unser Ziel: Quedlinburg! Hin-
ter Wolfenbüttel wurde es hel-
ler und heller, die Wolken lösten 
sich auf und dann war es da. 
Rechts und links die GELB-en 
Rapsfelder und über uns der 
BLAU-e Himmel. 
Ulla hatte Staus und Baustel-
len eingeplant, doch unsere Fahrt 
flutschte ohne Hindernisse. In 
Quedlinburg angekommen wur-
den erstmal Kacheln gezählt und 
dann war noch Zeit für den na-
hegelegenen Mittwochs-Markt. 
Hier ließen sich nicht ganz Weni-
ge kleine Leckereien zum zwei-
ten Frühstück schmecken.
Dann begann unsere bestell-
te Stadtführung. Motto: „Tau-
send Schritte durch die Altstadt“. 
Quedlinburg hat keine Bomben 
im 2. Weltkrieg erleiden müs-
sen, die Häuser sind alle noch 
da, nur die lange Zeit der DDR 
hat sehr stark am Baubestand 
genagt. Doch inzwischen sind 
wir ja wieder ein Deutschland 
und die kleine Stadt ist zauber-
haft restauriert. Wir haben die 
tausend Schritte nicht gezählt – 
geht ja auch nicht, der eine hat 
einen langen, der andere macht 
einen kurzen- aber es waren ga-
rantiert eine ganze Menge mehr. 
Es gab viel Historisches und In-
teressantes zu sehen – eben viel 
Geschichte und Augenschmaus.
Wenn ich Quedlinburg höre, 
werde ich zuerst an die Gulli-De-
ckel in der Innenstadt denken. 
Die Kanaldeckel wurden extra 
für Quedlinburg gegossen und 
in der Altstadt eingebaut und 
nun laufen alle Menschen drü-
ber weg. Es sind ganz viele, sie 
sehen auch hübsch aus – wie 
man auf dem Foto sehen kann.
Vorschau unserer Freizeitaktivitäten
Mi.  14. Juni 2017
Spargelessen Wir starten um 11 Uhr an der Bushaltestelle 
der Linie 411 in der Pfleidererstraße zu einer kleinen Durch-
querung des Pavelschen Holz und unser Ziel ist „Wolfs Gast-
haus“ in Alt-Lehndorf. Der Spargel satt war im letzten Jahr 
so gut – wir wagen es nochmal. Spargelgenuss ab 12.30 Uhr. 
Bitte anmelden bei U. Schaefer Tel. (05 31) 1 34 12 
oder G. Meyer Tel. (05 31) 2 33 69 25
Sa.  1. Juli 2017
Tag der Eintracht Der Termin steht nun fest. Er war abhän-
gig vom Erfolg unserer Fußballmannschaft.
Wir werden den Tag ähnlich wie im letzten Jahr gestalten. 
Mit Kaffee und Kuchen und einer Trainingseinheit unserer 
Sportgruppe Line-Dance.
Mi.  19. Juli 2017
Voraussichtlich Klönen und Spieletreff im Tennisclubhaus. 
In Planung.
Mi.  16. August 2017
Voraussichtlich Grillen im Tennisclubhaus. In Planung.
Bitte anmelden – s.o.
Bitte Termine vormerken oder auch gleich anmelden. 
Es ging ganz schön steil nach 
oben doch fast alle meisterten 
ihn. Der Rundblick ließ alle An-
strengungen vergessen. Früh-
lingsgrün, sonnenüberflutete 
Dächer und ein wunderschöner 
Fernblick über das Land ließ die 
Anstrengung schnell vergessen. 
Schöner konnte es nicht sein.
Der Abstieg – wer kennt die 
Senioren nicht – da gab es einen 
kleinen sonnenüberfluteten Platz 
mit vielen Stühlen vor einem 
Bäcker. Das Tortenstück passte 
noch, obwohl ziemlich groß. Na 
ja, wir sind ja nicht jeden Tag auf 
der Tour.
Nach diesem Frühlingstraum 
mit BLAU und GELB und viel 
Sonne freuen wir uns auf unsere 
nächste Freizeitveranstaltung.
Ursula Blumenberg
Gestärkt zu Mittag im Brau-
haus –  wurde erstmal unser 
Foto geschossen im Garten un-
ter der Kastanie – dann begann 
der nächste sportliche Einsatz. 
Aufstieg zum Schloss!!
Frühlingserwachen mit GELB und BLAU
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 ◾ Die Wassergymnastik teilt 
mit: In beiden Gruppen gibt es 
keine Warteliste mehr.
Wer Interesse hat kann gern 
zum Schnuppern kommen.
Wann : Dienstags von 19 bis 
20 Uhr und 20 bis 21 Uhr.
Wo: Schwimmhalle 
Otto-Bennemann-Schule, 
Celler Str. 107
Information: 
Eleonore Berkefeld 
(Sportwartin) Tel. (0 53 06) 4545
Das Besondere: 
Es entstehen keine zusätzlichen 
Kosten zum Vereinsbeitrag.
Ursula Blumenberg
 ◾ Mit Beteiligung der Eintracht-
Spielerinnen Melody Haertle, 
Morgana Sohn, Rebecca La-
gerpusch, Julina Meinhart und 
Tessa Strompen sowie Löwen-
Coach Juliane Höhne schaffte 
das WNBL-Team der Girls Bas-
kets Braunschweig- Wolfenbüttel 
Historisches. Man blieb nicht nur 
die ganze Saison über ungeschla-
gen, sondern verteidigte als erste 
Mannschaft erfolgreich den Titel 
und wurde zudem erster Gast-
geber des TOP 4-Turniers, das 
noch dazu gewonnen werden 
konnte. Top-Scorerin für die Girls 
Baskets im Finale gegen Mün-
chen wurde Eintracht-Spielerin 
Meinhart mit 14 Punkten. 
Die Basketballerinnen 
Haertle, Sohn, Meinhart und 
Strompen gehörten auch in der 
vergangenen Saison bereits zum 
festen Personal der Zweitliga-
Melody Haertle, Morgana Sohn, Rebecca Lagerpusch, Coach Juliane Höhne, Julina Meinhart und Tessa Strompen
Mannschaft um Trainerin Höhne. 
Auf diesem Fundament gilt es 
für die nächste Spielzeit weiter 
aufzubauen. 
Wer nun selbst Lust bekom-
men hat, in einer der zahlreichen 
Mannschaften vom Jugend- bis 
zum Seniorenbereich Basketball 
zu spielen, findet weitergehende 
Informationen im Internet unter 
gesamtverein.eintracht.com.
Martin Weisseno
zur ordentlichen 
Mitgliederversammlung der 
Steeldart-Abteilung
Freitag, 14.07.2017, 18.00 Uhr, Abt.-
Spielstätte, Bezirkssportanlage Rüningen, 
Leiferder Weg 5, 38122 Braunschweig
Tagesordnung:
 1. Eröffnung, Begrüßung und 
  Feststellung der Beschlußfähigkeit
 2. Wahl Protokollführer
 3. Genehmigung Protokoll 16.10.2016
 4. Anträge
 5. Berichte Abt.-Funktionäre
 6. Bericht Kassenprüfer
 7. Entlastungen der Abt.-Organe
 8. Neuwahlen Vorstand
 9. Planung und Anschaffungen
 10. Interne Events und Turniere
 11. Sonstiges
Anträge lt. TOP 4 sind per Email unter 
burkhard.volling@web.de bis zum 30.06.2017 
an den Abt.-Leiter zu stellen.
Burkhard Volling, Abt.-Leiter Steeldart
Einladung
Neues aus unseren Sportgruppen
Historischer Meistertitel
Fünf Eintracht-Spielerinnen beteiligt
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Tag der Eintracht am 
Samstag, 1. Juli 2017
Am Samstag, 1. Juli 2017, findet 
wieder der große Tag der Eintracht 
statt. Bereits zum siebten Mal bietet 
diese Veranstaltung gemeinsam mit 
dem Saisonauftakt der Fußballprofis 
die Möglichkeit, die einzelnen Abtei-
lungen des Gesamtvereins kennen 
zu lernen. Das Programm auf dem 
Gelände hinter der Osttribüne und 
der Südkurve des EINTRACHT-
STADIONS beginnt um 11 Uhr und 
beinhaltet neben der Präsentation 
der Abteilungen zahlreiche Mitmach-
Aktionen. Dazu gibt es vielfältige 
Angebote für Kinder.
Weitere Informationen zum Tag 
der Eintracht und zur Eintracht-
Fete für alle Mitglieder, die direkt 
im Anschluss an den Tag der 
Eintracht ab 18 Uhr im Bereich des 
Hockey-Klubhauses stattfinden 
wird, erscheinen im Internet unter 
gesamtverein.eintracht.com
Gerald Gaus
Einladung
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2. BUNDESLIGA
SAISON 2016/2017
BUSINESS-PARTNER
LÖWEN-PARTNER
Web- und 
Werbeagentur
Agentur für
Web & Werbung
Agentur für
Web + Werbung
Agentur für
Web und Werbung
Internetsolutions & Online Marketing
• ABRA Autohaus Braunschweig GmbH
• Aderhold & Sohn – Sanitär, Heizungs-  
und Lüftungstechnik
• Advance Hotel
• AGP-Bauzentrum GmbH
• Aircraft Klima-Wärme-Kälte GmbH
• ALBA Braunschweig GmbH
• Anlagegold24 – GfM Gesellschaft für 
Münzeditionen GmbH
• Antenne Niedersachsen
• Appelhagen Rechtsanwälte Steuer-
berater PartGmbB
• Assekuranz Maklerhaus GmbH –  
Intelligentes Versicherungsmanagement
• ATEC-BAU GmbH
• August Kuhfuss Nachf. Ohlendorf GmbH
• Autohaus Klieber
• Autohaus Mura GmbH
• Autohaus Opitz
• Autohaus Piske GmbH
• Autohaus ROSIER  
Braunschweig GmbH & Co. KG
• AXA Generalvertretung Häfner
• Bankhaus C.L. Seeliger
• Bau- und Möbeltischlerei René Budries
• Baugenossenschaft >Wiederaufbau< eG
• Baustoff Brandes GmbH
• BBR Verkehrstechnik GmbH
• BEGAU KG Badausstellung
• BERENBERG Joh. Berenberg, Glosser & 
Co. KG
• Bertram-Automation GmbH & Co. KG
• Beyrich DigitalService GmbH & Co. KG
• Böckhoff Hörgeräte  
Wilhelm Böckhoff GmbH
• BOREK media GmbH
• Borkowski Handelsgesellschaft mbH
• Braunschweiger Baugenossenschaft eG
• Braunschweigische Landessparkasse
• Brillen Wille GmbH
• Browntown Media e.K.
• BSmart Inh. Thomas Wintgen
• Buttmann GmbH & Co. KG
• Canzlei der Rechtsanwälte  
Giesemann Guntermann
• CARLECTRA GmbH
• CBC Haustechnik – Christian Groth /
Benjamin Sommer / Christian Rußmann
• CEDERBAUM Container GmbH
• CINQUE-Store Braunschweig
• ckc ag
• CLAAS Braunschweig GmbH
• Coca-Cola European Partners 
Deutschland GmbH
• Commerzbank AG Filiale Braunschweig
• CON-PRO Industrie-Service  
GmbH & Co. KG
• Contract Container Vertriebs- 
gesellschaft mbH
• Creditreform Braunschweig Harland KG
• CSTx Software Engineering GmbH
• Dachdecker – Einkauf Ost eG
• Dachdeckerei Pillich
• DAW SE – Deutsche Amphibolin-Werke 
von Robert Murjahn
• Deutsche Bank AG
• DEVK Versicherunge  
Gebietsdirektion Fidorra
• Diemer  Rosteck  Schöps  
Steuerberatersozietät
• Ditzinger GmbH
• DÖHLER HOSSE STELZER  
Versicherungsmakler GmbH & Co. KG
• Döring GmbH – DER Dienstleistungs-
gruppe
• DR. BELTER COSMETIC
• Dr. Christian Liebau
• Dr. Martens und Puller  
Ingenieurgesellschaft mbH
• DUDEK CORPORATE
• DÜRR Systems Wolfsburg GmbH
• eck*cellent IT GmbH
• Eisen-Kutzner GmbH & Co. KG
• EISENVATER KG
• Elektroanlagenbau  
Michael Embach e.K.
• Eric Jaremkewicz GmbH – Moderner 
Fenster- und Wintergartenbau
• EWE-Armaturen
• F+T Peine GmbH
• Finner - Fliesen und mehr
• Fischer-Bau GmbH – Das Massivhaus
• Fitnessland Zentrale GmbH
• Fleischer-Dienst Braunschweig eG –  
Wir sind der Full-Service-Partner  
rund um ihr Geschäft
• Fliesen Winter Handelsgesellschaft mbH
• FLORECKI GmbH  
Steuerberatungsgesellschaft
• Flöte, Hans-Joachim
• FOOD 4 YOU GMBH
• Frachtrasch – Deutsche  
Frachtenprüfungsstelle
• Frank Schmetzer Services
• FWD Fred Wenzel Displayservice
• Getränke Nordmann GmbH & Co. KG
• Getränke-Höpfner Vollservice GmbH
• Giesler & Co. GmbH Hallen- und 
Gewerbebau
• GINGCO.NET
• Glöckle Aufzugstechnik GmbH
• GOBBS Steuerberatungs- 
gesellschaft mbH
• GTÜ Gesellschaft für technische 
Überwachung
• Haltern und Kaufmann Garten-, 
Landschafts- und Sportplatzbau  
GmbH & Co. KG Braunschweig
• Handel und Verwaltung Jansen GmbH
• Hoffmann Group Perschmann
• Hotel Pfälzer Hof / Tenniscenter  
Veltenhof GmbH
• Huse + Philipp GmbH & Co. KG
• IAB Reinraum-Produkte GmbH
• Identität und Strategie
• IG Metall Braunschweig
• IGT – Inbetriebnahmegesellschaft 
Transporttechnik
• IGW mbH – solutions in prototyping
• Ihlemann AG
• Ingenieurbüro Hidar
• Ingenieurbüro Kuhn + Partner
• Intercity Hotel Braunschweig
• INVENT GmbH
• ITSM Group
• Jo. Wolter Immobilien GmbH
• Kalksandsteinwerk Wendeburg  
Radmacher GmbH & Co. KG  
• Karstadt Sports Braunschweig
• K-Bau Tiefbausgesellschaft  
mbH & Co. KG
• KEHR Pharmagroßhandlung
• Keune Wielert Steuerberatersozietät
• KfZ und Reifenservice Wolfenbüttel
• Klaus Kroschke Holding GmbH & Co. KG
• Kienemann Bau- und Beteiligungs- 
gesellschaft mbH
• Körner Gabelstapler GmbH
• Köster GmbH
• Krumpholz Bürosysteme GmbH
• Landstrom GmbH & Co. KG
• Landwehr Wassertechnik GmbH
• Lanico Maschinenbau  
Otto Niemsch GmbH
• LexFort Inkasso GmbH
• LITHOSCAN crossmedia  
GmbH & Co. KG
• Logistik in XXL GmbH
• Lutz Elektroinstallation GmbH
• MATEC Marketing GmbH & Co. KG
• MAX FIELDS Communication Agency
• MEN´S GALA
• Mock Blumengesellschaft mbH
• Mundstock Reisen
• Next Step Personal GmbH
• Nibelungen-Wohnbau GmbH
• Northern Events – Wir verstehen 
Veranstaltungen
• O.M. Architekten BDA
• Oskar Kämmer Schule
• P3 Group
• PeBe Dienstleistungen GmbH
• PER Medien+Marketing GmbH
• Peter Müller GmbH
• PKF FASSELT SCHLAGE Partnerschaft
• Porsche Zentrum Braunschweig –  
Sportwagenvertrieb Harz-Heide GmbH
• PPCOO-Trockeneisstrahlen
• Procure One GmbH
• Prowema Werbemittel GmbH
• Radio 21 – RadioCom Nord GmbH
• Radio38 GmbH & Co. KG
• radio ffn
• Rechtsanwaltskanzlei Löwenrecht,  
Inh. RA Böthling
• REENCO Research Engineering 
Consulting
• Reese GmbH
• Reisebüro Schmidt GmbH
• Reisecenter Nordstadt GmbH
• Ricom Engineering GmbH
• Röth GmbH
• Sattler Direct Mail GmbH & Co. KG
• Sauberland Textilpflege
• Schölke Massivhaus GmbH & Co. KG
• Sielemann Automobile e.K.
• Sitech Sitztechnik GmbH
• SM Elektroanlagenbau GmbH
• Spot up Medien GmbH
• Ströer Deutsche Städte Medien GmbH
• textilhandel-cotton-n-more GmbH
• TFG Reimers KG
• Theo Förch GmbH & Co. KG  
Verkaufsniederlassung Salzgitter
• Tischlerei StövesandtStruß GmbH
• TLB Transport Logistik  
Braunschweig GmbH
• TLB Transportberatungs GmbH
• TRIOLOGY GmbH
• TSN-Beton Braunschweig  
Betriebsgesellschaft mbH
• TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG 
• UPAS GmbH
• VECTURA CONSULTING GmbH
• Voets Autozentrum GmbH 
• W. Max Wirth GmbH
• W. ULRICH Garten- und Landschaftsbau
• Waremode GmbH
• Wentronic GmbH
• Weymann Gastronomiebetriebs GmbH
• WICHMANN InternetServices GmbH
• Wolff & Gemo GmbH
• Wolfsburg AG
• Württembergische Versicherung AG –  
Gebietsdirektion Braunschweig
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Weitere Eintracht-Ergebnisse
 · Bahnmüller, Simon mU20 200 m 23,59 s Platz 2 
 · Casem, Cabdizamad mU20 800 m 2:21,23 min Platz 6 
 · Wegner, Benjamin Mä 800 m 2:05,37 min Platz 8 
 · Schmidt, Ann-Kathrin Fr 200 m 28,17 s Platz 6 
   100 m Hü 19,16 s Platz 4 
 · Achilles, Jessica Fr 800 m 2:29,18 min Platz 3 
 · Teuber, Charlene Fr 800 m 2:35,46 min Platz 6 
 · Reichstein, Simone Fr 3.000 m 12:23,07 min Platz 3
Auszug aus der Ergebnisliste
 · 4 x 50m-Staffel mU12 37,17 s Platz 1 
 Tim Schulz, Jonas Hupfer, Fabian Hermeyer, Richard Preusche 
 · 4 x 50m-Staffel wU12 34,20 s Platz 1 
 Pauline u. Luzie Gruber, Nadja Abu-Mugheisib, Wiebke Sever 
 · 4 x 50m-Staffel wU12 37,95 s Platz 3 
 Marlene Löffler, Friederike Heinichen, Lena Ahlburg, Kira Voigt 
 · 4 x 75m-Staffel wU14 44,73 Platz 1 
 Anna Sophie Eismann, Clara Bienert (SV GW Waggum),  
 Lina Gottwaldt, Lia Degenhardt
Bahneröffnung des BTSV 
Eintracht, 30.4.2017
 ◾ Traditionell eröffnet der 
BTSV Eintracht die Bahn-Leicht-
athletiksaison in Braunschweig 
mit einem Sportfest im Ein-
tracht-Stadion.
Bei sonnigem Wetter wett-
eiferten über hundert meist 
junge Leichtathletinnen und 
Leichtathleten um Siege und 
gute Platzierungen im Weit-
sprung und im Lauf. Der Veran-
stalter musste sich auf dieses 
Programm beschränken, da 
im Stadion Wurfdisziplinen nur 
unter sehr erschwerten Bedin-
gungen durchgeführt werden 
können. Außerdem verfügt 
das Stadion nicht über eine 
elektronische Zeitmessanlage, 
sodass diese Dienstleistung 
fremd „eingekauft“ werden 
musste und den Etat der Ab-
teilung zusätzlich belastete.
Über 100 Meter unterbo-
ten vier Läufer die 12s-Grenze. 
Schnellste waren die U20-Ju-
gendlichen Simon Bahnmüller 
(siehe Bild) in 11,59 s und Tim 
Opperbeck (MTV) in 11,81 s. 
Der Einträchtler bildete zusam-
men mit Oliver Grosenick, Lars 
Diekkrüger und Urs Buegger ein 
erfolgreiches Sprintquartett  mit 
einem NLV-Bestenlisten reifen 
Sololauf in 45,37 s. Der Mehr-
kämpfer Lars Diekkrüger über-
wand als einziger Weitspringer 
die 6m-Marke und siegte mit 
6,06 m. Doch die Schau in die-
sem Wettbewerb stahl ihm 
Emily Kühn vom MTV Honde-
lage. Die W14-Athletin sprang 
hervorragende 5,08 m und lie-
ferte sich einen packenden 
Zweikampf mit Annika Tolle, 
die sich trotz PB um achtzehn 
Zentimeter geschlagen geben 
musste. Im 100 m-Sprint kamen 
die beiden in umgekehrter Rei-
henfolge ins Ziel (13,59 s gegen 
13,77 s). Ihr Sprinttalent bewies 
Annika Tolle ein zweites Mal 
zusammen mit Beatrice Koch, 
Landesoffene Bahneröff-
nung in Stadthagen, 8.4.2017
 ◾ Erstaunt rieb man sich die 
Augen, als Lina Stolle (W13) in 
ihrem 75m-Rennen nach 9,97 
s über die Ziellinie stürmte. 
So schnell hatten noch kei-
ne Einträchtlerin diese kurze 
Sprintstrecke zurückgelegt. Die 
damals 14-jährige Bärbel Zim-
mermann hielt seit 1969 (!) 
den wU16-Vereinsrekord mit 
Hand gestoppten 9,8 s. Olivia 
Brandt (W13) verbesserte als 
Dritte ihre persönliche Bestzeit 
(PB) auf 10,96 s. Annika Tolle 
(W14) siegte über 100 Meter 
in 13,54 s und belegte zwei-
te Plätze im Weitsprung (4,69 
m) und im Kugelstoß (PB mit 
7,87 m). Hier musste sie sch 
Maja Lüttge geschlagen ge-
ben (8,28 m).
Lina Stolle 
Offene Vereinsmeisterschaf-
ten in Schladen, 8.4.2017
 ◾ Cabdizamad Casem (U20, 
11:21,0 min) und Melina So-
phie Wende (U23, 12:08,4 min) 
siegten in ihren Altersklassen 
über 3.000 Meter.
Hanna Quensen und Lina Stolle 
in der wU16-Staffel. Doch trotz 
guter 53,46 s ging Gold an die 
TK Hannover mit beachtlichen 
50,81 s. Eintrachts Jüngste wa-
ren nicht nur in den Einzeldis-
ziplinen erfolgreich, sondern 
sprinteten auch zu Siegen in 
den Staffeln. 
Landesoffene Bahneröff-
nung in Garbsen, 1.5.2017
 ◾ Mit einer Reihe von Siegen 
kehrten Eintrachts Springer und 
LäuferInnen aus Garbsen zu-
rück. Bei Wind und trockenen 
Bedingungen bewies Simon 
Bahnmüller (U20) erneut sei-
ne Sprintqualitäten mit Platz 1 
über 100 Meter in 11,50 s. Urs 
Buegger sprang  mit 6,77 m zu 
Weitsprunggold. Zehnkämp-
fer Lars Diekkrüger durchlief 
den 110 Meter langen „Hür-
denwald“ in 17,75 s und nä-
herte sich seiner sechs Jahre 
alten Hochsprung-Bestmarke 
(1,92 m) mit 1,85 m. Auch Kat-
ja Radmilovic hatte mit 2:20,40 
min ihre drei Jahre alte 800 
m-Bestleistung in Sichtweite 
(2:18,84 min). Wiebke Wagner 
(wU18) verfehlte mit 10:54,83 
min die 3.000m-“Quali“ für die 
Deutschen Meisterschaften 
um knapp fünf Sekunden trotz 
Unterstützung ihres Bruders 
Henrik als „Tempomacher“ 
(10:54,67 min). 
Hagen Leyendecker
Bahneröffnungen allerorten
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Landesmeisterschaften 
Lang-Staffeln und -Strecken 
in Hildesheim, 22.4.2017
 ◾ Bei den Landesmeisterschaf-
ten der Lang-Strecken und -Staf-
feln am 22.4.17 in Hildesheim 
wurde Henrik Wagner (U20) sei-
ner Favoritenrolle gerecht und 
gewann das 5.000 m-Rennen. 
Bei nasskaltem Wetter war es 
an diesem Tage nicht sein Ziel, 
die „Quali“ für die Deutschen 
U20-Meisterschaften  (15:45,20 
min) zu „knacken“, sodass er sich 
mit 16:15,79 min „begnügte“. 
Paul Lennart Kruse unterbot mit 
32:24,83 min seine letztjähri-
ge 10.000 m-Siegerzeit deut-
lich. Doch dieses Mal stand ihm 
Karsten Meier (MTV, 30:25,97 
min) im Wege. Er verwies den 
Einträchtler auf den Silberrang.
In vier Langstaffeln setzten 
Eintrachts LeichtathletInnen  wei-
tere Akzente. Katja Radmilovic, 
Jessica Achilles und Isabella Lam-
pe (MTV) bildeten eine starke 
U23-Formation über 3 x 800 
Meter. Sie gewannen Silber mit 
7:23,01 min. Charlen Teuber, Me-
lina Wende und der Mehrkämpfe-
rin Ann-Kathrin Schmidt genügten 
8:14,85 min, um sich in einem 
schwach besetzten Feld Staf-
felbronze zu sichern. Traditionell 
gewinnt seit Jahren LG I das 3 x 
1.000 m-Rennen. In diesem Jahr 
waren es  die drei MTVer Steffen 
Brümmer, Viktor Kuk und Andre-
as Lange (7:42,53 min). Bronze 
ging an LG II mit den Einträchtlern 
Benjamin Wegner, Paul Lennart 
Kruse und Tim-Niklas Schwippel 
(8:06,21 min). Erfreulich, dass 
wieder einmal eine 4 x 400 m-
Staffel der Männer von der LG 
gemeldet worden war. Frederic 
Meyer (MTV), Simon Bahnmül-
ler (U20), Lars Diekkrüger und 
Benjamin Wegner überquerten 
nach 3:35,25 min auf Platz 4 die 
Ziellinie.
Silbermedaille für K. Radmilovic, 
Isabella Lampe u. J. Achilles (v.l.)
Deutsche 10.000 m-Meis-
terschaften in Bautzen, 
13.5.2017
 ◾ In blendender Verfassung prä-
sentierte sich Tim-Niklas Schwip-
pel (U23) in Bautzen. In seinem 
überhaupt ersten 10.000 m-Bahn-
rennen verbesserte er den über 
30 Jahre alten Vereinsrekord von 
Dirk Debertin um mehr als 40 Se-
kunden auf jetzt 31:36,59 min. Mit 
dieser Zeit erkämpfte er sich als 
Gesamt-20. bei den Deutschen 
Meisterschaften Platz 7 bei der 
Sonderwertung für die Junioren.
Wurf-Fünfkampf-Landes-
meisterschaften der 
Senioren in Salzgitter-Bad, 
13.5.2017
 ◾ Gerhard Flachowsky (M70) 
warf im wahrsten Sinne des 
Wortes seine Mehrkampffähig-
keiten in die Waagschale und 
errang mit Hammer, Kugel, Dis-
kus, Speer und Gewicht Platz 2 
im Wurf-Fünfkampf  mit 2.775 
Punkten. Die höchste Einzel-
punktzahl erzielte er mit dem 
Diskus, der bei 30,34 m landete.
Hagen Leyendecker
Deutsche Halbmarathon-
Meisterschaften 
in Hannover, 9.4.2017
 ◾ Bei den Deutschen Halb-
marathon-Meisterschaften am 
9.4.2017 in Hannover „duel-
lierten“ sich erneut auf hohem 
Niveau die beiden Einträchtler 
Paul Lennart Kruse und Tim-Ni-
klas Schwippel. Wieder stand wie 
bei den 10 km-Landesmeister-
schaften neben der persönlichen 
Einzelleistung die Zugehörigkeit 
zu einer starken LG-Mannschaft 
im Fokus. Dieses Mal drehte 
Paul Lennart Kruse den Spieß 
um und kam vor dem Jüngeren 
ins Ziel. Seine Zeit von 1:09:15 
Std. löschte den fünf Jahre al-
ten Vereinsrekord aus, gehal-
ten von Nils Steinert mit 1:11:21 
Std. Auch Tim-Niklas Schwippel 
blieb bei seinem Halbmarathon-
Debüt  mit 1:11:03 Std. unter die-
ser Marke. In der gesonderten 
mU23-Wertung bedeutete diese 
starke Leistung des Einträchtlers 
den Gewinn der Bronzemedaille. 
Das LG-Team mit Karsten Mei-
er (Platz 10 mit 1:06:42 Std.), An-
dreas Kuhlen (Platz 19 mit 1:08:20 
Std.) und Paul Lennart Kruse ver-
passten mit ihrer Gesamtlaufzeit 
von 3:24:17 Std. knapp den Bron-
zeplatz. Der Team-Sieg ging an 
ART Düsseldorf mit 3:16:59 Std. 
Basketball
Yvonne Weiss (15.12.05)
Kira Knoll (2.12.00)
Enes Bas (28.7.09)
Miran Matthäus Ilsanker (24.9.07)
Larissa Fredrich (19.3.05)
Fußball
Anneliese Ristig (7.5.63)
Wahred Noorzai (5.2.91)
Valerio Giacomantomio (24.9.86)
Samet Sahin (21.12.91)
Bastian Hesse (7.3.87)
Luis Filipe Mendes Correia (2.6.91)
Jana Hackmann (6.6.91)
Junia Kühne (6.7.04)
Benjamin Atlagic (4.9.96)
Handball
Clara Sophie Czarnetzki (16.12.10)
Hockey
Manja Nuttelmann (5.8.99)
Mia Charlotte Langenberg (17.9.99)
Julia Hemmerich (15.6.98)
Timo Fabian Zeroch (15.9.06)
Arvid Salbert (5.1.10)
Alina Czerwinski (27.9.00)
Charlotte Beutel (4.6.09)
Lukas Grimm (20.3.10)
Lena Nessig (29.7.04)
Marie Saigaschew (19.4.04)
Paula Ockel (29.6.04)
Laura Vossbeck (6.11.04)
Emelie Koch (3.10.04)
Leichtathletik
Maximilian Karsten (23.7.03)
Antonia Tezzele (23.4.10)
Sabrina Holst (24.11.82)
Marc Müggenburg (18.10.98)
Tennis
Sina Gabor (2.4.95)
Nicolas Rojas Bojaca (3.3.90)
Philipp Nass (31.3.94)
Hagen Mittendorf (25.8.70)
Marita Mittendorf (23.3.77)
Falk Mittendorf (2.10.04)
Romy Mittendorf (11.6.08)
Fitness und  
Gesundheitssport
Michael Schmidt (24.10.63)
Wolf Rüdiger Friese (31.12.62)
Turnen
Liam Mac Gowan (14.3.16)
Wintersport
Jan Hauth (27.10.78)
Mark Hommola (26.3.74)
Nina Hommola (5.11.73)
Tom Hommola (2.11.02)
Carla Hommola (10.12.05)
Fördermitglieder
Gerhard Nolting (2.9.61)
Markus Feise (4.4.58)
Thomas Hartmann (16.11.67)
Bernd Erfurth (17.10.66)
Raimund Esser (25.5.60)
Neue Mitglieder
Überregionale Meisterschaften
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Das neue Damen-Team: Safa Douira, Larina Beith, Tina Weber, Alina Kaspereit, Julia Schild, Sina Gabor, Elena Schönlau, Norma Martinez Roberto (v.l.n.r.)
 ◾ Mit insgesamt sechs Sie-
gen, einem Remis und nur 
zwei Niederlagen erwischten 
unsere Erwachsenen-Teams 
fast durchweg einen guten Sai-
sonstart!
Damen 
Tabellenführer
Fast komplett neu aufge-
stellt sind dieses Jahr unsere 
Damen. Die bisher zum Ein-
satz gekommenen Julia Schild, 
Sina Gabor, Elena Schönlau 
und Norma Martinez Rober-
to sind allesamt Neuzugänge. 
Einzig Larina Beith kam letz-
te Saison bereits bei unseren 
A-Juniorinnen zum Einsatz 
und machte dieses Jahr den 
Aufstieg zu den Damen. Und 
der Start in die Saison ist viel-
versprechend - nachdem das 
Auftaktspiel gegen TC Salzgit-
ter-Bad mit 3:3 endete, wur-
de die zweite Partie beim VfL 
Wahrenholz klar mit 5:1 gewon-
nen. Dabei konnten Martinez 
Roberto, Schönlau und Gabor 
bisher alle ihre Partien, Einzel 
wie Doppel, gewinnen!
1. Herren im 
Abstiegskampf
Unsere 1. Herren zogen nach 
zwei Aufstiegen in Folge und 
zwei Jahren ohne Niederlage 
gegen TV Salzgitter-Gebhards-
hagen II erstmals den Kürzeren. 
Auch im zweiten Spiel gegen 
SV Stöckheim, das wegen Re-
gens unterbrochen wurde, liegt 
man nach den Einzeln zurück. 
Der Klassenerhalt wird schwie-
rig. Zwei Teams steigen ab.
Besser lief es bei den 
Herren 30 zwei Klassen tiefer 
in der 1. Regionsklasse: Die mit 
Spielern aus der letztjährigen 
Verbandsliga-Herren 50 auf-
gefüllte Mannschaft gewann 
ihre ersten Partien gegen TC 
GW Hankensbüttel klar mit 6:0 
und gegen SV Rühme mit 4:2. 
Dabei behielt Jens Barvencik 
eine weiße Weste und gewann 
seine beiden Einzel sowie auch 
die Doppel!
Herren 40 
gewinnen Auftakt
Nachdem die Herren 40 im 
Auftaktspiel der Regionsliga 
beim TSV Salzgitter II noch mit 
4:2 gewinnen konnten, muss-
ten sie im Harz beim MTV 
Astfeld eine bittere 2:4 Nie-
derlage einstecken. Hierbei 
entscheidend war letztlich, das 
bei den Einzeln zwei Matches 
im Matchtiebreak verloren gin-
gen und nach den Einzeln ein 
1:3 zu Buche stand. Das ge-
wonnene Doppel von Daniel 
Schriever und Rüdiger Schaff 
reichte dann nicht mehr, um 
was zählbares mitzunehmen.
Einen perfekten Start erwi-
schten die Herren 50 als Auf-
steiger in der Regionsliga: mit 
6:0 Matches und 12:0 Sätzen 
schlugen sie den TC PTB Braun-
schweig deutlich und setzen sich 
somit erstmal an der Tabellen-
spitze fest.
Herren 60 
schlagen 
Steterburg
Mit 5:1 gewannen unsere 
Herren 60 gegen TC SW Steter-
burg und sind vorläufig Tabel-
lenführer der Bezirksliga. Durch 
Siege von Dirk Graubohm, Karl-
Heinz Hilleberg und Thomas 
Hach war die Partie nach den 
Einzeln fast schon entschie-
den. Für Klarheit sorgte dann 
das Doppel Graubohm/Hille-
berg, welches schnell mit 6:2, 
6:2 gewonnen wurde. Erheb-
lich länger dauerte das zwei-
te Doppel von Eckhard Metje 
und Detlev Siebert, wurde aber 
am Ende nach großem Kampf 
mit 3:6, 7:6 und 7:6 erfolgreich 
beendet!.
Jan Roskosch
Erfolgreicher Start in die Saison
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 ◾ Einen gemischten Start er-
lebten unsere sieben Jugend-
mannschaften in der Regionsliga. 
Von deutlichen Siegen bis hin 
zu klaren Niederlagen war alles 
dabei, wobei unsere jüngeren 
Teams positiv überraschten.
C-Junioren mit 
Traumstart
Mit insgesamt drei Siegen 
aus drei Spielen ist unsere C-
Jugend zwar makellos durch die 
Liga marschiert, Tabellenführer 
der Regionsliga ist jedoch der TC 
SW Steterburg. Luca Zivanovic, 
Jori Beuse und Carl Brönstrup 
gewannen ihre drei Spiele ge-
gen den MTV Wolfenbüttel 3, 
Heidberger TC und Wolfenbüt-
teler THV 2 souverän und alles 
scheint auf ein Herzschlagfina-
le am letzten Spieltag gegen 
Steterburg hinauszulaufen.
Mit einer knappen Niederlage 
beim TSV Zweidorf-Wendeburg 
und einem Sieg gegen den TSV 
Denstorf 2 durch Siege von Hen-
ry Nessig und Erik Bieser haben 
unsere B-Junioren ein ausgegli-
chenes Punktekonto und stehen 
damit auf Platz 2 in ihrer Gruppe.
A-Jugend & 
B-Juniorinnen 
verlieren
Nicht so gut lief es hinge-
gen bei den A-Junioren - das 
Team, bestehend aus Simon 
& Robert Klute, verlor alle drei 
absolvierten Spiele gegen TSV 
Denstorf 2, den Helmstedter 
TV und den TSV Schapen. In 
den verbleibenden Spielen ge-
gen den Braunschweiger THC 
2 und die TSG Königslutter wer-
den die beiden versuchen das 
Maximale zu holen.
Auch unsere B-Juniorinnen 
starteten mit drei Niederlagen 
in die Saison: gegen den MTV 
und den ESV Wolfenbüttel so-
wie dem Braunschweiger MTV.
Midcourt-Teams 
überraschen
Weiterhin für Furore sorgen 
Janno Beuse & Mattes Brüwer. 
Letztes Jahr noch unter den Top 
10 in Niedersachsen in der Klein-
feld U8, führen sie auch dieses 
Jahr bei den Midcourt Jungen die 
Tabelle ungeschlagen an. Nach 
deutlichen Siegen gegen den 
MTV & ESV Wolfenbüttel sowie 
dem Braunschweiger THC 2 ist 
ihnen der Gruppensieg auf Grund 
des guten Matchpunktverhält-
nis kaum noch zu nehmen. Auf 
Grund der Vielzahl an Spielern 
wurde diese Saison sogar eine 
zweite Midcourt Mannschaft ge-
meldet! Das Team, bestehend 
aus Hendrik Schmidt & Char-
lotte Jahnke, steht nach einem 
Sieg gegen den Wolfenbütteler 
THV und einer Niederlage gegen 
den Braunschweiger THC 3 mit 
einem ausgeglichenen Punkte-
konto auf Platz 3 der Regionsliga.
Noch alles 
möglich bei der 
Kleinfeld U8
Maximilian Haarstrich, Emilio 
Kersten und Christian Freund 
bilden das diesjährige Team der 
Kleinfeld U8. Einem Sieg gegen 
den TV Gut-Heil Barum stehen 
zwei Niederlagen gegen den 
Braunschweiger THC und dem 
TC Schwülper gegenüber. In ei-
ner ausgeglichenen Regionsliga 
ist nach oben und nach unten 
trotzdem noch alles möglich!
Jan Roskosch
Überraschungen in der Jugend
PSD Bank Braunschweig eG
Altstadtmarkt 11
38100 Braunschweig
psd-braunschweig.de/giro
NEU: Digi
taler Konto
wechsel. 
So einfach 
wie Pizza b
estellen!
ICH WILL das kostenlose Gehalts-
Girokonto mit digitalem Konto-
wechsel. PSD GiroDirekt. LÄUFT.
Gleich 
online eröffnen:
psd-braunschweig.de/
giro
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Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe ist Mittwoch, der 28. Juni 2017.
Berichte und Fotos können auch per E-Mail an Gerald Gaus, Vereinspressewart, gesendet werden unter: eintracht@oeding.de 
Aufgrund der Vielzahl der Mitglieder können leider nur die Geburtstage der Mitglieder ab 45 Jahren aufgelistet werden. 
Weitere Geburtstage finden Sie auf unserer Homepage. www.eintracht.com
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Tennis, Tischfußball, Turnen, Wintersport
PRÄSIDENT
Sebastian Ebel
ERSTER VIZEPRÄSIDENT
Rainer Ottinger 
VIZEPRÄSIDENT FINANZEN
Rainer Cech
VIZEPRÄSIDENT ABTEILUNGEN
Wolfgang Krake
VIZEPRÄSIDENT FUSSBALL
Andreas Becker
VORSTAND
Michael Haertle (Basketball) · (01 63) 4 07 43 10
Kay-Uwe Rohn (Fitness u. Gesundheitssport) · (01 51) 15 77 79 33
Andreas Becker (Fußball) · (01 71) 2 65 53 23
Peter Weirauch (Handball) · (0 53 04) 48 72
Stephan Rudloff (Hockey) · (01 60) 90 70 80 80 
Dr. Jan Blickwede (Leichtathletik) · (0 53 73) 9 24 04 60
N.N. (Schach)
Michael Weiser (Schwimmen/Wasserball) · (01 72) 5 17 17 96
Ursula Blumenberg (Senioren) · (05 31) 68 28 65
Burkhard Volling (Steeldart) · (05 31) 6 98 80 45
Daniel Schriever (Tennis) · (01 51) 51 23 65 89
Jochen Hümmer (Tischfußball) · (01 76) 24 85 58 76
Günter Buchheim (Turnen) · (05 31) 31 32 39
Peter Werner (Wintersport) · (0 53 52) 90 72 86
Johann Reinders (Schatzmeister) · (0 53 06) 94 18 10
Adolf Sülflow (Liegenschaftsref.) · (05 31) 69 17 66
Jörg Schreiner (Sportwart) · (01 71) 3 05 87 99
Gerald Gaus (Pressewart) · (05 31) 68 20 40
Ursula Blumenberg (Frauenwartin) · (05 31) 68 28 65
Simone Hübner-Weber (Jugendwartin) · (01 79) 9 82 51 81 
EHRENRAT
Hannelore Blumenberg, Manfred Böhm, Ulrich Everling, 
Manfred Hofmeister, Henry Tingelhoff, Hannes Wienekamp
RECHNUNGSPRÜFER
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1.7. Helmut Ahrens 
 Betina Wiegmann 
 Dr. Oliver Marschal 
 Joerg Fischer 
 Cornelia Schäfer 
2.7. Lutz Fabricius 
 Wolfgang Kirchner 
 Joachim Bortfeld 
 Bernd Seelke 
 Julius Weber 
 Stephan Meyer 
 Bernd Jaenicke 
3.7. Dietrich Giffhorn 
 Axel Röhrig 
 Michael Schaper 
 Dr. Uwe Johannsen 
 Dirk Kleber (50)
4.7. Klaus Bock 
 Bernd Matthias Uster 
 Dirk Kruse 
 Björn Knauer 
 Rudi Söhnel 
5.7. Jens Quischinsky 
 Udo Heuer 
 Jörg Rust 
6.7. Thomas Fries (60)
 Justin Linke 
 Eberhard Gerecke 
 Jörg Lange 
 Hannelore Uster (90)
 Rudolf Grotefent 
 Olaf Stelter 
 Hardy Pieles 
7.7. Stephan Dunker 
 Rafael Todt (60)
 Uwe Schreier (60)
8.7. Ulrich Arnold Heidemann 
 Andreas Klaus (50)
 Brigitte Hoffmann 
 Christian-Albrecht Kurdum 
 Bernd Knopp 
 Thomas Prokscha 
 Axel Cappelmann 
 Dr. Christoph Balz (50)
 Stefani Albe (50)
9.7. Gudula Madsen 
 Dirk Zogbaum 
 Klaus Lamberts 
 Thomas Ritter 
 Ulrike Helbig 
 Klaus Becker 
10.7. Kathrin Anton 
 Ronalf Zielke 
 Peter Schanz (60)
 Jürgen Grimberger 
11.7. Martin Dietzel 
 Michael Schmidt (60)
 Jürgen Rademacher 
 Gerhard Gerlich 
 Dietmar Gottschalk 
 Michael Dutkowski 
 Erhard Zeising 
 Dr. Björn Riedel 
 Sigurd Lieberam 
 Evelyn Sander 
 Cornelia Helmke-Hödicke 
12.7. Elfriede Sievers 
 Sebastian Seiffert 
 Jörg Borchardt 
 Sylvia Althoff 
 Michael Brumbauer 
 Gerhard Liedtke 
 Tilo Thies 
 Vera Seifert 
13.7. Michael Cordes (50)
 Thomas Dono 
 Jens Lahmann (50)
 Norbert Müller 
 Frank Lange 
 Thomas Nicolaus 
 Christian Schönfelder (50)
 Lorenz Stoischek 
 Markus May (50)
 Andreas Marks 
 Heide Pietruska 
14.7. Joachim Balk 
 Hannelore Klotz 
 Hans-Jürgen Ewert (70)
 Heike Heyden 
 Andreas Mundhenke 
 Hanna Darwesh 
 Olaf Schrader 
15.7. Hans Heinrichs 
 Reinhold Knaeb (50)
 Frank Stumpe 
16.7. Jochen Lübbers 
 Sabine Siemens 
 Dagmar Schilhab 
 Alexander Kokott (50)
 Ingo Kaatsch 
17.7. Andreas Hennig 
18.7. Swantje Jördening (50)
 Jörg Dewitz (75)
 Frank Ungelenk 
 Frank Heckert 
 Michael Penther 
19.7. Helga Lippe 
 Kerstin Oetke 
 Peter Meyerding 
 Torsten Theek 
 Frank Hartmann 
 Florian Sauter 
 Michael Kraiczek 
 Susanne Ulrich 
 Dr. Inken Sokoll-Schmidt 
20.7. Gerd Buchheister 
 Sandra Ibenthal 
 Wilhelm Balkenholl 
 Carsten Diederich 
21.7. Dr. Norbert Jockwer 
 Uwe Laffer (50)
 Uwe Kiefner 
 Kai Müller 
 Ralf Herrmann 
 Rene Stefanowski 
22.7. Hans-Joachim Marotzke (65)
 Frank Thraenert 
 Matthias Kleve 
 Ursula Lücking 
 Thomas Beine 
 Heike Trute-Meister 
 Hans-Joachim Klems 
24.7. Jörg Stolze 
 Charlotte Kretschmann 
 Reiner Albring 
 Andreas Loschke 
 Matthias Bauch 
25.7. Michael Weigler 
 Holger Seifert (50)
 Gerhard Kuschetzki 
 Gabriele Weiss 
26.7. Heike Geiger 
 Christian Harke 
 Ralf Puls 
 Jürgen Knopf 
 Michael Wistuba 
 Claus Ferdin 
 Heinz Emmrich 
27.7. Uwe Munk 
 Thomas Eble 
 Helmut Nieswandt 
 Karl-Heinz Kauke 
 Carsten Kociok 
28.7. Wolfgang Loth 
 Wolfgang Wolfram 
 Nils Komm 
 Lorenz Upmann 
 Raimund Simon 
 Birgit Matthay 
29.7. Klaus Kewel 
 Thomas Misch 
 Oliver Streich 
 Anja Günther 
30.7. Hans-Jürgen Schultze 
 Swen Mosenheuer 
 Stefan Maue 
 Peter Plettau 
 Petra Schäffer 
 Ulf Hafemann 
 Michael Ludwig Dierk 
 Peter Klotz 
 Christian Feistel 
 Bärbel Behrens 
31.7. Uwe Schrader 
 Ursula Rösler (75)
 Torsten Pietsch 
 Frank Kunert 
 Elmar Bahl 
 Martin Ottmers 
1.8. Manfred Samel (65)
2.8. Walter Schmidt (80)
 Jürgen Ahrens (75)
 Ulrich Reupke 
 Claudia Eppert 
 Elke Haberer 
 Jutta Stölting 
3.8. Andreas Weiss 
 Hans Hoffmann 
 Knut Heinemann 
 Rüdiger Nowak 
 Winfried Beyschlag 
 Eckhard Metje 
 Karlfriedrich Langefeld 
 Volker Heuer 
4.8. Dr. H.-Henning Hildebrand 
 Detlef Müller 
 Martin Kausche 
 Frank Brandes 
 Anna Wawrzyniuk (70)
 Bernd Steingräber 
 Mechthild Lieberam 
 Michael Düber 
 Christiane Meinhart 
 Darius Scholtysik 
 Angelika Hellmann 
5.8. Thomas Wilms 
 Volker Kamps (50)
 Markus Nahme 
 Eckhard Niemeyer 
 Nicole Palm 
6.8. Stefan Patzig 
 Wilfried Blankenburg 
 Peter Klitscher 
 Kai Uwe Krauel 
 Wolfgang Block 
7.8. Carsten Biewendt 
 Torsten Wedrich (50)
 Andreas Kramer 
 Rainer Henning 
 Rolf Schwarz 
 Martina Kachel 
 Klaus-Dieter Leidecker 
 Anatoll Krug 
 Maren Barth 
 Bettina Euling 
8.8. Margit Gösche (80)
 Soeren Oliver Voigt 
 Christian Brosch 
 Günter Rode 
 Carsten Gomm 
9.8. Horst Kopitzke 
 Dr. Uwe Arndt (60)
 Raimond Kurt Bormanis 
 Kurt Meierdierks 
 Martin Soest 
 Andreas Deutsch 
10.8. Eva Alber (80)
 Mario Politz 
 Lars Fischer 
11.8. Dieter Bofinger 
 Klaus Finke (65)
 Jens-Peter Westergaard 
 Andreas Nestvogel 
 Hans-Jürgen Fricke (75)
 Heinz-Hermann Behrens 
12.8. Hans Georg Marek 
 Manfred Dietrich (60)
 Rainer Koch 
 Nathalie Richart 
 Heiko Thielemann 
 Klaus Walter 
 Hans-Joachim Redmer 
13.8. Jörg Sommer 
 Volker Hiege 
 Hubert Fichna 
 Franz-Jürgen Helbing (65)
 Ernest Sobek 
14.8. Hannelore Jockwer (70)
 Uwe Hoffmann 
 Hans-Werner Bensch 
 Michael Neitzel 
 Carsten Liersch 
 Norbert Feisthauer (60)
 Arno Parpart 
 Andreas Wildfang 
 Markus Aust (50)
 Claudia Oudshoorn 
 Dr. Thomas Klebe 
 Lutz Leinemann 
15.8. Dieter Böhring (60)
 Assi Barginda 
 Hardy Ahrens 
 Martin Blume (50)
 Jürgen Zink 
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Wir sind Eintracht.
JETZT FÖRDERMITGLIED WERDEN.
IHR SEID EINTRACHT: 
Fördermitglied werden, Foto hochladen 
und ein Teil des Eintracht-Löwen werden! 
foerdermitgliedschaft.eintracht.com 
Als Fördermitglied bist Du Eintracht – das ist das Beste. Und Du bekommst unser Bestes:
Begrüßungsbox mit Member Tag, Mitgliedsausweis, Preisnachlässe, Vorkaufsrecht für 
ausgewählte Spiele, Kids-Club kostenfrei ¹ und vieles mehr.
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  DEIN 
GESICHT!
STÜCK FÜR STÜCK EIN LÖWE.
083016_EB_Foerdermitgliedschaft_Anzeige_DinA4_v01_RZic.indd   1 29.05.17   15:09
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1) Stromverbrauch des e-Golf in kWh/100 km: 12,7 (kombiniert), CO2-Emissionen in g/km: 0 (bezieht sich auf den CO2-Ausstoß 
beim Fahren, die gesamten CO2-Emissionen hängen von der Herkunft des Stroms ab. Volkswagen empfiehlt daher die Verwendung 
von Ökostrom). 2) Kraftstoffverbrauch des Golf GTE in l/100 km: 1,8–1,6 (kombiniert), Stromverbrauch in kWh/100 km:  
12,0–11,4 (kombiniert), CO2-Emissionen in g/km: 40–36 (kombiniert). Abbildung zeigt Sonderausstattungen gegen Mehrpreis.
Der neue e-Golf 1) und Golf GTE2).
Dank seiner Plug-In-Hybrid-Technologie reisen Sie im neuen Golf GTE schnell und sparsam auch  
an weiter entfernte Ziele. Und wenn Sie rein elektrischen Fahrspaß wollen, ist der neue e-Golf  
mit seiner erhöhten Reichweite für fast jedes Abenteuer in der Stadt gerüstet.
Wir bringen die Zukunft in Serie.
Spannung, die anhält.
www.derneuegolf.de
Z6603 S70004   Golf VII   RZ   1-1   Motiv „2er_Range_Ladesituation_Golf_GTE50_e-Golf50“   210x297
VW_eGL_2er_Ladesituation_210x297_14946_EB.indd   1 24.05.17   09:49
https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201805221440-0
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Liebe Mitglieder und 
Sport-Interessierte,
unsere Kooperation mit der Lebenshilfe Braunschweig 
am Standort Ludwigstr. ist mit dem Sportangebot 
„Fit bis ins hohe Alter“ in die nächste Runde 
gegangen. Nach konstruktiven Gesprächen mit 
den Verantwortlichen der Lebenshilfe Ende 2015 
ist eine erste Sportgruppe entstanden, die sich 
unter der Leitung von Übungsleiterin Tina Pfitzner 
regelmäßig zum Sporttreiben in den Räumlichkeiten 
der Lebenshilfe getroffen hat. Mit großen Erfolg 
und mit dem Wunsch des Ausbaus bzw. der Fort-
führung. Seit Mitte Juni findet das Sportangebot 
im lichtdurchfluteten Hockey-Clubheim statt und 
gewährt den Teilnehmern ganz nebenbei auch 
Einblicke ins Hockey- und Fußballtraining. Nämlich 
dann, wenn die Hockeydamen oder Fußballherren 
auf dem Außengelände trainieren.  Lesen Sie mehr 
dazu auf Seite 13.
Für den 1. Juli war der Tag der Eintracht geplant. 
Sämtliche Vorbereitungen und Planungen waren 
abgeschlossen. Mit Spannung wurde erwartet, 
wie der Besucherzulauf an einem Samstag ausfällt. 
Am Vormittag des Freitag, dem 30. Juni  fiel nach 
Starkregen die Entscheidung, dass der Tag der Ein-
tracht abgesagt werden muss. Nach Inspizierung der 
Naturrasenplätze wurde schnell deutlich, dass diese 
unbespielbar sind. Gar Verletzungsgefahr durch den 
aufgeweichten Boden droht. Die Wetterprognose 
für den Samstag verhieß zudem nichts Gutes und so 
wurde sich zu einer Absage durchgerungen. Als am 
Samstagmittag erneut Dauerregen einsetzte, konnte 
an die Entscheidung ein Haken gesetzt werden. Die 
Outdoor-Veranstaltung wäre buchstäblich ins Wasser 
gefallen. Nun wird in den verantwortlichen Kreisen 
nach einem Nachholtermin geschaut, denn der Tag 
der Eintracht 2017 soll in jedem Fall stattfinden. 
 Mareike Flack-Schmerbeck
 Vereinsmanagerin
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Eintrachts Männerhandball  
ist zurück auf Landesebene
1.Herren steigt in die Landesliga Braunschweig auf – auch die anderen Teams erreichen gute Platzierungen
 ◾ Herausragend war die Lei-
stung der ersten Herrenmann-
schaft in der abgelaufenen 
Spielzeit 2016/2017. Mit 38:2 
Punkten und einem Torverhält-
nis von 608:471 Treffern sicherte 
sich die Mannschaft um Erfolgs-
coach Frank Pausewang die Mei-
sterschaft in der Regionsoberliga 
und den damit verbundenen Auf-
stieg in die Landesliga. 
Die Mannschaft konnte wäh-
rend der gesamten Saison über-
zeugen. Couragierte, engagierte 
und motivierte Auftritte jedes Ein-
zelnen sorgten für gute Stimmung 
bei den Akteuren, den Zuschau-
ern in der Halle und den nötigen 
Durchsetzungswillen auf dem 
Spielfeld. Insgesamt war dieser 
Erfolg der Braunschweiger Ein-
tracht sehr verdient. 
Nun gilt es in der neuen Liga 
Fuß zu fassen und sich zu eta-
blieren. Trainer Pausewang do-
minierte die Liga mit seinem 
Team, dass vor allem durch fri-
schen, modernen Handball, so-
wohl in Defensive als auch in der 
Offensive für Aufsehen und Fu-
rore sorgte. – Hoffentlich bleibt 
dies auch 2017/2018 in der Lan-
desliga Braunschweig der Fall. 
Wir wünschen unserer ersten 
Herren viel Erfolg für die kom-
mende Spielzeit!
Bei der zweiten Herrenmann-
schaft konnte das Ziel „Aufstieg“, 
welches sich während der Saison 
als möglich herauskristallisier-
te am Ende, wie schon in den 
zwei vorangegangenen Spiel-
zeiten, durch eigene Unzuläng-
lichkeiten in den entscheidenden 
Spielen, leider nicht erreicht wer-
den. Während das Team von Trai-
ner Bernd Franke phasenweise 
hervorragenden Offensiv-Hand-
ball präsentierte, so erwies sich 
die Defensive des Öfteren als zu 
löchrig. Dennoch fand die Saison 
mit dem dritten Tabellenplatz in 
der Regionsliga Ost ein versöhn-
liches Ende. In der kommenden 
Saison wird die Mannschaft mit 
neuem Trainer und in einer an-
deren Staffel an den Start gehen 
und versuchen, ihr gutes Ergeb-
nis aus der letzten Saison noch 
zu toppen. 
Das Team der ersten Damen 
hat eine durchwachsene Saison 
hinter sich, die vor allem von 
einem sich ständig drehenden 
Personalkarussell geprägt war. 
Dennoch konnte man den Tabel-
lenplatz der Vorsaison behaup-
ten und einen hervorragenden 
vierten Platz erreichen. Gerade 
Spielerinnen aus der zweiten 
Mannschaft konnten während 
dieser Spielzeit immer wieder ihre 
Qualitäten unter Beweis stellen. 
Die Mannschaft scheint nun end-
gültig in der Liga angekommen 
zu sein und wird alles tun, um 
dies auch in der nächsten Saison 
unter Beweis zu stellen.- Nach 
dem Weggang des langjährigen 
Trainers Guido Penderock wird 
auch hier zur neuen Saison ein 
neuer Trainer bei den Löwinnen 
das Ruder in die Hand nehmen. 
Für die zweite Damenmann-
schaft war es das erste Jahr 
nach dem Aufstieg in der Regi-
onsoberliga. Das Ziel war es in 
dieser Liga Fuß zu fassen und 
sich möglichst im Mittelfeld zu 
positionieren. Das am Ende der 
sechste Platz dabei heraus kam, 
stimmte Trainerin Heike Holt-
wick durchaus zufrieden, war mit 
einem derart guten Abschneiden 
doch nicht unbedingt zu rech-
nen. In der Mannschaft steckt 
erhebliches Potenzial, welches 
in der nächsten Saison noch ein 
Stück weit mehr herausgekitzelt 
werden soll. 
Das Team der dritten Damen 
wurde ihrem eigenen Anspruch 
nicht gerecht und blieb zwar weit 
hinter den eigenen Erwartungen 
zurück- dafür aber mit Platz neun 
in der Liga. Damit ist das Mindest-
ziel zwar erreicht, in der nächsten 
Saison wollen die Löwinnen aber 
nichts mehr mit dem Abstieg zu 
tun haben. Aufgabe des Teams 
um Coach Jan-Hendrik Slepica 
ist es nun, die Lehren aus der 
abgelaufenen Saison zu ziehen 
und an Schwachstellen zu arbei-
ten. „Wir sind auf einem gutem 
Weg“, meint Coach Slepica ge-
wohnt sachlich. 
Insgesamt sind die Handbal-
lerinnen und Handballer der Ein-
tracht sehr zufrieden mit dem 
Verlauf der letzten Saison. Einzig 
wünschenswert wären noch eini-
ge Zuschauer mehr in der Halle, 
wenn es ab Spätsommer wie-
der auf Punktejagd, vornehmlich 
in der Güldenhalle geht. Mit der 
ersten Damen und der ersten 
Herrenmannschaft spielen zwei 
Teams auf Landesebene- was 
attraktiven Handballsport ver-
spricht. Aber auch die anderen 
Teams stecken in Sachen Einsatz, 
Kampfgeist und engagiert vorge-
tragenem modernen Handball in 
nichts zurück. Ein Besuch bei den 
Spielen unserer Mannschaften 
lohnt also immer!
In der nächsten Ausgabe wer-
den wir über Zu-und Abgänge, 
die neuen Trainer und ihre Ziele 
berichten, außerdem wird es 
wieder eine extra Rubrik über 
das hervorragend laufende An-
gebot des Kinderhandballs bei 
unserer Eintracht geben! 
Daniel Knop
 ◾ Auch in diesem Jahr ist un-
sere Gruppe wieder zum Wan-
dern während der Spargelzeit 
aufgebrochen. Leider konnte 
unsere Freizeitwartin Ursula 
Schaefer diesmal nicht dabei 
sein, zum Glück geht es ihr in-
zwischen wieder besser.
Nach unserem Start im 
Kanzlerfeld ging es durch das 
Pavelsche Holz mit dem Ziel 
Alt-Lehndorf. Auf der gesamten 
Strecke wurden wir mit Sonnen-
strahlen und schönstem Aus-
blick belohnt. Wir hatten also 
die allerbeste Voraussetzung 
für unsere 1,5 stündige Wan-
derung, die uns zum bereits 
bekannten Ziel „Wolfs Gast-
haus“ führen sollte.
Da die meisten Teilnehmer 
bereits letztes Jahr das kulina-
rische Highlight des „Spargel 
satt-Essens“ genießen durften 
freute man sich auf diese Wie-
derholung. Vorweggenommen, 
es wurde auch diesmal keiner 
enttäuscht. Wir hatten gewagt 
und gewonnen.
Nach begrüßenden Wor-
ten unserer Vorsitzenden 
Ursula Blumenberg durfte ge-
schlemmt werden. Es gab nicht 
nur leckeren Spargel satt, son-
dern auch alle Beilagen wurden 
so lange angereicht, bis auch 
 ◾ Information zum Trainingsbeginn nach den Sommerferien
Wassergymnastik – Dienstag der 8. August 
Gymnastik – Freitag der 4. August 
Ursula Blumenberg
Vorschau unserer Freizeitaktivitäten
Mi.  19. Juli
Klönen bei Kaffee und Kuchen – Informationen aus der 
Abteilung - und Spieletreff. Ab 16 Uhr im Tennisclubhaus. 
Mi.  16. August
Ab 17 Uhr Grillen im Tennisclubhaus. Damit genügend Grill-
gut für alle vorrätig ist - bitte unbedingt anmelden!
Bei U. Schaefer Tel.: (05 31) 1 34 12 oder 
G. Meyer Tel.: (05 31) 2 33 69 25
Mi.  13. September
Busreise nach Tangermünde – in Planung
Bitte Termine vormerken oder auch gleich anmelden. 
der letzte am Tisch zufrieden 
und gesättigt war.
Der Erfolg dieser Freizeit-
aktivität zeigt wieder einmal, 
dass mit viel Engagement und 
Herzblut an der Organisation 
unserer Freizeiten gearbei-
tet wird.
Dafür und für immer ab-
wechslungsreiche Trainings-
einheiten bedanken wir uns 
bei unserem Vorstand und 
den Übungsleitern. Macht bit-
te weiter so, damit wir noch 
zahlreiche wohltuende Mo-
mente für Körper, Geist und 
Seele genießen dürfen.
Ich bin froh und stolz, dieser 
Abteilung anzugehören.
Erika Binner 
Spargelzeit – gewagt und gewonnen
Aus unseren 
Sportgruppen
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 ◾ Am 3. Juni jährte sich der 
Gewinn der Deutschen Fuß-
ballmeisterschaft von Eintracht 
Braunschweig zum 50. Mal. Zur 
Feier dieses denkwürdigen Ju-
biläums gab es am Samstag, 3. 
Juni 2017, zwei Veranstaltungen: 
vormittags im Altstadtrathaus 
und abends in der Stadthalle.
Zunächst würdigte die Stadt 
Braunschweig diesen heraus-
ragenden Erfolg im Jahr 1967, 
durch den Braunschweig und 
der BTSV Eintracht in Deutsch-
land und in der Fußballwelt noch 
bekannter wurden, mit einem 
Empfang in der Dornse des Alt-
stadtrathauses. Im Beisein von 
Oberbürgermeister Ulrich Mar-
kurth, verschiedenen Mitglie-
dern des Rates der Stadt und 
geladenen Repräsentanten des 
Vereins konnten sich die noch le-
benden Meisterspieler in das Gol-
dene Buch der Stadt eintragen. 
Danach präsentierten Joachim 
Bäse, damaliger Eintracht-Kapi-
tän, und Nationaltorhüter Horst 
Wolter (Titelfoto) mit ihren Mit-
streitern eine Nachbildung der 
Meisterschale auf dem Balkon 
des Altstadtrathauses. „Das 
Wunder von Braunschweig. 
Es war für die Braunschweiger 
Seele ein Befreiungsschlag. Wir 
waren auf der Landkarte ganz 
deutlich sichtbar. Die Stadt wur-
de Eintracht und Eintracht wurde 
endgültig ein Teil der Stadt. Die 
Meisterspieler haben der Stadt 
den Stolz wiedergegeben und 
den Glauben daran, dass man 
etwas schaffen kann – und das 
hält bis heute“, hob Oberbürger-
meister Markurth noch einmal 
die Bedeutung des Meisterti-
tels hervor.
Am Abend folgte abschlie-
ßend eine große offizielle Mei-
sterfeier des Vereins in der 
Stadthalle, bei der das 50-jäh-
rige Jubiläum der Deutschen 
Meisterschaft von Eintracht mit 
Rückblicken zur Historie ausgie-
big gewürdigt wurde. 2.400 blau-
gelbe Fans, Vereinsmitglieder 
und Gäste feierten dabei frene-
tisch einen Titel, der 50 Jahre 
zurückliegt.
Gerald Gaus
Eintrachts Cheftrainer Torsten Lieberknecht (Zweiter von links) in einer gesel-
ligen Runde mit den Meisterspielern Wolfgang Simon, Wolf-Rüdiger Krause, 
Walter Schmidt und Wolfgang Brase
Adolf Sülflow und die Eintracht Vizepräsidenten Andreas Becker und Wolfgang 
Krake (von links) mit den Ratsfrauen und Ratsherren Dr. Dr. Wolfgang Büchs, 
Bürgermeister Dr. Helmut Blöcker, Christiane Jaschinski-Gaus sowie Anneke 
vom Hofe auf dem Balkon des Altstadtrathauses (dazwischen im weißen Kleid 
Jugendwartin Simone Hübner-Weber)
Oberbürgermeister Ulrich Markurth (links) stößt mit Eintrachts Liegenschafts-
referenten Adolf Sülflow, Präsident Sebastian Ebel und Vereinspressewart 
Gerald Gaus auf die Feierlichkeiten zum 50-jährigen Jubiläum an
Die Meisterspieler Wolfgang Simon (mitte) und Walter Schmidt tragen sich 
in das Goldene Buch der Stadt ein
Eingerahmt von der aktuellen Eintrachtmannschaft genießen die Meisterspieler die faszinierende Atmosphäre in der Stadthalle
2.400 Fans, Vereinsmitglieder und Gäste feiern frenetisch den Meistertitel 
von 1967
Der ehemalige Nationaltorwart Horst Wolter und seine Mitstreiter von 1967 präsen-
tieren eine Nachbildung der Meisterschale auf dem Balkon des Altstadtrathauses
schließlich per E-Mail zugestellt. 
Nach Beschluss des Vorstandes 
auf der Vorstandssitzung am 14. 
Juni 2017 möchten wir nun den 
nächsten Schritt, nicht zuletzt 
auch der Umwelt zuliebe, gehen.
Wir werden einige Papierex-
emplare in unseren Fanshops 
(Innenstadt und Stadion) hinter-
legen. Gegen Vorlage Ihres Mit-
gliedsausweises können Sie sich 
ein Exemplar, solange der Vorrat 
reicht, sichern. 
Mareike Flack-Schmerbeck
Zukünftige Zustellung  
des Eintracht Magazins
ist. Bereits vor knapp drei Jah-
ren hatten wir auf Wunsch vieler 
Mitglieder eine Veränderung bei 
der Zustellung der Vereinsnach-
richten vorgenommen und das 
Eintracht Magazin fortan an ei-
nen größeren Mitgliederkreis aus-
wir möchten Sie darauf aufmerk-
sam machen, dass die Zustellung 
des Eintracht Magazins ab der 
Ausgabe 6/2017 ausschließlich 
per E-Mail erfolgen wird, sofern 
eine E-Mail-Adresse in unserer 
Mitgliederverwaltung hinterlegt 
Liebe Vereinsmitglieder,
Feiern zum 50-jährigen Jubiläum der 
Deutschen Fußballmeisterschaft 1967
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2. BUNDESLIGA
SAISON 2016/2017
BUSINESS-PARTNER
LÖWEN-PARTNER
Web- und 
Werbeagentur
Agentur für
Web & Werbung
Agentur für
Web + Werbung
Agentur für
Web und Werbung
Internetsolutions & Online Marketing
• ABRA Autohaus Braunschweig GmbH
• Aderhold & Sohn – Sanitär, Heizungs-  
und Lüftungstechnik
• Advance Hotel
• AGP-Bauzentrum GmbH
• Aircraft Klima-Wärme-Kälte GmbH
• ALBA Braunschweig GmbH
• Anlagegold24 – GfM Gesellschaft für 
Münzeditionen GmbH
• Antenne Niedersachsen
• Appelhagen Rechtsanwälte Steuer-
berater PartGmbB
• Assekuranz Maklerhaus GmbH –  
Intelligentes Versicherungsmanagement
• ATEC-BAU GmbH
• August Kuhfuss Nachf. Ohlendorf GmbH
• Autohaus Klieber
• Autohaus Mura GmbH
• Autohaus Opitz
• Autohaus Piske GmbH
• Autohaus ROSIER  
Braunschweig GmbH & Co. KG
• AXA Generalvertretung Häfner
• Bankhaus C.L. Seeliger
• Bau- und Möbeltischlerei René Budries
• Baugenossenschaft >Wiederaufbau< eG
• Baustoff Brandes GmbH
• BBR Verkehrstechnik GmbH
• BEGAU KG Badausstellung
• BERENBERG Joh. Berenberg, Glosser & 
Co. KG
• Bertram-Automation GmbH & Co. KG
• Beyrich DigitalService GmbH & Co. KG
• Böckhoff Hörgeräte  
Wilhelm Böckhoff GmbH
• BOREK media GmbH
• Borkowski Handelsgesellschaft mbH
• Braunschweiger Baugenossenschaft eG
• Braunschweigische Landessparkasse
• Brillen Wille GmbH
• Browntown Media e.K.
• BSmart Inh. Thomas Wintgen
• Buttmann GmbH & Co. KG
• Canzlei der Rechtsanwälte  
Giesemann Guntermann
• CARLECTRA GmbH
• CBC Haustechnik – Christian Groth /
Benjamin Sommer / Christian Rußmann
• CEDERBAUM Container GmbH
• CINQUE-Store Braunschweig
• ckc ag
• CLAAS Braunschweig GmbH
• Coca-Cola European Partners 
Deutschland GmbH
• Commerzbank AG Filiale Braunschweig
• CON-PRO Industrie-Service  
GmbH & Co. KG
• Contract Container Vertriebs- 
gesellschaft mbH
• Creditreform Braunschweig Harland KG
• CSTx Software Engineering GmbH
• Dachdecker – Einkauf Ost eG
• Dachdeckerei Pillich
• DAW SE – Deutsche Amphibolin-Werke 
von Robert Murjahn
• Deutsche Bank AG
• DEVK Versicherunge  
Gebietsdirektion Fidorra
• Diemer  Rosteck  Schöps  
Steuerberatersozietät
• Ditzinger GmbH
• DÖHLER HOSSE STELZER  
Versicherungsmakler GmbH & Co. KG
• Döring GmbH – DER Dienstleistungs-
gruppe
• DR. BELTER COSMETIC
• Dr. Christian Liebau
• Dr. Martens und Puller  
Ingenieurgesellschaft mbH
• DUDEK CORPORATE
• DÜRR Systems Wolfsburg GmbH
• eck*cellent IT GmbH
• Eisen-Kutzner GmbH & Co. KG
• EISENVATER KG
• Elektroanlagenbau  
Michael Embach e.K.
• Eric Jaremkewicz GmbH – Moderner 
Fenster- und Wintergartenbau
• EWE-Armaturen
• F+T Peine GmbH
• Finner - Fliesen und mehr
• Fischer-Bau GmbH – Das Massivhaus
• Fitnessland Zentrale GmbH
• Fleischer-Dienst Braunschweig eG –  
Wir sind der Full-Service-Partner  
rund um ihr Geschäft
• Fliesen Winter Handelsgesellschaft mbH
• FLORECKI GmbH  
Steuerberatungsgesellschaft
• Flöte, Hans-Joachim
• FOOD 4 YOU GMBH
• Frachtrasch – Deutsche  
Frachtenprüfungsstelle
• Frank Schmetzer Services
• FWD Fred Wenzel Displayservice
• Getränke Nordmann GmbH & Co. KG
• Getränke-Höpfner Vollservice GmbH
• Giesler & Co. GmbH Hallen- und 
Gewerbebau
• GINGCO.NET
• Glöckle Aufzugstechnik GmbH
• GOBBS Steuerberatungs- 
gesellschaft mbH
• GTÜ Gesellschaft für technische 
Überwachung
• Haltern und Kaufmann Garten-, 
Landschafts- und Sportplatzbau  
GmbH & Co. KG Braunschweig
• Handel und Verwaltung Jansen GmbH
• Hoffmann Group Perschmann
• Hotel Pfälzer Hof / Tenniscenter  
Veltenhof GmbH
• Huse + Philipp GmbH & Co. KG
• IAB Reinraum-Produkte GmbH
• Identität und Strategie
• IG Metall Braunschweig
• IGT – Inbetriebnahmegesellschaft 
Transporttechnik
• IGW mbH – solutions in prototyping
• Ihlemann AG
• Ingenieurbüro Hidar
• Ingenieurbüro Kuhn + Partner
• Intercity Hotel Braunschweig
• INVENT GmbH
• ITSM Group
• Jo. Wolter Immobilien GmbH
• Kalksandsteinwerk Wendeburg  
Radmacher GmbH & Co. KG  
• Karstadt Sports Braunschweig
• K-Bau Tiefbausgesellschaft  
mbH & Co. KG
• KEHR Pharmagroßhandlung
• Keune Wielert Steuerberatersozietät
• KfZ und Reifenservice Wolfenbüttel
• Klaus Kroschke Holding GmbH & Co. KG
• Kienemann Bau- und Beteiligungs- 
gesellschaft mbH
• Körner Gabelstapler GmbH
• Köster GmbH
• Krumpholz Bürosysteme GmbH
• Landstrom GmbH & Co. KG
• Landwehr Wassertechnik GmbH
• Lanico Maschinenbau  
Otto Niemsch GmbH
• LexFort Inkasso GmbH
• LITHOSCAN crossmedia  
GmbH & Co. KG
• Logistik in XXL GmbH
• Lutz Elektroinstallation GmbH
• MATEC Marketing GmbH & Co. KG
• MAX FIELDS Communication Agency
• MEN´S GALA
• Mock Blumengesellschaft mbH
• Mundstock Reisen
• Next Step Personal GmbH
• Nibelungen-Wohnbau GmbH
• Northern Events – Wir verstehen 
Veranstaltungen
• O.M. Architekten BDA
• Oskar Kämmer Schule
• P3 Group
• PeBe Dienstleistungen GmbH
• PER Medien+Marketing GmbH
• Peter Müller GmbH
• PKF FASSELT SCHLAGE Partnerschaft
• Porsche Zentrum Braunschweig –  
Sportwagenvertrieb Harz-Heide GmbH
• PPCOO-Trockeneisstrahlen
• Procure One GmbH
• Prowema Werbemittel GmbH
• Radio 21 – RadioCom Nord GmbH
• Radio38 GmbH & Co. KG
• radio ffn
• Rechtsanwaltskanzlei Löwenrecht,  
Inh. RA Böthling
• REENCO Research Engineering 
Consulting
• Reese GmbH
• Reisebüro Schmidt GmbH
• Reisecenter Nordstadt GmbH
• Ricom Engineering GmbH
• Röth GmbH
• Sattler Direct Mail GmbH & Co. KG
• Sauberland Textilpflege
• Schölke Massivhaus GmbH & Co. KG
• Sielemann Automobile e.K.
• Sitech Sitztechnik GmbH
• SM Elektroanlagenbau GmbH
• Spot up Medien GmbH
• Ströer Deutsche Städte Medien GmbH
• textilhandel-cotton-n-more GmbH
• TFG Reimers KG
• Theo Förch GmbH & Co. KG  
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gleich zu Beginn Pech, als sie an 
der ersten Hürde hängen blieb 
und wertvolle Punkte liegen ließ. 
Im weiteren Verlauf des Wett-
kampfes durfte sie sich über eine 
PB im Kugelstoßen (8,57 m) freu-
en und leistete sich keinen weite-
ren „Patzer“ über 100 Meter, im 
Weitsprung und im Diskuswurf. 
Beatrice Koch und Annika Tolle 
bildeten mit Juliane Koch, Han-
na Quensen und Olivia Brandt 
(W13) die wU16-Mannschaft, 
die mit 10.670 Punkten den sieb-
ten Rang erkämpfte. Als W14-
Mehrkämpferinnen waren noch 
am Start Maja Lüttge, Michal Sie-
vers und Jona Reinecke.
Torben Gottwaldt (M14) war 
im Block Wurf der haushohe Fa-
vorit, zumal nur insgesamt drei 
Athleten für diesen Block ge-
meldet hatten. Die ersten vier 
der insgesamt fünf Disziplinen 
gingen alle an den Einträchtler. 
Besonders stark war er dabei 
mit 11,84 m im Kugelstoßen 
und 5,23 m im Weitsprung. Vor 
Beginn des Diskuswurfs führte 
er mit 302 Punkten Vorsprung. 
Nach zwei ungültigen Versuchen 
hatte Torben die „DM-Quali“ 
(2.500 Punkte) noch immer im 
Blick. Eine Weite von 27 Metern 
hätte genügt, so dass er auch 
den letzten Versuch nicht als 
reinen Sicherheitswurf anging 
und leider ein drittes Mal schei-
terte. Mit diesem „Salto nullo“ 
war der Titel außer Reichweite, 
und er musste sich mit 2.034 
Punkten und der Silbermedaille 
zufrieden geben. Sein Trainings-
partner Felix Wildemann (M15) 
kam im Block Sprint/Sprung auf 
2.076 Punkte und landete am 
Ende auf Rang 29.
74. Deutsche U23-Meister-
schaften in Leverkusen, 
17./18.6.2017
 ◾ Nach seinem fulminanten 
10.000 m-Rennen in Bautzen 
in Vereinsrekordzeit wollte Tim-
Niklas Schwippel auch über 
5.000 Meter nachweisen, dass 
er zur erweiterten deutschen 
U23-Spitze im Langstrecken-
bereich gehört. Mit Platz 8 in 
15:01,04 min gelang ihm der 
Nachweis eindrucksvoll.
Norddeutsche u. NLV-Meis-
terschaften im Mehrkampf 
in Papenburg, 17./18.6.2017
 ◾ Bei den Norddeutschen und 
NLV-Landesmeisterschaften 
im Mehrkampf lieferten sich 
Ann-Kathrin Schmidt  und So-
raya Jordan vom MTV Hon-
delage im Siebenkampf einen 
spannenden Vergleich um die 
U23-Bronzemedaille der NLV-
Meisterschaften, den die Ein-
trächtlerin mit 3.321 Punkten 
gegen 3.211 Punkten erst end-
gültig im abschließenden 800 
m-Lauf (2:45,84 min gegen 
3:10,37 min) zu ihren Gunsten 
entschied. Bei den Norddeut-
schen Meisterschaften bedeu-
teten diese Punktzahlen die 
Plätze fünf und sechs. 
Norddeutsche u. NLV-Meis-
terschaften der Senioren in 
Celle, 17./18.06.17
 ◾ Gerhard Flachowsky (M70) 
startete nur im Diskuswurf. Mit 
30,81 m verpasste er um weni-
ge Zentimeter den Landesmei-
stertitel. In der ND-Wertung 
bedeutete die Weite Platz drei.
Anne-Kathrin Eriksen (W70) 
dagegen hatte sich für vier 
Wettbewerbe angemeldet und 
musste als Alleinstarterin ge-
gen die geforderten Meister-
schaftsnormen ankämpfen, 
um zu Titelehren zu kommen. 
Die Kugel landete genau auf 
der 7 m-Linie, und der Diskus 
flog auf ihre Jahresbestweite 
von 18,41 m. Eine besonde-
re Freude löste das Ergebnis 
im Weitsprung aus. Mit 3,15 
m erreichte sie auch in ihrer 
Lieblingsdisziplin einen Jahres-
bestwert. Im abschließenden 
100 m-Lauf musste sie sich 
bei Gegenwind mit 19,87 s 
zufrieden geben. Bei diesen 
Leistungen waren die Meister-
Kreismeisterschaften 
Sprint/Sprung/Wurf in 
Stadthagen, 10.6.2017
 ◾ Simon Bahnmüller (U20) ver-
fehlte mit 11,46 s nur um 3 Hun-
dertstel seine 100 m-PB aus 
dem Vorjahr und ließ sich auch 
den 200 m-Sieg in 23,53 s nicht 
nehmen. Ann-Kathrin Schmidt 
lief ihr bisher schnellstes 100 m-
Rennen in diesem Jahr (13,43 s) 
und testete sich noch in den Sie-
benkampf-Disziplinen 200 Meter 
(27,38 s), Speerwurf (28,97 m) 
und Kugelstoß (8,86 m).
Landesmeisterschaften 
Mä/Fr/U18 in Göttingen, 
10./11.6.2017
 ◾ Paul Lennart Kruse muss-
te über 5.000 Meter am Ende 
dem spurtstärkeren Heiko Baier 
(LG, MTV) den Vortritt lassen. 
Der Einträchtler als Dritter lief 
15:11,54 min gegen 15:09,89 
min. Henrik Wagner (U20) 
scheiterte mit 15:46,30 min 
um etwas mehr als eine Sekun-
de an der „DM-Quali“. Er wird 
bei den Norddeutschen Meis-
terschaften in Berlin erneut 
versuchen, die Norm (15:45,20 
min) zu unterbieten. Lars Diek-
krüger sprang als Siebter 1,87 
m hoch, Katja Radmilovic als 
Achte über 800 Meter freute 
sich über ihre PB (2:18,12 min).
Landesmeisterschaften 
Block-Wettkampf U16 in 
Stuhr, 11.6.2017
 ◾ In Stuhr gingen zehn Leicht-
athletInnen des BTSV Eintracht 
an den Start. Beatrice Koch 
(W15) wurde Dreizehnte im 
Block Sprint/Sprung und über-
zeugte mit persönlichen Best-
leistungen im 80 m-Hürdenlauf 
(13,73 s) und im Hochsprung 
(1,52 m). Insgesamt sammelte 
sie 2.415 Punkte und stellte da-
mit einen neuen Vereinsrekord 
auf. Eine neue Rekordmarke auf 
Vereinsebene sprang auch für 
Annika Tolle (W14) heraus. Im 
Block Wurf wurde sie mit 2.248 
Punkten  Achte. Dabei hatte sie 
schaftsnormen kein Hindernis, 
und so wurde sie vierfache ND- 
und NLV-Meisterin.
Norddeutsche Meister-
schaften Mä/Fr/U18 in Ber-
lin-Zehlenfeld, 24./25.6.2017
 ◾ Urs Buegger erweist sich 
inzwischen als konstanter 7 m-
Springer. Mit 7,17 m wurde er 
Vierter. Beim letzten Versuch 
brach seine leichte Fersenprel-
lung wieder auf, sodass der Hal-
lenlandesmeister im Dreisprung 
am zweiten Tag in dieser Diszi-
plin leider seine Chancen nicht 
wahrnehmen konnte. 
Paul Lennart Kruse verbes-
serte über 5.000 Meter trotz 
einer schmerzenden Fußver-
letzung seine PB auf 15:05,68 
min. Im Endkampf musste er 
allerdings drei Konkurrenten 
ziehen lassen, sodass ihm die 
Medaillenränge knapp verwehrt 
blieben. Henrik Wagner (U20) 
dagegen ging allein mit dem 
Vorhaben in dieses 5.000 m-
Rennen, die „DM-Quali“ zu 
unterbieten. Mit 15:27,53 min 
erfüllte er sich seinen Traum, 
erneut an den Deutschen U20-
Meisterschaften teilnehmen 
zu können. Seiner Schwester 
Wiebke Wagner (U18) blieb 
dieses Glücksgefühl noch ver-
sagt. Aufgrund von widrigen 
Witterungsbedingungen gab 
es Diskussionen um die Start-
zeit ihres 1.500 m-Rennens. 
Unvorbereitet lief sie auf Platz 
5 in 4:59,21 min. Ein erneuter 
Angriff auf die „DM-Quali“ 
wird die Einträchtlerin  Anfang 
Juli in Zeven unternehmen. In 
mehreren Zeitläufen wurde 
die Norddeutsche Meisterin 
der Frauen über 1.500 Me-
ter ermittelt. Katja Radmilo-
vic lief auf Gesamtrang 14 mit 
persönlicher Bestzeit (4:51,52 
min). Jetzt wartet sie gespannt 
auf ihren Start bei den slowe-
nischen Meisterschaften in vier 
Wochen in Celje.
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Midcourt und 
C-Jugend 
überraschen 
 ◾ +Eine überwiegend gute 
Saison spielten unsere Jugend-
Teams. Überraschend konnten 
sich unser erstes Midcourt-
Team und unsere C-Jugend in 
ihren neuen Altersklassen früh-
zeitig an die Tabellenspitze set-
zen. Beide Teams verpassten 
erst am letzten Spieltag den 
Gruppensieg - jeweils punkt-
gleich mit dem Tabellenführer. 
Unsere C-Jugend (Luca Ziva-
novic, Jori Beuse, Carl Bröhn-
strup), mit vier Siegen und einer 
Niederlage, blieb auf Grund des 
Matchpunktverhältnisses leider 
nur Platz drei hinter den punkt-
gleichen Heidberger TC und TC 
SW Steterburg. Unser erstes 
Midcourt-Team (Janno Beuse, 
Mattes Brüwer) erreichte mit 
drei Siegen und einer Nieder-
lage ebenso Rang drei wegen 
des schlechteren Matchpunkt-
verhältnis - punktgleich mit 
ESV Wolfenbüttel und Heid-
berger TC.
Kleine Erfolge:  
A- und B-Jugend 
Einen kleinen Erfolg konnten 
Simon und Robert Klute in ih-
rer ersten Punktspielsaison für 
sich verbuchen. Gegen den Ta-
bellenletzten TSG Königslutter 
wurde der einzige Saisonsieg 
eingefahren und sie sicherten 
sich damit immerhin Platz 5 in 
der Gruppe. Das neu zusam-
mengestellte B-Jugend-Team, 
bestehend aus Henry Nessig, 
Tom Jäger, Erik Bieser und 
Mert Yalniz, verlor ihr letztes 
Saisonspiel gegen Gruppensie-
ger TC Schwülper mit 0:3 und 
landete mit zwei Siegen und 
zwei Niederlagen punkt- und 
matchpunktgleich mit dem TSV 
Zweidorf-Wendeburg und dem 
TSV Denstorf nur auf Grund 
des schlechteren Satzverhält-
nisses auf Platz 4. Unsere B-
Juniorinnen verloren alle ihre 
Saisonspiele und landeten so-
mit auf dem letzten Platz. 
Midcourt 2 
und Kleinfeld 
mit ersten 
Erfahrungen
Unser zweites Midcourt 
Team mit Henrik Schmidt und 
Charlotte Jahnke und unser 
Kleinfeld U8 mit Max Haar-
strich, Emilio Kersten und 
Christian Freund spielten eine 
beachtliche Saison - mit jeweils 
einem Sieg und knappen Mat-
ches, die nach ausgeglichenen 
Damen, 
Herren 30 & 60 
Tabellenführer
 ◾ Unsere Damen verteidigten 
mit einem 4:2 Auswärtssieg beim 
SV Groß Oesingen ihre Spitzen-
position. Durch glatte Siege von 
Norma Martinez Roberto, Elena 
Schönlau und Julia Schild stand 
es nach den Einzeln bereits 3:1. 
Den entscheidenden vierten 
Punkt fuhren Martinez Roberto/
Schönlau im Doppel ein. Am 3. 
September kommt es dann vor-
raussichtlich zum Endspiel um 
den Aufstieg - gegen Goslar, die 
ihre ersten beiden Spiele mit je-
weils 6:0 gewannen.
1. Herren schöpfen 
Hoffnung
Unseren 1. Herren gelang 
nach zwei Niederlagen ein über-
 ◾ Was vor kurzem noch un-
denkbar war, ist Realität ge-
worden. Die Tennisabteilung 
konnte zum 1.7.2017 das 250. 
Mitglied willkommen heißen. 
Das ist bemerkenswert, da 
die Mitgliederzahlen in 2014 
knapp über 100 lagen - im 
Einzeln erst im Doppel verlo-
ren wurden. Beide belegen 
am Ende den vorletzten Platz 
- das Midcourt-Team auf Grund 
des schlechteren Matchpunkt-
verhältnisses.
Jedes  
Spiel zählt!
Diese Saison zeigt es mal 
wieder deutlich - auch bei Nie-
derlagen oder bei bereits nach 
den Einzeln entschiedenen Par-
tien kann trotzdem noch jedes 
Match bzw. sogar jeder Satz 
von entscheidender Bedeutung 
sein. Denn vier von unseren sie-
ben Jugendteams erreichten 
diese Saison nur auf Grund der 
Match- oder Satzverhältnisse 
jeweils die schlechtere Platzie-
rung. Es lohnt sich immer bis 
zum Ende zu kämpfen!
Jan Roskosch
raschender 4:2 Auswärtssieg 
beim TC Fallersleben. Während 
Daniel Schrievers Gegner beim 
Stand von 5:0 für den BTSV 
aufgab, holten Martin Maier 
und Nils Appel in hochspan-
nenden Einzeln im Matchtie-
break die Punkte 2 und 3! Im 
entscheidenden Doppel be-
hielten Appel/Ben Mahmoud die 
Nerven und verwandelten ihren 
Matchball zum 10:4 erneut im 
Matchtiebreak - danach: jubeln-
de Spielertraube des kompletten 
Kaders. Aus den nächsten drei 
Begegnungen braucht die Ein-
tracht jedoch mindestens drei 
Punkte für den Klassenerhalt. 
Die 2. Herren hatte bisher nur 
ein Saisonspiel, welches 3:3 
gegen den TC Schwülper en-
dete - für Eintracht punkteten: 
Arno Drebing, Philipp Nass, Lars 
Werner/Nass. Ihre weiße We-
ste wahrten die Herren 30! Im 
dritten Saisonspiel beim SSV 
Kästorf gaben die Mannen um 
Stefan Monden lediglich einen 
Satz ab und führen jetzt die Ta-
belle mit 6:0 Punkten und 16:2 
Matchpunkten an. Für unsere 
Herren 40 geht es erst im Au-
gust weiter.
Herren 50 nach 
Remis Zweiter
Nach dem guten Saisonstart 
mit zwei Siegen aus zwei Spie-
len, mussten die Herren 50 nun 
erstmals Federn lassen. Beim 
ESV Achim/Börßum stand dank 
zwei gewonnener Matchtiebreaks 
unterm Strich ein Remis zu Bu-
che. Während Siegfried Gabor 
sein Einzel glatt mit 6:1 und 6:2 
gewann musste Christian de la 
Roi über die Volldistanz gehen 
und gewann erst im Matchtie-
break mit 10:7. Maik Kiehne und 
Detlef Siebert verloren ihre Einzel, 
so dass es nach den Einzeln 2:2 
stand. Den entscheidenden Punkt 
zum Remis holte das Doppel Ga-
bor/de la Roi in drei Sätzen mit 7:5 
2:6 und 10:8 im Matchtiebreak.
Herren 60 mit 
perfektem Start
Drei Spiele, drei Siege und 15:3 
Matchpunkte lautet die fast ma-
kellose Bilanz unserer Herren 60. 
Nach Siegen gegen SW Steter-
burg 2, GW Waggum und TV-
Salzgitter-Gebhardshagen scheint 
alles auf ein Finale am letzten 
Spieltag gegen den Tabellen-
Zweiten Gandersheimer TC hi-
nauszulaufen. Sollten die Herren 
60 ihr 4. Spiel beim TC Barbis ge-
winnen, würde im letzten Spiel 
ein Remis reichen, um die Saison 
an der Spitze zu beenden.
Jan Roskosch
freien Fall weiter nach unten. 
Mit dem Projekt „200plus“ 
gelang die Trendwende. Das 
selbstgesteckte und eigentlich 
langfristig angesetzte Ziel wur-
de längst übertroffen: Tennis-
Vorsitzender Daniel Schriever 
zeichnete den Jubilar Armin 
Abadi aus. Der Zwölfjährige 
kam über das „Schnuppern“ 
zum Tennis und berichtet, dass 
er jede Möglichkeit bei der Ein-
tracht nutzt: Gruppentraining, 
zusätzliches Spielen auf den 
Tennisplätzen und an der Ten-
niswand. „Die Begeisterung 
von Armin spiegelt die neue 
Tennisfreude bei der Eintracht 
wieder - nicht nur in der Jugend, 
sondern auch bei unseren jun-
gen Damen, Herren und in den 
Altersklassen“, so Schriever. 
Eine neue Clubhausbewirtung 
und Investitionen in die Infra-
struktur sind weitere aktuelle 
Veränderungen. 
Wir können  
stolz sein 
„Wir sind stolz auf unsere 
Abteilung, unsere Mitglieder, 
unseren Verein und auf das, 
was wir bis heute gemeinsam 
erreicht haben.“ 
Jan Roskosch  ◾ Mit großem Erfolg begann 
Ende des Jahres 2016 eine Ko-
operation mit der Lebenshil-
fe Braunschweig am Standort 
Ludwigstrasse. Unter der Lei-
tung von Übungsleiterin Tina 
Pfitzner konnte einmal in der 
Woche das Sportangebot „Fit 
bis ins hohe Alter“ im Spor-
traum der Lebenshilfe durch-
geführt wurden. Mit großem 
Erfolg und Motivation wurde 
das Angebot von den Besuchern 
der Lebenshilfe angenommen. 
Schnell wuchs unter den Teil-
nehmern der Wunsch, dass 
das Angebot auch nach den zu-
nächst avisierten drei Monaten 
fortgeführt werden kann.  Nach 
Gesprächen mit den Verantwort-
lichen der Seniorentagesstätte, 
Frauke Oelmann und Karin Ei-
senberg, und u.a. dem Abtei-
lungsleiter der Sportabteilung 
Fitness und Gesundheitssport, 
Kay-Uwe Rohn, wurde die Fort-
setzung konkretisiert. Mit dem 
Hockey-Clubheim konnte eine 
geeignete Räumlichkeit auf dem 
Eintracht-Sportgelände gefun-
den werden, die zudem schö-
ne Blicke auf die angrenzenden 
Sportanlagen gewährt. Ein Um-
stand, der allen Teilnehmern 
sehr gut gefällt, ist die Räum-
lichkeit doch hell und luftig. Den 
Fahrdienst zum Clubheim stellt 
die Lebenshilfe sicher. Mittler-
weile hat sich Sportangebot fest 
in die Wochenplanung der Seni-
orinnen und Senioren verankert. 
Die Freude auf den „Sporttag“ 
auf dem Eintracht-Gelände ist 
groß. In der Zwischenzeit wur-
den erneut Gespräche geführt, 
eine Ausweitung der Koopera-
tion und Angebote ist geplant. 
Was ist „Fit bis 
ins hohe Alter“?
„Fit bis ins hohe Alter“ ist ein 
neu entwickeltes, präventives 
Bewegungsangebot, welches 
dazu  beiträgt, die Selbständig-
keit älterer Menschen zu erhal-
ten und Stürze zu verhindern. 
Alle körperlichen Funktionen, 
die nicht mehr eingesetzt wer-
den, werden im Alter automa-
tisch abgebaut. Bewegung im 
Alter ist deshalb eine unabding-
bare Voraussetzung, um mög-
lichst lange selbständig, fit und 
gesund leben zu können. Es 
umfasst die vier Säulen: Mo-
bilität entwickeln, Stärke auf-
bauen, Sicherheit vermitteln 
und Beweglichkeit erhalten.
Mareike Flack-Schmerbeck
Fit bis ins hohe Alter
Kooperation mit der Lebenshilfe
Saisonende für die JugendTolle Zwischenbilanz:  
5 Teams noch ungeschlagen
Durchbruch der 250-Mitglieder-Marke
Ab August Neue Kindergarten-Kurse (ab Jg. 2012) Anmeldung (01 51) 51 23 65 89
September Vereinsmeisterschaften Erwachsene & Jugend
Einzel: 13. – 17.9.2017 | Doppel: 21. – 24.9.2017
Bitte verfolgen Sie die aktuellen Veranstaltungshinweise auf unseren Internet-Seiten unter: 
http://gesamtverein.eintracht.com/sportangebote/tennis/
Termine und weitere Informationen
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Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe ist Mittwoch, der 9. August 2017.
Berichte und Fotos können auch per E-Mail an Gerald Gaus, Vereinspressewart, gesendet werden unter: eintracht@oeding.de 
Aufgrund der Vielzahl der Mitglieder können leider nur die Geburtstage der Mitglieder ab 45 Jahren aufgelistet werden. 
Weitere Geburtstage finden Sie auf unserer Homepage. www.eintracht.com
EINTRACHT BRAUNSCHWEIG
Basketball, Fitness und Gesundheitssport, Fußball, 
Handball, Hockey, Leichtathletik, Schach, Schwimmen/
Wasserball, Seniorensport und Freizeit 50+, Steeldart, 
Tennis, Tischfußball, Turnen, Wintersport
PRÄSIDENT
Sebastian Ebel
ERSTER VIZEPRÄSIDENT
Rainer Ottinger 
VIZEPRÄSIDENT FINANZEN
Rainer Cech
VIZEPRÄSIDENT ABTEILUNGEN
Wolfgang Krake
VIZEPRÄSIDENT FUSSBALL
Andreas Becker
VORSTAND
Michael Haertle (Basketball) · (01 63) 4 07 43 10
Kay-Uwe Rohn (Fitness u. Gesundheitssport) · (01 51) 15 77 79 33
Andreas Becker (Fußball) · (01 71) 2 65 53 23
Peter Weirauch (Handball) · (0 53 04) 48 72
Stephan Rudloff (Hockey) · (01 60) 90 70 80 80 
Dr. Jan Blickwede (Leichtathletik) · (0 53 73) 9 24 04 60
N.N. (Schach)
Michael Weiser (Schwimmen/Wasserball) · (01 72) 5 17 17 96
Ursula Blumenberg (Senioren) · (05 31) 68 28 65
Burkhard Volling (Steeldart) · (05 31) 6 98 80 45
Daniel Schriever (Tennis) · (01 51) 51 23 65 89
Jochen Hümmer (Tischfußball) · (01 76) 24 85 58 76
Günter Buchheim (Turnen) · (05 31) 31 32 39
Peter Werner (Wintersport) · (0 53 52) 90 72 86
Johann Reinders (Schatzmeister) · (0 53 06) 94 18 10
Adolf Sülflow (Liegenschaftsref.) · (05 31) 69 17 66
Jörg Schreiner (Sportwart) · (01 71) 3 05 87 99
Gerald Gaus (Pressewart) · (05 31) 68 20 40
Ursula Blumenberg (Frauenwartin) · (05 31) 68 28 65
Simone Hübner-Weber (Jugendwartin) · (01 79) 9 82 51 81 
EHRENRAT
Hannelore Blumenberg, Manfred Böhm, Ulrich Everling, 
Manfred Hofmeister, Henry Tingelhoff, Hannes Wienekamp
RECHNUNGSPRÜFER
Kurt Lütjens, Rudolf Rischmann 
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16.8. Michael Büchner 
 Klaus Welzenbach 
17.8. Klaus Esser 
 Ortrud Groß-Lembke 
 Siegrid Klein (65)
 Claudia Peuke 
 Herbert Pfennig 
 Wolfgang Simon 
18.8. Manuela Burkhardt 
 Andreas Düe 
 Dirk Meyer 
19.8. Silke Beuse 
 Sabine Eggeling 
 Jens Havemann 
 Raphael Kleist 
 Eckhardt Sohn (65)
20.8. Dr. Karl-Theo Becker 
 Guido Bings 
 Beate Binsack 
 Uwe Heinecke 
 Dieter Kassirra 
 Volker Kirstein 
 Ulrich Kwiatkowski 
 Frank Plate 
 Brigitte Rademacher 
 Achim Wiesmann 
21.8. Dieter Bernhardt (60)
 Jürgen Dyl 
 Ingo Klein 
 Andreas Pleye 
22.8. Horst Flehe 
 Olaf Halmanseder 
 Carsten Hannibal 
 Ursel Heumann 
23.8. Holger Jansen 
 Dirk Lessmann 
 Mona Lorenz 
24.8. Hubertus Weinhold 
25.8. Sonja Fiesinger 
 Michael Kemsies 
 Torsten Langer 
 Hagen Mittendorf 
 Volker Wagner 
26.8. Dr. Peter Belger 
 Marion Halbe 
 Joerg Koehler 
 Petra Kricke-Schöne 
 Brigitte Kuhna 
 Andreas Mull 
 Carsten Seyffert 
27.8. Marc März 
 Tina Pfitzner 
 Detlev Siebert 
 Leif Sönnichsen 
28.8. Thomas Bungart 
 Lars Gottwaldt 
 Guenter Hauschild 
 Michael Hennek 
 Holger Höck 
 Hans Wienekamp 
29.8. Dirk Arendes 
 Klaus Bruder (60)
 Andreas Grotewohl 
 Ursula Schäfer 
 Stefan Schwarz 
 Rolf Severidt 
 Bernd Stolte 
 Annemarie Werner 
30.8. Kathrin Bock (50)
 Karsten Euling 
 Petra Hollstein-Böttcher 
 Andreas Weckner 
31.8. Martin Beims (50)
 Frank Glossmann 
 Manfred Grotewohl 
 Martin Henning 
 Hannelore Hoppe 
 Frank Hübner 
 Matthias Lambertz 
 Heidemarie Mundlos 
 Otto Poppe 
 Britta Reinecke 
 Karl Rothmund 
1.9. Falk Brorsen 
 Lars-Oliver Marwede (50)
 Stefanie Wagner 
 Fred Wenzel (65)
2.9. Daniela Almoneit 
 Joachim Bäse 
 Rudi Geginat 
 Anita Kupke 
 Gerhard Nolting 
 Hubert Specht 
3.9. Iris Kirsten 
 Folke Knak 
 Ulrich Pramann 
 Birgit Pust (60)
 Carsten Rosendahl 
 Gerd Saborowski 
4.9. Jörg Bätjer 
 Dr. Dietrich Braun 
 Astrid Dierksen 
 Dr. Klaus-Peter Klewe 
 Ralf-Dieter Meier 
 Ralf Schmidt 
5.9. Sven Probst 
6.9. Regina Fredrich 
 Michael Neudorf 
 Roland Probst 
 Ingrid Seiffert 
 Axel Witte 
7.9. Thomas Drews 
 Susanne Hübner 
 Ernst Kaemper 
 Christoph Kiemann 
 Wolf-Rüdiger Krause 
 Eva Küter 
 Bernhard Meyer 
 Jürgen Müller (70)
 Fred Rosenblatt 
 Gabriele Sander 
 Bernd Stelter 
8.9. Oliver Benke 
 Martin Broering (50)
 Rainer Degenhardt 
 Dirk Everlien 
 Dirk Krüger 
 Beate Opitz 
 Stefan Tümler 
 Martina Werner 
 Heiko Wilk 
9.9. Hans-Ulrich Czorek 
 Jörg Heinemann (50)
 Ralf Janotta 
 Ernst-Walter John 
 Daniela Kirstein 
 Brigitte Klöpps 
 Manfred Lindemann 
 Jürgen Macht 
 Peter Plücker 
 Christine Sauer 
 Aline Walter-Bartels 
10.9. Andreas Blum 
 Sandra Hebel 
 Frank Hildebrandt (50)
 Mathias Poppe (50)
 Burkhard Volling 
11.9. Jan Bauer 
 Frank Flake 
 Klaus Gerwien 
 Michael Öchtering 
 Wilfried Rohland 
12.9. Dirk Mädge (50)
 Manfred Meyer 
 Jörn Wachs 
 Oliver Wedekind 
 Adam Wrobel 
13.9. Michael Bartels 
 Dieter Brockmann 
 Karl-Heinz Christowzik 
 Hartmut Höpfner 
 Jörn Hohmann 
 Klaus Schluckebier 
14.9. Klaus Blumenberg 
 Joachim Fuchs 
 Peter Meyer (50)
 Dirk Michael 
15.9. Irmgard Brandes 
 Thomas Loschke 
 Frank Pöhl 
 Rainer Schilff 
 Andreas Schrieber 
 Manfred Seeger (60)
 Jörg Seidel 
 Uwe Spengler 
 Dieter Werner 
16.9. Bernd Engeler 
 Silke Hegemann 
 Werner Rein 
 Dr. Lorenz Zwingmann 
17.9. Herbert Becker 
 Axel Bunzel 
 Karsten König 
 Olaf Mandera (50)
 Angela Marten 
18.9. Torsten Kahlmann (50)
 Horst Krautwald 
19.9. Marc Arnold 
 Manfred Cornelius 
 Michael Elsas 
 Dorothea Michel (75)
 Peter Rudnik 
 Ralf Weber 
20.9. Maic Biehl 
 Detlef Dübel 
 Thomas Gödecke (50)
 Jürgen Grobe 
 Katrin Jahnke 
 Carola Konradt 
 Lydia Lauer 
 Heinz-Joachim Möller 
 Stephan Rudloff 
 Dr. Thorsten Schmidt 
 Carsten Schröter 
21.9. Stefan Ahrens 
 Heide Berwecke 
 Erika Binner 
 Wolf-Rüdiger Busch (65)
 Jürg Fricke 
 Claudia Heidtmann 
 Thorsten Janssen 
 Anja Kunert 
 Joachim Lobitz 
 Jürgen Lüdecke 
 Rüdiger Schaff 
 Matthias Schamberger 
 Dieter Sperr 
 Margot Thun 
22.9. Christian Blume 
 Dieter Busch 
 Christian Janecke 
 Kai-Uwe Modess 
23.9. Christoph Bratmann 
 Jens Gebauer 
 Jutta Horn 
 Marek Kustra 
 Guenther Nörenberg 
 Hannelore Pietsch 
 Dirk Rodenstein 
 Horst Tautkus 
 Stefan Walter 
 Andreas Wiedemann 
24.9. Jens-Peter Danker 
 Ralf Dröge 
 Björn Hebel 
 Axel Pramann 
 Bernd Wetzel 
25.9. Monika Kuck 
26.9. Helena Rejzková 
 Per Schmale (50)
 Henning Schröder 
 Michael Trümper 
 Günter-M. Waldhelm 
27.9. Wolfgang Käse 
 Wulf Matthias Nolte 
 Waltraut Ochmann 
 Klaus-Dieter Siebert 
28.9. Peter-Rene Dahms 
 Stefan Ehm 
 Alexander Füst 
 Christel Kirschke 
 Conny Kronemann 
 Thomas Lückmann 
29.9. Michael Fahlbusch 
 Monika Ossig 
 Günter Wrobel 
30.9. Peter Hannemann (60)
 Walter Meyer 
 Manfred Pawlowski 
 Jochen Roosen 
 Manfred Woile 
 Klaus Wrede (60)
www.helios-kliniken.de/salzgitter
HELIOS Klinikum Salzgitter
Kontakt
Kattowitzer Straße 191 · 38226 Salzgitter
Telefon (05341) 835-0
Zentrale No
taufnahme
Telefon (053
41) 835-1348
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Erfordern Fingerspitzengefühl.  
Im rechten Fuß.
Kraftstoffverbrauch des abgebildeten Golf GTI mit 169 kW (230 PS) in l/100 km: 8,2–7,8 (innerorts)/5,5–5,3 (außerorts)/6,4–6,3 
(kombiniert), CO2-Emissionen in g/km: 148–145 (kombiniert). Kraftstoffverbrauch des abgebildeten Golf GTD mit 135 kW (184 PS) 
in l/100 km: 5,6–5,2 (innerorts)/4,5–4,0 (außerorts)/4,9–4,4 (kombiniert), CO2-Emissionen in g/km: 129–116 (kombiniert). Kraft-
stoffverbrauch des abgebildeten Golf GTD Variant mit 135 kW (184 PS) in l/100 km: 5,7–5,5 (innerorts)/4,5–4,3 (außerorts)/5,0–4,7 
(kombiniert), CO2-Emissionen in g/km: 130–124 (kombiniert). Abbildung zeigt Sonderausstattungen gegen Mehrpreis.
Der neue Golf GTI, Golf GTD und Golf GTD Variant. 
Auch in Zukunft wird Fahrspaß großgeschrieben. Deshalb warten der neue Golf GTI, Golf GTD  
und Golf GTD Variant mit leistungsstarkem Motor und ideal abgestimmtem Fahrwerk auf.  
Für pure Beschleunigung unterwegs.  
Wir bringen die Zukunft in Serie.
www.derneuegolf.de
Z6603 S70004   Golf VII   RZ   1-1   Motiv „3er_Range_Golf_GTI50_GTD25_GTD_Variant25“   210x297
VW_GL_3R_210x297_15109_EB.indd   1 02.03.17   14:31
https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201805221440-0
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P r ä z i s i o n  i n  ä s t h e t i s c h e r  V o l l e n d u n g
artline Dentallabor GmbH . Frankfurter Straße 4 . 38122 Braunschweig
Nähere Inf
os unter
www.artlin
e-dentallab
or.de
dank moderner 
Zahntechnik aus 
Braunschweig.
Durchbeißen
RZ_AL_Anz_Durchbeissen_93x129.indd   1 28.10.14   12:19
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Liebe Mitglieder und 
Sport-Interessierte,
ich möchte Sie an dieser Stelle bereits jetzt auf 
einen ganz wichtigen Termin im Eintracht-Kalender 
hinweisen. Die ordentliche Mitgliederversammlung 
des BTSV Eintracht von 1895 e.V. findet in diesem 
Jahr am Dienstag, dem 5. Dezember statt. In 
Abstimmung mit dem Gesamtvorstand konnte bei 
der letzten Vorstandssitzung dieser Termin bereits 
gefunden werden. In diesem Jahr stehen Neuwahlen 
auf dem Programm. Durch die Vereinsmitglieder 
werden das Präsidium, der Vorstand, der Ehrenrat 
sowie die Rechnungsprüfer gewählt. Ich hoffe auf 
reges Erscheinen, ist doch die Mitgliederversamm-
lung laut Satzung § 15 Mitgliederversammlung das 
„oberste Organ des Vereins“. Die Wahlen durch 
unsere stimmberechtigten Mitglieder sind zudem 
gelebte Demokratie. 
Für unsere Fördermitglieder veranstalten wir auch in 
diesem Jahr wieder eine Informationsveranstaltung 
im Vorfeld der Mitgliederversammlung. Wir freuen 
uns sehr über das große Interesse, welches die 
Kampagne „GIB DER EINTRACHT DEIN GESICHT!“, 
hervorgerufen hat und hoffen auch hier auf Ihre 
Teilnahme. Die Informationsveranstaltung soll als 
Austausch und Gesprächsforum mit unserer direkten 
Vereinsspitze dienen. 
Die Jahreshauptversammlung wird im Businessbe-
reich der Haupttribüne im EINTRACHT-STADION 
stattfinden. Detaillierte Informationen, wie die Ta-
gesordnung, erhalten Sie in den nächsten Ausgaben 
des Eintracht Magazins. 
 Mareike Flack-Schmerbeck
 Vereinsmanagerin
Zustellung des Eintracht Magazins
Liebe Vereinsmitglieder,
mit dieser Ausgabe haben wir die Zustellu
ng des Eintracht 
Magazins umgestellt. Sofern eine E-Mail-Ad
resse in unserer 
Mitgliederverwaltung hinterlegt war, haben 
wir das Magazin 
per E-Mail zugestellt. In der letzten Ausga
be des Eintracht 
Magazins (5/2017) hatten wir auf die Veränderu
ng hingewiesen. 
Einige Papierexemplare unseres Mitglieder
magazins sind in 
unseren Fanshops (Innenstadt und Stadion) h
interlegt. Gegen 
Vorlage Ihres Mitgliedsausweises können Sie s
ich ein Exemplar, 
solange der Vorrat reicht, gerne mitnehmen
. 
Inhalt
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Rahmenprogramm zur 
Saisoneröffnung
gisten 1. FC Köln. Dabei wur-
de für alle Fans auf dem Platz 
vor der Haupttribüne ein Rah-
menprogramm angeboten. Ei-
nige Elemente daraus wären 
auch beim Tag der Eintracht 
am 1. Juli 2017 zum Einsatz 
gekommen, der aufgrund des 
schlechten Wetters abgesagt 
werden musste und in diesem 
Jahr aus terminlichen Gründen 
auch leider nicht nachgeholt 
werden kann.  
Gerald Gaus
 ◾ Am Sonntag, 23. Juli 2017, 
bestritten die Profifußballer 
von Cheftrainer Torsten Lie-
berknecht ihre traditionelle 
Saisoneröffnung im EIN-
TRACHT-STADION mit einem 
Testspiel gegen den Erstli-
Die Ordentliche Mitgliederver-
sammlung des Braunschweiger 
Turn- und Sportverein Eintracht 
von 1895 e. V. findet am
Dienstag, dem 5. Dezember 2017, 
um 19 Uhr  (Einlass ab 18 Uhr), im 
EINTRACHT-STADION / Business-
bereich der Haupttribüne, statt.
Die Tagesordnung wird in der 
nächsten Ausgabe veröffentlicht.
Die Informationsveranstaltung 
für Fördermitglieder des Braun-
schweiger Turn- und Sportverein 
Eintracht von 1895 e.V. findet am
Dienstag, dem 5. Dezember 2017 
um 17.30 Uhr (Einlass ab 17 Uhr) 
im EINTRACHT-STADION / Busi-
nessbereich der Haupttribüne, statt.
Liebe Mitglieder der Tischfußball-
abteilung, wir laden ein zur ordent-
lichen Mitgliederversammlung.
Ort: Tegtmeyer, Kreutzstr.117, 38118 
Braunschweig
Datum: 29.11.2017, Beginn: 18:00
Tagesordnung:
 1. Begrüßung und Feststellung 
  der Beschlussfähigkeit
 2. Genehmigung des Protokolls 
  der außerordentlichen Mitglieder- 
  versammlung vom 2.8.2017
 3. Berichte des Vorstands
 4. Neuwahl des Vorstandes 
  (Besetzung offener Posten)
 5. Anträge
 6. Verschiedenes
Anträge sind bis zum 1. November 
2017 schriftlich an die BTSV Ge-
schäftsstelle (Hamburger Straße 
210, 38112 Braunschweig)
oder per E-Mail an den Abteilungslei-
ter der Tischfußballabteilung, Herrn 
Jochen Hümmer (tischfussball.
abteilungsleiter@eintracht.com) 
einzureichen.
Stimmberechtigt sind alle Abtei-
lungsmitglieder, die am Tag der Wahl 
das 18. Lebensjahr vollendet haben 
und mindestens 3 Monate Mitglied
der Tischfußballabteilung sind.
Wir freuen uns über zahlreiches 
Erscheinen!
Jochen Hümmer
Vorankündigung
Vorankündigung
Einladung
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Am Glücksrad, unter anderen wieder betreut von Dorothea Schmidt und Vereinspressewart Gerald Gaus,  
gab es auch dieses Mal tolle Preise zu gewinnen.
Vor der Haupttribüne gab es für Kinder eine Hüpfburg und Torwand-Schießen
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 ◾ Fast die Hälfte unserer Abtei-
lungsmitglieder waren motiviert 
und engagiert, sie standen in 
den Startlöchern dass der „Tag 
der Eintracht“  gelingen möge. 
Kling-Ring-Ring das Telefon 
ruft um 11 Uhr  - der Eintracht-
tag ist abgesagt.   
Plumps - was nun – die Ein-
käufe abgeschlossen – die Ku-
chenbäcker am Herd – mein 
Überraschungs-Richtfest vor-
bereitet, die Aufbautruppe fast 
schon unterwegs am letzten 
Tag im Juni. Erstmal hinsetzen, 
Luftholen und Lore anrufen, sie 
hatte alle Listen wer für was 
eingeteilt war. 
waren die Großeltern mit den 
Enkeln im Urlaub, hatte man die-
ses Klönen in unserem Eintracht 
Magazin übersehen oder gab es 
etwa noch einen heißen Reißer 
für Senioren in Braunschweig 
oder war es nur ein ungünstiger 
Termin. Es kamen dann doch 
noch einige, dass der beim Wirt 
georderte Kuchen und Kaffee 
Abnehmer fand. Mir gingen viele 
Fragen durch den Kopf. Ist ein Klö-
nen nicht mehr bei uns gefragt?
Unser Bild zeigt den runden 
Vorstandstisch gespickt mit vie-
len Informationen und Neuem 
aus Abteilungs- und Hauptver-
einsarbeit und einem nachdenk-
lichen Vorstand.  
Ursula Blumenberg
Dann die zündende Idee von 
meinem Mann Klaus im Hin-
tergrund. Auf der Terrasse der 
Tennisabteilung lockten Tische 
und Stühle und die Aufbaumann-
schaft genoss das von Uschi 
Besorgte  ohne Zeltaufbau und 
Arbeitseinsatz. Unser Foto do-
kumentiert eine fröhliche Runde 
bei Mett, Brötchen und einem 
zünftigen Bier und das auch 
noch bei Sonnenschein (leider 
ohne Thomas, Rüdiger und Pe-
ter, wir haben sie nicht erreicht).
Alle unsere Helfer haben 
schon zugesagt – sie sind im 
nächsten Jahr wieder bereit.
Ursula Blumenberg 
Line-Dance 
Dienstags alle 14 Tage im Tennis-
clubhaus von 16 – 18 Uhr.
Info: Sportwartin Eleonore Ber-
kefeld Tel.: (0 53 06) 45 45 
Die Vorhänge an der Westfront 
hängen fast alle wieder!
Die Sonneneinstrahlung ist ge-
bannt und das Klima hinter den 
großen Scheiben fast wieder 
erträglich. Endlich wieder altbe-
kannte Bedingungen.
Viel Spaß beim nächsten Training. 
Ursula Blumenberg
Vorschau unserer Freizeitaktivitäten
Mi.  13. September
Busreise nach Tangermünde – Wir starten um 9 Uhr am Stadi-
on Parkplatz P2. Wenn wir in Tangermünde angekommen sind, 
haben wir eine kleine Führung durch den historischen Ortskern 
angemeldet. Danach werden wir das vorbestellte Mittagsessen 
einnehmen. Das Gericht muss vorab ausgesucht werden. Ulla 
nimmt den Wunsch entgegen.
Für die Reise ist eine Anmeldung unbedingt erforderlich.
U. Schaefer Tel.: (05 31) 1 34 12 oder G. Meyer Tel.: (05 31) 2 33 69 25
Der Nachmittag ist noch in Planung. Wir werden ca. zwi-
schen 18 und 19 Uhr wieder zurück am Stadion sein.
Mi.  11. Oktober
Ausflug nach Riddagshausen. Treffpunkt: Bushaltestelle Grüner 
Jäger. Wir haben einen Besuch im Arboretum mit Führung ge-
plant und danach entweder im Waldforum oder im Grünen Jä-
ger einen Kaffeeklatsch. Details standen bei Redaktionsschluss 
noch nicht fest. Teilnahme bitte unbedingt anmelden! (s.o.)
Mi.  15. November
Besuch im Anton-Ulrich-Museum mit anschließendem Tref-
fen voraussichtlich im Magniviertel. In Planung.
Mi.  6. Dezember
Weihnachtskaffee im Tennisclubhaus. In Planung.
Bitte Termine vormerken oder auch gleich anmelden. 
 ◾ Endlich nach fast über einem 
dreiviertel Jahr Abstinenz das erste 
Klönen im Tennisclubhaus mit 
dem neuen Wirt. Tschüss Wolf-
gang, willkommen Mehrwerk. Die 
Durststrecke ist beendet. Der Vor-
stand war komplett vertreten, auch 
unser Ehrenvorsitzender Rolf mit 
seiner Heide waren beim Start ins 
Neue dabei. Der Vorstand deckte 
die Tische ein, natürlich waren die 
Farben Blau und Gelb dominie-
rend und Heides wunderschöne 
Gestecke das I-Tüpfelchen. Der 
Startschuss konnte kommen. 
Aber wo waren unsere Mit-
glieder? Sonst schon immer fast 
eine Stunde vor Beginn sicherte 
man sich die besten Plätze und 
heute? War die Sonne zu heiß, 
Wetterkapriolen – alles aufgeweicht
Klönen und 
Spieletreff im Juli
Aus unseren Sportgruppen
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 ◾ Am 18. Juni tat sich was 
auf der schönen Fußballanlage 
in Ölper: Die Fußballabteilung 
veranstaltete ihr Sommertur-
nier. Rund 350 Aktive wa-
ren aus der Region und von 
weit darüberhinaus angereist, 
um bei herrlichem Wetter um 
die Pokale und Medaillen zu 
kämpfen. So konnten auch 
Mannschaften aus Fehmarn, 
Koblenz und Hamburg begrüßt 
werden.
Die leidenschaftlich ge-
führten Spiele verliefen fair 
und verletzungsfrei und in den 
Pausen konnten die Spieler 
und Spielerinnen sich an der 
Torwand versuchen und die 
Geschwindigkeitsmessanlage 
beim Torschuss nutzen. Ne-
ben leckerem Essen (sehens-
wert: die Eintracht-Torte), gab 
es eine große Tombola mit 
Gewinnen aus dem Eintracht-
Shop. Das abendliche Zusam-
mensein krönte einen schönen 
Turniertag, den viele fleißige 
Helfer ermöglicht hatten und 
der im kommenden Jahr wie-
derholt werden wird.
Andreas Becker
Sommerturnier der Jugend-  
und Frauenmannschaften
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 ◾ Am 19. Juni fand im Sport-
heim Ölper die Jahreshauptver-
sammlung der Fußballabteilung 
mit 32 stimmberechtigten Mit-
gliedern statt. Der Rückblick auf 
den Berichtszeitraum war posi-
tiv: Die Mannschaften von der 
E-Jugend bis zu den Senioren 
waren sportlich erfolgreich, die 
Sportanlage konnte mit viel Ei-
geninitiative weiter verschönert 
werden, ein zweiter Mannschafts-
bus wurde angeschafft, die Fut-
sal-Gruppe wurde integriert, ein 
Werbekonzept ist entwickelt, 26 
Schiedsrichter wurden betreut, 
es gab ein großes Mädchen- 
und Frauenturnier mit 350 Ak-
tiven, das jährliche Sommerfest 
fand statt und es wurde solide 
gewirtschaftet. Die Trainer, Be-
treuer, viele Helfer und der Vor-
stand arbeiteten harmonisch und 
respektvoll zusammen. Gründe 
genug, den Vorstand einstimmig 
zu entlasten. Ohne Gegenstim-
men wurden gewählt: Andreas 
Becker (1. Vorsitzender), Berndt 
Blankschyn (2. Vorsitzender und 
Kassenwart), Peter Meyer (Ju-
gendwart) und Detlev Schröder 
(Sportwart). Der Vorstand wird 
unterstützt durch Mitglieder des 
erweiterten Vorstandes. Die Fuß-
ballabteilung wird weiter wachsen 
und in der neuen Saison mit 16 
Mannschaften aus den Bereichen 
Frauen, Herren, Senioren, Jugend 
und Inklusion an den Start gehen. 
Andreas Becker
Lippens schnell vergessen und 
es wurde ausführlich über alte 
Fußballzeiten erzählt.
Andreas Becker
schließenden Feier der beiden 
Mannschaften und der Läufer-
gruppe im Lokal der Essener 
Fußball-Legende Willi „Ente“ 
km zu laufen; so, wie das 50 
Jahre zuvor der Braunschwei-
ger Geher und Sportartikelhänd-
ler Viktor Siuda gemacht hatte.
Pünktlich zum Spielbeginn 
trafen die Läufer ein, die allein 
am letzten Tag eine Strecke 
von 110 km bewältigt hatten.
Trotz der namhaften Beset-
zung unserer Traditionsmann-
schaft mit Marco Dehne, Arne 
Hoffart, Heiner Pahl, Frank Plag-
ge, Torsten Sümmnich und 
Holger Wehlage gab es bei hoch-
sommerlichen Temperaturen 
gegen die häufig spielenden 
Essener eine herbe Klatsche.
Die war jedoch bei der an-
 ◾ Im Rahmen der Feiern zum 
50-jährigen Jubiläum der Deut-
schen Fußballmeisterschaft 
1967 fuhr am 27. Mai unsere 
Traditionsmannschaft mit ihrem 
Manager und Trainer Dr. Peter 
Klewe nach Essen, um gegen 
die Traditionsmannschaft von 
Rot Weiss Essen zu spielen. Da-
mit wurde an das wichtige 0:0 
am 27. Mai 1967, das seinerzeit 
die Deutsche Meisterschaft für 
Eintracht bedeutete, erinnert. 
Tage zuvor hatten sich Läu-
fer der Ausdauersportgruppe 
„Friends For Life“ von Braun-
schweig aus nach Essen auf 
den Weg gemacht, um die 320 
Eintrachts  
Traditionsmannschaft spielte in Essen
Jahreshauptversammlung
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SAISON  
2017/2018
Wir sind  Eintracht.
BUSINESS-PARTNER
LÖWEN-PARTNER
Web- und 
Werbeagentur
Agentur für
Web & Werbung
Agentur für
Web + Werbung
Agentur für
Web und Werbung
Internetsolutions & Online Marketing
• ABR Metallguß GmbH
• ABRA Autohaus Braunschweig GmbH
• Aderhold & Sohn - Sanitär, Heizungs- und 
Lüftungstechnik
• Advance Hotel
• AGP-Bauzentrum GmbH
• Aircraft Klima-Wärme-Kälte GmbH
• ALBA Braunschweig GmbH
• Anlagegold24 – GfM Gesellschaft für 
Münzeditionen GmbH
• Antenne Niedersachsen
• Appelhagen Rechtsanwälte Steuer-
berater PartGmbB
• artline Dentallabor GmbH
• Assekuranz Maklerhaus GmbH –  
Intelligentes Versicherungsmanagement
• ATEC-BAU GmbH
• ATLANT-TEC Automation GmbH
• August Kuhfuss Nachf. Ohlendorf GmbH
• Autohaus Klieber
• Autohaus Mura GmbH
• Autohaus Opitz
• Autohaus Piske GmbH
• Autohaus ROSIER Braunschweig  
GmbH & Co. KG
• AXA Generalvertretung Häfner
• Bankhaus C.L. Seeliger
• Bau- und Möbeltischlerei René Budries
• Baugenossenschaft >Wiederaufbau< eG
• Baustoff Brandes GmbH
• BBR Verkehrstechnik GmbH
• BEGAU KG Badausstellung
• BERENBERG Joh. Berenberg, Glosser  
& Co. KG
• Bertram-Automation GmbH & Co. KG
• Beyrich DigitalService GmbH & Co. KG
• Böckhoff Hörgeräte Wilhelm Böckhoff 
GmbH
• BOREK media GmbH
• Borkowski Handelsgesellschaft mbH
• Braunschweiger Baugenossenschaft eG
• Braunschweigische Landessparkasse
• Brillen Wille GmbH
• Browntown Media e.K.
• BSmart Inh. Thomas Wintgen
• büro innovativ GmbH
• Buttmann GmbH & Co. KG
• Canzlei der Rechtsanwälte Giesemann 
Guntermann
• CARLECTRA GmbH
• CBC Haustechnik – Christian Groth / 
Benjamin Sommer / Christian Rußmann
• CEDERBAUM Container GmbH
• CINQUE-Store Braunschweig
• ckc ag
• CLAAS Braunschweig GmbH
• Coca-Cola European Partners 
Deutschland GmbH
• Commerzbank AG Filiale Braunschweig
• Connexus GmbH
• Contract Container Vertriebsgesellschaft 
mbH
• Creditreform Braunschweig Harland KG
• CSTx Software Engineering GmbH
• Dachdecker - Einkauf Ost eG
• Dachdeckerei & Zimmerei Knopf
• datasolution for graphic arts GmbH
• DAW SE – Deutsche Amphibolin-Werke 
von Robert Murjahn
• Deutsche Bank AG
• DEVK Versicherunge Gebietsdirektion 
Fidorra
• Diemer  Rosteck  Schöps Steuerberater-
sozietät
• Ditzinger GmbH
• DÖHLER HOSSE STELZER  
Versicherungsmakler GmbH & Co. KG
• Döring GmbH - DER Dienstleistungs-
gruppe
• DR. BELTER COSMETIC
• Dr. Martens und Puller Ingenieur-
gesellschaft mbH
• DURID GmbH
• DÜRR Systems AG
• eck*cellent IT GmbH
• Eisen-Kutzner GmbH & Co. KG
• EISENVATER KG
• Elektroanlagenbau Michael Embach e.K.
• Eric Jaremkewicz GmbH - Moderner 
Fenster- und Wintergartenbau
• EWE-Armaturen
• F+T Peine GmbH
• Finner - Fliesen und mehr
• Fischer-Bau GmbH - Das Massivhaus
• Fitnessland Zentrale GmbH
• Fleischer-Dienst Braunschweig eG –  
Wir sind der Full-Service-Partnerrund um 
ihr Geschäft
• Fleischerei Neubauer OHG
• Fliesen Winter Handelsgesellschaft mbH
• FLORECKI GmbH Steuerberatungsge-
sellschaft
• Flöte, Hans-Joachim
• Frachtrasch - Deutsche Frachten-
prüfungsstelle
• Frank Schmetzer Services
• FWD Fred Wenzel Displayservice
• Galvanotechnik Kessel GmbH & Co. KG
• Getränke Nordmann GmbH & Co. KG
• Getränke-Höpfner Vollservice GmbH
• Giesler & Co. GmbH Hallen- und 
Gewerbebau
• GINGCO.NET
• Glöckle Aufzugstechnik GmbH
• GOBBS Steuerberatungsgesellschaft 
mbH
• gross + partner steuerberater
• GTÜ Gesellschaft für technische 
Überwachung
• Haltern und Kaufmann Garten-, 
Landschafts- und Sportplatzbau GmbH & 
Co. KG Braunschweig
• Handelsagentur Anja Günther – Kaffee, 
Tee und Wein
• Hartmann Medien GmbH 
• Harz-Metall GmbH               
• Heinz Barte GmbH
• Hoffmann Group Perschmann
• Hotel Pfälzer Hof / Tenniscenter 
Veltenhof GmbH
• Huse + Philipp GmbH & Co. KG
• IAB Reinraum-Produkte GmbH
• Identität und Strategie
• IG Metall Braunschweig
• IGT – Inbetriebnahmegesellschaft 
Transporttechnik
• IGW mbH – solutions in prototyping
• Ihlemann AG
• Ingenieurbüro Hidar
• Ingenieurbüro Kuhn + Partner
• Intercity Hotel Braunschweig
• INVENT GmbH
• ITSM Group
• Jo. Wolter Immobilien GmbH
• Kalksandsteinwerk Wendeburg 
Radmacher GmbH & Co. KG  
• K-Bau Tiefbausgesellschaft  
mbH & Co. KG
• KEHR Pharmagroßhandlung
• KfZ und Reifenservice Wolfenbüttel
• Kienemann Bau- und Beteiligungsgesell-
schaft mbH
• Klaus Kroschke Holding GmbH & Co. KG
• Körner Gabelstapler GmbH
• Köster GmbH
• Krumpholz Bürosysteme GmbH
• Landstrom GmbH & Co. KG
• Landwehr Wassertechnik GmbH
• Lanico Maschinenbau Otto Niemsch 
GmbH
• LexFort Inkasso GmbH
• LITHOSCAN crossmedia  
GmbH & Co. KG
• Logistik in XXL GmbH
• Lutz Elektroinstallation GmbH
• Martin Voß, LL.M., Rechtsanwalt und 
Fachanwalt für Strafrecht, Braunschweig
• MATEC Marketing GmbH & Co. KG
• MAX FIELDS Communication Agency
• MEN’S GALA
• Mock Blumengesellschaft mbH
• Mundstock Reisen
• Next Step Personal GmbH
• Nibelungen-Wohnbau GmbH
• Oskar Kämmer Schule
• OTTINGERARCHITEKTEN BDA
• P3 Group
• P-concept Reisemobile
• PeBe Dienstleistungen GmbH
• PER Medien+Marketing GmbH
• Peter Müller GmbH
• PKF FASSELT SCHLAGE Partnerschaft
• Porsche Zentrum Braunschweig – Sport-
wagenvertrieb Harz-Heide GmbH 
• PPCOO-Trockeneisstrahlen
• Procure One GmbH
• Prowema Werbemittel GmbH
• Radio 21 – RadioCom Nord GmbH
• radio ffn
• Radio38 GmbH & Co. KG
• Rechtsanwaltskanzlei Löwenrecht,  
Inh. RA Böthling
• REENCO Research Engineering 
Consulting
• Reese GmbH
• Reisebüro Schmidt GmbH
• Reisecenter Nordstadt GmbH
• Ricom Engineering GmbH
• Röth GmbH
• Sattler Direct Mail GmbH & Co. KG
• Sauberland Textilpflege
• Schölke Massivhaus GmbH & Co. KG
• Sielemann Automobile e.K.
• Sitech Sitztechnik GmbH
• SM Elektroanlagenbau GmbH
• Spot up Medien GmbH
• Ströer Deutsche Städte Medien GmbH
• textilhandel-cotton-n-more GmbH
• TFG Reimers KG
• Tischlerei StövesandtStruß GmbH
• TLB Transport Logistik Braunschweig 
GmbH
• TLB Transportberatungs GmbH
• TRIOLOGY GmbH
• TSN-Beton Braunschweig Betriebs-
gesellschaft mbH
• TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG 
• UPAS GmbH
• VECTURA CONSULTING GmbH
• Voets Autozentrum GmbH 
• W. Max Wirth GmbH
• W. ULRICH Garten- und Landschaftsbau
• Wentronic GmbH
• Weymann Gastronomiebetriebs GmbH
• WICHMANN InternetServices GmbH
• Wolfsburg AG
• Württembergische Versicherung AG - 
Gebietsdirektion Braunschweig
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Radmacher GmbH & Co. KG  
• K-Bau Tiefbausgesellschaft  
mbH & Co. KG
• KEHR Pharmagroßhandlung
• KfZ und Reifenservice Wolfenbüttel
• Kienemann Bau- und Beteiligungsgesell-
schaft mbH
• Klaus Kroschke Holding GmbH & Co. KG
• Körner Gabelstapler GmbH
• Köster GmbH
• Krumpholz Bürosysteme GmbH
• Landstrom GmbH & Co. KG
• Landwehr Wassertechnik GmbH
• Lanico Maschinenbau Otto Niemsch 
GmbH
• LexFort Inkasso GmbH
• LITHOSCAN crossmedia  
GmbH & Co. KG
• Logistik in XXL GmbH
• Lutz Elektroinstallation GmbH
• Martin Voß, LL.M., Rechtsanwalt und 
Fachanwalt für Strafrecht, Braunschweig
• MATEC Marketing GmbH & Co. KG
• MAX FIELDS Communication Agency
• MEN’S GALA
• Mock Blumengesellschaft mbH
• Mundstock Reisen
• Next Step Personal GmbH
• Nibelungen-Wohnbau GmbH
• Oskar Kämmer Schule
• OTTINGERARCHITEKTEN BDA
• P3 Group
• P-concept Reisemobile
• PeBe Dienstleistungen GmbH
• PER Medien+Marketing GmbH
• Peter Müller GmbH
• PKF FASSELT SCHLAGE Partnerschaft
• Porsche Zentrum Braunschweig – Sport-
wagenvertrieb Harz-Heide GmbH 
• PPCOO-Trockeneisstrahlen
• Procure One GmbH
• Prowema Werbemittel GmbH
• Radio 21 – RadioCom Nord GmbH
• radio ffn
• Radio38 GmbH & Co. KG
• Rechtsanwaltskanzlei Löwenrecht,  
Inh. RA Böthling
• REENCO Research Engineering 
Consulting
• Reese GmbH
• Reisebüro Schmidt GmbH
• Reisecenter Nordstadt GmbH
• Ricom Engineering GmbH
• Röth GmbH
• Sattler Direct Mail GmbH & Co. KG
• Sauberland Textilpflege
• Schölke Massivhaus GmbH & Co. KG
• Sielemann Automobile e.K.
• Sitech Sitztechnik GmbH
• SM Elektroanlagenbau GmbH
• Spot up Medien GmbH
• Ströer Deutsche Städte Medien GmbH
• textilhandel-cotton-n-more GmbH
• TFG Reimers KG
• Tischlerei StövesandtStruß GmbH
• TLB Transport Logistik Braunschweig 
GmbH
• TLB Transportberatungs GmbH
• TRIOLOGY GmbH
• TSN-Beton Braunschweig Betriebs-
gesellschaft mbH
• TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG 
• UPAS GmbH
• VECTURA CONSULTING GmbH
• Voets Autozentrum GmbH 
• W. Max Wirth GmbH
• W. ULRICH Garten- und Landschaftsbau
• Wentronic GmbH
• Weymann Gastronomiebetriebs GmbH
• WICHMANN InternetServices GmbH
• Wolfsburg AG
• Württembergische Versicherung AG - 
Gebietsdirektion Braunschweig
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Norddeutsche Meisterschaf-
ten U20/U16 in Hamburg, 
15./16.7.2017
Mit zwei Medaillen in den 
Farben Gold und Silber kehrten 
die LG-AthletInnen von den 
Norddeutschen Meisterschaf-
ten aus Hamburg zurück. Über-
legen gewann Max Dieterich 
(U20, MTV) den 800 m-Lauf in 
1:56,04 min, und Henrik Wag-
ner (U20) erkämpfte sich über 
5.000 Meter Platz 2 in 15:42,07 
min. Er unterbot damit zum 
zweiten Mal die „DM-Quali“. 
Seine Schwester Wiebke (U18) 
verfehlte über 1.500 Meter 
dieses Ziel erneut, sodass sie 
ihren Bruder als aktive Wett-
kämpferin leider nicht nach Ulm 
zu den Deutschen Jugendmei-
sterschaften begleiten kann.   
Slowenische National-
meisterschaften in Celje, 
22./23.7.2017
Katja Radmilovic nutzte 
die Chance, sich in ihrem Ge-
burtsland Slowenien bei den 
Leichtathletikmeisterschaften zu 
„präsentieren“. Über 1.500 Me-
ter lief sie am 22.7.17 mit 4:49,46 
min persönliche Bestzeit und 
verfehlte nur knapp den Bron-
zeplatz. Einen Tag später gelang 
ihr ein noch größerer Erfolg. Bei 
glühender Hitze entwickelte sich 
über 3.000 Meter ein durch Tak-
tik bestimmtes Rennen, in dem 
die Einträchtlerin jederzeit den 
Überblick behielt. Am Ende er-
kämpfte sie sich mit 10:38,50 
min die Silbermedaille.Mit den 
beiden Platzierungen bei den 
Nationalmeisterschaften machte 
Katja Radmilovic sich nachdrück-
lich bemerkbar bei dem slowe-
nischen Leichtathletikverband, 
sodass man dort gespannt die 
weitere Entwicklung der jungen 
Athletin beobachten wird. Katjas 
Traum: Olympiateilnahme 2020 
für Slowenien!
20. Senioren-Europameis-
terschaften in Aarhus, 27.7.–
6.8.2017
Schon im Vorfeld ahnte Anne-
Kathrin Eriksen (W70), dass sich 
dieses Mal ihre Medaillenträume 
kaum erfüllen würden. Die starke 
Konkurrenz aus Deutschland war 
gemeldet und könnte den Weg 
zu den Podestplätzen versper-
ren. Bereits in der ersten Disziplin 
bestätigten sich die Ahnungen. 
Denn fünf Deutschen und zwei 
Skanndinavierinnen musste die 
Einträchtlerin trotz guter 18,86 s 
in den beiden Vorläufen über 100 
Meter den Vortritt lassen. Im End-
lauf sprang Platz 7 heraus. Im ge-
liebten Weitsprung ein ähnliches 
Bild. Mit 2,99 m gleich im ersten 
Deutsche Meisterschaften 
der Senioren in Zittau, 
30.6.–2.7.2017
Unsere nimmermüde Anne-
Kathrin Eriksen (W70) ließ es 
sich auch in diesem Jahr nicht 
nehmen, im idyllisch gelegenen 
Zittau an den Deutschen Meis-
terschaften der Senioren teilzu-
nehmen. Sie freute sich über 
ihre Saisonbestleistung (SB) im 
100 m-Lauf (18,69 s), obwohl 
dafür bei starker Konkurrenz 
„nur“ Platz 5 heraussprang. 
In ihrer Paradedisziplin Weit-
sprung steigerte sie sich bei 
guter Serie auf ihre SB von 3,17 
m und erkämpfte sich in dem 
vierköpfigen Starterinnenfeld 
die erhoffte Bronzemedaille. 
Auch im Kugelstoßen verbes-
serte sie im letzten Versuch 
ihre SB (Platz 6 mit 7,17 m). Im 
Diskuswurf musste sie sich mit 
17,91 m und auch dem 6. Platz 
zufrieden geben. Jetzt warten 
die Europameisterschaften der 
Senioren in Arhus auf Anne-Ka-
thrin Eriksen. Sprint und Weit-
sprung in Zittau waren eine 
sehr gute Generalprobe für die-
se nächste Herausforderung.
Versuch war die Endkampfteilnah-
me gesichert, doch mehr als Platz 
8 war nicht „drin“. Kugel und Dis-
kus flogen nicht weit genug, um 
die Endkämpfe zu erreichen. Die 
deutsche 4x100 m-Staffel lief in 
Aarhus ohne Anne-Kathrin Erik-
sen W70-Weltrekord mit 1:04,28 
min. Insgesamt gewannen die 
DLV-AthletInnen 407 Medaillen, 
davon 148 goldene.
Deutsche Meisterschaften 
U20/U18 in Ulm, 4.–6.8.17
Mit der Hoffnung auf eine 
neue persönliche 5.000 m-Best-
zeit (bisher 15:22,12 min) war 
Henrik Wagner (U20) zusammen 
mit seiner Schwester und ihrem 
Trainer Ralf Weber nach Ulm ge-
reist. Bis zur achten Stadionrunde 
lief alles nach Plan, das gesetzte 
Ziel erschien in Reichweite. Doch 
dann verließen den Einträchtler 
die Kräfte. Enttäuscht musste 
er das Feld ziehen lassen. Seine 
kaum erwähnenswerte Endzeit 
von 16:00,15 min bedeutete Platz 
13. David Brecht (MTV) erwi-
schte eine bessere Tagesform 
(Bronze mit 15:10,38 min). Auch 
Max Dieterich (U20, MTV) be-
wies sein großes Talent (Bronze 
über 800 Meter in 1:52,51 min). 
Die dritte Medaille für Athleten 
der LG Braunschweig ging an 
die 3x1.000 m-Staffel der Män-
ner. Sie siegte nach einem span-
nenden Rennverlauf in 7:12,47 
min vor der StG Erfurt-Jena mit 
15 Hundertstel Vorsprung. 
Hagen Leyendecker
Anne-Kathrin Eriksen
Katja Radmilovic noch an dritter Stelle
Zwei Seiten einer Medaille
Erfolge und Enttäuschungen bei Meisterschaften
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Torben Gottwaldt
International Flanders Ath-
letics Meeting in Oorde-
gem/Belgien, 27.5.2017
Bei diesem Meeting herrscht 
ein besonderes Flair über dem 
Langlauf. Und diese Atmosphäre 
hat wohl Tim-Niklas Schwippel 
dazu bewegt, sich auf den Weg 
nach Belgien zu machen. 220 (!) 
Läufer traten zu den sechs 5.000 
m-Rennen an. In „Heat 3“ im 
„After Program“ um Mitternacht 
ging der Einträchtler „auf die 
Reise“. Das Zielband zerriss er 
als Zweiter nach 14:54,24 min. 
Eine weitere bemerkenswerte 
PB kann in der Statistik des jun-
gen Langstrecklers vermerkt 
werden. Als bester Deutscher 
lief Richard Ringer mit 13:20,05 
min auf Gesamtplatz 5.
Kreismeisterschaften Wurf 
in Wolfsburg, 13.6.2017
Bei diesem „Besuch“ der 
Nachbarstadt waren die Wurf-
qualitäten der Nachwuchsath-
letInnen gefragt. Nach seinem 
„Salto nullo“ mit dem Diskus 
bei den Landestitelkämpfen im 
Blockwettkampf in Stuhr reha-
bilitierte sich Torben Gottwaldt 
(M14) mit fast sensationellen 
36,76 m. Er steigerte seine 
PB um über sieben Meter und 
schob sich damit auf Platz 1 
der NLV-Bestenliste. Auch im 
Speerwurf gelang ihm eine PB 
mit 32,75 m.
MTV Meet_IN in Ingolstadt, 
17.6.2017
Auf der Anlage des MTV In-
golstadt traf Urs Buegger im 4. 
Versuch den Absprungbalken 
optimal. Mit einer Weite von 
7,28 m setzte er sich an die 
Spitze des Weitsprungfeldes. 
David Faltenbacher von der LG 
Stadtwerke München konnte 
nur noch mit 7,14 m antworten 
und musste dem Einträchtler 
den Sieg überlassen. Seit Jah-
ren ist kein Braunschweiger 
Leichtathlet so weit gesprun-
gen. Urs Buegger schiebt sich 
mit seiner persönlichen Best-
leistung auf Platz drei der NLV-
Bestenliste.
Hagen Lezendecker Urs Buegger (Archivbild Bernd-Uwe Meyer, 2017)
Spitzenergebnisse jenseits  
der Meisterschaften
Jahreshauptversammlung 
der Handball-Abteilung
Dienstag, 21. November 2017 um 19:00 Uhr 
im Hockey-Heim – Eingang Guntherstraße 
Tagesordnung
 1. Eröffnung und Begrüßung
 2. Feststellung der Anwesenheit
 3. Genehmigung der Niederschrift der 
   Jahreshauptversammlung 2015
 4. Berichte
 5. Anträge
 6. Entlastung des Vorstandes
 7. Neuwahlen
 8. Verschiedenes
Anträge stimmberechtigter Mitglieder der 
Handball-Abteilung sind bis spätestens 31. 
Oktober 2017 schriftlich beim Handball-
vorstand einzureichen. Stimmberechtigt 
sind alle Abteilungsmitglieder, die am 
21. November 2017 das 18. Lebensjahr 
vollendet haben. 
Peter Weirauch
Einladung 
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2. Herren (v. l.) : Kapitän Arno Drebing, Philipp Nass, Patrick Scholle, 
Lars Werner und Henry Nessig (sitzend). Es fehlen Simon Klute & Nils Lohstroh.
Vanessa Dinter, Prof. Dr. Hans Georg Koch, Daniel Schriever, Jan Roskosch (v.l.n.r.) 
 ◾ Nach gut sechs Wochen Som-
merpause stand bei den Erwach-
senen der nächste Spieltag auf 
dem Programm. Dabei gab es 
erfreulicher Weise ingesamt drei 
Siege und nur eine Niederlage.
Herren 30 mit 
weißer Weste
Mit drei glatten Siegen in den 
Einzeln legten Michael Gärtner, 
Jens Barvencik und Alexander 
Heinzel den Grundstock für ei-
nen Heimsieg gegen den MTV 
Hondelage. Für Klarheit sorgten 
 ◾ Für eine leckere Spende 
sorgte die Tennisabteilung des 
BTSV. Abteilungsleiter Dani-
el Schriever, Pressewart Jan 
Roskosch und Vanessa Dinter 
überreichten 250 Eintracht-Ten-
nis-Taler für kleine und große 
Patientinnen und Patienten der 
Kinderklinik Holwedestraße.
Ursprünglich sollten die Ein-
tracht-Tennis-Taler am Tag der 
Eintracht gegen eine Spende ver-
kauft werden. Da dieser aufgrund 
der Witterungsbedingungen ab-
gesagt wurde, zögerten Abtei-
lungsleiter Schriever und sein 
Team nicht lange und spende-
ten alle Kekse an die Kinderklinik. 
„In unserem Tennisverein liegt 
uns die Jugendarbeit sehr am 
Herzen. Tennis bedeutet für uns 
nicht nur Wettkampf, sondern 
vor allem auch Gemeinschaft. 
Mit den Eintracht-Tennis-Talern 
wollten wir von Anfang an etwas 
Gutes tun und vor allem Kindern 
hier in Braunschweig eine Freude 
bereiten. Das Klinikum in Braun-
schweig war somit für uns die 
erste Wahl“, erzählt Schriever.
Städtisches Klinikum Braunschweig
dann Barvencik/Heinzel im Dop-
pel, mit dem 6:3 und 6:1 war 
der 4:2 Heimerfolg perfekt. Mit 
vier Siegen aus vier Spielen sind 
sie klarer Tabellenführer in der 
1. Regionsklasse.
2. Herren schlägt 
MTV Stederdorf
Ebenfalls ein Heimspiel hat-
ten unsere 2. Herren. Nach dem 
Remis im ersten Spiel gegen TC 
Schwülper 2 schafften sie nun 
den ersten Saisonsieg und sind 
wie die Herren 30 ungeschlagen. 
Nachdem Patrick Scholle, Philipp 
Nass und Arno Drebing in einem 
3-Satz Krimi jeweils Siege einfah-
ren konnten, stand es nach den 
Einzeln bereits 3:1. Mit einem 
klaren 6:2 6:0 beseitigten Schol-
le/Nass im Doppel letzte Zweifel 
am Heimsieg. Mit 3:1 Punkten 
mischen sie in der Spitzengruppe 
der 2. Regionsklasse mit.
Herren 40 
gewinnen klar
Auch wenn der Gegner TC 
Clausthal-Zellerfeld nur mit drei 
Mann angereist war, schmälert 
das die Leistung in den drei Ein-
zeln in keinster Weise. Jeweils 
glatt gewannen Daniel Schriever, 
Tobias Braunsberger und Rüdiger 
Schaff ihre Spiele, so dass die 
Partie bereits früh entschieden 
war. Im einzigen Doppel muss-
te Clausthal-Zellerfeld bereits im 
ersten Satz verletzungsbedingt 
aufgeben. So stand am Ende ein 
6:0 zu Buche, mit dem die Herren 
40 auf Platz drei der Liga klettern.
Die einzige Niederlage des 
Wochenendes mussten unsere 
erste Herren mit Martin Maier, 
Nils Appel, Omar Ben Mahmoud 
und Nicolas Rojas einstecken 
– ein Rückschlag im Abstiegs-
kampf der Bezirksklasse. Mit 
0:6 verloren sie gegen den ESV 
Wolfenbüttel. Besonders bitter: 
Vereinsmeister Ben Mahmoud 
fällt verletzungsbedingt für den 
Rest der Saison aus. Es bleiben 
zwei Spiele um das Unmögliche 
noch möglich zu machen.
Jan Roskosch
Erster Spieltag nach der Sommerpause
Tennisabteilung spendet 250  
„Eintracht-Tennis-Taler“ an Kinderklinik
13. – 17.9.  Clubmeisterschaften Einzel: Erwachsene & Jugend
21. – 24.9. Clubmeisterschaften Doppel: Erwachsene & Jugend
18.10. 19:00 2. Info- und Dialogveranstaltung, Clubhaus
1.12. 18:00 Gänseskat, Anmeldung: R.Mencke (05 31) 32 32 80
Bitte verfolgen Sie die aktuellen Veranstaltungshinweise auf unseren Internet-Seiten unter: 
http://gesamtverein.eintracht.com/sportangebote/tennis/
Termine und weitere Informationen
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Basketball
Jan Faustmann (12.10.80)
Juliane Höhne (4.5.83)
Spatz
Arvid Blank (22.4.11)
Nehle Marlen Piritz (20.12.11)
Benjamin Amelung (8.7.11)
Fynn Prescher (6.11.11)
Pietro Salmaso (17.9.12)
Fußball
Christopher Alberts (19.4.05)
Mattes Petereit (22.3.01)
Patrick Lux (7.5.99)
Jan-Lukas Funke (20.7.99)
Maurice Franke (16.11.00)
Noah Moreno Silva (5.1.01)
Mika Lasse Kroschel (17.1.01)
Thilo Töpken (27.2.99)
Boubacar Barry (12.2.00)
Erik Weinhauer (23.1.01)
Dennis Brandes (7.3.92)
Maik Meier (21.2.75)
Julian Kentrat (9.8.89)
Julian Voges (11.1.92)
Luis Baron (10.7.06)
Manuel Prida Sanchez (18.6.92)
Leon Bürger (11.11.99)
Mattes Rudolph (3.2.06)
Alessio Tasnis (11.10.06)
Fin Alack (1.11.02)
Yannik Bangsow (21.2.98)
Pantelis Panourgias (13.4.98)
Dominik Franke (12.10.90)
Deniz Undav (19.7.96)
Milislav Popovic (6.3.97)
Quentin Fouley (4.1.91)
Berkant Güner (19.2.98)
Nils Stettin (19.8.96)
Sebastian Zierentz (6.12.87)
Tischfußball
Svea Maren Hüppe (3.6.86)
Anne Katharina Wintergerst (8.10.88)
Handball
Dennis Buchhorn (1.10.92)
Kai-Philipp Thomas (24.7.93)
Lukas Asmer (7.2.92)
Hockey
Hendrik Rasehorn (3.11.74)
Nicolas Sittler (15.12.09)
Karsten Jeschke (11.9.68)
Annette Jeschke (28.7.74)
Leichtathletik
Johanna Spieker (3.9.11)
Marlene Spieker (28.3.09)
Emira Gökcek (10.1.11)
Tennis
Ole Hasselmann (30.6.11)
Fitness und 
Gesundheitssport
Dirk Schulze (2.3.63)
Petra Schulze (2.3.68)
Marc Neubauer (14.2.80)
Dirk Ränsch (30.3.61)
Susan Rosenbaum-Säumel (31.8.87)
Maike Fricke (27.3.83)
Turnen
Augustin Schöniger (29.7.15)
Wintersport
Jonas Milch (17.11.04)
Steeldart
Christian Palfner (19.1.81)
Fabian Döhrmann (10.4.81)
Dion Lütge (21.6.01)
Fördermitglieder
Stefan Drobek (10.12.72)
Laura Lindgren (23.6.96)
Jan-Patrick Helmsen (30.5.80)
Franz Xaver Seidl (4.10.54)
Andreas Pils (4.12.59)
Carsten Lamprecht (9.10.70)
Melina Reihl (26.6.87)
Ralph Kimmich (8.4.68)
Dietmar Pfennig (8.1.70)
Uwe Stabenau (20.9.63)
Frank Tiesmeier (26.7.70)
Andreas Kiene (2.3.71)
Ingo Plagge (2.4.46)
Karsten Schmajda (28.3.77)
Christina Neubauer (5.2.82)
Kevin Kaltwasser (12.10.79)
Ferdinand John (18.3.38)
Verena Lilge (10.2.81)
Torsten Lilge (14.9.73)
Klaus Mader (1.9.69)
Andre Bures (2.3.62)
Bernd Lambrecht (28.3.66)
Matthias Kräger (21.3.64)
Michael Sander (18.1.71)
Milan-Elias Kobza (27.7.17)
Beate Kletke (18.12.54)
Oliver Westphal (26.11.76)
Klaus-Peter Gerdes (11.2.60)
Edda Kaduk-Ziebarth (30.7.74)
Gerhold Gassner (18.4.58)
Daniel Ziebarth (16.11.75)
Stephan Dreyzehner (23.2.72)
Lydia Dreyzehner (9.7.81)
Bernd Mugracz (28.3.49)
Jürgen Bolle-Dinus (30.11.51)
Marion Dinus (16.10.65)
Michael Baier (7.7.90)
Peter Burgdorf (27.1.44)
Thomas Burgdorf (16.5.67)
Risto Siedentopf (8.12.62)
Jürgen Giesecke (12.1.53)
Neue Mitglieder
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PSD Bank Braunschweig eG
Altstadtmarkt 11
38100 Braunschweig
psd-braunschweig.de/giro
NEU: Digi
taler Konto
wechsel. 
So einfach 
wie Pizza b
estellen!
ICH WILL das kostenlose Gehalts-
Girokonto mit digitalem Konto-
wechsel. PSD GiroDirekt. LÄUFT.
Gleich 
online eröffnen:
psd-braunschweig.de/
giro
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Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe ist Mittwoch, der 20. September 2017.
Berichte und Fotos können auch per E-Mail an Gerald Gaus, Vereinspressewart, gesendet werden unter: eintracht@oeding.de 
Aufgrund der Vielzahl der Mitglieder können leider nur die Geburtstage der Mitglieder ab 45 Jahren aufgelistet werden. 
Weitere Geburtstage finden Sie auf unserer Homepage. www.eintracht.com
EINTRACHT BRAUNSCHWEIG
Basketball, Fitness und Gesundheitssport, Fußball, 
Handball, Hockey, Leichtathletik, Schach, Schwimmen/
Wasserball, Seniorensport und Freizeit 50+, Steeldart, 
Tennis, Tischfußball, Turnen, Wintersport
PRÄSIDENT
Sebastian Ebel
ERSTER VIZEPRÄSIDENT
Rainer Ottinger 
VIZEPRÄSIDENT FINANZEN
Rainer Cech
VIZEPRÄSIDENT ABTEILUNGEN
Wolfgang Krake
VIZEPRÄSIDENT FUSSBALL
Andreas Becker
VORSTAND
Michael Haertle (Basketball) · (01 63) 4 07 43 10
Kay-Uwe Rohn (Fitness u. Gesundheitssport) · (01 51) 15 77 79 33
Andreas Becker (Fußball) · (01 71) 2 65 53 23
Peter Weirauch (Handball) · (0 53 04) 48 72
Stephan Rudloff (Hockey) · (01 60) 90 70 80 80 
Dr. Jan Blickwede (Leichtathletik) · (0 53 73) 9 24 04 60
N.N. (Schach)
Michael Weiser (Schwimmen/Wasserball) · (01 72) 5 17 17 96
Ursula Blumenberg (Senioren) · (05 31) 68 28 65
Burkhard Volling (Steeldart) · (05 31) 6 98 80 45
Daniel Schriever (Tennis) · (01 51) 51 23 65 89
Jochen Hümmer (Tischfußball) · (01 76) 24 85 58 76
Günter Buchheim (Turnen) · (05 31) 31 32 39
Peter Werner (Wintersport) · (0 53 52) 90 72 86
Johann Reinders (Schatzmeister) · (0 53 06) 94 18 10
Adolf Sülflow (Liegenschaftsref.) · (05 31) 69 17 66
Jörg Schreiner (Sportwart) · (01 71) 3 05 87 99
Gerald Gaus (Pressewart) · (05 31) 68 20 40
Ursula Blumenberg (Frauenwartin) · (05 31) 68 28 65
Simone Hübner-Weber (Jugendwartin) · (01 79) 9 82 51 81 
EHRENRAT
Hannelore Blumenberg, Manfred Böhm, Ulrich Everling, 
Manfred Hofmeister, Henry Tingelhoff, Hannes Wienekamp
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1.10. Gabriele Becker-Würch 
 Bernd Maschwitz 
 Dirk Müller 
 Michäl Rinkel 
2.10. Uwe Feige 
 Jürgen Lehmer 
 Dr. Volker Weiss (60)
 Wolfram Hock (50)
 Rainer Sorge 
 Jens Schrader 
3.10. Peter van Heukelum 
 Günter Lindhorst 
 Waltraut Grziwa 
 Ralf-Udo Ohlms 
 Christian Müller 
4.10. Rosemarie Bode 
 Uwe Hennecke 
 Markus Borck 
 Lothar Kours 
 Uwe Cornelius 
 Siegfried Müller (60)
 Franz Xaver Seidl 
5.10. Wolfgang Meyer 
 Marko Mock 
 Michael Schmidt 
6.10. Joachim Clemens 
 Bärbel Everling 
 Dr. Thomas Nauth 
 Peter Wordell 
7.10. Dirk Wesche 
 Jürgen Pleitner 
 Winfried Papke 
 Karl-Heinz Langermann 
 Hans-Ulrich von der Heyde 
 Ronald Worm 
8.10. Ingrid Habermann 
 Erhard Koch 
 Hans Simon 
 Stefanie Staudinger 
 Oliver Ding 
 Holger Meister (60)
 Beatrix Kern 
9.10. Manfred Müller 
 Frank Klement 
 Alexander Speth 
 Kai Dietrich 
 Matthias Gabriel 
 Carsten Lamprecht 
10.10. Jürgen Lassnig 
 Christian Horn 
 Harald Alt 
 Rainer Ottinger 
 Torsten Weihe (50)
 Michael Florecki 
 Karsten Räkel 
11.10. Lothar Weschke 
 Holger Alex 
 Peter Pfeil 
 Birgit Jak-Mutke (50)
 Rüdiger Giesemann 
12.10. Roland Böhm (75)
 Jochen Pförtner (70)
 Manfred Müller (60)
 Dankward Morin 
13.10. Manfred Hofmeister 
 Jürgen Schmude 
 Thomas Lucki 
 Carsten Wesa 
 Werner Koczy (80)
 Peter Vosshagen (60)
 Katrin Fiedler 
 Carsten Meyer 
14.10. Heinz Schreiber 
 Kai Zimmermann (50)
 Torsten Laue 
 Dr. Michael Sell 
 Karl-Heinz Faustmann 
 Eberhard Erlebach 
 Jörg Dühring 
15.10. Volker Schwenzfeier 
 Jörg Unger 
 Oliver Mock 
 Michael Klonsdorf 
 Mario Curland 
 Matthias Ohrstedt 
 Ulf Brodowski 
 Stefan Rutha 
 Sven Buchholz (50)
 Eckbert Schulze 
16.10. Volker Scheinhütte 
 Carsten Balke 
 Monika Pesditschek 
 Marion Dinus 
17.10. Rosemarie Vogt 
 Sandor Hortobagyi 
 Christian Wons 
 Markus Maltry 
 Heidi Zeusche 
 Ulrich Markurth 
 Bernd Erfurth 
18.10. Volker Fabricius 
 Thomas Heise 
 Tanja Cramer 
 Jens Dietrich 
19.10. Michael Reifenstein 
 Adalbert Wandt 
 Christine Rintelmann 
 Klaus Cramer 
 Karl-Heinz Pingel 
 Marion Schmidt 
 Thorsten Keunecke 
20.10. Maik Hillig 
 Friedrich Hünersdorf 
 Uwe Hoppe 
 Klaus-Dieter Giesecke 
 Martin Bues 
21.10. Wolfgang Gabel 
 Rudolf Rischmann 
 Alexander Pannier 
 Rainer Pesditschek 
 Marco Ziombkowski 
 Thorsten Mädicke 
 Henning Kepper 
 Christoph Heisterhagen 
 Michael Frommknecht 
22.10. Ursula Blumenberg 
 Michael Nitsche (50)
 Jens Schuster 
 Thomas Bäre 
 Dieter Bertram (60)
 Björn Steffen 
 Matthias Guth 
23.10. Axel Pult 
 Frank Schnellinger 
 Reiner Stautmeister 
 Uwe Kachel 
 Maik Hennigs 
 Bernhard Schrader 
 Thomas Behrens 
 Sigrid Vofrei (60)
 Dieter Kalus 
24.10. Marlis Block 
 Wilfried Saürbrey 
 Torsten Wolters 
 Thomas-Martin Dunker 
 Michael Kumpe 
 Jörg Schubert 
 Michael Pralle 
 Lothar Heisecke 
 Nikolaus Pätzold 
 Lars Walkemeier 
 Michael Schmidt 
25.10. Dr. Diethelm Klesczewski 
 Wolfgang Haberkamm (70)
 Horst Kanne 
 Thomas Hartwig 
 Heike Spring 
26.10. Theodor Dralle (85)
 Gerd Warnecke (75)
 Olaf Bötel 
 Hans-Rudolf John 
 Ingo Krake 
 Mathias Bernert 
27.10. Hans-Dieter Herrmann 
 Harry Peckmann 
 Irmgard Gabel 
 Klaus-Dieter Schulz 
 Matthias Berg 
 Ralf Knackstedt 
 Ulrich Hase 
28.10. Berndt Blankschyn 
 Olaf Allgeyer 
 Roland Theiss 
 Peter Dertinger 
 Götz Jäger 
29.10. Peter Reinecke 
 Harald Johnke 
 Bernd Pesditschek 
 Joachim Schwenk 
30.10. Jürgen Warnecke 
 Frank Mihlan 
 Jörg Willmann (50)
 Anton Herrmann 
 Rainer Fels 
31.10. Matthias Nowack 
 Hans-Georg Dulz 
 Michael Grupe 
 Michael Ebers 
 Manfred Lüer 
 Daniel Schriever 
 Michael Himstedt 
 Sabine Martinoff 
1.11. Arnhild Warneke (65)
 Hartmut Pause (70)
 Karin Düring 
 Tamara Danderfer 
2.11. H.-G. Christian Krentel 
 Arnold Kempf 
 Manfred Haucke 
 Günter Zerries 
 Burkhard Miehe 
 Ralf Gersdorff 
 Michael Schanz 
3.11. Cornelia Dübel (60)
 Andre Gorklo 
 Ulf Zimmermann 
 Helge Pohl 
 Klaus Brendes 
 Matthias Stehling 
4.11. Peter Schröder 
 Joachim Döge 
 Christian Köhne 
 Robin Spengler 
 Dimitrios Anagnostoudis 
 Werner Huiskes 
 Petra Wagner 
5.11. Angelika Sommer (60)
 Jörg Berndt (50)
 Rolf Halbe 
 Martin Kohl 
 Walter Wehrmann 
 Erich Horsthemke 
 Michael Illemann (60)
 Udo Messner 
 Iris Tamborini 
6.11. Jürgen Fuhrmann 
 Heinrich Bühler 
 Gunnar Erichsen (60)
 Christian Busch 
 Christof Mehnert 
 Frank Graffstedt 
7.11. Ulrich Schaar 
 Torsten Klages 
 Angelina Weiser 
 Rainer Hlubek (75)
 Helk-Dieter Friebel 
 Lothar Jeske 
 Daniel Meyer 
 Silke Schomburg 
8.11. Jörg Blüthgen 
9.11. Merle Klocke (50)
 Marc Wittfeld (50)
 Tobias Hoffmann 
 Axel Opitz 
 Christoph Braatz (50)
 Ulf Norloch 
 Uwe Wolter 
10.11. Sacha Nowak 
 Silke Babiel 
 Alfred Simon 
11.11. Jürgen Bosch 
 Hans-Jürgen Nordmann 
12.11. Karl Isensee (60)
 Michael Schiemann 
 Christian Kotschy 
 Uwe Baumgarten 
13.11. Wolfgang Buschbeck 
 Achim Wedmann 
 Heinz Hoppe 
 Thomas Brandt 
 Christoph Klar 
 Dirk Rehnert 
 Frank Tigges 
 Karsten Hoppe 
 Sybille Pieles 
14.11. Thomas Göttel 
 Armin Burkhardt (65)
15.11. Dieter Wolters 
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Wir sind Eintracht.
JETZT FÖRDERMITGLIED WERDEN.
IHR SEID EINTRACHT: 
Fördermitglied werden, Foto hochladen 
und ein Teil des Eintracht-Löwen werden! 
foerdermitgliedschaft.eintracht.com 
Als Fördermitglied bist Du Eintracht – das ist das Beste. Und Du bekommst unser Bestes:
Begrüßungsbox mit Member Tag, Mitgliedsausweis, Preisnachlässe, Vorkaufsrecht für 
ausgewählte Spiele, Kids-Club kostenfrei ¹ und vieles mehr.
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 GIB DER EINTRACHT 
  DEIN 
GESICHT!
STÜCK FÜR STÜCK EIN LÖWE.
083016_EB_Foerdermitgliedschaft_Anzeige_DinA4_v01_RZic.indd   1 29.05.17   15:09
https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201805221440-0
Der neue Polo mit serienmäßigem „Front Assist“.
Beim vorausschauenden Fahren bekommen Sie im neuen Polo tatkräftige Hilfe. Das Umfeld­
beobachtungssystem „Front Assist“ inklusive City­Notbremsfunktion und Fußgängererkennung 
kann Sie bei potenziellen Auffahrsituationen und querenden Fußgängern warnen – und unterstützt 
Sie in kritischen Fällen beim Bremsen.1)
Wir bringen die Zukunft in Serie.
1) Im Rahmen der Grenzen des Systems. Abbildung zeigt Sonderausstattungen gegen Mehrpreis. 
www.volkswagen.de/polo
Z6602 S70003   Polo   RZ   1­1   Motiv „Steht zur Seite“   210x297 
Steht Ihnen auch 
vorn zur Seite.
1708_8994_Eintracht_Magazin_210x297.indd   1 14.08.17   13:49
https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201805221440-0
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Liebe Mitglieder und 
Sport-Interessierte,
unter dem Slogan „GIB DER EINTRACHT DEIN 
GESICHT!“ hat der BTSV Eintracht von 1895 e.V. im 
Mai diesen Jahres eine neue Mitgliederkampagne 
zur Fördermitgliedschaft gestartet. Die Förder-
mitgliedschaft wurde in diesem Zusammenhang 
umfassend überarbeitet und bietet den Mitgliedern 
attraktive Vorteile sowie ein Begrüßungsgeschenk 
mit individuell graviertem Mitgliederanhänger. 
Und noch etwas: durch einen Foto-Upload hat 
das Fördermitglied die Möglichkeit, mit einem 
Portraitfoto zu einem Teil des Eintracht-Löwen 
auf der Aktions-Homepage zu werden.
Zum Heimspiel gegen den SV Sandhausen am 
Sonntag, dem 10. September 2017 konnte der 
Vizepräsident der Abteilungen, Wolfgang Krake, 
das 2.000ste Fördermitglied im Stadion ehren. Über 
das individuell beflockte Trikot freute sich Mitglied 
Andreas Kiene, der mit seinem Neffen ins Stadion 
gekommen war, sehr. Er ist seit dem 1. Juni 2017 
Fördermitglied und war durch die Kampagne auf 
die Mitgliedschaft aufmerksam geworden. 
Bitte notieren Sie sich unbedingt den Termin 
unserer Jahreshauptversammlung am Dienstag, 
dem 5. Dezember 2017 im Businessbereich der 
Haupttribüne im EINTRACHT-STADION. Das 
gesamte Präsidium stellt sich erneut zur Wahl. 
Ferner werden der Vorstand, der Ehrenrat und 
die Rechnungsprüfer gewählt. Die detaillierte 
Tagesordnung zur Mitgliederversammlung und 
zur Informationsveranstaltung für unsere Förder-
mitglieder finden Sie auf Seite 4.  
 Mareike Flack-Schmerbeck
 Vereinsmanagerin
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 ◾ Am 9. September 2017 be-
suchten der Braunschweiger 
Oberbürgermeister Ulrich Mar-
kurth, der auch Mitglied des 
Aufsichtsrates der Eintracht 
Braunschweig GmbH & Co. 
KGaA ist, und Eintracht Vizeprä-
sident Fußball, Andreas Becker, 
die Braunschweiger Hütte in Ti-
rol. Sie ist die Alpenvereinshütte 
der Sektion Braunschweig des 
Deutschen Alpenvereins. Der 
Besuch erfolgte anlässlich der 
Feier zum 125-jährigen Beste-
hens der Braunschweiger Hüt-
te, die auf 2.759 Meter Höhe in 
den Ötztaler Alpen am Ende des 
Pitztales liegt und 1892 erbaut 
wurde. Man erreicht sie nach 
einem Aufstieg über mehr als 
1.000 Höhenmeter. Die Hütte 
wird jährlich von über 14.000 
Wanderern zur Übernachtung 
genutzt. In den gemütlichen 
Räumlichkeiten der Hütte finden 
die Gäste auch eine Reihe von 
Eintracht-Wimpeln und Fotos.
Andreas Becker / Gerald Gaus
Besuch der 
Braunschweiger  
Hütte in Blau-Gelb
Ordentliche Mitgliederversammlung 
des BTSV Braunschweiger Turn- und Sportverein Eintracht von 1895 e. V.
Dienstag, den 5. Dezember 2017, um 19 Uhr  
(Einlass ab 18 Uhr), im EINTRACHT-STADION /
Businessbereich der Haupttribüne
Tagesordnung
 1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit der Versammlung
 2. Gedenken an die Verstorbenen
 3. Genehmigung des Protokolls der ordentlichen 
  Mitgliederversammlung vom 01.Dezember 2016
 4. Ehrungen
 5. Feststellung der stimmberechtigten Mitglieder
 6. Berichte des Präsidiums
 7. Entgegennahme des Jahresabschlusses 2016/2017
 8. Bericht der Rechnungsprüfer
 9. Bericht des Aufsichtsrates der Eintracht Braunschweig GmbH & 
Co. KGaA sowie der Eintracht Braunschweig Management GmbH
 10. Aussprache zu den Berichten
 11. Entlastung des Präsidiums
 12. Entlastung des Aufsichtsrates der Eintracht Braunschweig GmbH & 
Co. KGaA sowie der Eintracht Braunschweig Management GmbH
 13. Neuwahl des Präsidiums, des Vorstandes, des Ehrenrates und der 
Rechnungsprüfer
 14.  Antrag auf Änderung der Satzung § 12/4 
  (Herabsetzung des Wahlalters))
 15. Sonstige Anträge
 16. Verschiedenes
Stimmberechtigt sind gemäß § 12 Abs. 4 der Satzung nur aktive Mitglie-
der, passive Mitglieder und Ehrenmitglieder, die am Tag der Versamm-
lung das 18. Lebensjahr vollendet haben und die am 05. September 2017 
bereits Vereinsmitglieder waren (3-Monatsfrist) und den Mitgliedsbeitrag 
entrichtet haben. Ein Anspruch auf Zutritt zur Versammlung ist von der 
Vorlage des gültigen Mitgliedsausweises abhängig.
Die Niederschrift der Mitgliederversammlung (zu Tagesordnungspunkt 
3.), der Jahresabschluss des Vereins (zu Tagesordnungspunkt 7.), die 
Satzungsänderung des BTSV (Tagesordnungspunkt 14.) liegen in der Zeit 
vom 28. November bis 12. Dezember 2017 in der Geschäftsstelle des 
Vereins zur Ansicht aus.
Braunschweig, im September 2017
Ihr Sebastian Ebel
Präsident
zur Informationsveranstaltung für Fördermitglieder
des Braunschweiger Turn- und Sportverein Eintracht von 1895 e.V.
am Donnerstag, den 5. Dezember 2017 um 17.30 Uhr (Einlass ab 17 
Uhr) im Businessbereich der Haupttribüne des Stadions.
Zu dieser Veranstaltung laden wir recht herzlich ein und hoffen auf  
zahlreiche Diskussionsbeiträge. Die Präsidiumsmitglieder, unser 
Geschäftsführer Soeren Oliver Voigt und der sportliche Leiter Marc 
Arnold, werden an der Veranstaltung teilnehmen.
Im Anschluss an diese Veranstaltung findet ab 19.00 Uhr an gleicher 
Stelle die ordentliche Mitgliederversammlung statt, zu der Sie eben-
falls herzlich eingeladen sind.
Ihr Sebastian Ebel
Präsident
Einladung
Einladung
Auch auf der Braunschweiger Hütte in der Tiroler Bergwelt bekunden 
Oberbürgermeister Ulrich Markurth (rechts) und Eintracht Vizepräsident Andreas 
Becker ihre enge Verbundenheit mit Eintracht und der Stadt
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Wassergymnastik 
Die Umbaumaßnahmen und 
Restaurierungen in den Du-
schen sind abgeschlossen.
Zur Erinnerung 
jeden Dienstag 
18 – 19 Uhr erste Sportgruppe
19 – 20 Uhr zweite Sportgruppe
Wo: Schwimmhalle Otto-Benne-
mannschule Celler Str. 107
Info: Sportwartin Eleonore Ber-
kefeld Tel.: (0 53 06) 45 45  
Viel Spaß beim nächsten 
Training. 
Ursula Blumenberg
Vorschau unserer Freizeitaktivitäten
Mi.  11. Oktober
Ausflug nach Riddagshausen. Treffpunkt: 13.45 Uhr - Bu-
shaltestelle Grüner Jäger. Wir haben einen Besuch im Ar-
boretum mit Führung gebucht und danach werden wir im 
Waldforum bei Kaffee und Kuchen den Nachmittag ausklingen 
lassen. Teilnahme bitte unbedingt anmelden! Bei U. Schae-
fer Tel.: (05 31) 1 34 12 oder G. Meyer Tel.: (05 31) 2 33 69 25
Mi.  15. November
Besuch im Anton-Ulrich-Museum – Treffpunkt 13.45 Uhr 
- am Eingang. Im Anschluss werden wir noch einen Klön-
schnack in einem nahegelegenen Café einlegen. Teilnahme 
bitte unbedingt anmelden! s.o.
Di.  5. November
Jahreshauptversammlung der Eintracht im Stadion in der 
Westtribüne 1. Etage. Beginn 19 Uhr. Denkt daran, wir Se-
nioren sind starke Einträchtler und haben jeder eine Stim-
me als Abteilungsmitglied.
Mi.  6. November
Weihnachtskaffee im Tennisclubhaus ab 16 Uhr mit Weih-
nachtsgebäck. Teilnahme bitte unbedingt anmelden! s.o.
Bitte Termine vormerken oder auch gleich anmelden. 
Mit wohligem Magengefühl 
steigerte sich die Lebensfreude 
unserer 45 Senioren und das 
Würfelspiel konnte beginnen. 
Es gab an allen Tischen span-
nende Runden mit Knobelbe-
cher und Würfeln. Doch die 
endgültige Entscheidung wur-
de mit unserem großen bunten 
Würfel ausgefochten. Unter der 
Anfeuerung aller Anwesenden 
würfelten die Qualifikanten die 
glücklichen 8 Sieger aus. 
Von rechts nach links oben 
– Wolfgang – Peter – Rosema-
rie – Ute – Michael – Margot 
und unten Gisela – Brigitte. Alle 
halten ganz stolz Ullas wunder-
schöne Urkunden und dazu ei-
nen Piccolo im Eintrachtlook 
in den Händen. Ich wäre auch 
so gern mal Sieger und darum 
habe ich mich mit auf das Bild 
geschmuggelt.
Meine Gedanken – Ein Gril-
len im August könnte Tradition 
werden! ODER?  
Ursula Blumenberg 
 ◾ Man hat schönstes Wetter 
und Wohlfühltemperaturen von 
24°. Die Teilnehmer des frü-
hen Kommens am 16.8.2017 
legten erstmal eine kleine Fit-
nessaktion ein, bestimmt nicht 
zum Nachteil ihrer Muskeln und 
Kondition. Alle Stühle raus aus 
dem Haus und auf die einla-
dende Terrasse des Tennisclub-
hauses abgestellt. Manchmal 
bekommt man im Verein -ohne 
Arztrezept- eine Fitnessfrische. 
Schmunzel – schmunzel !! 
Die Stühle waren schnell 
besetzt, die Stimmung konn-
te nicht fröhlicher sein und U. 
begrüßte die Erwartungsvollen. 
Dann fiel der Startschuss zum 
Auflegen der Würstchen und 
Steaks und die Salatbar war 
eröffnet.
Zwei junge Grillmeister 
hatten flinke Hände und der 
Zapfmeister war perfekt. Das 
„Mehrwerk“ wird langsam 
der Partner, den wir uns wün-
schen. –Danke– 
Was ist „Grillenwürfeln“? Aus unseren Sportgruppen
Eintracht Magazin
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schaft gestartet. Diese wur-
de umfassend überarbeitet 
und bietet den Mitgliedern 
attraktive Vorteile sowie ein 
Begrüßungsgeschenk mit in-
dividuell graviertem Anhänger. 
Insgesamt über 2.000 För-
dermitglieder darf der BTSV 
Eintracht inzwischen in der 
Löwen-Familie begrüßen. Die 
Ehrung des 2.000sten Mit-
glieds übernahm Wolfgang 
Krake persönlich. Über das in-
dividuell beflockte Trikot freute 
sich Andreas Kiene, der mit 
seinem Neffen ins Stadion 
gekommen war, sehr. Er ist 
seit dem 1. Juni 2017 Förder-
mitglied und war durch die 
Kampagne darauf aufmerk-
sam geworden.
Mareike Flack-Schmerbeck
GESICHT!“ hatte der BTSV 
Eintracht von 1895 e.V. im 
Mai dieses Jahres eine neue 
Kampagne zur Fördermitglied-
Abteilungen, Wolfgang Krake, 
eine besondere Ehrung vor-
nehmen. Unter dem Slogan 
„GIB DER EINTRACHT DEIN 
 ◾ Kurz vor Anpfiff der Partie 
der Eintracht gegen den SV 
Sandhausen Mitte September 
konnte der Vizepräsident der 
les Überraschungsgeschenk 
freuen. 
Das Mixed-Team der Lö-
wen setzte sich aus Sport-
lerinnen und Sportlern des 
Gesamtvereins sowie aus 
Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern der Profifußball-Ka-
pitalgesellschaft zusammen. 
Nach Errechnung aller End-
zeiten ergab sich für das Ein-
tracht Mixed-Team ein sehr 
respektabler 7. Platz. In der 
Männer-Wertung war sogar 
Platz 6 drin. In der Frauen-
Einzelwertung gelang Natalie 
Kleinwort (Abteilung Medien 
und Kommunikation) ein her-
vorragender 6. Platz in 22:33 
Minuten. Wolfram Benz (Lei-
ter Sponsoring und Marketing) 
erreichte in 19:42 Minuten 
einen sehr starken 21. Rang 
in der Gesamtwertung der 
Männer. 
Susan Rosenbaum-Säumel / 
Mareike Flack-Schmerbeck
einsfamilie unterstützten nicht 
nur die eigenen Läufer, son-
dern auch das Organisations-
team als Streckenposten, an 
der Kleiderlagerung oder im 
Zielbereich. Alle Teilnehmer 
konnten sich am Ende über 
den eigenen Zieleinlauf, ein Er-
frischungsgetränk und ein tol-
nicht zu überhören und die 
begeisterten Läuferinnen und 
Läufer nahmen die Runde in 
Angriff. Auch in diesem Jahr 
waren die Blau-Gelben mit 
einem elf Frau bzw. Mann 
starken Laufteam vertreten. 
Insgesamt 36 Helfer aus der 
großen Eintracht-Sportver-
 ◾ Über 3.500 Athletinnen 
und Athleten aus mehr als 
200 Unternehmen schnürten 
am Abend des 23. Augusts 
2017 ihre Laufschuhe und ab-
solvierten die 5,3 Kilometer 
des 9. Hygia-Firmenlaufes. 
Um 19 Uhr war der Start-
schuss im Eintracht-Stadion 
Ehrung des 2.000sten Fördermitglieds
9. Hygia-Firmenlauf: 
Eintracht Mixed-Team in den Top 10
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aller Altersklassen, die sich ihre 
ersten Tourenpunkte für den 
Winter erlaufen wollten. 
Am besten gelang dies An-
ton Schaper (U13m), Corinna 
Schübeler (D21) und Frank Lep-
pla (H51), die allesamt Siege in 
ihrer Altersklasse erringen konn-
ten. Anton, der wie alle Schüler 
zwischen elf und 16 über die 
halbe Distanz mit „nur“ 119 Hö-
henmetern startete, konnte da-
bei die drittschnellste Zeit (9:05 
min auf 1,6 km) aller männlichen 
Jugendlichen verzeichnen und 
ließ viele Läufer höherer Alters-
klassen hinter sich. 
In der Hauptklasse der Da-
men konnte sogar ein Doppel-
sieg gefeiert werden. Corinna 
Schübeler (20:18 min) konnte 
sich vereinsintern gegen Marie 
Heuer (21:31 min) behaupten, 
die sich aber ungefährdet den 
zweiten Platz erkämpfte. Einen 
weiteren zweiten Rang konn-
te Gudula Madsen (D51, 23:03 
min) verbuchen. Mit mehr als 
42 Sekunden Vorsprung vor 
dem Zweitplatzierten konnte 
Frank Leppla seine Altersklas-
se klar in 16:26 min gewinnen. 
Vereinsintern waren nur zwei 
Läufer schneller als Frank: Paul 
Lüneburg (H21, 15:42 min) war 
in diesem Jahr schnellster Ein-
trächtler, was im starken Haupt-
feld der Herren jedoch nur zum 
siebten Platz reichte. Kaum 
einen Wimpernschlag dahin-
ter (15:45 min) kam Sebastian 
Schmidt (U20m) ins Ziel, der 
seinen auf den letzten Me-
tern schwächelnden Vereins-
kameraden vor sich her trieb. 
Sebastian verbesserte sich ge-
genüber dem Vorjahr um fast 
eineinhalb Minuten und konn-
te mit diesem starken Auftritt 
den dritten Rang in seiner Al-
tersklasse erringen. 
Paul Lüneburg
 ◾ Für Braunschweigs Langläufer 
endete am 20. August 2017 die 
Sommerpause kurz und knackig 
an der Himmelpforte in Wer-
nigerode. Dort wurde die 31. 
Bergmeisterschaft des NSV 
Wernigerode ausgetragen, die 
wie im vergangenen Jahr den 
Auftakt der Tour de Harz mar-
kiert. Die mehr als 200 Meter 
Höhenunterschied, die sich auf 
eine Länge von nur drei Kilome-
tern verteilen, machen die ver-
gleichsweise kurze Strecke zu 
einer echten Prüfung für Körper 
und Wille. Mit am Start waren 
18 Braunschweiger Langläufer 
 ◾ Die Zustellung des Eintracht 
Magazins erfolgt, wie in den letz-
ten Ausgaben bereits themati-
siert, seit der Ausgabe 6/2017 
ausschließlich per E-Mail, sofern 
eine E-Mail-Adresse in unserer 
Mitgliederverwaltung hinterlegt 
ist. Alle Mitglieder, für die keine 
E-Mail- Adresse vorliegt, erhalten 
das Magazin nach wie vor per 
Post und weitere Papierexem-
plare stehen in reduzierter Anzahl 
in unseren Fanshops (Innenstadt 
und Stadion) zur Verfügung.
Auf Beschluss des Vor-
standes wurde dieser Schritt 
nun umgesetzt. Die Gründe 
für die Änderung sind vielfäl-
tig. Neben nicht unerheblich 
finanziellen Gesichtspunkten, 
spielt auch das Thema Um-
welt und Nachhaltigkeit eine 
ganz wichtige Rolle.
Durch die Anpassung der 
Auflagenhöhe des Magazins 
werden automatisch Ressour-
cen wie Papier eingespart. Zu-
sätzlich haben wir zusammen 
mit unserer Druckerei, oeding 
print, nach weiteren Möglich-
keiten gesucht, die Umwelt zu 
schonen.
Alle zukünftigen Print-Aus-
gaben werden auf FSC®-Papier 
gedruckt. Das FSC®-Zeichen 
(Forest Stewardship Council) ist 
mittlerweile auf vielen Papier- und 
Holzprodukten zu finden und ak-
tuell das glaubwürdigste System 
für nachhaltige Waldwirtschaft.
Gedruckt wird ausschließlich 
mit mineralölfreien Druckfar-
ben auf Pflanzenölbasis. Der 
Strom stammt zu 100% aus 
erneuerbaren Energien und alle 
beim Herstellungsprozess an-
fallenden Treibhausemissionen 
werden ermittelt und durch ein 
regionales Klimaschutzprojekt 
im Harz ausgeglichen.
Dort engagiert sich das Berg-
waldprojekt e.V. mit der Hilfe 
von Freiwilligen und Fachkräf-
ten zum Schutz der heimischen 
Wälder. 
Mareike Flack-Schmerbeck
zur Jahreshauptversammlung 
2017 der Wintersportabteilung
Liebe Abteilungsmitglieder,
zur Jahreshauptversammlung der Winter-
sportabteilung laden wir Euch für Montag, 
den 20.11.2017 um 19:00 Uhr ins Vereinsheim 
des Ruder-Klubs Normannia (Maschplatz 15, 
38114 Braunschweig) herzlich ein.
Tagesordnung:
 1. Begrüßung und Feststellung 
  der Anwesenheit
 2. Genehmigung des Protokolls 
  der Jahreshauptversammlung 2016
 3. Bericht des Vorstandes
 4. Bericht des Kassenwartes
 5. Bericht der Kassenprüfer
 6. Entlastung des Vorstandes
 7. Neuwahlen des Vorstandes
 8. Anträge
 9. Verschiedenes
Anträge sollen bis Montag, den 13.11.2017 
beim Vorstand vorliegen.
Für den Vorstand. Im Auftrage
Paul Lüneburg
(Schriftführer und Pressewart)
Einladung
Tour de Harz Auftakt in Wernigerode
Drei Siege beim Berganstiegslauf 
Weniger ist mehr!
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SAISON  
2017/2018
Wir sind  Eintracht.
BUSINESS-PARTNER
LÖWEN-PARTNER
Web- und 
Werbeagentur
Agentur für
Web & Werbung
Agentur für
Web + Werbung
Agentur für
Web und Werbung
Internetsolutions & Online Marketing
• ABR Metallguß GmbH
• ABRA Autohaus Braunschweig GmbH
• Aderhold & Sohn - Sanitär, Heizungs- und 
Lüftungstechnik
• Advance Hotel
• AGP-Bauzentrum GmbH
• Aircraft Klima-Wärme-Kälte GmbH
• ALBA Braunschweig GmbH
• Anlagegold24 – GfM Gesellschaft für 
Münzeditionen GmbH
• Antenne Niedersachsen
• Appelhagen Rechtsanwälte Steuer-
berater PartGmbB
• artline Dentallabor GmbH
• Assekuranz Maklerhaus GmbH –  
Intelligentes Versicherungsmanagement
• ATEC-BAU GmbH
• ATLANT-TEC Automation GmbH
• August Kuhfuss Nachf. Ohlendorf GmbH
• Autohaus Klieber
• Autohaus Mura GmbH
• Autohaus Opitz
• Autohaus Piske GmbH
• Autohaus ROSIER Braunschweig  
GmbH & Co. KG
• AXA Generalvertretung Häfner
• Bankhaus C.L. Seeliger
• Bau- und Möbeltischlerei René Budries
• Baugenossenschaft >Wiederaufbau< eG
• Baustoff Brandes GmbH
• BBR Verkehrstechnik GmbH
• BEGAU KG Badausstellung
• BERENBERG Joh. Berenberg, Glosser  
& Co. KG
• Bertram-Automation GmbH & Co. KG
• Beyrich DigitalService GmbH & Co. KG
• Böckhoff Hörgeräte Wilhelm Böckhoff 
GmbH
• BOREK media GmbH
• Borkowski Handelsgesellschaft mbH
• Braunschweiger Baugenossenschaft eG
• Braunschweigische Landessparkasse
• Brillen Wille GmbH
• Browntown Media e.K.
• BSmart Inh. Thomas Wintgen
• büro innovativ GmbH
• Buttmann GmbH & Co. KG
• Canzlei der Rechtsanwälte Giesemann 
Guntermann
• CARLECTRA GmbH
• CBC Haustechnik – Christian Groth / 
Benjamin Sommer / Christian Rußmann
• CEDERBAUM Container GmbH
• CINQUE-Store Braunschweig
• ckc ag
• CLAAS Braunschweig GmbH
• Coca-Cola European Partners 
Deutschland GmbH
• Commerzbank AG Filiale Braunschweig
• Connexus GmbH
• Contract Container Vertriebsgesellschaft 
mbH
• Creditreform Braunschweig Harland KG
• CSTx Software Engineering GmbH
• Dachdecker - Einkauf Ost eG
• Dachdeckerei & Zimmerei Knopf
• datasolution for graphic arts GmbH
• DAW SE – Deutsche Amphibolin-Werke 
von Robert Murjahn
• Deutsche Bank AG
• DEVK Versicherunge Gebietsdirektion 
Fidorra
• Diemer  Rosteck  Schöps Steuerberater-
sozietät
• Ditzinger GmbH
• DÖHLER HOSSE STELZER  
Versicherungsmakler GmbH & Co. KG
• Döring GmbH - DER Dienstleistungs-
gruppe
• DR. BELTER COSMETIC
• Dr. Martens und Puller Ingenieur-
gesellschaft mbH
• DURID GmbH
• DÜRR Systems AG
• eck*cellent IT GmbH
• Eisen-Kutzner GmbH & Co. KG
• EISENVATER KG
• Elektroanlagenbau Michael Embach e.K.
• Eric Jaremkewicz GmbH - Moderner 
Fenster- und Wintergartenbau
• EWE-Armaturen
• F+T Peine GmbH
• Finner - Fliesen und mehr
• Fischer-Bau GmbH - Das Massivhaus
• Fitnessland Zentrale GmbH
• Fleischer-Dienst Braunschweig eG –  
Wir sind der Full-Service-Partnerrund um 
ihr Geschäft
• Fleischerei Neubauer OHG
• Fliesen Winter Handelsgesellschaft mbH
• FLORECKI GmbH Steuerberatungsge-
sellschaft
• Flöte, Hans-Joachim
• Frachtrasch - Deutsche Frachten-
prüfungsstelle
• Frank Schmetzer Services
• FWD Fred Wenzel Displayservice
• Galvanotechnik Kessel GmbH & Co. KG
• Getränke Nordmann GmbH & Co. KG
• Getränke-Höpfner Vollservice GmbH
• Giesler & Co. GmbH Hallen- und 
Gewerbebau
• GINGCO.NET
• Glöckle Aufzugstechnik GmbH
• GOBBS Steuerberatungsgesellschaft 
mbH
• gross + partner steuerberater
• GTÜ Gesellschaft für technische 
Überwachung
• Haltern und Kaufmann Garten-, 
Landschafts- und Sportplatzbau GmbH & 
Co. KG Braunschweig
• Handelsagentur Anja Günther – Kaffee, 
Tee und Wein
• Hartmann Medien GmbH 
• Harz-Metall GmbH               
• Heinz Barte GmbH
• Hoffmann Group Perschmann
• Hotel Pfälzer Hof / Tenniscenter 
Veltenhof GmbH
• Huse + Philipp GmbH & Co. KG
• IAB Reinraum-Produkte GmbH
• Identität und Strategie
• IG Metall Braunschweig
• IGT – Inbetriebnahmegesellschaft 
Transporttechnik
• IGW mbH – solutions in prototyping
• Ihlemann AG
• Ingenieurbüro Hidar
• Ingenieurbüro Kuhn + Partner
• Intercity Hotel Braunschweig
• INVENT GmbH
• ITSM Group
• Jo. Wolter Immobilien GmbH
• Kalksandsteinwerk Wendeburg 
Radmacher GmbH & Co. KG  
• K-Bau Tiefbausgesellschaft  
mbH & Co. KG
• KEHR Pharmagroßhandlung
• KfZ und Reifenservice Wolfenbüttel
• Kienemann Bau- und Beteiligungsgesell-
schaft mbH
• Klaus Kroschke Holding GmbH & Co. KG
• Körner Gabelstapler GmbH
• Köster GmbH
• Krumpholz Bürosysteme GmbH
• Landstrom GmbH & Co. KG
• Landwehr Wassertechnik GmbH
• Lanico Maschinenbau Otto Niemsch 
GmbH
• LexFort Inkasso GmbH
• LITHOSCAN crossmedia  
GmbH & Co. KG
• Logistik in XXL GmbH
• Lutz Elektroinstallation GmbH
• Martin Voß, LL.M., Rechtsanwalt und 
Fachanwalt für Strafrecht, Braunschweig
• MATEC Marketing GmbH & Co. KG
• MAX FIELDS Communication Agency
• MEN’S GALA
• Mock Blumengesellschaft mbH
• Mundstock Reisen
• Next Step Personal GmbH
• Nibelungen-Wohnbau GmbH
• Oskar Kämmer Schule
• OTTINGERARCHITEKTEN BDA
• P3 Group
• P-concept Reisemobile
• PeBe Dienstleistungen GmbH
• PER Medien+Marketing GmbH
• Peter Müller GmbH
• PKF FASSELT SCHLAGE Partnerschaft
• Porsche Zentrum Braunschweig – Sport-
wagenvertrieb Harz-Heide GmbH 
• PPCOO-Trockeneisstrahlen
• Procure One GmbH
• Prowema Werbemittel GmbH
• Radio 21 – RadioCom Nord GmbH
• radio ffn
• Radio38 GmbH & Co. KG
• Rechtsanwaltskanzlei Löwenrecht,  
Inh. RA Böthling
• REENCO Research Engineering 
Consulting
• Reese GmbH
• Reisebüro Schmidt GmbH
• Reisecenter Nordstadt GmbH
• Ricom Engineering GmbH
• Röth GmbH
• Sattler Direct Mail GmbH & Co. KG
• Sauberland Textilpflege
• Schölke Massivhaus GmbH & Co. KG
• Sielemann Automobile e.K.
• Sitech Sitztechnik GmbH
• SM Elektroanlagenbau GmbH
• Spot up Medien GmbH
• Ströer Deutsche Städte Medien GmbH
• textilhandel-cotton-n-more GmbH
• TFG Reimers KG
• Tischlerei StövesandtStruß GmbH
• TLB Transport Logistik Braunschweig 
GmbH
• TLB Transportberatungs GmbH
• TRIOLOGY GmbH
• TSN-Beton Braunschweig Betriebs-
gesellschaft mbH
• TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG 
• UPAS GmbH
• VECTURA CONSULTING GmbH
• Voets Autozentrum GmbH 
• W. Max Wirth GmbH
• W. ULRICH Garten- und Landschaftsbau
• Wentronic GmbH
• Weymann Gastronomiebetriebs GmbH
• WICHMANN InternetServices GmbH
• Wolfsburg AG
• Württembergische Versicherung AG - 
Gebietsdirektion Braunschweig
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übersprungenen 1,56 m „die Se-
gel streichen“, während Maximi-
lian und Torben mit persönlichen 
Bestleistungen über 1,68 m „flop-
pten“. Die Duo‘s tauschten nach 
vier Disziplinen die Plätze. Strah-
lender Sieger Maximilian Karsten 
vor Torben Gottwaldt mit je 2.135 
Punkten und Cristian Ifrim (Ruke-
li Trollmann e.V., 2.127 Punkte). 
Dieser sicherte sich dann doch 
noch eine Goldmedaille als Sie-
ger des M14-Neunkampfes mit 
4.570 Punkten.
Im M15-Vierkampf gab es 
Bronze für Jonas Gillner (MTV, 
2.105 P.) und Platz 7 für den Ein-
trächtler Tim Herwagen (2.014 P.). 
Der Einträchtler überbot erstma-
lig die 2.000 Punkte-Marke, wozu 
besonders der Sprint (12,15 s) und 
die PB im Hochsprung (1,52 m) 
beitrugen. Nick Bennewitz (MTV, 
1.859 P.) und Nils Lennart Bruns 
(MTV, 1.720 P.) rangierten sich 
vor Felix Wildemann (1.656 P.) 
ein, sodass der Einträchtler das 
„Rennen“ um den fünften Team-
platz leider knapp verlor. Das LG-
Quintett mit Torben Gottwaldt an 
der Spitze sicherte sich überlegen 
mit 9.833 Punkten den Titel vor 
der TSG Bad Harzburg (8.374 P.).
Die besten Einzelplatzierungen 
bei den U16-Mädchen gingen an 
Beatrice Koch (W15, Platz 10 mit 
1.861 Punkten) und Annika Tolle 
(W14, Platz 11 mit 1.734 Punk-
ten). Das U16-Bronze-Team wur-
de noch ergänzt durch Lea-Sophie 
Konzack (MTV, 1593 P.), die Ein-
trächtlerin Juliane Koch (1.591 
P.) und Eileen Dornieden (MTV, 
1.454 P.). Maja Lüttge (M14, 1.428 
P.) fehlten am Ende nur ganze 26 
Punkte, um Mitglied in der er-
folgreichen Mannschaft zu sein. 
Bezirksmeisterschaften 
Blockwettkampf U16/U14 
in Edemissen, 26.8.2017
Mit sieben jungen Mehrkämp-
ferInnen ging der BTSV Eintracht 
bei den Bezirksmeisterschaften 
am 26.8.2017 in Edemissen an 
den Start.
Torben Gottwaldt (M14) 
machte seinen „Salto nullo“ mit 
dem Diskus bei den Landesmei-
sterschaften in Stuhr endgültig 
vergessen und  „katapultierte“ 
sich im Block Wurf auf Platz 1 der 
NLV-Bestenliste. Sein neuer Ver-
einsrekord  steht jetzt bei 2.649 
Punkten, entstanden aus 13,06 s 
im 100 m-Sprint, aus 12,54 s über 
80 m Hürden (PB), aus 5,29 m im 
Weitsprung, aus einem Kugelstoß 
erstmals über 12 Meter (12,02 m) 
und aus 34,30 m im Diskuswurf. 
Annika Tolle (W14, Nr. 192) stellte 
im Block Wurf mit 2.302 Punkten 
ebenfalls einen neuen Vereinsre-
kord auf, wozu besonders zwei 
PBen beitrugen (13,45 s über 80 
m Hürden und 4,92 m im Weit-
sprung). Den Weg ganz an die 
Bezirksspitze verwehrte ihr ihre 
„Dauerrivalin“ Emily Kühn vom 
TSV Hondelage, die mit 2.384 
Punkten knapp den Zweikampf 
für sich entschied. Juliane Koch 
(W14) hatte sich für den Block 
Sprint/Sprung entschieden. Nach 
den ersten vier Disziplinen Sprint, 
Hürden, Weit- und Hochsprung 
lag die Einträchtlerin trotz vier 
PBen noch deutlich zurück auf 
Platz 2. Doch ihr Speer flog am 
weitesten (26,90 m) und bescher-
te ihr den überraschenden Titelge-
winn. Mit 2.219 Punkten verfehlte 
sie nur um 13 Punkte den Ver-
einsrekord ihrer Schwester Bea-
trice aus  dem vergangenen Jahr. 
Diese „begnügte“ sich in der AK 
W15 mit 2.384 Punkten im Block 
Sprint/Sprung. Ihren Sieg konnte 
auch sie erst im abschließenden 
 ◾ Immer deutlicher zeichnet 
sich ab, dass ein engagiertes 
Trainerteam den Mehrkampf im 
BTSV Eintracht zu neuer Blüte 
führt. Die folgende Zusammen-
stellung von Ergebnissen möge 
der Beweis dafür sein. 
Landesmeisterschaften 
U16 Mehrkampf in Bad 
Harzburg, 12.8.2017
Speerwurf mit 27,06 m (PB) si-
cherstellen. Die vierte Goldmedail-
le im Blockwettkampf ging an Lina 
Gottwaldt (W12). Sie startete wie 
ihr Bruder Torben im Block Wurf 
und war mit 1.784 Punkten ihrer 
Konkurrentin Lena Isecke von der 
LG Eichsfeld vor allen Dingen im 
Diskuswurf überlegen (17,41 m 
gegen 11,61 m).  
Olivia Brandt (W13) kam im 
Block Sprint/Sprung auf 1.784 
Punkte und verpasste nur um ei-
nen winzigen Punkt den Sprung 
auf den Silberrang. Maximilian 
Langowski (M13) schnupperte 
zum ersten Mal bei einer Mei-
sterschaft hinein. Auch wenn 
die Spitze weit enteilt war, so 
konnte er sich im Block Sprint/
Sprung über 1.519 Punkte und 
Rang vier freuen.
Bezirksmeisterschaften 
Mehrkampf in Braunschweig, 
9./10.9.2017 
Bei den Bezirksmeisterschaf-
ten im Mehrkampf machten sich 
acht EinträchtlerInnen mehr oder 
weniger große Hoffnungen, 
beim Kampf um die Titel „mitzu-
mischen“.
Besonders Ann-Kathrin Sch-
midt schien bereits in der ersten 
Disziplin alle Chancen aufgeben 
zu müssen, als sie an der letzten 
Hürde stürzte und nur mühsam 
die Ziellinie erreichte. Sie setzte 
jedoch stark bandagiert den Wett-
kampf fort, sammelte am Ende 
des zweiten Tages insgesamt 
3.069 Punkte und gewann den 
Siebenkampf der Frauen.
Ganz anders dagegen verlief 
der M14-Neunkampf für Torben 
Gottwaldt. Er startete mit zwei 
PBen im 100 m-Lauf (12,88 s) 
und im Weitsprung (5,49 m), 
stieß die Kugel auf 11,77 m und 
sprang 1,69 m hoch, sodass er im 
Vierkampf auf 2.165 Punkte kam. 
Damit übertraf er sein Ergebnis 
von den Landesmeisterschaf-
ten und verwies mit 77 Punk-
ten Vorsprung den Wolfsburger 
LM-Meister Maximilian Karsten 
Bei den Landesmeisterschaf-
ten im Mehrkampf  der AK U16 
am 12.8.2017 in Bad Harzburg 
entbrannte ein spannender End-
kampf im M14-Vierkampf. Nach 
den drei Disziplinen 100 Meter, 
Weitsprung und Kugelstoß führte 
ein punktgleiches Duo aus Han-
nover und Hildesheim vor den 
beiden Trainingsfreunden Maxi-
milian Karsten (VfL Wolfsburg) 
und Torben Gottwaldt (u.a. PB 
über 100 Meter mit 12,97 s), die 
ebenfalls punktgleich mit 49 Punk-
ten Rückstand die Plätze drei und 
vier einnahmen. Das Führungs-
Duo musste im Hochsprung nach 
Eintrachts Jugend-LeichtathletInnen 
erfolgreich im Mehrkampf
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Basketball
Dennis Naumann 24.4.86
Lilly Knape 17.6.05
Elin Schuh 13.7.96
Sina Schneider 20.10.89
Hanne Dahlmann 12.6.00
Niklas Paeplow 2.10.91
Liesa Gerlach 12.1.93
Marcel Zabicki 12.11.86
Lana Markovic 19.1.07
Zoe Beyer 29.10.06
Spatz
Bennet Schendel 1.9.10
Bennett Hoppe 6.11.10
Tjark Macke 13.8.12
Josefine Gerhards 17.5.11
Philipp Hansler 19.1.12
Paul Martin 17.6.12
Paul Schrader 4.3.11
Fußball
Alexander Vojtenko 2.2.99
Michael Heyser 13.10.80
Stefanie Sander 10.1.85
Fabian Bönig 20.8.97
Thomas Ahrens 5.11.92
Thorsten Schirdewahn 6.4.91
Philip Hildebrandt 20.4.91
Felix Schweighöfer 22.11.92
Berat Kolcu 26.2.08
Leandro Rosa 3.8.05
Arda Oguz 27.11.08
Amen M‘Barek 9.5.08
Vid Radulovic 19.6.08
Jonas Kutschenreiter 9.6.10
Jonas Krüger 4.5.10
Heidi Hilscher 14.2.04
Amira Sophie Meyer 3.8.04
Vanessa Schwarz 8.1.04
Xenia Wais 29.4.95
Cindy Fasanya 27.6.94
Jonathan Harland 23.6.08
Christian Ovelgönne 7.9.08
Luke Brandt 2.6.05
Noah Elias Peric 24.9.06
Hakan Özen 7.10.06
Samet Özen 4.9.08
Hannah Bachmann 20.12.03
Leon Hellwig 10.9.07
Dilara Esen 2.3.06
Alysha Jakubowski 28.1.06
Lara Lehrach 12.5.08
Vanessa Grebenstein 21.9.91
Niklas Rosenneck 10.12.07
Leon Junge 3.9.98
Denny Wesley Pleuß 19.11.07
Noah Korkmaz 11.5.09
Julian Luis Janz 7.9.03
Tom Klingenberg 17.8.07
Max Klingenberg 17.8.07
Christopher Dalbogk Luis 14.1.96
Noussayr Batbout 26.5.01
Theodor Suttka 17.12.06
Emre Karamustafa 23.6.08
Dennis Beyer 12.6.91
Tischfußball
Kevin Vockeroth 27.8.92
Pascal Grundmeier 28.9.93
Marcel Kaule 26.10.89
Handball
Julia Behm 29.5.92
Marilena Jacob 15.4.95
Leichtathletik
Carolin Luisa Lange 22.7.03
Noah Tolle 6.7.07
Stefanie Tolle 8.1.72
Madlin Tolle 6.7.07
Louis Romeo Quarata 5.9.04
Marisa Huttner 2.1.03
Karianne Nölken 24.9.98
Luise Jacob 18.10.05
Henrik Stahl 10.10.11
Charlotte Stahl 10.10.11
Julian Maximilian Zaesar 28.1.08
Alia Sophie Franke 12.6.09
Junia Maria Franke 12.6.09
Raha Abadi 16.9.01
Seniorensport
Hannelore Wohlt 4.5.57
Renate Woratz 27.8.54
Tennis
Lars Freund
Katharina Fickendey-Engels 18.8.97
Marc Adler 20.2.71
Henning Bürger 16.12.69
Fitness und 
Gesundheitssport
Matthias Schröder 24.6.70
Johanna Sennewald 28.1.37
Andrea Schrader 26.2.74
Turnen
Finja Sofie Köpsell 22.4.13
Luise Feldhusen 9.7.07
Sina Marie Morese 25.12.14
Emily Welp 1.7.16
Keno Peters 5.4.15
Nathan Mehmeti 1.3.16
Jonas Tschirschky 26.7.15
Lenn Ole Köcher 26.6.15
Mio Thiemann 29.5.16
Luya Xue 4.1.14
Lukai Xue 3.9.15
Lucy Evelyn Tacke 25.8.15
Aurora Di Carlo 26.4.16
Marla Weinschenk 29.3.10
Ronja Emilie Köhler 23.7.15
Hektor Voigt 7.2.14
Wilma Weber 10.7.13
Frieda Weber 5.10.15
Johanna Charlotte Drews 26.7.13
Matti Scheier 10.7.16
Sarah Amer 21.8.13
Fördermitglieder
Peter Flindt 23.10.60
Florian Neumann 7.7.96
Ralf Schwirz 26.11.72
Karl-Heinz Harms 5.5.51
Karl-Friedrich Emde 6.9.55
Anke Koberling 23.1.67
Neue Mitglieder
auf den Silberrang. Die beiden 
Trainingsfreunde lieferten sich 
auch am Tag 2 ein spannendes 
Duell auf hohem Niveau mit dem 
etwas besseren Ende für Maxi-
milian Karsten (4.636 Punkte). 
Torben Gottwaldt überbot mit 
4.621 Punkten den bisherigen 
Kreisrekord von Morten Rahmen 
(LG, MTV). Die beiden jungen 
Athleten führen jetzt mit ihren 
Spitzenergebnissen die NLV-
Bestenliste des Jahres 2017 an.
Den dritten BM-Titel für die 
Eintracht sicherte sich Olivia 
Brandt (siehe Bild). Sie gewann 
Gold im W13-Vierkampf mit 1.698 
Punkten, wobei ihr Ballwurf auf 
38,00 Meter herausragte. Damit 
war sie auch Mitglied in der sieg-
reichen LG-Vierkampfmannschaft 
(7.467 P., Platz 3 in der NLV-Be-
stenliste).
Silbermedaillen gingen an Fe-
lix Wildemann (M15) sowohl im 
Vierkampf (1.743 P.) als auch im 
Neunkampf (3.717 P.). Er freute 
sich besonders über seine PB im 
Hochsprung mit 1,57 m.
Weitere zweite Plätze im 
Vierkampf erkämpften sich An-
nika Tolle (W14, 1.792 P.)  und 
Lina Gottwaldt (W12, 1.478 P.). 
Hinter Annika Tolle kam Maja 
Lüttge auf dem Bronzerang ein 
(1.537 P.) , und Johanna The-
dens begleitete Lina Gottwaldt 
in der W12-Riege (Platz 6 mit 
1.192 P.). 
Kreismeisterschaften Mehr-
kampf in Braunschweig, 
10.9.2017
Dass auch Eintrachts 
jüngste LeichtathletInnen ein 
Wort mitreden können, wenn 
es im Mehrkampf um Plätze 
auf dem „Treppchen“ geht, 
bewiesen sie bei den Kreis-
meisterschaften. 
Rafael Borggrefe (M10) war 
im Vierkampf mit 1.082 Punkten 
bester Braunschweiger, während 
Noah Tolle seine Siegchancen 
bereits in der ersten Disziplin 
verspielte, indem er im 50 m-
Sprint wegen zweier Fehlstarts 
ohne Ergebnis blieb. Trotzdem 
kam er noch auf 926 Punkte und 
Platz 4. Seine Schwester Madlin 
(W10) machte es besser, stellte 
neben einem schnellen 50 m-
Lauf in den restlichen drei Dis-
ziplinen Weitsprung (3,67 m), 
Hochsprung (1,10 m), S.-Ball 
(20,00 m) drei PBen auf und be-
lohnte sich mit Gold und 1.275 
Punkten. Der dritte Kreismeister-
titel ging an Kira Voigt (W08) im 
Dreikampf mit 943 Punkten vor 
Alia Franke (686 P.)  
Hagen Leyendecker
Jahreshauptversammlung 
der Handball-Abteilung
Dienstag, 21. November 2017 um 19:00 Uhr 
im Hockey-Heim – Eingang Guntherstraße 
Tagesordnung
1. Eröffnung und Begrüßung
2. Feststellung der Anwesenheit
3. Genehmigung der Niederschrift der 
  Jahreshauptversammlung 2015
4. Berichte
5. Anträge
6. Entlastung des Vorstandes
7. Neuwahlen
8. Verschiedenes
Anträge stimmberechtigter Mitglieder der 
Handball-Abteilung sind bis spätestens 31. 
Oktober 2017 schriftlich beim Handball-
vorstand einzureichen. Stimmberechtigt 
sind alle Abteilungsmitglieder, die am 
21. November 2017 das 18. Lebensjahr 
vollendet haben. 
Peter Weirauch
Einladung 
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Aufsteiger in die Regionsliga: Michael Gärtner, Alex Heinzel, Stefan Monden, 
Jens Barvencik, Tihomir Zivanovic (v.l.n.r.)
 ◾ Auch für die anderen Erwach-
senen-Teams der Tennis-Eintracht 
sind die Meisterschaftsspiele 
2017 nun beendet. Dabei kann 
man unterm Strich ein sehr posi-
tives Fazit ziehen: Die Aufstiege, 
Platzierungen und besonders das 
Engagement aller Teams wa-
ren vorbildlich. Der letzte Spiel-
tag bescherte uns zudem ein 
volles Haus: Vier Heimspiele 
gleichzeitig, auf allen acht Plät-
zen, bei herrlichem Wetter und 
danach vollbesetzter Terrasse, 
u. a. beim Grillbuffet unseres 
Clubhaus-Wirts. Das alles lässt 
in eine rosige Zukunft blicken.
Damenteam 
Zweiter
Auf Platz zwei landete unser 
komplett neu besetztes Damen-
 ◾ Nach einer überzeugenden 
Saison mit fünf Siegen und nur 
einer Niederlage steigen unse-
re Herren 30 völlig zu Recht in 
die Regionsliga auf und spielen 
nächste Saison eine Liga höher.
Dabei kamen insgesamt 
sechs Spieler zum Einsatz: Ste-
fan Monden, Michael Gärtner, 
Jens Barvencik, Alexander Hein-
zel und Tihomir Zivanovic zählen 
dabei zum Stamm der Mann-
schaft, Amit Kataria half einmal 
für ein Einzel aus.
Entscheidend für den Aufstieg 
war sicherlich der 4:2 Heim-
sieg gegen den Zweiten der 
Abschlusstabelle MTV Honde-
lage. Die einzige Niederlage am 
letzten Spieltag beim TC Gru-
ßendorf war ohne Bedeutung, 
da die Aufstiegsentscheidung 
bereits vorzeitig gefallen war!
Stefan Monden zum Aufstieg: 
„Die mit Abstand älteste Mann-
schaft der HE30-Staffel hat über-
raschend, aber nicht unerwartet, 
souverän den Meistertitel mit 
10:2 Punkten in der Regions-
klasse errungen. Jens Barven-
cik und Alex Heinzel gewannen 
alle ihre Einzel- und Doppelmat-
ches überzeugend! Im näch-
sten Jahr werden wir versuchen 
mit der gleichen Besetzung in 
der Regionsliga ein Wörtchen 
mitzureden, auch wenn der Al-
tersdurchschnitt weiter voran-
schreitet.“
Jan Roskosch
team. Nach zwei Siegen und 
einem Remis verdienten sich 
unsere Damen ein Herzschlag-
finale gegen den Tabellenführer 
TK Goslar. An Position 2 und 1 
war es ein Duell auf Augenhöhe: 
Elena Schönlau konnte ihre Kon-
trahentin nach großem Kampf 
bezwingen; Norma Martinez Ro-
berto unterlag im Spitzenspiel nur 
knapp mit 6:7 und 4:6. Nach den 
Einzeln stand es bereits 1:3 und 
Goslar als Aufsteiger fest. Ein ge-
wonnenes Doppel von Schönlau/
Martinez Roberto brachte noch 
den Anschlußtreffer. 
Erste Herren 
müssen runter
Eine schwierige Saison nach 
zwei Aufstiegen in Folge hatte die 
erste Herren vor sich und wurde 
zu allem Überfluss noch von ver-
letzungsbedingten Ausfällen ge-
plagt. Am Ende war der Abstieg 
aus der Bezirksklasse nicht mehr 
zu vermeiden und die Jungs um 
Nils Appel werden nächste Saison 
einen Neustart in der Regionsliga 
wagen. Besser machten es da 
die zweite Herren in der zweiten 
Regionsklasse - mit einem Remis 
gegen TC Schwülper 2 und dem 
wichtigen Sieg gegen MTV Ste-
derdorf ließen sie genau diese 
beiden Teams hinter sich und be-
endeten die Saison im gesicher-
ten Mittelfeld auf Platz 3.
Herren 40  
auf Platz 3
Ebenfalls eine gute Saison 
haben die Herren 40 hinter sich. 
Zwei Niederlagen gegen Gruppen-
sieger MTV Jahn Schladen und 
den Zweiten MTV Astfeld stehen 
vier Siege gegen MTV Schladen 
2, TC Clausthal-Zellerfeld, TSV 
Salzgitter und SV Kissenbrück 
gegenüber. Dabei waren Daniel 
Schriever und Tobias Braunsber-
ger mit jeweils sechs Punkten, 
Henrik Schäfer mit fünf und Rü-
diger Schaff mit vier Punkten die 
‚Top-Scorer‘ der Mannschaft! 
Insgesamt kamen im Laufe der 
Saison 11 Spieler zum Einsatz, 
was zeigt, wie wichtig eine gute 
Kadergröße ist.
Herren 50  
Vize-Meister
Nach einer spannenden Sai-
son mussten sich unsere Herren 
50 nur dem SV Wendessen ge-
schlagen geben und beenden die 
Saison auf dem zweiten Platz. 
Das entscheidende Spiel fand am 
letzten Spieltag auf heimischen 
Plätzen statt. Dies verloren sie 
deutlich mit 1:5 – allerdings be-
günstigt durch eine verletzungs-
bedingte Aufgabe unseres Martin 
Vogt bei einer 1:0-Satzführung 
im Einzel. Einzig Siegfried Gabor 
konnte sein Einzel erfolgreich 
bestreiten. Trotzdem haben die 
Herren 50 mit insgesamt 7:3 
Punkten als Aufsteiger in der Re-
gionsliga eine sehr gute Runde 
gespielt und werden sicherlich, 
wie alle unsere Teams, nächstes 
Jahr wieder angreifen.
Jan Roskosch
Punktspiel-Sommer beendet
Herren 30 steigen in Regionsliga auf
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Die Aufsteiger: Meinhard Hager, Karl-Heinz Faustmann, Karl-Heinz Hilleberg, 
Eckhard Metje, Detlev Siebert, Dr. Thomas Hach und Dirk Graubohm.(v.l.n.r.)
 ◾ Mit einer unglaublichen Bilanz 
von fünf Siegen aus fünf Ligas-
pielen und insgesamt 24:6 Match-
punkten steigen unsere Herren 60 
völlig verdient in die Verbandsklas-
se auf. Mit zwei Auswärtssiegen 
beim TC Barbis (5:1) und beim 
Gandersheimer TC (4:2) räumten 
die Mannen um Dirk Graubohm 
letzte Zweifel am Aufstieg aus.
Dabei blieben Dirk Graubohm, 
Karl-Heinz Hilleberg und Dr. Tho-
mas Hach über die gesamte Sai-
son ungeschlagen und legten 
damit den Grundstein für den Auf-
stieg. Aber auch Eckhard Metje, 
Karl-Heinz Faustmann und Det-
lef Siebert steuerten wichtige 
Punkte zum Erfolg bei. Meinhard 
Hager kam diese Saison nicht 
zum Einsatz.
„Wir waren nie gefährdet, Karl-
Heinz Hilleberg und ich sind so-
wohl im Einzel als auch im Doppel 
ungeschlagen geblieben. Wir 
wollen im nächsten Jahr erneut 
versuchen aufzusteigen.“ sagt 
Dirk Graubohm zur abgelaufe-
nen Saison.
Jan Roskosch
Herren 60 steigen in Verbandsklasse auf
seit Oktober 2017 Neu-Anmeldungen für Kids (3 – 18 J.) möglich
18.10.2017, 19:00  Info-Runde für Mitglieder
1.12.2017, 18:00  Gänseskat, Anmeldung bis 28.11.: R. Mencke (0531) 32 32 80
8.12. oder 15.12.2017  SAVE THE DATE: Weihnachtsfeier für alle Mitglieder
Orte: alle Termine im Clubhaus – außer Jugendtraining = Tennishalle Veltenhof. 
Jugendtraining & Mitglieder-Termine 
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www.helios-kliniken.de/salzgitter
HELIOS Klinikum Salzgitter
• Allgemeine Innere Medizin 
und Geriatrie
• Allgemein-, Viszeral- und 
Gefäßchirurgie
• Anästhesie, Schmerztherapie, 
Intensiv und Notfallmedizin
• Frauenheilkunde und 
Geburtshilfe
• Interdisziplinäre Notaufnahme
• Kinder- und Jugendmedizin
• Gastroenterologie
• Kardiologie
• Multimodale interdisziplinäre 
Schmerztherapie
• Unfallchirurgie und 
Orthopädische Chirurgie
• Urologie
Kattowitzer Straße 191
38226 Salzgitter
Telefon (05341) 835-0
https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201805221440-0
Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe ist Mittwoch, der 1. November 2017.
Berichte und Fotos können auch per E-Mail an Gerald Gaus, Vereinspressewart, gesendet werden unter: eintracht@oeding.de 
Aufgrund der Vielzahl der Mitglieder können leider nur die Geburtstage der Mitglieder ab 45 Jahren aufgelistet werden. 
Weitere Geburtstage finden Sie auf unserer Homepage. www.eintracht.com
EINTRACHT BRAUNSCHWEIG
Basketball, Fitness und Gesundheitssport, Fußball, 
Handball, Hockey, Leichtathletik, Schach, Schwimmen/
Wasserball, Seniorensport und Freizeit 50+, Steeldart, 
Tennis, Tischfußball, Turnen, Wintersport
PRÄSIDENT
Sebastian Ebel
ERSTER VIZEPRÄSIDENT
Rainer Ottinger 
VIZEPRÄSIDENT FINANZEN
Rainer Cech
VIZEPRÄSIDENT ABTEILUNGEN
Wolfgang Krake
VIZEPRÄSIDENT FUSSBALL
Andreas Becker
VORSTAND
Michael Haertle (Basketball) · (01 63) 4 07 43 10
Kay-Uwe Rohn (Fitness u. Gesundheitssport) · (01 51) 15 77 79 33
Andreas Becker (Fußball) · (01 71) 2 65 53 23
Peter Weirauch (Handball) · (0 53 04) 48 72
Stephan Rudloff (Hockey) · (01 60) 90 70 80 80 
Dr. Jan Blickwede (Leichtathletik) · (0 53 73) 9 24 04 60
N.N. (Schach)
Michael Weiser (Schwimmen/Wasserball) · (01 72) 5 17 17 96
Ursula Blumenberg (Senioren) · (05 31) 68 28 65
Burkhard Volling (Steeldart) · (05 31) 6 98 80 45
Daniel Schriever (Tennis) · (01 51) 51 23 65 89
Jochen Hümmer (Tischfußball) · (01 76) 24 85 58 76
Günter Buchheim (Turnen) · (05 31) 31 32 39
Peter Werner (Wintersport) · (0 53 52) 90 72 86
Johann Reinders (Schatzmeister) · (0 53 06) 94 18 10
Adolf Sülflow (Liegenschaftsref.) · (05 31) 69 17 66
Jörg Schreiner (Sportwart) · (01 71) 3 05 87 99
Gerald Gaus (Pressewart) · (05 31) 68 20 40
Ursula Blumenberg (Frauenwartin) · (05 31) 68 28 65
Simone Hübner-Weber (Jugendwartin) · (01 79) 9 82 51 81 
EHRENRAT
Hannelore Blumenberg, Manfred Böhm, Ulrich Everling, 
Manfred Hofmeister, Henry Tingelhoff, Hannes Wienekamp
RECHNUNGSPRÜFER
Kurt Lütjens, Rudolf Rischmann 
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16.11. Torsten Warnecke 
 Dieter Paulsberg 
 Frank Trümper 
 Dieter Micholka 
 Michael Petri 
 Klaus Dietz 
 Michael Härtle 
 Thomas Hartmann (50)
17.11. Heinz Posdzich (60)
 Thomas Drieselmann 
 Klaus Langhardt 
 Michael Kulawik 
 Michael Tilch 
18.11. Ulrich Everling (85)
 Ursula Mahn 
 Wolfgang Hellmigk 
 Frank Müller 
 Bernd Gersdorff 
 Hermann Heine 
 Christina Muthmann 
 Klaus Oberdieck (65)
 Michael Buchterkirchen 
19.11. Margit Warda (75)
 Eugen Zysko (60)
 Uwe Beinlich 
 Ingo Brinkmeier 
 Helmut Schwarzin 
 Marco Pochwat 
 Jürgen Hammerschmidt 
20.11. Wolfgang Münkel 
 Hans-Egon Schaper 
 Ralf Lehmeier 
 Marianne Leberkühne 
 Burkhard Petzold 
21.11. Mike Wrange 
 Bernd Quensen 
 Stefan Lindstedt (50)
 Gaby Reinebeck 
22.11. Dr. Wolfgang Brehme 
 Frank Grosskopf 
 Wilhelm Mensch 
 Claudia Elsner 
 Elisabeth Vasterling (60)
 Dark-Uwe Kettner 
 Matthias Schild 
23.11. Christina Fabricius 
 Thomas Lampe 
 Andreas Braasch 
 Ilja Bachmann (50)
 Martin Korthals (60)
 Jürgen von Knoblauch (50)
 Pia Kukafka (60)
 Matthias Grupe 
 Britta Noack 
24.11. Rolf Schulze 
 Wolfgang Kugel (65)
 Peter Müller 
 Ulrich Bode 
 Oliver Pühringer 
 Thomas Wagner (65)
25.11. Torsten Ochs 
 Peter Adler 
 Carsten Böhm 
 Monika Klingenberg 
 Horst-Peter Kniep 
 Matthias Jelitte 
26.11. Hans-Gerhard Richter (80)
 Wolfgang Schöps (70)
 Lutz Reich 
 Rolf Schneider 
 Philipp Hasselbach 
 Ralf Schwirz 
27.11. Kurt Lütjens (75)
 Wilfried Manske 
 Andrea Blume (50)
 Heiko Kleinert 
 Michael Herbecke 
 Michaela Klaperoth 
 Karl-Heinz Hilleberg 
28.11. Dieter Geiler 
 Martin Gehrlein 
 Brigitte Tresp 
 Stephanie Storp 
 Manfred Faber 
29.11. Michael Peuke 
30.11. Reinhard Schlichting 
 Wolfgang Walther 
 Wolfgang Kuhlmann (60)
 Carsten Nödel 
 Alfred Henning (75)
 Diana Scheibler (50)
 Juergen Bolle-Dinus 
1.12. Simone-Stefanie Arendes 
 Matthias Baxmann (65)
 Momcilo Jovanovic 
 Rainer Kuhna 
 Torsten Fröhlich 
 Carsten Fricke 
2.12. Christian Gallwitz 
 Dirk Debertin (50)
 Doris Nicotra 
 Markus Zerull 
 Klaus Weste 
3.12. Stefan Lüttich 
 Andreas Kotnik (50)
 Helmut Helmke 
 Ingo Schneider 
 Dirk Rehfeldt 
4.12. Thomas Bortfeld 
 Martin Kolbe 
 Andreas Dehning 
 Andreas Preen 
 Erol Pakca 
 Andreas Pils 
5.12. Dr. Alfred Angermann (85)
 Rolf Linke 
 Carsten Lehmann 
 Sitta Nass 
 Stefan Sibilski 
 Henning Jenzen 
6.12. Roland Kretzschmar 
 Jens Behre (50)
 Holger Behre (50)
 Christian Sczesny 
 Volker Finger 
 Peter Sandmann 
7.12. Jörg Schreiner 
 Bernward Höhn 
 Bernd Rogge 
 Stefan Komarek 
8.12. Klemens Maria Sierigk 
 Manuela Jarche 
 Risto Siedentopf 
9.12. Ingo Gürke (50)
 Knut Likowski 
 Peter Heinichen 
 Cornelia Kuck 
 Dr. Christiane Blass 
 Walter Rickmann 
 Jens-Peter Drube (50)
10.12. Sven Dörfert 
 Karsten Appelt 
 Carsten-Michael Schünemann 
 Markus Eheleben 
 Roland Höse 
 Burkhard Sievert 
 Stephen Buchholz 
 Stefan Drobek 
11.12. Gerald Feck 
 Herbert Schmidt 
 Andreas Strauss 
 Ralf Gerdes (50)
 Torsten Giesemann 
 Georg-Christoph Huke 
 Volker Weiss 
 Henning Bock (75)
12.12. Wilfried Förster 
 Horst Domberg 
 Michael Rodewald (60)
 Sabine Brandes (60)
 Reiner Matthay (60)
13.12. Jan-Christoph Leder 
 Jochen Hosse 
 Christian Hennig 
 Jörg Riefenstahl 
 Christian Richter 
 Sven Wenzeck 
14.12. Wolfgang Wendt 
 Reiner Bumcke 
 Uwe Horn 
 Wilhelm Peinemann 
 Benny Schreiber 
15.12. Bernhard Krökel 
 Bernhard Pietruk 
 Karl-Heinz Kiene 
16.12. Jens Lehmann 
 Martin Dietrich 
 Matthias Freiwerth 
 Horst Mildeweith 
 Thomas Schatz 
 Henning Bürger 
17.12. Dr. Martin Schreiber 
 Karsten Hartmann (50)
 Frank Hallschenko 
 Andreas Schiller 
18.12. Klaus Bellmann 
 Rainer Blanke 
 Robert Rasten 
 Tanja Kiehne 
 Falko Armgart 
 Heike Pieper 
 Michael Jahns 
 Beate Kletke 
19.12. Renate Burkart 
 Hans Ochmann (80)
 Bernd Sido (75)
 Hermann Lies 
 Johann Reinders 
 Manfred Behrens 
 Edward Rudolf Neumann 
 Daniel Matz 
 Carsten Raetsch 
20.12. Klaus Block 
 Hennry Löscher 
 Wolfgang Katscher 
 Thomas Tasche 
 Jürgen Lesse 
21.12. Carsten Fischer 
 Christa Aydin 
22.12. Peter Bohlmann 
 Marco Berghoff 
 Walter Wohlert 
 Hans-Jürgen Samtlebe 
 Dorothee Becker 
 Regina Kirschke 
 Sabine Sobotzik (50)
 Rainer Schaare 
 Uta Plack 
 Dirk-Michael Wolter 
23.12. Karl-Heinz Gimmler 
 Carola Uster 
 Michael Neumann 
24.12. Bernd-Michael Müller 
 Dietmar Beier 
 Roswitha Wrobel (70)
 Dirk Hartung 
 Erich Maas 
 Thomas Schmid 
 Christoph Sonnemann 
 Werner Euling 
 Heiko Geeven 
25.12. Ralf Niemann 
 Aykut Ünyazici 
 Thomas Kubiak 
 Thomas Wölk 
 Rolf Stautmeister 
 Heino Kükemück 
 Christian Briesen 
 Lothar Schröter 
26.12. Isabel Lenze 
 Rasma Schrader 
 Heiko Seifert 
 Oliver Meyer (50)
27.12. Roland Scholz 
 Hildegard Eckhardt 
 Detlef Kalchgruber (60)
 Wolfgang Stagge 
28.12. Wolfgang Sterdt 
 Frank Hollstein 
 Thomas Weddig 
 Manfred Kruse 
29.12. Dirk Blumenberg 
 Klaus Cramer 
 Gabriele Lüer 
 Ralf Janssen 
 Georg Thäle (70)
 Bernd Hein 
 Karin Czechowski 
30.12. Frank Kopetzki 
 Siegmar Goeres 
 Maik Baier 
 Hannelore Kohl 
 Hans-Jürgen Ilsemann 
 Maik Kiehne 
 Dagmar Hoffmann 
 Marc Cassel 
 Stefan Bock 
31.12. Jürgen Weisheit (80)
 Christian Kruppa 
 Bernd Erdmann (50)
 Torsten Thuerke 
 Torsten Piehl 
 Wolf Rüdiger Friese 
 Jens Nothmann 
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Wir sind Eintracht.
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IHR SEID EINTRACHT: 
Fördermitglied werden, Foto hochladen 
und ein Teil des Eintracht-Löwen werden! 
foerdermitgliedschaft.eintracht.com 
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Die Fußballschule 
in Deiner Nähe!
• Für Jungen und Mädchen zwischen sechs 
und zwölf Jahren
• Löwenstarkes Fußballtraining in Blau-Gelb
• Individuelle und altersgerechte Betreuung
• Rundumverpfl egung
• Besuch von Eintracht-Profi s sowie der 
Maskottchen Leo und Öfi  (nach Möglichkeit)
• Eintracht-Sportbeutel mit personalisiertem 
Eintracht-Outfi t Deiner Wahl
• Blau-gelbe Medaille für jeden Teilnehmer
Weitere Infos, Termine und das Anmeldeformular 
fi ndest Du auf: 
www.eintracht4kids.com/fussballschule
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Liebe Mitglieder und 
Sport-Interessierte,
ein weiteres Kalenderjahr neigt sich dem Ende entgegen. 
Unser BTSV feiert am 15. Dezember seinen bereits 122. 
Geburtstag und traditionell steht nun auch die Jahres-
hauptversammlung auf dem Programm. In diesem Jahr 
steht wieder eine Wahl an. Ich bin sehr glücklich, dass 
sich das Präsidium geschlossen zur Wahl stellt und die 
erfolgreiche Arbeit der vergangenen Jahre gemeinsam 
mit dem Vorstand fortführen möchte. Grund genug für 
alle Mitglieder am 5. Dezember ab 19 Uhr im Business-
Bereich (Ebene 20) des EINTRACHT-STADIONS dabei 
zu sein. Natürlich wird es neben der Wahl wieder einen 
Rückblick auf das abgelaufene Geschäftsjahr geben. 
Doch auch der BTSV will in Zukunft noch näher an seine 
Mitglieder kommen. Der Antrag auf Herabsenkung des 
Wahlalters in den Sportabteilungen wäre ein wichtiger 
Schritt dafür.
Seit Ende September befindet sich unsere Vereins-
managerin Mareike Flack-Schmerbeck bereits im 
Mutterschutz. Wir freuen uns sehr über die Geburt 
ihrer Kinder und wünschen der Familie natürlich alles 
Gute!! Für ihre Vertretung wurden bereits die ersten 
Bewerbungsgespräche geführt. Ich hoffe und bin 
zugleich zuversichtlich, dass ich in der kommenden 
Ausgabe die neue Kollegin / den neuen Kollegen 
vorstellen darf.
Diese Ausgabe der Vereinsnachrichten gehört aber nicht 
nur den Zahlen und Rückblicken des Vereins, sondern 
auch weiterhin den Abteilungen. Eine ganz besondere 
Ehrung erhielten drei Ehrenamtliche des BTSV. Günter 
Buchheim (Turnen), Anouar Jemayai (Leichtathletik) 
und Markus Harke (Wintersport) wurden von der Stadt 
für ihr ehrenamtliches Engagement in der Kinder- und 
Jugendarbeit ausgezeichnet. Wir sind sehr stolz auf alle 
unsere Ehrenamtlichen im Verein, ohne die die Arbeit 
in den Abteilungen überhaupt nicht möglich wäre. 
Stellvertretend durften die drei Auserwählten Ende 
September eine Ehrung entgegen nehmen.
Abschließend wünsche ich uns allen angenehme Tage 
bis Weihnachten und im Kreise unserer Familien eine 
besinnliche Zeit. Das Jahr 2018 wartet bereits mit neuen 
Höhenpunkten auf unsere Eintracht.
 Sven Rosenbaum
 Stellvertretender Vereinsmanager
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in Deiner Nähe!
• Für Jungen und Mädchen zwischen sechs 
und zwölf Jahren
• Löwenstarkes Fußballtraining in Blau-Gelb
• Individuelle und altersgerechte Betreuung
• Rundumverpfl egung
• Besuch von Eintracht-Profi s sowie der 
Maskottchen Leo und Öfi  (nach Möglichkeit)
• Eintracht-Sportbeutel mit personalisiertem 
Eintracht-Outfi t Deiner Wahl
• Blau-gelbe Medaille für jeden Teilnehmer
Weitere Infos, Termine und das Anmeldeformular 
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Ordentliche Mitgliederversammlung 
des BTSV Braunschweiger Turn- und Sportverein Eintracht von 1895 e. V.
Dienstag, den 5. Dezember 2017, um 19 Uhr  
(Einlass ab 18 Uhr), im EINTRACHT-STADION /
Businessbereich der Haupttribüne
Tagesordnung
 1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit der Ver-
sammlung
 2. Gedenken an die Verstorbenen
 3. Genehmigung des Protokolls der ordentlichen 
  Mitgliederversammlung vom 1.Dezember 2016
 4. Ehrungen
 5. Feststellung der stimmberechtigten Mitglieder
 6. Berichte des Präsidiums
 7. Entgegennahme des Jahresabschlusses 2016/2017
 8. Bericht der Rechnungsprüfer
 9. Bericht des Aufsichtsrates der Eintracht Braunschweig GmbH & 
Co. KGaA sowie der Eintracht Braunschweig Management GmbH
 10. Aussprache zu den Berichten
 11. Entlastung des Präsidiums
 12. Entlastung des Aufsichtsrates der Eintracht Braunschweig GmbH & 
Co. KGaA sowie der Eintracht Braunschweig Management GmbH
 13. Neuwahl des Präsidiums, des Vorstandes, des Ehrenrates 
und der Rechnungsprüfer
 14.  Antrag auf Änderung der Satzung § 12/4 
  (Herabsetzung des Wahlalters))
 15. Sonstige Anträge
 16. Verschiedenes
Stimmberechtigt sind gemäß § 12 Abs. 4 der Satzung nur aktive 
Mitglieder, passive Mitglieder und Ehrenmitglieder, die am Tag der 
Versammlung das 18. Lebensjahr vollendet haben und die am  
5. September 2017 bereits Vereinsmitglieder waren (3-Monats-
frist) und den Mitgliedsbeitrag entrichtet haben. Ein Anspruch auf 
Zutritt zur Versammlung ist von der Vorlage des gültigen Mitglieds-
ausweises abhängig.
Die Niederschrift der Mitgliederversammlung (zu Tagesordnungs-
punkt 3.), der Jahresabschluss des Vereins (zu Tagesordnungs-
punkt 7.), die Satzungsänderung des BTSV (Tagesordnungspunkt 
14.) liegen in der Zeit vom 28. November bis 12. Dezember 2017 in 
der Geschäftsstelle des Vereins zur Ansicht aus.
Braunschweig, im September 2017
Ihr Sebastian Ebel
Präsident
zur Informationsveranstaltung für Fördermitglieder
des Braunschweiger Turn- und Sportverein Eintracht von 1895 e.V.
am Donnerstag, den 5. Dezember 2017 um 17.30 Uhr (Einlass 
ab 17 Uhr) im Businessbereich der Haupttribüne des Stadions.
Zu dieser Veranstaltung laden wir recht herzlich ein und hoffen 
auf  zahlreiche Diskussionsbeiträge. Die Präsidiumsmitglieder, 
unser Geschäftsführer Soeren Oliver Voigt und der sportliche 
Leiter Marc Arnold, werden an der Veranstaltung teilnehmen.
Im Anschluss an diese Veranstaltung findet ab 19.00 Uhr an 
gleicher Stelle die ordentliche Mitgliederversammlung statt, zu 
der Sie ebenfalls herzlich eingeladen sind.
Ihr Sebastian Ebel
Präsident
Einladung
Einladung
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ein ereignisreiches Jahr 2017 neigt sich 
dem Ende entgegen. Wir können auf eine 
erfolgreiche Saison 2016/2017 zurück-
blicken. Mit dem Erreichen des dritten 
Platzes und der Qualifikation zur Relegati-
on um den Aufstieg in die Bundesliga, ha-
ben wir fast das sportliche Optimum für 
unsere finanziellen Möglichkeiten erreicht. 
Natürlich war es bitter und  ärgerlich, so 
gegen den VfL Wolfsburg zu verlieren. 
Wie gerne hätten wir uns im Jahr des 
Meisterschaftsjubiläums den ganz groß-
en Traum erfüllt. Aber auch das ist längst 
abgehakt. Durch die kurze Vorbereitungs-
zeit, einige Veränderungen im Kader und 
zuletzt umfassenden Verletzungssorgen 
sind wir in der aktuellen Spielzeit noch 
nicht wieder da, wo wir alle unsere Ein-
tracht gerne sehen möchten.
Besonders in Erinnerung bleiben auch 
die vielen Aktivitäten rund um das 50-jäh-
rige Jubiläum des Gewinns der Deutschen 
Meisterschaft. Gemeinsam mit unseren 
Helden von damals haben wir den größ-
ten Erfolg unserer Vereinsgeschichte über 
eine Spielzeit zelebriert. Ob es die Trikot-
präsentation zum Auftakt war oder die tol-
le Choreographie am 34. Spieltag, die sich 
über das gesamte EINTRACHT-STADION 
erstreckt hat. Das sind Momente, die in Er-
innerung bleiben. Mit der großen Gala in 
der Stadthalle am 3. Juni, genau 50 Jahre 
nach der Übergabe der Meisterschale, hat 
dieses besondere Jahr einen würdigen Ab-
schluss gefunden. 
Im Nachwuchsbereich leisten wir wei-
terhin sehr gute Arbeit. Eros Dacaj hat 
endgültig den Sprung von der U23 zu den 
Profis geschafft und Ahmet Canbaz deu-
tete in der Vorbereitung an, dass er eben-
falls das Potenzial hat, selbigen Weg zu 
gehen. Beide Nachwuchsmannschaften 
in den Junioren-Bundesligen konnten in 
der vergangenen Saison die Klasse hal-
ten. Der U19 gelang mit dem Gewinn des 
DFB-Junioren-Vereinspokals ein Meilen-
stein für den Verein. Mehr als 1.000 Ein-
tracht-Fans waren beim 3:0 Sieg über Carl 
Zeiss Jena in Berlin mit dabei. 
Nicht zuletzt dieser Erfolg ist ein Beleg 
für unsere kontinuierliche und nachhaltige 
Arbeit am Nachwuchsleistungszentrum. 
Es ist zugleich die Grundlage für den zu-
künftigen Erfolg unserer Profimannschaft. 
Daher werden wir auch weiterhin in die 
Strukturen am Sportpark Kennel investie-
ren, um den Standort Braunschweig für jun-
ge Fußballer noch attraktiver zu machen.
„Dass Eintracht auch im sozialen Be-
reich sehr erfolgreich ist, zeigen die zuneh-
menden Projekte unserer Stiftung. Unter 
Federführung von Miriam Herzberg konn-
ten seit Gründung bereits viele Spenden 
eingesammelt werden. Durch die Unter-
stützung von anderen Stiftungen, Unter-
nehmen, aber auch Privatpersonen können 
wir rund 4.000 Kinder und Jugendliche in 
Braunschweig und der Region in Bewe-
gung bringen, fördern und auch in verschie-
denen Lebenslagen unterstützen.“
Auch die Entwicklung des Vereins ist 
überaus erfolgreich. Im Jahr 2017 sind über 
850 neue Mitglieder in den BTSV einge-
treten. Am 1. November 2017 zählte der 
Verein 5.055 Mitglieder. Im sportlichen Be-
reich blicken wir auf eine erfolgreiche Sai-
son unserer Hockeydamen in der zweiten 
Feld-Bundesliga zurück. Junge Talente aus 
Braunschweig, der Region und Niedersach-
sen stellen sich dort der Konkurrenz und 
entwickeln sich von Spiel zu Spiel weiter. In 
der Halle konnte sogar der Verbleib in der 
Bundesliga gefeiert werden. Weniger zu 
feiern hatten unsere Bundesliga-Basketbal-
lerinnen. Dem sportlichen Abstieg aus Liga 
zwei, folgte eine Wildcard für die aktuell 
laufende Saison. Dass diese Entscheidung 
richtig war, zeigt die Mannschaft. Auch 
hier kommen vorwiegend junge deutsche 
Spielerinnen zum Einsatz und werden von 
ausländischen Profis in Ihrer Entwicklung 
unterstützt. Die ersten Handballherren ha-
ben, so wie die Frauen ein Jahr zuvor, den 
Sprung in die Landesliga geschafft und 
kämpfen dort um den Ligaverbleib. Nach-
haltig bleibt aber für den Verein die Arbeit 
im Jugendbereich. So können viele Ab-
teilungen wachsende Zahlen im Bereich 
der Kinder und Jugendlichen verzeichnen. 
Daher ist der BTSV weiter bestrebt, sich 
durch Angebote wie Tischfußball oder Fut-
sal breiter aufzustellen, um als Sportverein 
weiterhin wahrnehmbar zu sein.
Das alljährliche Highlight, der Tag der 
Eintracht, ist in diesem Jahr leider dem 
Wetter zum Opfer gefallen. Das Vereins-
fest wird aber 2018 definitiv wieder statt-
finden, da es den Sportabteilungen nicht 
nur die Möglichkeit bietet sich zu präsen-
tieren, sondern auch vielen Kindern und 
Familien den Weg ins Stadion außerhalb 
der Fußballspiele ermöglicht
Natürlich gilt auch unseren Fans, Spon-
soren und Unterstützern ein besonderes 
Dankeschön. Gemeinsam mit unseren 
Mitgliedern schaffen wir so die Grundla-
ge für eine positive Weiterentwicklung un-
serer Eintracht. 
Ihr / Euer Präsidium
Sebastian Ebel, Rainer Ottinger, Rainer Cech, Wolfgang Krake, Andreas Becker 
Liebe Eintracht-Mitglieder,
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Vorschau unserer Freizeitaktivitäten
Di.  5. Dezember
Jahreshauptversammlung der Eintracht im Stadion in 
der Westtribüne 1. Etage. Beginn 19 Uhr. Denkt daran, wir 
Senioren sind starke Einträchtler und haben jeder eine Stim-
me als Abteilungsmitglied. Es sind Wahlen angesagt.
Mi.  6. Dezember
Weihnachtskaffee im Tennisclubhaus ab 16 Uhr mit Kaffee 
und Weihnachtsgebäck. Teilnahme bitte anmelden! s.o. Or-
ganisation Hannelore Pietsch Tel.: (0531) 51 36 84
Fr.  15. Dezember
Jahresabschluss der Aktiven mit gemeinsamen Essen ab 
18 Uhr Gaststätte Kälberwiese. Organisation Sportwartin 
Eleonore Berkefeld Tel.: (05306) 45 45
Mi.  10. Januar 
Braunkohlwanderung – Start 11 Uhr zur Wanderung – Treff-
punkt noch in Planung. Ab 13 Uhr Essen in der Gaststätte 
Siedlerverein Kälberwiese. Bushaltestelle Kälberwiese-Sack-
Ring. Dann sind es ca. 350 Meter zu gehen. Anmelden s.o.
Mi.  14. Februar
Klönen und Lichtbildervortrag ab 16 Uhr im Tennisclub-
haus. In Planung.
Mi.  14. März
Jahreshauptversammlung unserer Abteilung. Ab 18 Uhr im 
Tennisclubhaus. Tagesordnung siehe nächstes Eintracht Magazin
Bitte Termine vormerken oder auch gleich anmelden. 
 ◾ Wir trafen uns am 11.10.2017 
am Grünen Jäger – das Waldfo-
rum war das erste Ziel. Mit einer 
Waldexpertin ausgerüstet, ging 
die Erkundung durch das Arbo-
retum für uns 26 Teilnehmer los. 
Wir hörten vom Gründer Theodor 
Hartig, ehemaliger Professor am 
Carolinum, als er 1838 den Forst-
garten anlegen ließ und wie er zu 
dieser Vielfalt der Bäume kam 
und vieles mehr. 
Unser Bild zeigt eine klei-
ne Fachkunde über Winter- 
und Sommerfellbekleidung der 
Rehe. Lore war sehr interessiert – 
 ◾ Die A-Mädchen der Eintracht 
Braunschweig Hockeyabteilung 
dürfen sich über neue Trikots 
von ihrem Sponsor TLB freuen. 
TLB stellte bereits 2014 zwei 
Trikotsätze für die damaligen 
B-Mädchen von Eintracht zur 
Verfügung.
Seit 1999 ist die TLB Trans-
port Logistik Braunschweig 
GmbH ein zuverlässiger Logi-
stik-Partner, der mit der Region 
Braunschweig verwurzelt ist.
Wir freuen uns über dieses 
großzügige Sponsoring und tra-
gen mit Stolz unseren neuen 
Partner auf der Brust.
Tatjana Bähr
vielleicht etwas NEUES für den 
kommenden Winter? Der Nach-
mittag wurde im Waldforum mit 
Kaffee und leckerem Blechku-
chen (Ulla hatte reichlich besorgt) 
von allen genossen. Ein gelun-
gener Klönschnack!
Ein Tipp für Interessierte: Das 
Arboretum kostet keinen Eintritt. 
Die kleine Übersicht, welche im 
Waldforum und im Haus Enten-
fang ausliegt, hilft beim Erfor-
schen. Die Beschilderung an den 
Bäumen ist ausgezeichnet. Auch 
als Familienausflug geeignet. 
Ursula Blumenberg
Mitgliederversammlung der 
Hockeyabteilung des BTSV
Montag, den 22. Januar 2018, im Hockeyheim, 
Guntherstr. 3, Beginn: 19:00 Uhr
Tagesordnung:
 1. Eröffnung und Begrüßung
 2. Festlegung der weiteren Tagesordnung 
  und Feststellung der Stimmberechtigten
 3. Genehmigung des Protokolls der letzten 
  Mitgliederversammlung
 4. Bericht des Vorsitzenden
 5. Bericht des Sportwartes
 6. Bericht des Jugendwartes
 7. Bericht des Schatzmeisters
 8. Bericht des Kassenprüfers
 9. Entlastung des Vorstandes
 10. Mitgliedsbeitrag
 11. Anträge
 12. Verschiedenes
Anträge sind bis zum 14. Januar 2018 schrift-
lich oder per Mail beim kommissarischen 
Schriftwart der Hockeyabteilung, Herrn Heino 
Schweibs, Im Winkel 17a, 38110 Braunschweig 
oder an hockey@eintracht.com oder hockey@
eintrachthockey.com einzureichen.
Stephan Rudloff
Einladung
Riddagshausen  
lockte mal wieder
Diesmal mit dem Arboretum
Neuer Trikotsponsor für  
die Hockey-A-Mädchen
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A K T I V A     P A S S I V A
30. Juni 2017 Vorjahr 30. Juni 2017 Vorjahr 
€ € T€ € € T€
A. Anlagevermögen A. Eigenkapital
I. Sachanlagen 470.644,90 423 Stand am 1. Juli 2016 4.030.500,32
II. Finanzanlagen 3.395.663,59 3.396 Jahresüberschuss 16.519,48
3.866.308,49 3.819 Stand am 30. Juni 2017 4.047.019,80 4.031
B. Umlaufvermögen B. Sonderposten für Zuschüsse und  
Zuweisungen zur Finanzierung  
des Sachanlagevermögens
I. Vorräte 2.138,20 2
234.866,08 247
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände davon 
gegen verbundene Unternehmen 347.585,02 € (i.V. 355 T€)
391.899,00 373
27.600,00 34C. Rückstellungen
III. Kassenbestand und Guthaben  
bei Kreditinstituten 77.497,35 115
471.534,55 490 D. Verbindlichkeiten 43.456,16 12
C. Rechungsabgrenzungsposten 22.599,00 22 E. 7.500,00 7Rechnungsabgrenzungsposten
4.360.442,04 4.331 4.360.442,04 4.331
Bilanz zum 30. Juni 2017
 ◾ Das Vereinsjahr 2016/2017 
konnte bei deutlich gestie-
genem Ertrags- und Aufwands-
volumen erneut mit einem 
positiven Jahresergebnis von 
17 T€ (im Vorjahr 18 T€) abge-
schlossen werden. 
Auf der Ertragsseite tragen 
die Bemühungen um eine Stär-
kung der eigenen Einnahme-
quellen des Vereins weiter 
Früchte. So konnten die Er-
träge aus Mitgliedsbeiträgen 
von 498 T€ im Vorjahr um 62 
T€ bzw. 12,4 % auf 560 T€ 
gesteigert werden. Zu diesem 
Anstieg, der auf die erfreuliche 
Entwicklung der Mitgliederzah-
len zurückzuführen ist, haben 
die Hauptvereinsbeiträge mit 
einem Anstieg um 40 T€ auf 
376 T€ und die Abteilungsbei-
träge mit einem Anstieg um 15 
T€ auf 66 T€ beigetragen. Auch 
die Fördermitgliedsbeiträge 
haben mit 118 T€ gegenüber 
111 T€ im Vorjahr signifikant 
zur Vereinsfinanzierung bei-
getragen; die im abgelaufenen 
Vereinsjahr begonnen Maßnah-
men zum Ausbau der Förder-
mitgliedschaften werden aber 
auch im laufenden Vereinsjahr 
weiter fortgesetzt.
Erfreulicher Weise konnten 
auch die sonstigen Erträge mit 
244 T€ (Vorjahr: 238 T€) auf 
einem guten Niveau stabilisiert 
werden. Dazu hat insbesonde-
re eine positive Entwicklung 
der Sponsoringerträge in Höhe 
von 74 T€ gegenüber 60 T€ im 
Vorjahr beigetragen. Dafür sei 
allen Unternehmen und Einzel-
personen, die die Eintracht auf 
diesem Wege unterstützen, 
sehr herzlich gedankt. Dane-
ben gilt unser besonderer Dank 
den zahlreichen Spendern, die 
auch im Berichtsjahr den Verein 
wiederum großzügig mit einem 
Spendenvolumen von insge-
samt 37 T€ unterstützt haben.
Dass wir diese positive Ent-
wicklung auf der Einnahmeseite 
verzeichnen konnten, wäre aller-
dings ohne die kompetente und 
engagierte Arbeit aller haupt- 
und ehrenamtlich tätigen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern 
in den Abteilungen und der 
Geschäftsstelle nicht möglich 
gewesen. Daher danke ich im 
Namen des Präsidiums allen 
sehr herzlich, die sich auch im 
abgelaufenen Vereinsjahr in den 
unterschiedlichen Funktionen 
für den Verein so erfolgreich 
engagiert haben.
Die gesteigerte Einnahme-
situation hat den Verein in die 
Lage versetzt, die Sportan-
gebote weiter auszubauen, 
was sich in der Gewinn- und 
Verlustrechnung insbesondere 
durch einen Anstieg des Per-
sonaleinsatzes und dem damit 
verbundenen Anstieg der Per-
sonalaufwendungen bemerk-
bar macht.
Auch Investitionen konnten 
im Berichtsjahr umgesetzt wer-
den. So konnte insbesondere 
die „Skihütte“ in Oderbrück 
durch grundlegende Sanie-
rungen und Neugestaltungen 
zukunftsfähig gemacht werden 
und die Vereinstätigkeit durch 
die Anschaffung von Fahrzeu-
gen unterstützt werden. Insge-
samt sind in 2016/2017 42 T€ 
investiert worden, so dass bei 
leicht gestiegenen Abschrei-
bungen der Buchwert der Sach-
anlegen um 8 T€ auf 471 T€ 
angestiegen ist. Die sonstigen 
betrieblichen Aufwendungen 
liegen auf Vorjahresniveau.
Bei allen Anstrengungen zur 
Stärkung der eigenen Einnah-
mequellen des Vereins zeigt die 
Gewinn- und Verlustrechnung 
aber auch, dass die unter den Er-
trägen aus Beteiligungen ausge-
wiesene Gewinnausschüttung 
unserer Tochtergesellschaft Ein-
tracht Braunschweig GmbH & 
Co. KGaA (EB KGaA) in Höhe 
von 130 T€ (im Vorjahr 150 
T€) notwendig war, um die 
Vereinsarbeit im abgelaufe-
nen Vereinsjahr zu finanzieren. 
Es gilt daher weiterhin, den 
eingeschlagenen Kurs zur Er-
schließung zusätzlicher Einnah-
mequellen des Vereins und die 
praktizierte Ausgabendisziplin 
beizubehalten.
Auch die Bilanz zum 30. Juni 
2017 zeigt wiederum eine sta-
bile Vermögenslage.
Das Eigenkapital einschließ-
lich dem Sonderposten für Zu-
schüsse und Zuweisungen zur 
Geschäftsbericht zum 30. Juni 2017
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Finanzierung des Sachanlage-
vermögens deckt vollständig 
das langfristig gebundene Ver-
mögen. Die Eigenkapitalquote 
(einschließlich Sonderposten) 
betrug am Stichtag 98,2 % 
(zum Vorjahresstichtag 98,8 
%); die Passivseite zeigt ledig-
lich laufende Verbindlichkeiten 
und Rückstellungen von ins-
gesamt 71 T€ (zum Vorjahres-
stichtag 46 T€).
Die Finanzanlagen betref-
fen unverändert zum Vor-
jahresstichtag die Anteile an 
unseren 100 %-igen Tochter-
gesellschaften EB KGaA (3.341 
T€), Eintracht Braunschweig 
Management GmbH (27 T€) 
und Eintracht Braunschweig 
Immobilien GmbH (27 T€). Die 
EB KGaA hat das Geschäftsjahr 
2016/2017 mit einem Jahres-
überschuss in Höhe von 0,2 
Mio. € (im Vorjahr: 1,2 Mio. €) 
abgeschlossen.
Die Eintracht Braunschweig 
Immobilien GmbH ist Eigentü-
merin des Verwaltungsgebäu-
des an der Hamburger Straße, 
das an die EB KGaA als Haupt-
mieter verpachtet ist. Die Ge-
sellschaft erwirtschaftete in 
2016/2017 ebenfalls planmäßig 
ein positives Jahresergebnis 
von 28 T€ (im Vorjahr 34 T€).
Die solide Vermögenslage 
und die Entwicklung des zu-
rückliegenden Vereinsjahres 
lassen uns positiv in die Zu-
kunft schauen. Wir werden 
weiterhin darin arbeiten, die 
Einnahmequellen des Vereins 
zu stärken, um die positive Ver-
einsentwicklung auch im kom-
menden Vereinsjahr fortsetzen 
zu können.
Braunschweig, 10. November 2017
Rainer Cech
Vizepräsident Finanzen
         Vorjahr
     €  €   T€ 
1. Mitgliedsbeiträge 560.038,36    498
2. sonstige betriebliche Erträge 243.647,65    238
     803.686,01   736
3. Personalaufwand     
  a) Löhne und Gehälter 327.763,47    293
  b) soziale Abgaben 44.802,42    41
    372.565,89    334
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen-     
 stände des Anlagevermögens und Sachanlagen 34.032,00    23
5. sonstige betriebliche Aufwendungen 515.676,66    519
     922.274,55   876
     -118.588,54   -140
6. Erträge aus Beteiligungen 130.000,00    150
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 6.353,06    5
     136.353,06   155
8. Ergebnis nach Steuern  17.764,52   15
9. sonstige Steuern  1.245,04   -3
10. Jahresüberschuss  16.519,48   18
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 1. Juli 2016 bis 30. Juni 2017
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SAISON  
2017/2018
Wir sind  Eintracht.
BUSINESS-PARTNER
LÖWEN-PARTNER
Web- und 
Werbeagentur
Agentur für
Web & Werbung
Agentur für
Web + Werbung
Agentur für
Web und Werbung
Internetsolutions & Online Marketing
• ABR Metallguß GmbH
• ABRA Autohaus Braunschweig GmbH
• Aderhold & Sohn - Sanitär, Heizungs- und 
Lüftungstechnik
• Advance Hotel
• AGP-Bauzentrum GmbH
• Aircraft Klima-Wärme-Kälte GmbH
• ALBA Braunschweig GmbH
• Anlagegold24 – GfM Gesellschaft für 
Münzeditionen GmbH
• Antenne Niedersachsen
• Appelhagen Rechtsanwälte Steuer-
berater PartGmbB
• ARCTIC GmbH
• artline Dentallabor GmbH
• Assekuranz Maklerhaus GmbH –  
Intelligentes Versicherungsmanagement
• ATEC-BAU GmbH
• ATLANT-TEC Automation GmbH
• August Kuhfuss Nachf. Ohlendorf GmbH
• Autohaus Klieber
• Autohaus Mura GmbH
• Autohaus Opitz
• Autohaus Piske GmbH
• Autohaus ROSIER Braunschweig  
GmbH & Co. KG
• AXA Generalvertretung Häfner
• Bankhaus C.L. Seeliger
• Bau- und Möbeltischlerei René Budries
• Baugenossenschaft >Wiederaufbau< eG
• Baustoff Brandes GmbH
• BBR Verkehrstechnik GmbH
• BEGAU KG Badausstellung
• BERENBERG Joh. Berenberg, Glosser  
& Co. KG
• Bertram-Automation GmbH & Co. KG
• Beyrich DigitalService GmbH & Co. KG
• Böckhoff Hörgeräte Wilhelm Böckhoff 
GmbH
• BOREK media GmbH
• Borkowski Handelsgesellschaft mbH
• Braunschweiger Baugenossenschaft eG
• Braunschweigische Landessparkasse
• Brillen Wille GmbH
• Browntown Media e.K.
• BSmart Inh. Thomas Wintgen
• büro innovativ GmbH
• Buttmann GmbH & Co. KG
• Canzlei der Rechtsanwälte Giesemann 
Guntermann
• CARLECTRA GmbH
• CBC Haustechnik GmbH
• CEDERBAUM Container GmbH
• CINQUE-Store Braunschweig
• ckc ag
• CLAAS Braunschweig GmbH
• Coca-Cola European Partners 
Deutschland GmbH
• Commerzbank AG Filiale Braunschweig
• Connexus GmbH
• Contract Container Vertriebsgesellschaft 
mbH
• Creditreform Braunschweig Harland KG
• CSTx Software Engineering GmbH
• Dachdecker - Einkauf Ost eG
• Dachdeckerei & Zimmerei Knopf
• datasolution for graphic arts GmbH
• DAW SE – Deutsche Amphibolin-Werke 
von Robert Murjahn
• Deutsche Bank AG
• DEVK Versicherunge Gebietsdirektion 
Fidorra
• Detlev Hanuschk I M M O B I L I E N
• Diemer  Rosteck  Schöps Steuerberater-
sozietät
• Ditzinger GmbH
• DÖHLER HOSSE STELZER  
Versicherungsmakler GmbH & Co. KG
• Döring GmbH - DER Dienstleistungs-
gruppe
• DR. BELTER COSMETIC
• Dr. Martens und Puller Ingenieur-
gesellschaft mbH
• DURID GmbH
• DÜRR Systems AG
• eck*cellent IT GmbH
• EISENVATER KG
• Eric Jaremkewicz GmbH - Moderner 
Fenster- und Wintergartenbau
• EWE-Armaturen
• F+T Peine GmbH
• Finner - Fliesen und mehr
• Fischer-Bau GmbH - Das Massivhaus
• Fitnessland Zentrale GmbH
• Flechtorfer Mühle Walter Thönebe 
GmbH
• Fleischer-Dienst Braunschweig eG –  
Wir sind der Full-Service-Partnerrund um 
ihr Geschäft
• Fleischerei Neubauer OHG
• Fliesen Winter Handelsgesellschaft mbH
• FLORECKI GmbH Steuerberatungsge-
sellschaft
• Flöte, Hans-Joachim
• Frachtrasch - Deutsche Frachten-
prüfungsstelle
• Frank Schmetzer Services
• FWD Fred Wenzel Displayservice
• Galvanotechnik Kessel GmbH & Co. KG
• Getränke Nordmann GmbH & Co. KG
• Getränke-Höpfner Vollservice GmbH
• Giesler & Co. GmbH Hallen- und 
Gewerbebau
• GINGCO.NET
• Glöckle Aufzugstechnik GmbH
• GOBBS Steuerberatungsgesellschaft mbH
• gross + partner steuerberater
• GTÜ Gesellschaft für technische 
Überwachung
• Haltern und Kaufmann Garten-, 
Landschafts- und Sportplatzbau GmbH & 
Co. KG Braunschweig
• Handelsagentur Anja Günther – Kaffee, 
Tee und Wein
• Hartmann Medien GmbH 
• Heinz Barte GmbH
• Hoffmann Group Perschmann
• Hotel Pfälzer Hof / Tenniscenter 
Veltenhof GmbH
• Huse + Philipp GmbH & Co. KG
• IAB Reinraum-Produkte GmbH
• Identität und Strategie
• IG Metall Braunschweig
• IGT – Inbetriebnahmegesellschaft 
Transporttechnik
• IGW mbH – solutions in prototyping
• Ihlemann AG
• Ingenieurbüro Hidar
• Ingenieurbüro Kuhn + Partner
• Intercity Hotel Braunschweig
• INVENT GmbH
• ITSM Group
• Jo. Wolter Immobilien GmbH
• Kalksandsteinwerk Wendeburg 
Radmacher GmbH & Co. KG  
• K-Bau Tiefbausgesellschaft  
mbH & Co. KG
• KEHR Pharmagroßhandlung
• KfZ und Reifenservice Wolfenbüttel
• Kienemann Bau- und Beteiligungsgesell-
schaft mbH
• Klaus Kroschke Holding GmbH & Co. KG
• Körner Gabelstapler GmbH
• Köster GmbH
• Krumpholz Bürosysteme GmbH
• Landstrom GmbH & Co. KG
• Landwehr Wassertechnik GmbH
• Lanico Maschinenbau Otto Niemsch 
GmbH
• LexFort Inkasso GmbH
• LITHOSCAN crossmedia  
GmbH & Co. KG
• Logistik in XXL GmbH
• Lutz Elektroinstallation GmbH
• Martin Voß, LL.M., Rechtsanwalt und 
Fachanwalt für Strafrecht, Braunschweig
• MATEC Marketing GmbH & Co. KG
• MAX FIELDS Communication Agency
• MEN’S GALA
• Mock Blumengesellschaft mbH
• Mundstock Reisen
• Next Step Personal GmbH
• Nibelungen-Wohnbau GmbH
• Oskar Kämmer Schule
• OTTINGERARCHITEKTEN BDA
• P3 Group
• P-concept Reisemobile
• PeBe Dienstleistungen GmbH
• PER Medien+Marketing GmbH
• Peter Müller GmbH
• PKF FASSELT SCHLAGE Partnerschaft
• Porsche Zentrum Braunschweig – Sport-
wagenvertrieb Harz-Heide GmbH 
• PPCOO-Trockeneisstrahlen
• Procure One GmbH
• Prowema Werbemittel GmbH
• Radio 21 – RadioCom Nord GmbH
• radio ffn
• Radio38 GmbH & Co. KG
• Rechtsanwaltskanzlei Löwenrecht,  
Inh. RA Böthling
• RECYLEX GmbH 
• REENCO Research Engineering 
Consulting
• Reese GmbH
• Reisebüro Schmidt GmbH
• Reisecenter Nordstadt GmbH
• Ricom Engineering GmbH
• Röth GmbH
• Sattler Direct Mail GmbH & Co. KG
• Sauberland Textilpflege
• Schölke Massivhaus GmbH & Co. KG
• Sielemann Automobile e.K.
• Sitech Sitztechnik GmbH
• SM Elektroanlagenbau GmbH
• Spot up Medien GmbH
• Ströer Deutsche Städte Medien GmbH
• textilhandel-cotton-n-more GmbH
• TFG Reimers KG
• Tischlerei StövesandtStruß GmbH
• TLB Transport Logistik Braunschweig 
GmbH
• TLB Transportberatungs GmbH
• TRIOLOGY GmbH
• Tschritter GebäudeTechnik GmbH
• TSN-Beton Braunschweig Betriebs-
gesellschaft mbH
• TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG 
• UPAS GmbH
• VAF GmbH
• VECTURA CONSULTING GmbH
• Voets Autozentrum GmbH 
• W. Max Wirth GmbH
• W. ULRICH Garten- und Landschaftsbau
• Wentronic GmbH
• Weymann Gastronomiebetriebs GmbH
• WICHMANN InternetServices GmbH
• Wolfsburg AG
• Württembergische Versicherung –  
Generalagentur Marienfeld & Wieter GbR
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• Coca-Cola European Partners 
Deutschland GmbH
• Commerzbank AG Filiale Braunschweig
• Connexus GmbH
• Contract Container Vertriebsgesellschaft 
mbH
• Creditreform Braunschweig Harland KG
• CSTx Software Engineering GmbH
• Dachdecker - Einkauf Ost eG
• Dachdeckerei & Zimmerei Knopf
• datasolution for graphic arts GmbH
• DAW SE – Deutsche Amphibolin-Werke 
von Robert Murjahn
• Deutsche Bank AG
• DEVK Versicherunge Gebietsdirektion 
Fidorra
• Detlev Hanuschk I M M O B I L I E N
• Diemer  Rosteck  Schöps Steuerberater-
sozietät
• Ditzinger GmbH
• DÖHLER HOSSE STELZER  
Versicherungsmakler GmbH & Co. KG
• Döring GmbH - DER Dienstleistungs-
gruppe
• DR. BELTER COSMETIC
• Dr. Martens und Puller Ingenieur-
gesellschaft mbH
• DURID GmbH
• DÜRR Systems AG
• eck*cellent IT GmbH
• EISENVATER KG
• Eric Jaremkewicz GmbH - Moderner 
Fenster- und Wintergartenbau
• EWE-Armaturen
• F+T Peine GmbH
• Finner - Fliesen und mehr
• Fischer-Bau GmbH - Das Massivhaus
• Fitnessland Zentrale GmbH
• Flechtorfer Mühle Walter Thönebe 
GmbH
• Fleischer-Dienst Braunschweig eG –  
Wir sind der Full-Service-Partnerrund um 
ihr Geschäft
• Fleischerei Neubauer OHG
• Fliesen Winter Handelsgesellschaft mbH
• FLORECKI GmbH Steuerberatungsge-
sellschaft
• Flöte, Hans-Joachim
• Frachtrasch - Deutsche Frachten-
prüfungsstelle
• Frank Schmetzer Services
• FWD Fred Wenzel Displayservice
• Galvanotechnik Kessel GmbH & Co. KG
• Getränke Nordmann GmbH & Co. KG
• Getränke-Höpfner Vollservice GmbH
• Giesler & Co. GmbH Hallen- und 
Gewerbebau
• GINGCO.NET
• Glöckle Aufzugstechnik GmbH
• GOBBS Steuerberatungsgesellschaft mbH
• gross + partner steuerberater
• GTÜ Gesellschaft für technische 
Überwachung
• Haltern und Kaufmann Garten-, 
Landschafts- und Sportplatzbau GmbH & 
Co. KG Braunschweig
• Handelsagentur Anja Günther – Kaffee, 
Tee und Wein
• Hartmann Medien GmbH 
• Heinz Barte GmbH
• Hoffmann Group Perschmann
• Hotel Pfälzer Hof / Tenniscenter 
Veltenhof GmbH
• Huse + Philipp GmbH & Co. KG
• IAB Reinraum-Produkte GmbH
• Identität und Strategie
• IG Metall Braunschweig
• IGT – Inbetriebnahmegesellschaft 
Transporttechnik
• IGW mbH – solutions in prototyping
• Ihlemann AG
• Ingenieurbüro Hidar
• Ingenieurbüro Kuhn + Partner
• Intercity Hotel Braunschweig
• INVENT GmbH
• ITSM Group
• Jo. Wolter Immobilien GmbH
• Kalksandsteinwerk Wendeburg 
Radmacher GmbH & Co. KG  
• K-Bau Tiefbausgesellschaft  
mbH & Co. KG
• KEHR Pharmagroßhandlung
• KfZ und Reifenservice Wolfenbüttel
• Kienemann Bau- und Beteiligungsgesell-
schaft mbH
• Klaus Kroschke Holding GmbH & Co. KG
• Körner Gabelstapler GmbH
• Köster GmbH
• Krumpholz Bürosysteme GmbH
• Landstrom GmbH & Co. KG
• Landwehr Wassertechnik GmbH
• Lanico Maschinenbau Otto Niemsch 
GmbH
• LexFort Inkasso GmbH
• LITHOSCAN crossmedia  
GmbH & Co. KG
• Logistik in XXL GmbH
• Lutz Elektroinstallation GmbH
• Martin Voß, LL.M., Rechtsanwalt und 
Fachanwalt für Strafrecht, Braunschweig
• MATEC Marketing GmbH & Co. KG
• MAX FIELDS Communication Agency
• MEN’S GALA
• Mock Blumengesellschaft mbH
• Mundstock Reisen
• Next Step Personal GmbH
• Nibelungen-Wohnbau GmbH
• Oskar Kämmer Schule
• OTTINGERARCHITEKTEN BDA
• P3 Group
• P-concept Reisemobile
• PeBe Dienstleistungen GmbH
• PER Medien+Marketing GmbH
• Peter Müller GmbH
• PKF FASSELT SCHLAGE Partnerschaft
• Porsche Zentrum Braunschweig – Sport-
wagenvertrieb Harz-Heide GmbH 
• PPCOO-Trockeneisstrahlen
• Procure One GmbH
• Prowema Werbemittel GmbH
• Radio 21 – RadioCom Nord GmbH
• radio ffn
• Radio38 GmbH & Co. KG
• Rechtsanwaltskanzlei Löwenrecht,  
Inh. RA Böthling
• RECYLEX GmbH 
• REENCO Research Engineering 
Consulting
• Reese GmbH
• Reisebüro Schmidt GmbH
• Reisecenter Nordstadt GmbH
• Ricom Engineering GmbH
• Röth GmbH
• Sattler Direct Mail GmbH & Co. KG
• Sauberland Textilpflege
• Schölke Massivhaus GmbH & Co. KG
• Sielemann Automobile e.K.
• Sitech Sitztechnik GmbH
• SM Elektroanlagenbau GmbH
• Spot up Medien GmbH
• Ströer Deutsche Städte Medien GmbH
• textilhandel-cotton-n-more GmbH
• TFG Reimers KG
• Tischlerei StövesandtStruß GmbH
• TLB Transport Logistik Braunschweig 
GmbH
• TLB Transportberatungs GmbH
• TRIOLOGY GmbH
• Tschritter GebäudeTechnik GmbH
• TSN-Beton Braunschweig Betriebs-
gesellschaft mbH
• TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG 
• UPAS GmbH
• VAF GmbH
• VECTURA CONSULTING GmbH
• Voets Autozentrum GmbH 
• W. Max Wirth GmbH
• W. ULRICH Garten- und Landschaftsbau
• Wentronic GmbH
• Weymann Gastronomiebetriebs GmbH
• WICHMANN InternetServices GmbH
• Wolfsburg AG
• Württembergische Versicherung –  
Generalagentur Marienfeld & Wieter GbR
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Hochsprung. So „floppte“ Tor-
ben Gottwaldt (M14, siehe Bild) 
im ersten Versuch über 1,76 m, 
verbesserte seine PB um vier 
Zentimeter und setzte sich damit 
alleinig an die Spitze der NLV-Be-
stenliste. Im Bereich ihrer PBen 
sprangen Felix Wildemann (1,55 
m) und Tim Herwagen (1,52 m) 
und landeten damit einen M15-
Doppelsieg. Zu Titelehren kamen 
auch Janna Scheffer (W10, 1,11 
m), Lillian Krug (W11, 1,23 m) 
und Beatrice Koch (W15, 1,51 
m). Dass für den jungen Nach-
wuchs noch Luft nach vorhan-
den ist, machte Lars Diekkrüger 
als „Männerdominator“ mit 1,82 
m deutlich.
In den Speer- und Diskuswett-
bewerben wurden von Torben 
Gottwaldt, Tim Herwagen, Ger-
hard Flachowsky (M70), Lina Gott-
waldt (W12), Olivia Brandt (W13), 
Juliane Koch (W14) und Beatrice 
Koch weitere zwölf Titel gewon-
nen, sodass auch in den Wurfdiszi-
plinen auf eine erfolgreiche Bilanz 
zurückgeschaut werden kann.
Am Ende dieses Berichts soll 
noch auf einen besonderen Wett-
bewerb hingewiesen werden. Für 
die U10-Kinder war eine 3 x 800 
m-Staffel ausgeschrieben. Unser 
Abteilungsleiter Jan Blickwede 
hatte Fabian Hermeyer, Jonas 
Kupfer, Julian Zäsar, Junia und 
Alia Franke und Kira Voigt aufge-
 ◾ Am 23.9.2017 wurden auf 
der Bezirkssportanlage Rüningen 
zum letzten Mal in diesem Jahr 
Kreismeistertitel vergeben. Im 
Wesentlichen waren es die jun-
gen EinträchtlerInnen, die sich 
„mächtig ins Zeug legten“, um 
sich im Hochsprung und im Dis-
kus- und Speerwurf mit guten 
Ergebnissen in die Winterpause 
zu verabschieden.
Besonders bemerkenswert 
gelang ihnen diese Vorhaben im 
 ◾ Bereits zum 27. Mal jährte sich 
am 3. Oktober 2017 der Tag der 
Deutschen Einheit. Gemeinsam 
mit dem Skiclub Magdeburg wird 
dieser gesamtdeutsche Feiertag 
jedes Jahr auf die gleiche Weise 
boten. Es war förmlich zu spü-
ren, mit welcher Begeisterung 
das Doppel-Trio ins Rennen ging. 
Die Jungen beendeten die sechs 
Runden in 9:44,33 min vor den 
Mädchen, die nach 10:24,84 min 
ins Ziel kamen. Die schnellste 
Staffel stellte der SV Grün Weiß 
Waggum mit 9:42,55 min.
Hagen Leyendecker
zelebriert. Morgens um 10 wird 
mit Kind und Kegel in Oderbrück 
losgewandert, um den Wurmberg 
zu erklimmen. Dort gedenkt man 
gemeinsam der überwundenen 
Teilung Deutschlands, im Loipen-
haus auf dem Wurmbergsattel 
stärkt man sich mit Speis und 
Trank, bevor der Rückweg ange-
treten wird. Rund 35 Wanderer 
beider Vereine erklommen den 
Gipfel, dazu kamen einige aktive 
Sportler, die den Wurmberg im 
Laufschritt bestiegen. Im Loipen-
haus vereinigten sich beide Grup-
pen und wärmten sich am Kamin 
bei Bockwurst und Kartoffelsalat. 
Nach der Rede unseres Vor-
sitzenden Peter Werner ging es 
zurück in die Skihütte in Oder-
brück, wo auch das frisch reno-
vierte Kellergeschoss eingeweiht 
wurde. Dort gab es noch einmal 
Kaffee und Kuchen, bevor sich 
die Wandergruppe langsam auf-
löste, um den Teilnehmern des 
Herbstlehrgangs in der Hütte 
Platz zu machen, die am Abend 
anreisten. Bei diesem gut be-
legten Herbsttraining stand eine 
tägliche Abfolge von Laufen so-
wie Inliner- und Skirollerfahren im 
Vordergrund.
Paul Lüneburg
Die letzten Bahntitel sind vergeben
Noch einmal ging es hoch hinaus
Traditionswanderung zum Wurmberg
Gemeinsam mit dem Magdeburger Skiclub wurde der Tag der Deutschen Einheit gefeiert  
und das frisch renovierte Kellergeschoss der Skihütte in Oderbrück eingeweiht
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 ◾ Alle zwei Jahre führt die Stadt 
Braunschweig eine Ehrung unter 
dem Titel „Anerkennung ehren-
amtlichen Engagements in der 
Basketball  
Simon Jürgens
Benjamin Göhring
Luisa Schmitt
Nora Bierwagen
Arne Zeidler
Peter Deneke
Matthias Schultz
Christin Rohde
Franca Daut
Maik Kuhnt
Spatz  
Erik Pruszak
Erik Dinkloh
Paul Hensel
Joris Thorben Kläden
Sylvester Kruk
Felicitas Weinrich
Ella Sonntag
Sara Guener
Mikail Güner
Danica Cavic
Matilda Weiss
Hendrik Hermann Blut
Jarne Erik Wingender
Fußball  
Lukas Timm
Kevin Barth
Tim Bauer
Patrick Bauer
Benjamin Prinzinger
Witali Mueller
Hendrik Linder
Arian Sartippour
Devin Kornebauer
Umutcan Atakan
Eilleen-Diana Hockauf-Jarien
Rasmus Diekmann
Kristopher Illies
Elisabeth Lumiere Fandio
Enes Malik Ayhan
Sophie Kellermann
Pascal Lau
Arda Atik
Moritz Pape
Jan Tizian Harland
Fußball
Luca Joel Bathke
Mats Kühnhenrich
Lennox Rütters
Eymen Yildirimer
Issa Bashiti
Luca Maximilian Baumgarten
Deven Haase
Julian-Luca Mannig
Piotr Przybysz
Jakin Abdaoui
Handball
Mia Wintjen
Amelie von Glinski
Ines Volk
Anja Heuck
Ann-Kathrin Eggert
Chris Nicole Zaydowicz
Annika Rassl
Hockey
Nikolaj Mitrovic
Viola Schwarz
Josepha Margraf
Till Oldenburg
Maximilian Beyersdorf
Franziska Mattes
Arvid Meisehen
Maja Pätsch
Silas Bastian Buchholz
Maja Renger
Juli Malou Klar
Gwendolin Stilke
Hannes Pook
Karl Oskar Wölber
Bjoern Albrecht
Leichtathletik
Clara Moldenhauer
Ian Nageler
Jule May Simon
Carolin Ernst
Michel Siebert
Henri Wewers
Carl Wewers
Anielle Krug
Lara Marlen Morese
Justin Hübner
Charlotte Oppermann
Seniorensport
Klaus-Dieter Grube
Gerda Oppermann
Tennis
Paul Suttka
Isabel Leton
Fitness und 
Gesundheitssport
Jennifer Bitterlich
Turnen
Mio Schaper
Katharina Wehner
Henri Böger
Nadine Bitter
Bennet Bitter
Tilda Knuefermann
Greta Alexandra Obholz
Lina Sophia Souayah
Tibor Hennersdorf
Lian Reichel
Matteo Ruff
Vincent Lueck
Tom Rennoch
Arne Jellentrup
Dilara Yildirim
Henri Buscot
Karl Henri Linke
Nila Weigand
Wintersport
Ingmar Ehrenpfordt
Susanne Ehrenpfordt
Svenja Ehrenpfordt
Annika Ehrenpfordt
Magnus Ehrenpfordt
Steeldart
Tizia Thater
Christian-Peter Bartsch
Fördermitglieder
Simon Fischer
Stefan Kroll
Marc Wiebeck
Christian Borchers
Verena Warnecke
Neue Mitglieder
Kinder-und Jugendarbeit“ durch.
In diesem Jahr fand die Veran-
staltung im Foyer des C1-Kinos 
am 28. September statt. Alle 
Vereine und Organisationen der 
Stadt konnten an dieser Aus-
zeichnung teilnehmen.
Eintracht Braunschweig hat-
te drei Vertreter gemeldet, die 
für ihre überragende Tätigkeit 
in der Jugendarbeit ihrer Abtei-
lungen gewürdigt wurden. Die 
Moderatorin der Stadt Braun-
schweig übergab nach einer 
stimmungsvollen Laudatio eine 
Urkunde als Anerkennung und 
ein kleines Präsent an den Vor-
sitzenden der Turnabteilung 
Günter Buchheim, an den 
Schülerwart der Leichathleten 
Anouar Jemayai und an den 
Sportwart der Wintersportab-
teilung Markus Harke.
Es war eine würdevolle 
Veranstaltung, die dennoch 
letzendlich nur ein kleiner 
Mosaikstein in der immer 
notwendiger werdenden eh-
renamtlichen Tätigkeit in Ver-
einen sein kann.
Peter Werner
Anerkennung des Ehrenamtes
Mitgliederversammlung der 
Leichtathletikabteilung
Hiermit laden wir zur Mitgliederver-
sammlung der Leichtathletikabteilung am 
Mittwoch, den 7. Februar 2018, um 19 Uhr 
ein. Die Versammlung findet im Clubhaus 
auf der Tennisanlage statt (Eingang vom 
Parkplatz vor dem Stadion). 
Tagesordnung
 1. Begrüßung und Feststellung 
  der stimmberechtigten Mitglieder
 2. Genehmigung der Tagesordnung
 3. Genehmigung des Protokolls 
  der Abteilungsversammlung 2017
 4. Ehrungen  
 5. Bericht des Abteilungsleiters
 6. Bericht des Kassenwartes
 7.  Bericht der Kassenprüfer
 8. Entlastung des Kassenwartes
 9. Entlastung des Vorstandes
 10.  Neuwahl des Vorstandes
 11. Anträge 
 12. Verschiedenes
Anträge sind bis zum 31. Januar 2018 
schriftlich beim Abteilungsleiter ein-
zureichen. Stimmberechtigt sind alle 
Abteilungsmitglieder, die am 07. Februar 
2018 das 18. Lebensjahr vollendet haben.
Jan Blickwede, 
Abteilungsleiter Leichtathletik
Einladung 
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+++Neue Tennis-Vorstände (kommiss.): Tina Weber (Bankkauffrau) = Kassen-
wartin für Leonie Lange, die den Tennissport verletzungsbedingt aufgeben 
mußte; Lars Freund (Vater eines Tenniskindes, Herren B-VM-Sieger) = 
Jugendwart für Christoph Sczigiol, dessen Aufgaben ein Jahr auf mehrere 
Schultern verteilt wurden+++Soccercourt wird nicht neben unserer Tennisan-
lage gebaut+++neue Termine (s. Termin-Block)+++1.Damen spielen ab Januar 
Winter-Punktspiele+++unsere Tennis-Abteilung wird 95 Jahre in 2018+++
Tief versunken in den Ballwechseln: Midcourt- 
Finalisten Milan&Janno beim Herren-Endspiel
mit 4:6, 6:3, 10:7 drehen und zum 
dritten Mal im vierten Jahr das Tur-
nier gewinnen. Bei den Herren-B 
(Verlierer der ersten Hauptrun-
de) siegte Lars Freund im Finale 
gegen Lars Werner mit 6:2, 1:6, 
10:7. Dritte wurden Henry Nes-
sig und Nicolas Rojas. 
Jugend mit 5 
neuen Titelträgern
Bei den Junioren A verteidig-
te Simon Klute mit drei Siegen 
in einer 4er Gruppe seinen Ti-
tel. Zweiter wurde Henry Nes-
sig vor Robert Klute und Justus 
Ahlers. Bei den Juniorinnen A 
konnte die ungeschlagene Milla 
Scheer erstmals den Pokal ge-
winnen - entscheidend war der 
Matchtiebreak-Sieg gegen die 
Zweite Johanna Rosendahl. Dritte 
wurde Amelie Sattrup vor Emma 
Weigelt. Bei den Junioren B und 
Midcourt wurden wie bei den 
Damen in je zwei 3er-Gruppen 
die Halbfinals und anschließend 
die Platzierungsspiele ermittelt. 
Bei den Junioren B überraschte 
Carl Brönstrup, der im Endspiel 
Luca Zivanovic mit 6:4, 6:7, 10:8 
bezwang. Im Spiel um Platz 3 
gewann Sarah Kessler gegen 
Marlene Arnold. Im Midcourt 
dem ist es ein Wettbewerb, der 
die Teilnehmer wieder ein Stück 
näher zusammenbringt“. 
Neue Vereinsmeister: 
Norma Martinez 
und Daniel Schriever 
Dank neuer Mitglieder konnte 
wieder eine Damen-VM ausge-
spielt werden. Die turniererfah-
renen Damen spielten in zwei 
3er-Gruppen Jede gegen Jede, 
danach folgten die Halbfinals und 
Platzierungsspiele. Unsere neue 
Trainerin Norma Martinez sicherte 
sich mit einem 6:1, 6:1 den Titel 
im Finale gegen Elena Schönlau. 
Dritte wurde Katharina Fickendey-
Engels. Bei den Freizeitspiele-
rinnen (Damen B) siegte Bianca 
Meyer mit drei Siegen in einer 
4er Gruppe. Zweite wurde Ka-
ren Keller mit zwei gewonnenen 
Matches. Platz 3 ging an Teenager 
Milla Scheer vor Diana Scheib-
ler. Bei den Herren überraschte 
Christian Mertens, der den an 
zwei gesetzten Stefan Monden 
im Halbfinale besiegte und auch 
im Endspiel in Führung ging. Am 
Ende konnte Daniel Schriever, 
der im Halbfinale Alex Heinzel 
bezwang, das spannende Match 
 ◾ Auch in diesem Jahr waren 
die Vereinsmeisterschaften (VM) 
im September für die Tennis-Ein-
tracht ein besonderer Höhepunkt 
der Sommersaison. Teils frische 
Temperaturen und teils extreme 
Windbedingungen waren zwar un-
angenehm und sorgten für kuriose 
Ballwechsel am Eröffnungstag, 
konnten aber nicht verhindern, 
dass 61 Teilnehmer in 10 Diszi-
plinen bei Damen, Herren und 
Jugendlichen einen neuen Teil-
nehmerrekord aufstellten. 
Spaß und 
Erfolgserlebnisse 
Die Turnierleitung Daniel 
Schriever und Liegenschaftswart 
Rüdiger Schaff, die den beruflich 
in Japan weilenden Sportwart 
Tobi Braunsberger vertraten, und 
unser neuer Jugendwart Lars 
Freund waren genauso begeis-
tert wie Teilnehmer, zuschauen-
de Mitglieder und Eltern. „Neben 
Fairness und Kampfgeist haben 
uns die Leistungssteigerungen 
und der Mut zur ersten Turnier-
teilnahme einiger Mitglieder be-
eindruckt, der mit viel Spaß und 
Erfolgserlebnissen zurückgezahlt 
wurde“, so die Turnierleitung. „Zu-
konnte Milan Gryglewski seinen 
Titel gegen Janno Beuse mit 6:3, 
6:7, 10:7 verteidigen. Dritter wur-
de Artem Chursin vor Alexandra 
Schneider. Unsere erste Kleinfeld-
VM gewann Jana Traksel vor 
Christian Freund. Dritter wurde 
Emilio Kersten. 
Barvencik/Mertens 
Doppel-Meister
Eine Woche nach der Einzel-
VM folgte die Doppel-VM bei 
den Herren in demselben Mo-
dus wie beim Damen-Einzel. 
Jens Barvencik/Christian Mertens 
gewannen das Finale gegen Dirk 
Graubohm/Kalle Hilleberg mit 6:3, 
4:6, 6:3. Jens Barvencik schaffte 
damit den dritten Doppeltitel im 
vierten Jahr. Dritte wurden Ste-
fan Monden/Alex Heinzel, die im 
kleinen Endspiel Ecki Metje/Kalle 
Faustmann bezwangen.
Daniel Schriever
Vereinsmeisterschaften 2017 
mit neuem Rekord!
8.12. oder 15.12.2017 Weihnachtsfeier fällt aus, da Eintracht-Heimspiele an beiden 
Tagen frisch angesetzt wurden.
3. – 5.1.2018 Neujahres-Camp für Kids, Anmeldung bis 10.12.2017 an Lars Freund 
(tennis.jugendwart@eintracht.com, 0531-8019570)
21.2.2018, 19:00 Uhr Mitgliederversammlung, Clubhaus
24.2.2018, vorauss. 14 – 18 Uhr 2. Winter-Doppel/Mixed-Turnier, Veltenhof, Anmeldung 
bis 1.2. an Tobias Braunsberger (tennis.sportwart@eintracht.com, 0176-62110692)
Mitglieder-Termine 
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zur Mitgliederversammlung 
der Tennisabteilung
am Mittwoch, 21.2.2018, 19 Uhr,
Ort: Clubhaus unserer Tennisanlage.
Tagesordnung
 1. Begrüßung und Feststellung 
  der Beschlussfähigkeit
 2. Gedenken
 3. Genehmigung des Protokolls der 
  letzten Mitgliederversammlung
 4. Berichte des Vorstandes
 5. Berichte der Kassenprüfer
 6. Aussprache zu den Berichten
 7. Entlastung des Vorstandes
 8. Neuwahlen des Vorstandes und 
  Rechnungsprüfer
 9. Anträge
 10. Verschiedenes
Anträge müssen bis zum 7.2.2018 dem 
Vorstand schriftlich vorliegen. Stimmbe-
rechtigt sind aktive, passive und Ehrenmit-
glieder, die am Tag der Versammlung das 
18. Lebensjahr vollendet haben, mind. 3 
Monate Mitglied der Tennisabteilung sind 
und den Mitgliedsbeitrag entrichtet haben.
Daniel Schriever, Abteilungsleiter Tennis
Einladung 
SMS zur 2. Info-Runde vom 18.10.2017 
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 ◾ Bevor wir vor drei Jahren von 
der Kälberwiese auf unsere neue 
Spielstätte am Biberweg in Ölper 
umzogen, gab es dort einen ver-
wilderten Grantplatz, einen un-
gepflegten Rasenplatz und ein 
Gebäude, dass viele Jahre kei-
nen Handwerker gesehen hatte. 
Mittlerweile hat die Stadt dort viel 
Geld investiert und wir nutzen ei-
nen neu angelegten Rasenplatz 
mit 1,5 Spielfeldern und automa-
tischer Beregnungsanlage, einen 
hervorragenden Kunstrasenplatz 
und ein grundlegend renoviertes 
Sportheim. Im Rahmen regelmä-
ßiger Arbeitstage verschönern 
und unterhalten wir Vieles selbst. 
Wir haben uns gut eingelebt und 
fühlen uns sehr wohl in Ölper. 
Neben dem äußeren Rahmen 
stimmt gerade auch die Atmo-
sphäre in unserer Abteilung, die 
von einem harmonischen und re-
spektvollen Miteinander, von der 
Mischung zwischen jungen und 
älteren Mitgliedern (von 4 bis über 
70 Jahre), durch weibliche und 
männliche Spieler und von dem 
Mix aus verschiedenen Kulturen 
geprägt ist. Auch das „gesellige 
Beisammensein“ im Sportheim 
oder auf der schönen Terrasse 
kommt bei uns nicht zu kurz. So 
ist es nicht verwunderlich, dass 
wir in den letzten Monaten einen 
tollen Zulauf an Spielerinnen und 
Spielern hatten und unsere Mit-
gliederzahl um 150 Mitglieder stei-
gern konnten. Von der F-Jugend 
bis zu den Senioren, von der Kreis-
klasse, Bezirksliga, Landesliga bis 
zur Regionalliga kann man seiner 
Fußballleidenschaft bei uns in 18 
Mannschaften nachgehen. Neu-
erdings bieten wir auch die sich 
gut entwickelnde Fußballvarian-
te „Futsal“ an. Den Mannschaf-
ten stehen zwei VW-Busse zur 
Verfügung und im nächsten Jahr 
können wir einen Beachvolleyball-
Platz nutzen. Die Betreuung der 
Mannschaften erfolgt durch mehr 
als 30 qualifizierte Trainer, die über 
eine C- bzw. B-Lizenz verfügen 
oder sogar Fußballlehrer sind. 
Also: Wir haben viele Gründe, 
uns zu freuen! Wer die Freude 
teilen möchte, ist herzlich einge-
laden, uns zu besuchen, kennen-
zulernen und vielleicht sogar bei 
einer unserer Mannschaften ein 
„Schnuppertraining“ zu absolvie-
ren. Wir sind verkehrstechnisch 
gut erreichbar (z.B. per Bus Li-
nie 416) und die Daten unserer 
Mannschaften findet Ihr auf der 
Internetseite von Eintracht. 
Vielleicht bis bald!
Andreas Becker | Vizepräsident Fußball
Wir freuen uns!
Gute Bedingungen in Ölper
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PSD Bank Braunschweig eG, Altstadtmarkt 11, 38100 Braunschweig
www.psd-braunschweig.de/meinInvest
Gleich unver-
bindlich ausprobieren:
www.psd-braunschweig.de/
meinInvest
Jetzt haben Sie es in der Hand, zeitgemäß zu sparen.
Mit dem digitalen Anlage-Assistenten MeinInvest bequem, 
professionell und online Geld anlegen. Entdecken Sie den 
neuen Service Ihrer PSD Bank Braunschweig eG.
Allein maßgebliche Rechtsgrundlage für die Vermögensverwaltung in MeinInvest ist die Rahmenvereinbarung MeinInvest unserer Bank, welche Sie jederzeit kostenlos in deutscher Sprache auf der Webseite unserer Bank einsehen 
können. Dieser können Sie auch dienstleistungsspezifi sche Informationen entnehmen. Die Eröffnung eines UnionDepots ist erforderlich. Allein maßgebliche Rechtsgrundlage hierfür sind die jeweils aktuellen Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen, Zusatzvereinbarungen und Sonderbedingungen der Union Investment Service Bank AG, die Sie kostenlos in deutscher Sprache über den Kundenservice der Union Investment Service Bank AG erhalten. Diese Information 
stellt weder eine Handlungsempfehlung noch eine Anlageberatung durch die PSD Bank Braunschweig eG dar. Stand aller Informationen, Darstellungen und Erläuterungen: 1. September 2017, soweit nicht anders angegeben.
Reinschauen lohnt sich! Die ersten 30 Abschlüsse 
zu MeinInvest erhalten eine exklusive Kapten & Son Uhr. 
Einfach QR-Code mit dem Smartphone scannen und loslegen.
https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201805221440-0
Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe ist Mittwoch, der 10. Januar 2018.
Berichte und Fotos können auch per E-Mail an Gerald Gaus, Vereinspressewart, gesendet werden unter: eintracht@oeding.de 
Aufgrund der Vielzahl der Mitglieder können leider nur die Geburtstage der Mitglieder ab 45 Jahren aufgelistet werden. 
Weitere Geburtstage finden Sie auf unserer Homepage. www.eintracht.com
EINTRACHT BRAUNSCHWEIG
Basketball, Fitness und Gesundheitssport, Fußball, 
Handball, Hockey, Leichtathletik, Schach, Schwimmen/
Wasserball, Seniorensport und Freizeit 50+, Steeldart, 
Tennis, Tischfußball, Turnen, Wintersport
PRÄSIDENT
Sebastian Ebel
ERSTER VIZEPRÄSIDENT
Rainer Ottinger 
VIZEPRÄSIDENT FINANZEN
Rainer Cech
VIZEPRÄSIDENT ABTEILUNGEN
Wolfgang Krake
VIZEPRÄSIDENT FUSSBALL
Andreas Becker
VORSTAND
Michael Haertle (Basketball) · (01 63) 4 07 43 10
Kay-Uwe Rohn (Fitness u. Gesundheitssport) · (01 51) 15 77 79 33
Andreas Becker (Fußball) · (01 71) 2 65 53 23
Peter Weirauch (Handball) · (0 53 04) 48 72
Stephan Rudloff (Hockey) · (01 60) 90 70 80 80 
Dr. Jan Blickwede (Leichtathletik) · (0 53 73) 9 24 04 60
N.N. (Schach)
Michael Weiser (Schwimmen/Wasserball) · (01 72) 5 17 17 96
Ursula Blumenberg (Senioren) · (05 31) 68 28 65
Burkhard Volling (Steeldart) · (05 31) 6 98 80 45
Daniel Schriever (Tennis) · (01 51) 51 23 65 89
Jochen Hümmer (Tischfußball) · (01 76) 24 85 58 76
Günter Buchheim (Turnen) · (05 31) 31 32 39
Peter Werner (Wintersport) · (0 53 52) 90 72 86
Johann Reinders (Schatzmeister) · (0 53 06) 94 18 10
Adolf Sülflow (Liegenschaftsref.) · (05 31) 69 17 66
Jörg Schreiner (Sportwart) · (01 71) 3 05 87 99
Gerald Gaus (Pressewart) · (05 31) 68 20 40
Ursula Blumenberg (Frauenwartin) · (05 31) 68 28 65
Simone Hübner-Weber (Jugendwartin) · (01 79) 9 82 51 81 
EHRENRAT
Hannelore Blumenberg, Manfred Böhm, Ulrich Everling, 
Manfred Hofmeister, Henry Tingelhoff, Hannes Wienekamp
RECHNUNGSPRÜFER
Kurt Lütjens, Rudolf Rischmann 
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1.1. Andreas Scholz (80)
 Gerhard Schrader 
 Annegret Wesche 
 Heinz Voellers 
 Klaus-Dieter Sanner 
 Peter Joerdening 
 Jochen Eichler 
 Erika Köhler 
2.1. Markus Hanne 
 Manfred Jünemann 
 Henning Pult 
 Wulf Becker 
 Dieter Voigt 
3.1. Horst Bläsig 
 Thomas Kelpen (60)
 Carsten Trittel 
 Detlef Jasper 
 Karl Schmidt 
 Helmut Streiff 
 Christian Franke 
 Michael Morich 
4.1. Karl Heinz Schäfer 
 Margitta Stammer 
 Henry Tingelhoff (85)
 Thorsten Richter 
 Zoran Andrejic 
 Petra Lamprecht 
 Sylvia Philipp 
 Frank Hinze 
 Hans-Peter Schnell 
 Hubert Schaper 
 Silke Nahme 
 Uwe Hamelmann (60)
5.1. Rudolf Volze 
 Rainer Rehmke 
 Adolf Sülflow 
 Rainer Kohl 
 Jens Rosenberg 
 Dr. Sabine Bock 
6.1. Fritz Menger 
 Stefan Diedrichs 
 Dieter Grusewski 
 Walburgis Günther 
 Ulrike Ruff-Gollert 
 Gerald Harsing 
7.1. Clemens Hahne 
 Thomas Schulze 
 Reinhard Eltner 
8.1. Karl-Heinz Bonk (80)
 Peter Meyer 
 Thomas Bock 
 Susanne Rommel-Dulich 
 Jens-Peter Wruck (50)
 Dirk Schaper 
 Wolfram Schnell (60)
 Jochen Schrader 
 Karsten Rössler (50)
 Maren Alt 
 Dietmar Pfennig 
 Stefanie Tolle 
9.1. Kerstin Remus 
 Andreas Fischer 
10.1. Jeff Lippert 
 Karl-Heinz Schleier 
 Friedrich Hermann Lehmann 
 Britta Schenkewitz 
11.1. Michael Schaller (75)
 Martin Bluhm 
 Michael Seifert 
 Andreas Meyer 
12.1. Bernd Lorenz 
 Jürgen Giesecke (65)
13.1. Sven Buchheister 
 Jürgen Klein 
 Jutta Klimtschok 
 Jürgen Adolphs 
 Jörgen Wendt 
 Martina Kewel (60)
 Detlev Rauhut 
 Maik Krupke 
14.1. Gisela Stoltz (80)
 Hagen Leyendecker 
 Gudrun Scholz 
 Frank Villwock 
 Bernd Vogt 
 Bernd Schmitz (75)
 Thomas Renner 
 Francis Kleitz 
 Udo Müller 
15.1. Fred Burgdorf 
 Michael Ruhkopf (60)
 Dagmar Hahne 
16.1. Manfred Krake 
 Thomas Löhn 
 Hans-Peter Florl 
17.1. Jan-Henrik Eriksen 
 Bernd Kohlmann 
 Helmut Sack 
 Bogdan Mathias 
 Petra Jöck 
 Frank Oberrath (60)
 Mark Uhde 
 Ricarda Knopf 
18.1. Brunhild Kuck-Henning (65)
 Gero Wiedemann 
 Michael Sander 
19.1. Liselotte Hötzel (85)
 Prof. Dr. Wolfgang Maiers 
 Lothar Lange 
 Michael Ilsemann 
 Frank Uwe Kehrer 
20.1. Dieter Kraushar 
 Karl Peter Möglich 
 Sandra Berger 
21.1. Werner Gonsior 
 Hubert Grundmann (65)
 Ulrich Stallmann (60)
 Guido Meier 
 Timo Heimlich 
 Rosario Mangano 
22.1. Bettina Kausche (60)
 Ute Becker-Steinmann 
 Maike Baumann 
23.1. Michael Treppke (60)
 Jamex McKenzie 
 Martin Weisseno 
 Karsten Riedel 
 Andreas Baumann 
 Anke Koberling 
24.1. Detlef Siedentop 
 Michael Lindenzweig 
 Thomas Wadephul 
 Matthias Berthold 
 Helga Koch 
 Gerda Oppermann 
25.1. Lutz Jarche (60)
 Petra Kobbe 
 Immo Beuse 
26.1. Wolfgang Borkowski (65)
 Manfred Wuttich 
 Marco Grunwald
 Margret Dross 
27.1. Jürgen Körtge 
 Ilona Hellmigk (65)
 Metin Aslan 
 Peter Burgdorf 
28.1. Anne Berit Henning 
 Torsten Schrader 
 Detlev Cornelius 
 Michael Vermum 
 Ronald Jürges 
 Prof. Dr. Haldor Jochim 
 Sabine Lerch 
 Johanna Sennewald 
29.1. Werner Schräger 
 Ingo Löwenthal 
 Wilfried Behrens 
 Markus Becker 
 Kerstin Pustoslemsek 
30.1. Hans Jürgen Teichert 
 Oliver Stein 
 Reinhard Nissen 
 Sven von der Osten-Fabeck 
 Matthias Gevensleben 
31.1. Dieter Meyer 
 Michael Hacke 
 Ralf Keffel 
 Christian Kopp 
 Detlef Sudarman 
1.2. Thomas Danderfer 
2.2. Petra Schilling 
 Harald Tenzer 
 Carsten Dittrich (50)
 Dunja Niehaus-Finzelberg 
 Ludwig Grimminger (70)
 Holger Kuroszynski 
 Christine Heidelk 
3.2. Michael Retzki 
 Gerhard Kerkmann 
 Matthias Knabe 
 Detlef Kausche 
 Holger Bake 
 Antje-Susanne Magnus 
4.2. Gisela Nolte 
 Stefan Friedrichs 
 Mike Thiess 
 Uwe Wackerhagen 
 Margrit Rose 
 Stefan Rautenkranz 
 Wolfgang Klebor 
5.2. Kay-Uwe Lofing 
 Andreas Adorf 
 Birk Meinhart 
6.2. Thomas Junker 
 Torsten Wilbert 
 Ralf Petersen (60)
 Horst Wittek (60)
 Henning Oetke 
7.2. Manfred Böhm 
 Wolfgang Brase 
 Michael Maschwitz 
 Günther Spinti 
 Wladimir Holuch 
8.2. Jochen Badke (60)
 Wolfram Wohlers 
 Manfred Ramünke 
 Dieter Schünke 
 Rainer Lohse 
 Steffen Kross 
9.2. Dietmar Schilff 
 Wolfgang Niemsch (65)
 Thorsten Krull 
 Ellen Reitmeier 
10.2. Anne Kathrin Eriksen 
 Michael Wolf 
 Klaus-Jörg Thietz 
 Werner Schildt (80)
 Ute Heuer 
 Tihomir Zivanovic 
11.2. Prof. Dr. Heiko Harborth (80)
 Thomas Pogorzelski 
 Gerhard Glogowski (75)
 Uwe Jun 
 Erik Balthasar 
 Ulrich Prukop 
 Matthias Ritter 
 Jürgen Bringewatt 
 Volker Tilmans 
 Klaus-Peter Gerdes 
12.2. Carsten Mönig 
 Dorthe Mandera 
 Michael Redmann 
 Henning Kluss 
 Stefanie Lau (50)
 Axel Ditzinger 
 Rainer Reichling 
 Heinz Mahlmann (60)
 Hans-Joachim Flöte 
 Gerhard Pecylle 
 Ute Bruns (65)
 Frank Schmajda 
13.2. Ole Wilhelm 
 Klaus Heine (70)
 Martina von Loh 
 Hans-Jürgen Plack 
14.2. Richard Hartwig (80)
 Thomas Walzog 
 Guido Weichsel 
 Rainer Tielemann (50)
 Stefanie Curdt 
 Kurt Herfort 
 Christian Bethke 
 Wolfgang Ott (65)
15.2. Gotthelf Th. Eifrig (60)
 Jens Franke 
 Rüdiger Ebeling 
 Jörg Helbig 
 Hartmut Rieck 
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www.helios-kliniken.de/salzgitter
HELIOS Klinikum Salzgitter
Kontakt
Kattowitzer Straße 191 · 38226 Salzgitter
Telefon (05341) 835-0
Zentrale No
taufnahme
Telefon (053
41) 835-1348
https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201805221440-0
Der neue Polo mit serienmäßigem „Front Assist“.
Beim vorausschauenden Fahren bekommen Sie im neuen Polo tatkräftige Hilfe. Das Umfeld-
beobachtungssystem „Front Assist“ inklusive City-Notbremsfunktion und Fußgängererkennung 
kann Sie bei potenziellen Auffahrsituationen und querenden Fußgängern warnen – und unterstützt 
Sie in kritischen Fällen beim Bremsen.¹⁾
Wir bringen die Zukunft in Serie.
1) Im Rahmen der Grenzen des Systems. Abbildung zeigt Sonderausstattungen gegen Mehrpreis. 
volkswagen.de/polo
Steht Ihnen auch 
vorn zur Seite.
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